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1. Samlet transport 
1.1 National og international trafik efter varegruppe - Tons, tkm 2 
1.2 National og international godstransport fordelt efter trafik-
relationer og efter maned - Tons 13 
1.3 National og internationel trafik samt transittrafik efter 
container og jernbane/vej - Antal, tons 
2. International transport 
2.1 International trafik ef ter land og varegruppe - Tons 
2.2 International trafik ef ter land og varegruppe - Tkm 
2.3 International trafik efter trafikrelationer og NST/R-kapitel 
- Tons 
2.4 International trafik efter trafikrelationer - Tkm 
3. Transittransport 
3.1 Transittrafik efter varegruppe - Tons, tkrn 
3.2 Trasnittrafik efter land - Tons 
3.3 Transittrafik efter land - Tkm 
~. National transport 
4.1 National trafik efter afstand og varegruppe - Tons 
-
4.2 National trafik efter afstand og varegruppe - Tk.-n 
5. Regional transport 
5.1 National trafik efter region - Tons 
5.2 National trafik efter region og varegruppe - Tons 
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FORORD 
De europziske Fzllesskabers statistiske Kontor offentliggiar de statistiske 
oplysninger for godstransport med jernbane, som indsamles i overensstemmelse 
med Ridets direktiv nr. 80/1177/E0F af 4. december 1980. 
De europziske Fzllesskabers statistiske Kontor takker medlemsstaternes 
tjenester for transportstatistik og deres myndigheder for velvilligt sam-
arbejde. 
Luxembourg, marts 1985 
v 
NOT ER 
Retsgrundlag 
Radet direktiv nr. 80/1177/E0F af 4. december 1980 CEFT L 350 af 23.12.1980, 
s. 23). 
Anvendelsesomrade 
Medlemsstaterne udarbejder statistikker over godstransporten med jernbane 
pa den del af hovedbanenettet inden for deres omrade, der anvendes til 
offentlig transport. 
Dette direktiv finde~ ikke anvendelse pa f~lgende former for godstransport 
med jernbane: tjenestetrafik med ikke-kommercielle formal, bagage eller biler, 
ledsaget af passagerer og postforsendelser for postvzsenet. 
Ladningstype 
Hele vogn- eller togladninger: godsforsendelser inklusive bulk-forsendelser 
af stykgods, hvor taksen beregnes efter anvendelsen af en hel godsvogn eller 
et helt godstog, uanset om vognens kapacitet udnyttes fuldt ud eller ej. 
Stykgods: alle andre godsforsendelser, herunder ekspresgods og andre· pakker. 
Store containere 
Containere med en udvendig lzngde pa 6,1 m C20 fod) eller derover. 
Vzgt ved kombineret transport 
Den anf~rte vzgt omfatter vzgten af containeren eller vejk~ret~jet, medmindre 
andet er anf~rt. 
Transit 
Ved transit forstas transit uden omladning. 
VI 
~Lmi!l?el ige bemairkn.i_n_g.:.!:_ 
EUR-tahellerne omfatter totalen for de medlemsstater, for hvilke 
der foreligger oplysninger. Tabel 1A og 1B (1) vedrcrer hele tog-
og vognladninger samt stykgods; de cvrige tabeller vedr0rer alene 
hele tog- og vognladninger. 
forbundsrepublikken Tyskland 
Tabellerne SB og 68 (transit) foreligger ikke. 
Tabel 7 (trafik efter container og jernbane/vej), antal tomme 
containere : containere, der tilhcrer Deutsche Bundesbahn; 
medregnes ikke; den anf~rte v~gt er nettovaigten af det 
transporterede gods <eksklusive containerens eller k0ret0jets 
vaigt). 
Nederlandene 
En nati0nil trafikmrengde <Nederland-Zeeuws-Vlaanderen> pa 
33 OOO tons/3 millioner tkm Cmodtagelser) op pa 31 OOO tons/ 
? millioner tkm (afsendelser), som var blevet medregnet under den 
internationale trafik, er ikke medtaget i tabel SA/6A. 
Oplysninger om den internationale trafik mellem Irland og 
Nordirland registreres af Irland som national trafik. 
(1) Direktivnumrene anf0res parentes efter tabelnummeret 
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54, 55, 56 
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65 
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VIII 
TEGN OG FORKORTELSER 
Nul 
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
Oplysninger foreligger ikke 
Ikke-relevant 
Mio fw:il lion 
t Metrisk ton 
tkm Tonkilometer 
Som f6lge af afrunding kan visse totaler afvige fra summen af den 
enkelte poster. 
KIL DER 
Forbundsrepublikken Tyskland - Statistisches Bundesamt 
Frank rig 
!ta lien 
Nederlandene 
Belgien 
Luxembourg 
Det forenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
Grcekenland 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Franc;ais CSNCF) 
- Ferrovie dello State CFS) 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Belges (SNCB) 
Nationale Maatschappij der belgische 
Spoorwegen CNMBS) 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Luxembourgeois CCFL) 
- Department of Transport 
- Central Statistics Office 
- Danske Statsbaner CDSB) 
- Hellenic Railways Organisation C02E) 
IX 
VORWORT 
Das Statistische Arnt der Europaischen Gerneinschaften veroffentlicht 
die statistischen Oaten uber den Eisenbahnguterverkehr, die in 
Durchfuhrung der Richtlinie Nr. 80/1177/EWG des Rates vorn 
4. Dezernber 1980 erhoben werden. 
Das Statistische Arnt der Europaischen Gemeinschaften dankt den fur 
die Verkehrsstatistik zustandigen Dienststellen und den Behorden 
der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammenarbeit. 
Luxemburg, Marz 1985 
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VERZEICHNI:-l DER TABELLEN Seite 
1. Gesamtverkehr 
1.1 Innerstaatlicher und grenzuberschreitender Verkehr nach GUter-
gruppen - Tonnen, tkm 2 
1.2 Innerstaatlicher und grenzuoerschreitender Verkehr nach Verkehrs-
beziehungen und Monaten - Tonnen 13 
1.3 Innerstaatlicher, grenzu"berschreitender und Dlrchgangsverkehr nach 
Containern, Schiene/Strasse - Zahl, Tonnen 35 
2. Grenzuberschreitender Verkehr 
2.1 Grenzliberschreitender Verkehr nach Landern und Glitergruppen 
- Tonnen 46 
2.2 Grenzliberschreitender Verkehr nach Landern und Giltergruppen - Tkm 86 
2.3 Grenzliberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und 
Kapi teln der NST/R - Tonnen · 126 
2.4 Grenzliberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen - Tkm 130 
-;z:, . 
.; . Durchgangsverkehr 
3.1 Durchgangsverkehr nach Giitergruppen - Tonnen, Tkm 
~ ? 
-· ·-
Durchgangsverkehr nach :.lindern - Tonnen 
..,. - Durchgangsverkehr nach liindern - '!'km ... ' .; .../ 
4. Innerstaatlicher Verkehr 
4.1 Innerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschni:~en ~~d 
GUtergruppen - Tonnen 
u.2 Innerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschnitten u~d 
Glitergruppen.- T&n 
5. Regionaler Verkehr 
5.1 Innerstaatlicher Verkehr nach Regionen - Tonnen 
5.2 Innerstaatlicher Verkehr nach Regionen und Glitergruppen 
- Tonnen 
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XI 
ERLAUTERUNGEN 
Rechtliche Grundlage 
Richtlinie Nr. 80/1177/EWG des Rates vom 4. Dezember 1980 
(ABL. Nr. L 350 vom 23.12.1980, S. 23) 
Anwendungsbereich 
Die Mitgliedstaaten erstellen Statistiken uber den Guterverkehr auf 
den in ihrem Hoheitsgebiet dem offentlichen Verkehr dienenden 
Haupteisenbahnnetzen. 
Diese Richtlinie gilt nicht fur den nachstehend genannten 
Eisenbahnguterverkehr : Dienstverkehr fur nichtgewerbliche Zwecke, 
mitgefuhrtes Reisegepack und im Autoreisezug mitgefuhrte 
Kraftwagen, Postgut der Postverwaltungen. 
Art der Verladung 
Wagen- oder Ganzzugladung Gutersendung, einschl. Sammelladung van 
Stuckgut, fur welche die ausschlieAliche Verwendung eines 
Guterwagens oder Zuges berechnet wird, auch wenn die Ladekapazitat 
nicht voll ausgenutzt wird. 
Stuckgut : Sonstige Gutersendungen, einschl. ExpreAgut und sonstige 
Pakete. 
Gro~raumcontainer 
Container mit 6,1 m <20 FuA> ausserer Lange oder mehr. 
Gewicht beiffi kombinierten Transport 
Soweit nicht anders angegeben, schlieAt das genannte Gewicht das 
Gewicht des Containers oder des StraAenfahrzeuges ein. 
Durchgangsverkehr 
Unter Durchgangsverkehr versteht man Durchgangsverkehr ohne 
Umladung. 
X I I 
Allgemeines 
In den EUR-Tabellen sind alle Angaben der Mitgliedstaaten erfasst, 
fur die Oaten zur Verfugung stehen. In den Tabellen 1A und 18 (1) 
werden Ganzzugladungen und Wagenladungen sowie Stuckgut aufgefuhrt; 
die anderen Tabellen enthalten nur Ganzzug- und Wagenladungen. 
Bund~srepublik Deutschland 
----------· 
Die T-:ihcl len 513 1md 68 (l·urchgangsverkehr) sind nicht verfiigbcir. 
Tabelle 7 (Containerverkehr und Verkehr uber Schiene/StraAe), 
Anzahl der leeren Container : Ohne Container der Deutschen 
Bundesbahn; das angegebene Gewicht entspricht dem Nettogewicht der 
Ladung Cohne das Ge~icht des Containers oder des StraRenfahrzeugs). 
Ni~derlande 
Aus den '.I'ah:lh,n 5A/(.!\ j ~;r Pin auf rien innerstaat.Lichen Verkchr 
Ur Led1::rlanjf)-Zeeuws-•· t <:anrlel'en) bezogenes Verkehrsvolumen vcn 
33 OOO t/~~, Mio tkm (E."'npfnn~) und von 31 OOO Tonnen/ 2 Mio tkm 
(Vcrsand) w1sgeschlossen worrlen, dass im grenziiberschrei t0ndem 
V~·rkehr en~hnlUm w'1.r. 
Vereinigtes K~n1greich - Irland 
------·------------
Die Angaben i..iber den grenz~berschreitenden Verkehr zwischen Irland 
und Nordirland werden als innerstaatlicher Verkehr in Irland 
aufgdi..ihrt. 
C1) Die Richtliniennummern werden in Klammern neben der 
Tabellennummer angegeben. 
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XIV 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKURZUNGEN 
Nichts 
0 Angabe weniger als die Halfte der letzten Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Fragestellung trifft nicht zu 
Mio Million 
t Metrische Tonne 
tkm Tonnenkilometer 
Da die Oaten gerundet sind, konnen einige Gesamtergebnisse von der 
Sumnme der entsprechenden Einzelposten abweichen. 
QUELLEN 
Bundesrepublik Deutschland - Statistisches Bundesamt 
Frankreich 
Ital i en 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Vereinigtes Konigreich 
Irland 
Danemark 
Griechenland 
- Sociiti Nationale des Ch~mins de Fer 
Franc;ais CSNCF> 
- Ferrovie dello Stato CFS) 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Sociite Nationale des Chemins de Fer 
Belges (SNCB) 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen CNMBS) 
- Societe Nationale de Chemins de Fer 
Luxembourgeois CCFL) 
- Department of Transport 
- Central Statistics Office 
- Danske Statsbaner CDS) 
- Hellenic Railways Organisation(Q~E) 
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nPOAOrOE 
H ETaTLOTLKn YnnpEoCa Twv EupwnaLKwv KoLvoTnTwv 6nµoOLEUEL Ta oTaTLOTLKa 
anOTEACOµaTa OXETLKQ µE TL' OL6npo6pOµLKE' µETa~op£, EµnopEuµaTWV Ouµ~wva 
µE Tnv o6rry(a TOU EuµpouALOU apLO. 80/1177/EOK Tn' 4n' ~EXEµPp(ou 1980. 
H ETaTLOTLKn YnnpEOLQ TWV EupwnaLKWV KOLVOTnTwv 6LaPLPaCEL TL' EUXQPL0TL£~ 
TD~ OTL~ OTQTLOTLKE~ unnp£O(E~ µETQ~Opwv KQL QVTLOTOLXOU~ ~OPEL~ TWV KPQTWV 
µ£AWV yLa Tnv £V£py6 OUV£pyao(a TOU~· 
Aou~£µpoupyo, MapTLo~ 
XVI 
KATAAOfOE nINAKON 
1. EuvoALKfc; µE'facpop£c; 
, .1 ALQKLV1')'1T) OE £~Lx6 XQL 6L&Ovfc; &n(n£6o xaT6 °"'66a &µnopcu-
µaT~V - µ&'t'p.T6VOL, tkm 
1.2 ALaKCv~o~ 0£ £0VLK6 XQL 6L&Ovfc; £n(n&6o 0£ OUOX£TL0µ6 kQL KOTQ µnva 
-'t'OVVOUC 
1.3 
2. 
2.1 
2.2 
ALQKLVT)OT) OE E6VLK0,6LE6v£c; EnLnE6o KOL 6LCJµETOKOµLOTLKij µE 
EµnoptuµaTOKL~WTLO KOL OL6T)po6poµLxwc; /o6Lxwc;- opL0µ6c;,µ£Tp.TOVOL 
ALEOv&Lc; µETacpop£c; 
ALOKLVT)OT) OE 6LE6vfc; En(nt6o , , oµ6.6a cµnopEuµaTc.>v XQTQ Xc.>pa KOL 
, 
- µ&Tp.TOVOL 
lHOKLVT)OT) Ot 0 6Lt0vfc; tnCnt6o XQTQ xwpo XQL oµ6.6a EµnopwµaTc.>v 
-
tkm 
2.3 ALQ)(LVT)vTI OE 0Lt6vfc; tn(nt6o 0£ OUOXETLOµO KQL KQTQ KtcpaAQLO TT)<; 
EVLa(ac; ovoµaToAoy(ac; Tc.>V EµnopEuµaTc.>V yLa TL<; OTQTLOTLKEc; µETacpop6)v 
2 
13 
35 
46 
86 
avaOEWpT)µEVT) ( NST/ R) - µ&Tp.TOVOL 126 
2.4 l1LQ)(LVT)OT) 0£ 0Lt6vfc; tnCntoo 0£ 0UOX£TL0µ6 - ~km 130 
3. ALCJµtTQKOµLOTLKEc; µ&Tacpopfc; 
, 3.1 ALaµtTQKOµLOTL><D OLQXLVT)OT) KQTQ oµ6.6a tµnopEuµaTwv- µETP. TOVO L ' 
3.2 ALQµETQXOµLOTLKD 6La><LVT)OT) KQTQ xwpa - , µETp.TOVOL 
3.3 ALaµ&TQXOµLOTLKD OLQXLVT)OT) XQTQ xwpa - tkm 
4. EOVLKEc; µE't'acpop£c; 
4;1 ALOKLVT)OT) OE E0VLK6 EnLnE6o XQTQ Tµijµo artOoTOOT)<; KOL oµa6a 
cµnopEuµaTc.>v - µETp.TOVOL 
4.2 lnax(vnon OE EOVLKO tnCnE6o XQTQ Tµijµa anOO'TOOT)c; KQL oµ66a 
qmopEuµa'Tc.>v 
- tkm 
5.1 ALOKLVT)OT) OE EOVL><O EnLnt6o )(Q'TQ nEpLoxn - µETp.TOVOL 
5.2 ALOKLVT)OT) OE EOVL><O tnCnt6o )(QTQ nEpLOXn KOL oµ6.6a EµnOpEuµaTc.>V 
- µETp.TOVOL 
tkm 131 
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XVII 
EnEsHrHMATIKEt tHMEIOtEit 
06nyCa Tou tuµPouhCou apLO. 80/1177/EOK Tn~ 4n~ AEK&IJPpCou 1980 
( E.E apLO. L 350 Tn~ 23.12.1980, 0 23 ). 
Ta xpaTn µfAn KQTQpTCCouv OTQTL0TLX£~ OXETLKQ µ£ TL~ µeTacpopf~ eµnopeuµaT~V 
oTa xupLoTEpa oL6npo6poµLxa 6(KTUa nou pp(oKovTaL oTo f6acpo~ Tou~ xaL 
nou E~unnpETOUV TL~ µETQKLVnOEL~ TOU XOLVOU. 
H o6ny(a OEV EcpapµoCETQL OTL~ QKOAOUOE~ OL6npo6poµLKE~ µETacpopf~ 
eµnopeuµaT~v : unnpEOLaxf~ µeTacpopf~ nou npayµaTonoLouvTaL yLa µri eµnopLxou~ 
oxonou~,anooxeuf~ K«L ox~aTa nou ouvo6euovTaL ano EnLPaTE~ KaL Taxu6poµe(o 
yLa AoyapLaoµ6 Twv 6LoLxnoewv Twv TaxuopoµeCwv. 
AnoOTOAD µE nAfjpn ~ayovLa n nAfjpEL~ aµatooTOLXLE~ : anoOTOAn TWV eµnopeuµaTwv 
nEpLAaµPavoµfvwv TWV TµT}µaTLXWV anoOTOAWV, YLQ Tnv onoCa n anoxAELOTLxn 
XPnon TOU payoVLOU n Tn~ aµa~OOTOLXLQ~ TLµOAOyt(TaL, ELTE XPnOLµOnOLE(TaL 
n OUVOALXn xwpnTLKOTnTa TOU payovLOU ELTE µovo µfpo~ TOU. 
TµnµaTLXE~ anoOTOAE~ : clAAE~ anOOTOAE~ EµnopeuµaTwv,nEpLAaµpavoµfvwv 
TWV 6eµaTwv E~npf~ KQL ,aAAWV. 
EµnopEuµaTOXLPWTLO 6,1 m ( 20 no66iv ) n µEyaAuTEpou E~WTEpLXOU µnxou~ 
~apo~ OE auvouaoµfvn µeTacpopa 
To ava~EpoµEvo Papo~ nEpLAaµpavEL TO papo~ TOU EµnopEuµaTOKLPWTLOU n 
Tou o6Lxou oxfx,JaTo~ EKT6~ av unc1pxeL avTCOeTn fv6£Ltn. 
ME Tov 6po OLaµETax6µLon £vvoouµe Tn 6LaxCvnon xwpC~ µeTacp6pTc.>ori. 
XV III 
f£VLXE~ dDµ£LWd£L~ 
------------------
OL nCvax£~ EYP n£PLAaµ~avouv To duvoAo Twv OLa~edLµwv dTOLX£Cwv an6 Ta xpaTD 
µ£AD· OL nCvax£~ lA xaL lB(l) a~opouv tL~ TIADP£L~ aµa~odTOLXC£~ xaL Ta nADPD 
~ay6vLa,xa~w~ xaL TL~ TµDµaTLXE~ anodTOAE~· OL aAAOL nCvax£~ a~opouv µ6vo 
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----------
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av£px6µ£VO d£ 33.000.TOVOU~/3 £XaToµ. tkm (napaAa~£r) XOL 31.000 TOVVOU~/ 
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xaTaypa~ovTaL w~ 6LaxCvDdD d£ e~vLx6 enCne6o an6 TDV IpAav6Ca. 
(1) OL apL~µoC o6DyCa~ µnaCvouv d£ nap£v~£dD 6CnAa dTov apL~µ6 Tou nCvaxa. 
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PREFACE 
The Statistical Office of the European Communities publishes the statistical 
results in respect of the carriage of goods by rail in accordance with 
Council Directive N° 80/1177/EEC of 4 December 1980. 
The Statistical Office of the European Communities wishes to thank the 
departments dealing with transport statistics and the appropriate authorities 
of the Member states for their active cooperation. 
Luxembourg, March 1~5 
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EXPLANATORY NOTES 
Legal basis 
Council Directive N° 80/1177/EEC of 4 December 1980 COJ N° L 350 of 23.12.1980, 
p. 23). 
Application 
Member States compile statistics on the carriage of goods on the main railway 
networks in their territory open to public traffic. 
The Directive does not apply to the carriage of goods by rail as service 
traffic for non-commercial purposes, as passenger-accompanied luggage or cars, 
or as mail on behalf of postal administrations. 
Type of consignment 
Consignment by full wagon or full trainload : consignment of goods, including 
consignment of smalls, for which the exclusive use of a wagon or train is 
charged, whether or not the load capacity is fully used. 
Consignment of smalls : other consignments of goods, including express and 
other parcels. 
Legal container 
Containers 6.1 m C20 feet> or more in external length. 
Combined transport weight 
The weight indicated includes the weight of the container or road vehicle, 
except where otherwise indicated. 
Transit 
Transit means transit without transhipment. 
XXIV 
General note 
The EUR tables comprise the total for the Member States available. 
Tables 1A and 18 (1) refer _to full trains and wagons together with 
consignments of smalls; the other tables refer only to full trains 
and wagons. 
Federal Republic of Germanr 
Tables 58 and 69 (transit) are not available. 
Table 7 (traffic by cont~iner and road/rail), number of empty 
containers : except for containers belonging to the Deutsche 
Bundesbahn. The weight indicated is the net weight of the load 
Cexcl~ding the ~eight of the container or road vehicle). 
Netherlands 
National traffic (Nederland-Zeeuws-Vlaanderen) amounting to 
33 OOO tonnes/3 million tkn1 (goods received) and 31 OOO tonnes/ 
2 million tkm (goods dispatched), which had been included in 
international traffic, has been eliminated from Tables 5A/6A. 
United Ki~gdom__:_.1rela~ 
The data for international traffic between the Republic of Ireland 
u1j Ncr~hern Ireland are recorded by the Republic of Ireland as 
r·c.ticr.al traffic. 
<1> The numbers of the Directive are given in brackets beside the 
number of the table 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Nil 
0 Data less than half the unit used 
Data not available 
Not applicable 
mio Mill ion 
t Metric tonne 
tkm Tonne-kilometre 
Because the data hav~ been rounded off, some totals may not be the 
sum of the corresponding elements. 
SOURCES 
Federal Republic of Germany - Statistisches Bundesamt 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Fran~ais CSNCF) 
- Ferrovie dello Stato CFS) 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Belges (SNCB) 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen CNMBS) 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Luxembourgeois CCFL) 
- Department of Transport 
- Central Statistics Off ice 
- Danske Statsbaner CDSB) 
- Hellenic Railways Organisation CO!E> 
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PREFACE 
L'Office Statistique des Communautes Europeennes publie Les resultats sta-
tistiques des transports de marchandises par chemin de fer en conformite 
de la Directive du Conseil n° 80/1177/CEE du 4 dece•bre 1980. 
l'Office Statistique des Communautes Europeennes tient a remercier Les 
services de statistiques de transports et Les ad•inistrations des Etats 
membres qui ont bien voulu apporter leur cooperationactive. 
Luxembourg, Mars 1985 
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NOTES EXPLICATIVES 
Directive du Conseil n° 80/1177/CEE du 4 decembre 198o CJ.O. n° L 350 du 
23.12.1980, p. 23>. 
Les Etats membres etablissent des statistiques sur les transports de •ar-
chandises sur les reseaux principaux de chemin de fer situes sur leur 
territoire et ouverts au trafic public. 
La directive ne s'applique pas aux transports de marchandises par chemin de 
fer suivants : trafic de service effectue a des fins non-commerciales, 
bagages et voitures accompagnant les passagers,et courrier pour le compte 
des administrations des postes. 
Type d'envoi 
Envoi par wagon complet ou train complet : envoi de •archandises, y compris 
le groupage d'envois de detail, pour lequel l'usage exclusif du wagon ou du 
train est taxe, que la capacite d'un wagon soit utilisee en totalite ou 
seulement en partie. 
Envoi de detail : autres envois de marchandises, y compris Les colis express 
et autres. 
Grand conteneur 
Conteneur de 6,1 m <2o pieds> ou plus de longueur externe. 
Poids en transport combine 
Le poids indique comprend le poids du conteneur ou du vehicule routier sauf 
indication contraire. 
Transit 
Par transit on entend transit sans transbordement. 
xxx 
Note generale 
Les tableaux EUR comprennent le total des Etats membres 
disponibles. Les tableaux 1A et 18 C1> portent sur Les trains et 
wagons complets ainsi que sur Les envois de detail; Les autres 
tableaux portent uniquement sur Les trains et wagons complets. 
R.F. d'Allemagne 
Les tableaux SB et 68 (transit) ne sont pas disponibles. 
Tableau 7 Ctrafic par conteneur et rail/route), nombre des 
conteneurs vides : a l'exclusion des conteneurs appartenant a la 
Deutsche Bundesbahn; le poids indique est le poids net du 
chargement Ca l'exclusion du poids du conteneur OU du vehicule 
routier>. 
Pays-Bas 
Un volume de trafic national (Nederland-Zeeuws-Vlaanderen) de 
33.000 tonnes/3 millions tkm (receptions) et de 31.000 tonnes/2 
millions tkm (expeditions) qui avait ete inclu dans le trafic 
international a ete elimine des tableaux 5A/6A. 
Royaume-Uni - lrlande 
Les donnees de trafic international entre l'lrlande et l'lrlande du 
Nord sont enregistrees comme trafic national par l'lrlande. 
(1) Les numeros de directive sont repris entre parentheses a cote 
du numero de tableau. 
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SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
Neant 
0 Oonnee inferieure a la moitie de l'unite utilise 
Donnee non disponible 
Ne s'applique pas 
Mio Mill ion 
t Tonne metrique 
tkm Tonne-kilometre 
En raison de l'arrondi des donnees, certains totaux peuvent 
presenter un ecart avec la somme des elements correspondants. 
SOURCES 
R.F. d'Allemagne - Statistisches Bundesamt 
France 
!ta lie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grece 
- Societe Nationale des Chemins de Fer Fran~ais 
CSNCF> 
- Ferrovie dello Stato CFS) 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Societe Nationale des Chemins de Fer Belges 
CSNCB) 
Nationale Maatschappij der belgische 
Spoorwegen CNMBS) 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Luxembourgeois CCFL> 
- Department of Transport 
- Central Statistics Office 
- Danske Statsbaner COSB) 
- Hellenic Railways Organisation COiE> 
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PREFAZIONE 
L'Istituto Statistico delle Comunita europee pubblica i risultati statistici 
dei trasporti di merci per ferrovia conformemente alla direttiva 80/1177/CEE 
del Consiglio, del 4 dicembre 1980. 
L'Istituto statistico delle Comunita europee ringrazia i servizi che si 
occupano delle statistiche dei trasporti e le amministrazioni degli Stati 
membri che hanno collaborato fattivamente a questa iniziativa. 
Lussemburgo, Marzo 
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NOTE ESPLICATIVE 
Base giuridica 
Direttiva del Consiglio 80/1177/CEE del 4 dicembre 1980 (GU n. L 350 del 
23.12.1980, pag. 23>. 
Campo d'applicazione 
Gli Stati membri stabiliscono statistiche relative ai trasporti di merci 
sulle reti ferroviarie principali che si trovano nei rispettivi territori 
e che sono aperte al traffico pubblico. 
La direttiva non si applica ai seguenti trasporti di merci per ferrovia:. 
traffico di servizio a scopi non commerciali, .trasporto di bagagli o auto-
veicoli al seguito dei passeggeri, invii postali per conto delle ammini-
strazioni delle poste. 
Tipo di spedizione 
Spedizione per carri compl•ti o treni completi: spedizioni di merci, incluse 
il collettame per il quale viene addebita la spesa per L'utilizzazione esclu-
siva del carro o del treno, indipendentemente del fatto che la capacita di un 
carro sia sfruttata in tutto o solamente in parte. 
Piccole partite o collettame: altre spedizioni di merci, compresi i colli 
espresso o altri colli. 
Grande container 
Container di lunghezza esterna di almeno 6,1 m <20 piedi). 
Peso in trasporto combinato 
Il peso indicato comprende il peso del container o del veicolo stradale, salvo 
indicazione contraria. 
Transito 
Per transito si intende il transito senza trasbordo. 
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Osservazioni di carattere generale 
Le tabelle EUR comprendono il totale degli Stati membri 
disporibili. Le tabelle 1A e 1B (1) riguardano i treni e i carri 
completi, nonche le spedizioni a collettame, le altre tabelle 
riguardano unicamente i treni e i carri completi. 
R.F. di Germania 
Le tabelle SB e 68 (transito> non sono disponibili. 
Tabella 7 Ctraffico per container e veicolo rotaia/strada>, numero 
di container vuoti : ad esclusione dei container appartenenti alla 
Deutsche Bundesbahn; il peso indicato ~ il peso netto del carico 
<escluso il peso del container o del veicolo stradale>. 
Paesi Bassi 
Dalle tabelle SA/6a e stato eliminato un volume di traffico 
nazionale CNederland-Zeeuws-Vlaanderen) pari a 33.000 tonn/ 
3 milioni tkm <ricevimenti) ed a 31.000 tonn/2 milioni tkm 
Cspedizioni) che era stato incluso nel traffico internazionale. 
Regn~_Unito - Irlanda 
L'Irlanda registra tra i dati del traffico nazionale i dati del 
traffico internazionale tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. 
(1) I numeri di direttiva figurano tra parentesi a fianco del 
numero della tabella 
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XXXVIII 
SIMBOLI E ABBREVAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla meta. dell 'unita indicata 
Dato non disponibile 
Non e applicabile 
Mio Milione 
t Tonnellata metrica 
tkm Tonnellata-chilometro 
A causa dell'arrotondamento dei dati, alcuni totali potrebbero 
discostarsi dalla somma degli elementi corrispondenti. 
FONT I 
R.F. di Germani - Statistisches Bundesamt 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
Grecia 
- Societe Nationale des Chemins de Fer Fran~ais 
CSNCF> 
- Ferrovie dello Stato CFS) 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Societe Nationale des Chemins de Fer Belges 
CSNCB) 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen CNMBS) 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Luxembourgeois CCFL) 
- Department of Transport 
- Central Statistics Office 
- Danske Statsbaner CDS) 
- Hellenic Railways Organisation COrE) 
XXXIX 
VOORWOORD 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen publiceert de 
statistische resultaten van het goederenvervoer per spoor, opgesteld 
overeenkomstig Richtlijn van de Raad nr. 80/1177/EEG van 4 december 1980. 
Het Bureau dankt de diensten voor de statistieken van het goederenvervoer en de 
administraties van de Lid-Staten voor hun actieve medewerking. 
Luxemburg; Maart 
XL 
LIJST VAN TABEI.Lllf 
1. Totaal vervoer 
1.1 Binnenlanda en internationaal verkeer naar goederengroep 
- Ton, tkm 
1.2 Binnenlands en internationaal verkeer naar verkeersrelatie 
en maand - Ton 
1.3 Binnenlands verkeer, internationaal verkeer en doorvoer naar 
containers en spoor/wegvervoer - Aantal, ton 
2. Internationaal vervoer 
Bladzijde 
2 
13 
35 
2.1 Internationaal verkeer naar land en goederengroep - Ton 46 
2.2 Internationaal verkeer naar land en goederengroep - 'nan 86 
2.3 Internationaal verkeer naar verkeerarelatie en hootdstuk NST/R 
- Ton 
2.4 Internationaal verkeer naar verkeersrelatie - '!'km 
3. Doorvoer 
3.1 Doorvoer naar goederengroep - Ton, tkm 
3.2 Doorvoer naar land - Ton 
3.3 Doorvoer naar land 
- 'non 
~. Nationaal vervoer 
4.1 Binnenlands verkeer naar afstandsklasse en goederengroep 
- Ton 
126 
130 
131 
140 
161 
185 
4.2 Binnenlands verkeer naar afstandsklasse en goederengroep - Tkm 196 
5. Regionaal vervoer 
5.1 Hationaal Yerkeer naar regio - Ton 
5.2 Nationaal verkeer naar regio en goederengroep - Ton 
207 
217 
XLIV 
SYMBOLEN EN AFKORTINGEN 
Geen 
0 Gegeven minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Gegeven niet beschikbaar 
Niet van toepassing 
Mio Miljoen 
t Metrische ton 
tkm Ton-kilometer 
Wegens de af ronding van de gegevens kunnen sommige totalen een 
verschil vertonen met de som van de corresponderende elementen. 
BR ONNEN 
Bondsrepubliek Duitsland - Statistisches Bundesamt 
Frankrijk 
Italie 
Nederland 
Belgie 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
I er land 
Denemarken 
Griekenland 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Franc;ais (SNCF) 
- Ferrovie dello Stato CFS) 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Belges (SNCB) 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen (NMBS) 
- Societe Nationale des Chemins de Fer 
Luxembourg~ois (CFL) 
- Department of Transport 
- Central Statistics Office 
- Danske Statsbaner (DSB) 
- Hellenic Railways Organisation (O!E) 
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I 
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'4 
'5 
'6,J7 
" .. 
Meua] produktcn 
(.cman, !Wlr., andcrr bewcr~rc bouwmatcriaJc:n 
Ruwe mincralcn en fabrika1cn 
Natuurlijkc mcststoftcn m kunsrmcst 
Produktcn van de 1tccnkool- en pctrochcmic, ttcr 
Oicmischc produktcn (zonder produkrm van de mcnkool- en 
pcttochcmic en rccr) ' 
Ccllulosc en oud papicr 
Vcnoamamied, machines, motorm; ook indim gedcmomcad 
of in ondcrdclcn 
Mctulwarcn 
Glu, gluwcrk, kcramiscbc produktcn 
Leer, rc:nicl en kJeding, andttc bbrikatm en halffabribrm 
Divcnc anikdcn 
C'I hblikanc wan kt lurav - • Sulistick aa • bropac (:eecrmdi1ppai, Uipw BA. 
XLII 
Algemene opmerking 
De tabellen EUR bevatten het totaal van de beschikbare Lid-Staten. 
De tabellen 1A en 18 (1) hebben betrekking op de gesloten treinen 
en wagonladingen alsmede op de stukgoedzendingen; de andere 
tabellen hebben uitsluitend betrekking op de gesloten treinen en 
~agonladingen. 
8ondsrepubliek Duitsland 
Tabellen 58 en 68 Cdoorvoer) zijn niet beschikbaar. 
Tabel 7 Cvervoer per container en spoor/wegvervoer>, aantal Lege 
containers : met uitsluiting van de containers die het eigendom 
zijn van de Deutsche 8undesbahn; het aangegeven gewicht is het 
nettogewicht van de lading (met uitsluiting van het gewicht van de 
container of van het wegvoertuig). 
Nederland 
Het gedeelte van het binnenlandse vervoer (Zeeuws-Vlaanderen) dat 
bij het grensoverschrijdende vervoer was inbegrepen, is uit de 
tabellen 5A/6A verwijderd; het betreft 33.000 ton/3 miljoen tkm aan 
ontvangsten en 31.000 ton/2 miljoen tkm aan verzendingen. 
Verenigd Koninkrijk - Ierland 
De gegevens over het internationaal vervoer tussen Ierland en 
Noord-Ierland worden door Ierland als binnenlands vervoer 
geregistreerd. 
(1) De nummers van de richtlijn staan tussen haakjes vermeld naast 
het numruer van de tabel 
XLI 
TOELICHTING 
Juridische grondslag 
Richtlijn van de Raad nr. 80/1177/EEG van 4 december 1980 
(PB nr. L 350 van 23.12.1980, blz. 23) 
Toepassingsgebied 
De Lid-Staten stellen statistieken op van het goederenvervoer op 
het hoofdspoorwegnet dat op hun grondgebied voor het openbaar 
verkeer wordt gebruikt. 
De richtlijn is niet van toepassing op de volgende vormen van 
goederenvervoer per spoor; niet-commercieel dienstverkeer, vervoer 
van door reizigers begeleide bagage of voertuigen en postvervoer 
voor rekening van de postdiensten. 
Soort verzending 
Verzending per wagonlading of gesloten trein : verzending van 
goederen inclusief groepage van stukgoederen, waarvoor het 
exklusieve gebruik van een wagon of trein wordt berekend, ongeacht 
het feit of de laadcapaciteit'van de wagon al dan niet volledig 
wordt benut. 
Verzending van stukgoed : andere goederenzendingen, inclusief 
expresgoederen en andere. 
Grote container 
Container met een Lengte van 6,1 m <20 voet> of Langer buitenwerks. 
Gewicht in gecombineerd vervoer 
Het aangegeven gewicht omvat het gewicht van de container of van 
het wegvoertuig, indien niet anders aangegeven. 
Doorvoer 
Onder doorvoer wordt verstaan doorvoer zonder overlading. 
TABELLER 
TABELLEN 
nINAKEE 
TABLES 
TABLEAUX 
TABELLE 
TABELLEN 
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E I S E N B A H N R A I l W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH· GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
D E F E R 1.1. 01 ClA > 
BR DEUTSCHLAHD 
1982 
1000 T/MIO TKM 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
IHNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL 
BELADUNG ! ENTLADUNG 
LOADING ! UNLOADING 
CHARGEMENT ! DECHARGEMENT ! 
INSGESAMT 
TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000 T ( l> MIO TKM (2) 1000 T (3) 
1000 T 
(4) 
MIO TKM 
(5) 
1000 Ha> 
(6) 
MIO TKMCb> 
C7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.WAGENLADUHGEN 
FULL 1-JAGOHS ! 
WAGONS COMPLETS ! 
01 !01 609 73 359 242 111 1211 184 
02 !02,03 1068 411 192 1091 411 2352 822 
03 !00,06 5576 322 100 l 11 5678 334 
04 ! 'J5 1062 299 560 1259 484 2881 783 
05 !04,09 34;) l {~9 334 213 208 892 358 
06 !ll,12,13,14,16,17 3107 941 29~8 644 943 6749 1883 
07 !18 218 't9 259 169 87 646 136 
08 !21,22,23 67808 7151 7353 Slee 1960 80769 9111 
09 !31 1213 134 l 2 1 1216 134 
10 !32,33,34 10432 34::. 9 921 6861 735 26214 4154 
11 ! 41, 46 31985 36i5 2322 3423 1329 37731 5014 
12 !45 1535 2~1 174 108 76 1821 356 
13 . !51,52,53,54,55,56 39860 4677 4520 5077 2562 49457 7239 
14 !6'+.69 4559 648 268 602 217 5428 865 
15 !U,62,63,65 15Cl3 1S66 1629 1587 783 18229 2649 
16 ! 7!, 72 8068 2263 1582 2679 909 12329 3172 
17 !83 6~3 181 125 387 144 1165 325 
18 :01,82,89 9027 2443 2936 2336 1636 14349 4078 
19 !S4 1165 510 217 215 159 1597 669 
20 !'Jl,92,93 5103 1902 !" 2264 830 1175 8247 3077 
21 ! CJ4 930 277 13<t 216 139 1280 416 
22 !95 534 166 131 147 95 812 262 
23 !96,97 1746 635 524 935 501 3205 1186 
24 !99 8521 3239 2087 2460 1665 13067 4904 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 228142 35771 32539 36645 16340 297325 52111 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 2727 2727 
! 
27 !INSGES.-TOTAL A+B ! 230869 32539 36645 300052 
-~--------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------
(a) SP/COL. 1+3+4 
(b) SP/COL. 2+5 
:>O.O'>.~" 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL 
BELADUNG ! ENTLADUNG 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN 
FULL WAGONS 
WAGONS COMPLETS 
01 !01 
02 !02,03 
03 !00,06 
04 ! 05 
05 !04,09 
06 !11,12,13,14,16,17 
07 ! 18 
08 !21,22,23 
09 !31 
10 !32,33,34 
11 - !41,46 
12 ! 45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71,72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 ! 95 
23 ! 96. 97 
24 ! 99 
! 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
! 
1000 T 
( 1) 
5533 
1429 
173 
1294 
121 
10755 
338 
17411 
149 
12426 
13912 
2339 
16560 
3729 
14785 
7300 
325 
6659 
763 
2684 
533 
916 
1417 
8584 
130132 
1933 
MIO TKM (2) 
2283 
887 
120 
563 
59 
4775 
152 
2569 
41 
3461 
1755 
532 
4679 
966 
4504 
3684 
138 
2885 
352 
1394 
228 
385 
604 
4330 
41346 
LOADING ! UNLOADING 
CHARGEMENT ! DECHARGEMENT ! 
1000 T 
(3) 
2339 
431 
3 
268 
82 
1390 
198 
1135 
0 
469 
3494 
60 
3727 
140 
1576 
585 
35 
1306 
72 
882 
75 
83 
184 
982 
19513 
43 
1000 T 
(4) 
431 
221 
17 
209 
58 
499 
29 
3848 
l 
236 
505 
90 
4693 
129 
294 
1183 
82 
859 
114 
1064 
61 
112 
515 
1187 
16438 
41 
MIO TKM 
(5) 
1132 
481 
12 
231 
68 
823 
136 
628 
0 
182 
1169 
25 
2106 
105 
1025 
571 
52 
731 
86 
951 
47 
88 
353 
1567 
12568 
! . 
1.1. 02 
FRANCE 
1982 
ClA > 
1000 T/MIO TKM 
INSGESAMT 
TOTAL 
1000 TCa> 
(6) 
MIO TKMCb) 
(7) 
8303 3415 
2080 1368 
193 132 
1770 794 
260 127 
12644 5598 
565 288 
22393 3197 
150 41 
13130 3643 
17911 2924 
2490 558 
24980 6784 
3998 1071 
16654 . ! 5528 
9068 ! 4255 
442 190 
8824 3616 
949 439 
4629 2344 
669 275 
1112 473 
2116 957 
10754 5896 
166083 53914 
2017 
27 !INSGES.-TOTAL A+B ! . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
132065 19557 16479 168101 
Ca> SP/COL. 1+3+4 
Cb> SP/COL. 2+5 
20.02.85 
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E I S E N B A H N R A I l W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R 1.1. 03 
ITALIA 
1982 
ClA > 
1000 T/MIO TKM 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
INNERST AA TL ICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL 
BELADUNG ! ENTLADUNG ! · 
LOADING ! UNLOADING 
CHARGEMENT ! DECHARGEMENT ! 
INSGESAMT 
TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000 T MIO TKM 1000 T 1000 T MIO TKM 1000 TC a> MIO TKMCb> 
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.WAGENLADUNGEN 
FULL WAGONS 
LJAGONS COMPLETS 
01 01 
02 02,03 
03 00,06 
04 05 
05 04,09 
06 11,12,13,14,16,17 
07 .18 
08 !21,22,23 
09 ! 31-
10 !32,33,34 
11 !41,46 
12 !45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 ! 71, 72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 !95 
23 !96,97 
24 !99 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 !INSGES.-TOTAL A+B 
Ca> SP/COL. 1+3+4 
Cb> SP/COL. 2+5 
20.!.'2.85 
! 
641 167 72 
371 358 1278 
249 122 2 
979 535 8 
73 36 56 
1388 954 608 
277 69 6 
393 119 174 
0 0 0 
582 171 370 
2169 340 99 
127 38 86 
4477 1057 1274 
249 83 74 
1701 338 195 
707 436 107 
10 3 14 
566 265 370 
135 50 10 
604 366 911 
179 74 66 
58 33 85 
277 170 325 
2571 1652 2597 
18783 7435 8787 
279 17 
19062 8804 
- 4 -
797 269 1510 435 
138 1268 1787 1626 
266 93 516 215 
1919 727 2906 1262 
149 80 278 115 
295 391 2291 1345 
48 19 331 87 
215 124 782 242 
0 0 0 0 
480 290 1433 461 
3554 768 5822 1108 
133 67 346 105 
3080 1067 8832 2125 
106 67 429 150 
1673 615 3570 
' 
953 .. 
227 102 1041 538 
185 53 209 56 
606 352 1542 617 
- 461 175 606 224 
823 556 2338 923 
54 38 299 113 
81 82 224 114 
496 279 1098 449 
3288 1155 8456 2807 
19073 8637 46644 16072 
15 ! " 311 ! 
19089 ! 46955 
E I S E H 8 A H H R A I L W A Y C H E M I H 
IHNERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR'HACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AHO INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET IHTERHATIOHAL PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
0 E F E R 
24 HST/R 
GUETERGRUPPE IHNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAL 
BELADUNG ! ENTLADUHG 
GROUP OF GOODS LOADING ! UNLOADING 
GROUPE DE MARCHAHDISES CHARGEMEHT ! DECHARGEMEHT ! 
1000 T ' MIO TKM 1000 T 1000 T MIO TKM 
cl) (2) (3) (4) (5) 
1.1. 04 
HEDERLAHD 
1982 
ClA ) 
1000 T/MIO TKM 
IHSGESAMT 
TOTAL 
1000 Tea> MIO TKMCb) 
C6> C7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.WAGEHLADUHGEH 
FULL WAGONS ! 
WAGONS COMPLETS 
01 01 
02 02,03 
03 00,06 
04 05 
05 ()4, 0 9 
06 ll,12,13,14,16.17 
07 18 
08 !21,22,23 
09 !31 
10 !32,33,34 
11 !41,46 
12 !45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71,72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 !95 
23 !96,97 ! 
24 !99 
25 !ZUSAMMEH-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 !INSGES.-TOTAL 
Ca> SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
20.02.85 
A+B ! 
122 6 31 
0 0 79 
567 86 0 
10 l 6 
6 l 41 
115 20 198 
0 0 53 
2 0 168 
1082 226 2 
172 24 88 
111 12 2760 
3 0 19 
82 11 371 
2 0 6 
56 18 314 
515 101 424 
4 0 22 
877 200 1194 
22 3 16 
49 15 151 
2 0 3 
') 0 4 <-
6 l 32 
1928 231 1031 
5734 956 7012 
0 1 
5734 7013 
- 5 -
324 49 478 55 
88 24 168 24 
0 0 568 86 
18 4 34 5 
23 10 70 11 
111 37 423 57 
33 12 86 12 
731 113 900 113 
0 1 1085 226 
171 32 431 56 
9 504 2881 516 
45 5 67 6 
289 86 741 97 
320 78 323 78 
765 238 1135 255 
21 39 960 140 
2 4 23 4 
561 214 2631 414 
17 5 54 3 
203 50 403 65 
2C 3 25 4 
42 5 4t 6 
80 14 118 15 
1124 281 4033 512 
4998 1808 17744 2764 
2 3 
5000 17746 
( 
J 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C Ii E M I N 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE IHNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL 
BELADUNG ! ENTLADUNG 
GROUP OF G'.JODS 
GROUPE DE MARCHAND!SES 
A.WAGENLADUNGEN 
FULL WAGONS 
WAGONS COMP LETS 
01 ! 01 
02 !02,03 
03 !00,06 
C4 ! c 5 
!)5 ! () 4, 09 
05 !11,12,13,14.16,17 
07 !!8 
08 !21,22,23 
09 !31 
10 !32,33,34 
11 !41,46 
12 !45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71,72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 !95 
23 ! 96, 97 
24 !99 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 ! INSGES. -TOTAL A+B ! 
1000 T 
( 1) 
434 
0 
181 
121 
1 
452 
8 
11627 
0 
1316 
9138 
44 
6533 
422 
636 
309 
1 
348 
0 
78 
7 
88 
14 
784 
32543 
268 
32812 
MIO TKM 
(2) 
14 
0 
21 
23 
0 
44 
0 
773 
0 
143 
842 
3 
228 
53 
88 
22 
0 
31 
0 
6 
0 
13 
2 
107 
2415 
LOADING ! UNLOADING 
CHARGEMENT ! DECHARGEMENT ! 
1000 T 
(3) 
374 
95 
2 
42 
19 
393 
9 
694 
1953 
1908 
440 
2875 
616 
1130 
815 
12 
837 
56 
476 
10 
157 
36 
1887 
14836 
14 
14850 
1000 T 
(4) 
704 
102 
0 
122 
27 
682 
49 
1061 
0 
35 
1086 
55 
2806 
18 
352 
191 
6 
803 
l 
959 
60 
23 
129 
1376 
10649 
26 
10675 
MIO TKM 
(5) 
96 
29 
0 
11 
8 
156 
5 
223 
0 
452 
585 
55 
891 
57 
120 
134 
3 
270 
7 
187 
12 
25 
29 
395 
3748 
! 
. I 
1.1.05 ClA > 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
1000 T/MIO TKM 
!HSGESAMT 
TOTAL 
1000 TC a> 
( 6) 
MIO TKMCb > 
(7) 
1512 110 
197 29 
183 21 
286 34 
48 8 
1527 200 
66 5 
13382 996 
0 0 
3305 595 
12132 1427 
540 59 
12213 1120 
1056 110 
2118 207 
1314 156 
18 3 
1987 301 
57 7 
1514 193 
77 12 
273 38 
178 30 
4046 502 
58029 6163 
308 
58337 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ca) SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
,, n ., .... , ., ~ 
- 6 -
{ 
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H 
INNERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERHATIOHAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL ET IHTERHATIOHAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R 
24 HST/R 
GUETERGRUPPE INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL 
BELADUNG ! ENTLADUHG 
GROUP OF GOODS LOADING ! UHLOADIHG 
GROUPE DE MARCHAHDISES CHARGEMENT ! DECHARGEMENT ! 
1.1. 06 
LUXEMBOURG 
1982 
ClA > 
1000 T/MIO TKM 
INSGESAMT 
TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000 T MIO TKM 1000 T 1000 T MIO TKM 1000 T<a > MIO TKMCb > 
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.WAGENLADUHGEH 
FULL WAGONS 
WAGONS COMP LETS 
01 !01 
02 !02,03 
0 3 !00,06 
04 !05 
05 !0'+,09 
06 !ll,12,13,14,16,17 
07 !18 
OS !21,22,23 
09 !31 
10 !32,33,34 
11 !41,46 
12 !45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71,72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
2U !91,92,93 
21· !94 
22 !95 
23 ! ?5 '97 
24 !99 
25 !ZUSAMMEH-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 ! IHSGES. -TOTAL 
Ca) SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
?0.02.3~ 
A+B ! 
42 2 0 
0 0 1 
0 0 11 
1 
17 l 2 
17 l 0 
46 2 l 
1113 24 2 
2 0 0 
929 25 1943 
303 10 47 
849 51 12 
79 4 400 
0 
4 0 l 
(! 
37 1 ,, 
l 0 2 
0 0 2 
0 ! 0 8 
10 0 21 
. 3449 121 2463 
2 
3449 2465 
- 7 -
17 1 58 2 
4 0 5 0 
0 0 0 0 
1 0 12 0 
l 0 2 0 
4 0 24 l 
1925 151 1942 152 
658 12 705 14 
1508 32 2623 56 
1 0 3 0 
116 58 2988 83 
289 8 639 19 .! 
59 2 919 53 
67 18 545 22 
0 0 0 
10 0 15 0 
0 0 0 
9 1 54 l 
2 0 6 a 
0 0 3 0 
3 1 12 1 
46 2 77 3 
4720 287 10632 408 
9 11 
4729 1'06 43 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE' 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET !N:ERHATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R 
24 SST/R 
GU::TERGF!UPPE INNERST AATLICH 
. NATIONAL 
GRENZCEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL 
3E~A~~SG ! ENTLADUNG 
GR:JUP OF GOODS LOAJ!NG ! UNLOADING 
GROUPE DE MARCHANDISES C~~~GE~ENT ! DECH~RGEMENT 
11) 0 0 T MIO TKM lC c 0 T 1000 T MIO TKM 
( l) ( 2) ( 3) ( 4) (5) 
i. 1. 07 ( 1.4 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T/MIO TKM 
INSGESAMT 
TOTAL 
1000 TC a) MIO TKMCb) ( 6) ( 7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. l.-JAGENLADUNGEN 
FULL L~AGONS 
~lAGONS CCM?LETS 
01 !01 
C2 !02,03 
03 ! 0 0, (; 6 
04 !05 
05 !04,09 
C6 !ll,12,13,14,16,17 
07 !18 
.08 !21,22,23 
09 !31 
10 !32,33,34 
11 !41,46 
12 !45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71,72 
17 !S3 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 !95 
23 !96,97 
24 !99 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 ! INSGES. -TOT Al 
Ca) SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
?f'I ,..,.., .. '1r:: 
A+B ! 
175 89 
10 8 
0 0 
4 2 
0 0 
269 123 
0 0 
86785 5766 
73 30 
11444 2103 
7330 571 
272 20 
6259 1139 
4998 721 
12164 1708 
7 06 17 5 
125 16 
2110 510 
29 12 
558 178 
33 11 
2 l 
43 30 
8487 2949 
141889 16165 
700 
142539 
5 0 1 180 91 
4 190 48 204 56 
0 0 0 0 0 
1 10 3 15 5 
l 15 7 16 7 
16 63 23 348 146 
a 0 0 " 0 " 0 4 1 86789 5766 
0 0 0 73 30 
15 l 2 11460 2106 
0 0 0 7330 571 
0 0 0 272 20 
51 87 54 6397 1192 
2 45 14 5045 735 
25 5 16 12194 1724 
0 23 8 729 183 
0 0 0 125 16 
25 54 33 2190 543 
0 0 0 29 12 
50 55 39 663 217 
9 l fr 8 56 19 
4 8 5 14 6 
t,. 83 29 136 59 
39 25 23 8551 2973 
250 683 314 142822 16479 
700 
250 633 143522 
- 8 -
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE. 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
D E F E R l. l. 08 
IRELAND 
1982 
ClA 
1000 T/MIO TKM 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 HST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
IHNERSTAATLICH 
NATIONAL 
1000 T 
( 1) 
MIO TKM 
(2) 
GREHZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL 
SELADUNG ! ENTLADUHG 
LOADING ! UNLOADING 
CHARGEMENT ! DECHARGEMENT ! 
1000 T 
(3) 
1000 T 
(4) 
MIO TKM 
(5) 
1000 Tea) 
(6) 
INSGESAMT 
TOTAL 
MIO TKMCb) 
(7) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------~------------A.WAGENLADUNGEN 
FULL WAGONS 
WAGONS COMPLETS 
01 ! 01 
02 !02,03 
03 !00,06 
04 !05 
05 !04,09 
06 !11,12.13,14,16,17 
07 ! 18' 
08 !21,22,23 
09 !31 
10 !32,33,34 
11 !41,46 
12 !45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62;63,65 
16 !71,72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 !95 
23 !96,97 
. 24 !99 
25 !ZUSAMMEH-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 !INSGES.-TOTAL A+B 
Ca) SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
20.02,85 
! 
! 
201 
6 
249 
240 
12 
733 
16 
769 
102 
385 
198 
2 
l 
l 
824 
3739 
0 
3739 
f. 
30 201 30 
2 6 2 
53 249 53 
36 240 36 
3 12 3 
66 . ! 733 66 
4 16 4 
100 76 9 100 
16 102 16 
114 385 114 
68 - 198 68 
1 2 l 
l 
l 
178 824 178 
671 3739 671 
0 
3739 
- 9 -
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I H 
INNERSTAATLICHER UNO GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R 1.1.09 
DAHMARK 
1982 
ClA > 
1000 T/MIO TKM 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 NST/R 
GU ET E.RGRUP PE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE M~RCHANDISES 
A. L.JAGENLADUNGEN 
FULL WAGONS 
WAGONS COi'lPL ETS 
01 ! 01 
02 !02,03 
03 !00,06 
04 !05 
05 !04,09 
06 !ll,12,13,14,16,17 
07 !13 
08 !21,22,23 
09 ! 31 
10 !32,33,34 
11 !41,46 
12 !45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71,72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 !95 
23 !96,97 
24 ! 99 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 ! INSGES. -TOTAL A+B ! 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
1000 T 
( 1) 
14 
19 
3 
96 
10 
889 
9 
53 
64 
54 
't 
37 
31 
31 
108 
6 
133 
40 
23 
28 
7 
76 
443 
2178 
386 
2564 
MIO TKM 
(2) 
3 
4 
1 
28 
3 
218 
3 
10 
12 
20 
2 
11 
10 
7 
23 
1 
34 
13 
7 
9 
2 
21 
127 
56 9 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAL 
BELADUNG ! ENTLADUNG 
LOADING ! UNLOADING 
CHARGEMENT ! DF.CHARGEMEHT ! 
1000 T ( 3) 
7 
2 
2 
159 
9 
307 
7 
2 
1 
15 
2 
81 
19 
10 
38 
2 
25 
80 
64 
7 
3 
39 
44 
925 
13 
938 
1000 T 
( 4) 
4 
54 
0 
99 
18 
67 
5 
34 
18 
3 
2 
398 
23 
128 
127 
8 
176 
30 
127 
12 
30 
215 
86 
1664 
16 
1680 
MIO TKM 
(5) 
1 
11 
0 
67 
6 
69 
2 
6 
5 
4 
1 
75 
10 
22 
26 
2 
45 
22 
40 
5 
8 
74 
24 
525 
! . 
! 
1000 TCa> 
( 6) 
25 
75 
5 
354 
37 
1263 
21 
89 
83 
72 
8 
516 
73 
169 
273 
16 
334 
150 
214 
47 
40 
330 
573 
4767 
415 
5182 
INSGESAMT 
TOTAL 
MIO TKMCb) 
( 7) 
4 
15 
1 
95 
9 
287 
5 
16 
17 
24 
3 
86 
20 
29 
49 
3 
79 
35 
47 
14 
. ! 10 
95 
151 
1094 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ca) SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 ? ,.. .... ·~ 'J ,• 
- 1 0 -
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H 
IHNERSTAATLICHER UND GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AHO INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
D E F E R 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE IHNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GREHZUEBERSCHREITEND : INTERNATIONAL 
BELADUNG ! ENTLADUNG 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
! . 
A.WAGENLADUNGEN 
FULL WAGONS 
WAGONS COMPLETS 
01 !01 
02 !02,03 
03 ! I)~, 06 
04 !05 
05 !04,09 
06 !11,12,13,14,16,17 
07 !18 
03 !21,22,23 
09 !31 
10 !32,33,34 
11 ! 4:!., 46 
12 !45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71,72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 !95 
23 ! 96, 97 
24 !99 
25 !ZUSAMMEH-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 !!NSGES.-TOTAL A+B 
Ca) SP/COL. 1+3+4 
(b) SP/COL. 2+5 
20.02.85 
! 
1000 T 
Cl) 
21 
4 
356 
8 
1 
13 
0 
26 
l 
99 
0 
0 
1 
20 
230 
2 
75 
0 
n 
3 
0 
5 
37 
979 
32 
1012 
! MIO TKM 
C2> 
6 
3 
38 
l 
0 
3 
0 
5 
0 
19 
0 
0 
0 
3 
95 
l 
33 
0 
29 
1 
0 
2 
14 
255 
·I 
LOADING ! UNLOADING 
CHARGEMENT ! DECHARGEMENT ! 
1000 T 
(3) 
20 
175 
0 
19 
26 
31 
3 
0 
152 
174 
94 
41 
44 
3 
32 
84 
0 
35 
2 
3 
0 
4 
12 
953 
0 
954 
- 11 -
! . 
1000 T 
(4) 
0 
0 
33 
50 
4 
4 
2 
9 
0 
30 
0 
27 
3 
15 
3 
12 
48 
3 
lft3 
12 
9 
70 
64 
542 
3 
544 
!-
MIO TKM 
CS> 
1 
37 
3 
9 
7 
8 
0 
5 
6 
7 
8 
2 
8 
3 
21 
4 
3 
16 
l 
56 
4 
3 
22 
25 
260 
l.l.10 
HELL AS 
1982 
ClA > 
1000 T.IMIO TKM 
INSGESAMT 
TOTAL 
1000 Ha> 
(6) 
MIO TKMCb) 
(7) 
! 
41 7 
178 40 
389 41 
77 10 
30 7 
47 11 
6 1 
36 10 
152 6 
274 26 
124 8 
41 2 
71 9 
7 3 
67 2!; 
317 99 
13 3 
158 49 
3 l 
222 85 
18 6 
9 3 
80 24 
113 39 
2474 515 
35 
2510 
( 
( 
E I S E H B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GREHZUEBERSCHREITEHD - !HTERHATIOHAL 
BELADUNG ! ENTLAD~NG 
GROL'P OF GOODS 
GRCL'PE DE MARCHANDISES 
A.WAGEHLADUNGEH 
FULL WAGONS 
li!AGONS COMPLETS 
! 
01 ! 01 
02 !02,03 
03 !00,06 
04 !05 
05 !04,09 
06 !11,12.13,14,16,17 
07 !18 
CS !21,22,23 
09 ! 31 
10 !32,33,34 
11 !41,46 
12 !45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71.72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 !95 
23 ! 96, 97 
24 !99 
25 ! Z'JSAMMEH-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 !IHSGES.-TOTAL A+B ! 
Ca) SP/COL. 2+5 
1000 T 
( 1) 
7593 
2901 
7307 
3574 
562 
17255 
850 
184122 
2523 
44320 
65324 
5%4 
74753 
15062 
45357 
18406 
1126 
19997 
2154 
9215 
1717 
1609 
3590 
32133 
567568 
6325 
573893 
MIO TKM 
C2) 
2642 
1672 
739 
1453 
250 
7131 
274 
16393 
431 
9390 
7253 
943 
11832 
2592 
8593 
6917 
339 
6469 
941 
3399 
602 
600 
1515 
12327 
105703 
! 
LOADING ! UNLOADING 
CHARGEMENT ! DECHARGEMENT ! 
1000 T 
( 3) 
3206 
2257 
109 
1072 
568 
5943 
535 
10025 
155 
3994 
10694 
823 
14885 
1175 
4923 
4035 
210 
6779 
450 
4807 
309 
470 
1157 
8698 
87279 
90 
87369 
- 12 -
1000 T 
( 4) 
2519 
1888 
317 
3687 
509 
2369 
336 
12934 
4 
8461 
10119 
434 
16572 
1536 
4878 
4521 
681 
5452 
842 
4264 
450 
45:> 
2527 
%57 
95(tl2 
112 
95524 
! 
! 
MIO TKM 
(5) 
1660 
2308 
120 
1536 
394 
2451 
260 
3211 
8 
1718 
4399 
232 
6907 
559 
2341 
1812 
260 
3297 
455 
3055 
257 
311 
1301 
5137 
44488 
. 1000 T 
(6) 
1.1.11 
EUR 
1982 
<lA ) 
1000 T/MIO TKM 
!NSG=:SAMT 
TOTAL 
. ' 
MIO TKMCa> 
C7) 
4303 
3980 
859 
2989 
644 
9583 
534 
19604 
438 
lllC8 
11652 
1175 
18739 
3151 
11439 
8729 
599 
9766 
1396 
6954 
853 
911 
2816 
17965 
150190 
~ 
E I s E H B A H H R A I L W A Y c H E M I H D E F E R 1.2.01=1 (8) 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD MONAT BR DEUTSCH LAND 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 1982 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
--------------------------------------------------
----------------------------------------------- --------------- -----------------
A.INNERSTAATLICH 19630 19952 22276 19882 18360 18888 17770 16864 ' 18467 19250 19497 17305 228142 ! NATIONAL 
B.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
! 
01 BR DEUTSCHLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE 388 ! 470 461 387 348 387 305 ! 244 299 304 337 265 4195 
03 ITALIA 202 199 211 189 187 245 170 160 148 139 120 118 2088 
04 NEDERLAND 292 362 287 225 149 290 362 276 265 207 212 271 3198 
05 f:IELGIQUE/BELGIE 192 180 177 170 165 187 139 131 167 165 151 151 1974 
06 LUXEMBOURG 56 61 85 81 62 114 67 86 91 84 67 52 906 ! 
07 UNITED KINGDOM 2 3 ! 8 7 ! 7 7 7 ! 5 5 4 4 4 62 ! 
08 IRELAND - ! - ' - ! - ! - ! - I - ! - ! - ! - ! 09 DAHMARK 19 22 31 35 44 55 45 43 52 52 37 33 466 
10 HELLAS 7 4 3 2 4 3 37 13 4 5 2 3 88 
20 EUR 1157 1300 1262 1097 965 1288 1133 958 1031 959 930 897 12977 
28 NORWAY 0 1 l l l l l 1 l l 1 0 9 
30 SWEDEN 60 80 88 81 72 81 78 52 76 72 81 65 886 
32 FIHLAND 0 l 0 l 2 2 1 1 2 2 2 l 17 
36 SWITZERLAND 80 87 93 89 93 98 93 68 86 90 83 80 1040 
38 AUSTRIA 181 173 152 138 156 177 190 150 130 134 152 140 1873 
40 PORTUGAL 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6 
42 SPAIN 54 31 21 14 11 12 9 4 7 20 57 62 303 
48 YUGOSLAVIA 26 23 25 22 20 26 17 13 18 19 19 19 244 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR 821 ! 1011 1028 847 925 1080 1234 1249 ! 1292 1131 1282 1258 13157 
60 POLAND . I 34 37 55 51 61 67 41 39 47 49 54 50 583 
62 CZECHOSLOVAKIA 287 404 480 389 372 412 446 382 411 395 395 468 4841 
64 HUNGARY 42 27 41 36 24 25 25 31 35 46 51 60 442 
66 RUMAN IA 27 24 32 26 18 16 13 15 16 16 17 17 236 
68 BULGARIA 4 3 3 2 ! 1 ! 3 2 2 ! 2 2 4 4 31 
70 ALBANIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 1239 ! 1530 ! 1662 1372 1421 1629 ! 1778 1730 1820 1658 ! 1820 1876 ! 19535 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1616 1902 2018 1697 1757 2000 2150 2006 ! 2123 1977 2198 2224 23669 
! ! ! ! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 2773 3202 3279 2794 2722 3288 3283 2965 3154 2937 3127 3122 36645 
- 1 3 -
, " n-. 9 c; 
~ 
E I s E N B A H N R A I L W A Y c H E M I N D E F E R i.2.01:2 (8) 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT BR DEUTSCHLAND 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 1982 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
-------------------------
C.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: ! 
01 BR DEUTSCH LAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE 594 579 604 603 544 538 ' 526 370 ! 437 584 567 543 6488 
03 ITALIA 385 443 518 435 388 405 305 262 392 374 372 348 4628 
04 HEDERLAHD 129 109 115 312 157 176 112 118 136 181 171 143 1859 
05 BELGIQUE/BELGIE 203 212 246 205 205 '! 204 149 141 183 185 185 178 2298 
06 LUXEMBOURG 162 185 79 272 144 160 142 135 164 145 137 110 1833 
07 UNITED KINGDOM 10 12 ! 17 16 11 ! 10 5 10 12 11 13 ! 9 136 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK 53 60 94 80 ! 50 52 76 72 88 64 78 97 ! 864 ! 
10 HELLAS 7 9 15 11 11 12 12 8 10 9 9 10 ! 123 
20 EUR 1544 1610 1687 1934 1511 1557 1327 1116 1423 1553 1530 1438 18229 
28 NORWAY 5 7 8 6 7 7 5 6 7 6 6 6 76 
30 SWED EH 59 64 74 76 65 56 41 62 68 53 53 50 719 
32 FINLAND 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
36 SWITZERLAND 194 198 235 216 212 236 175 177 199 189 192 175 2399 
38 AUSTRIA 330 374 358 355 380 354 361 295 320 254 303 279 3962 
40 PORTUGAL 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 30 
42 SPAIN 12 11 25 19 19 19 18 17 17 17 16 18 207 
48 YUGOSLAVIA 30 40 55 44 47 52 36 37 37 29 37 57 501 
52 TURKEY 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 l 9 
56 USSR 0 0 0 0 - ! - ! 0 - ! - ! 0 
58 GERMAN DR 196 260 391 236 272 291 200 180 210 171 260 ! 363 3031 
60 POLAND 21 28 37 30 25 28 33 40 21 22 22 37 346 
62 CZECHOSLOVAKIA 229 170 139 221 190 210 65 80 85 102 119 215 1824 
64 HUNGARY 130 71 55 66 62 49 54 27 55 56 72 111 808 
66 RUMAN IA 15 31 23 20 22 16 15 11 11 7 15 25 212 
68 BULGARIA 16 17 18 13 12 19 15 15 15 . 16 11 15 181 ! 
70 ALBANIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 636 618 718 630 ! 630 ! 666 417 390 ! 435 ! 403 538 824 6903 
72 OTHER EUROPEAN COUHTRIE! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST 0 ! 0 0 0 0 0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 1 
83 OTHER COUNTRIES - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1239 1274 1422 1307 1316 1342 ! 1022 949 ! 1049 926 1110 1355 14310 
! . ! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! ! ! ! ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL c 2782 2885 3109 3241 2827 2898 2349 2065 2471 2478 2640 2793 32539 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B+C 25185 26039 28665 25917 23909 25074 23402 21893 24092 24665 25264 23220 297325 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
RELATION 
A.INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
B.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 9P. DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UHITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
01 
10665 
548 ! 
- ! 
176 
68 
t1 al 
47 
2 
- ' 
l 
0 
1243 
0 
28 
0 
23 
8 
1 
37 
5 
- ' 
0 
16 
5 
22 
8 
10 
1 
- ' 
65 ! 
- I 
- ! 
- ! 
163 
- ! 
! 
1406 
02 
11207 
596 ' 
- ! 
172 
67 
452 
52 
3 
- ' 
2 
0 
1345 
0 
34 
0 
28 
8 
2 
40 
4 
20 
4 
16 
4 
7 
0 
55 
- ! 
- ! 
- ! 
168 ! 
- I 
1513 
03 
12589 
659 
- ! 
212 
73 
422 
54 
5 
- ' 
3 ! 
0 
1428 
0 
38 
0 
38 
14 
1 
32 
5 ! 
- ! 
- ! 
19 
6 
18 
3 
8 
0 
59 
182 
1610 
04 
11656 
616 
- ' 
182 
102 
440 
41 
4 
- ' 
3 
- ! 
1388 
0 
34 
0 
32 
10 
1 
20 
5 ' 
- ! 
- ! 
21 
7 
19 
4 
7 
0 
- ! 
63 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
160 
- ! 
1548 
OS 
10797 
540 
164 
74 
392 
30 
4 
- ' 
2 
0 
1206 
0 
32 
0 
31 
9 
0 
14 
4 ! 
- ! 
- I 
22 ! 
5 
10 
3 
4 
0 
49 
136 
1342 
06 
12141 
623 
- ' 
176 
94 
485 
39 
4 I 
- I 
3 
- I 
1423 
0 
35 
0 
33 
11 
1 
12 
5 I 
- ! 
- ! 
18 
7 
22 
4 
6 
0 
- ! 
62 
- ! 
- I 
- ! 
155 
- ! 
1578 
- 15 -
07 
10142 
548 
- ' 
167 
96 
364 
25 
l ' 
- ' 
3 ! 
- ' 
1204 
0 
31 
0 
29 
10 
1 
14 
4 
- ' 
0 ! 
11 
4 
19 
3 
4 
0 
- ! 
45 ' 
131 
1334 
08 
7461 
357 
- ' 
118 
76 
203 
15 
l 
- ' 
2 
0 
773 
0 
12 
0 
26 
5 
l 
8 
3 
8 
2 
5 
2 
4 
0 
25 
851 
09 
11108 
458 
- ' 
152 
81 
389 
29 
2 
- ' 
2 
- ' 
1114 
0 
31 
0 
29 
12 
1 
8 
3 ! 
- ! 
- ! 
10 
5 
10 
4 
4 
0 
- ! 
37 
- ! 
- ! 
- ! 
118 
- ! 
1231 
10 
11312 
576 
- ' 
150 
72 
338 
31 
4 ! 
- ' 
2 
0 
1173 
0 
30 
0 
26 
9 
l 
11 
5 
- ! 
12 
3 
9 
3 
5 
0 
38 
115 
- ! 
! 
1288 
i.2.02:1 
FRANCE 
1982 
1000 T 
(8) 
il 
10628 
568 
- ' 
154 
63 
331 
36 
2 
- ' 
3 
0 
1157 
0 
34 
0 
31 
9 
l 
38 
4 
- ! 
- ! 
15 
4 
10 
4 
5 
0 ! 
- ! 
43 
- ! 
- ! 
- ! 
157 
- ! 
! 
1314 
12 ! 01-12 
10425 
585 ! 
- ! 
147 
61 
410 
35 
4 ! 
- ! 
3 
- ' 
1246 
l 
34 
0 
27 
5 
l 
57 
5 ! 
- ! 
0 
15 
3 
16 
5 
6 
0 
- ! 
52 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
177 ! 
- ' 
! 
1423 
130132 
6675 
- ' 
1970 
927 
4628 
434 
38 
- ' 
27 
0 
14699 
3 
374 
1 
354 
111 
12 
291 
52 ' 
- ' 
0 
188 
54 
177 
48 
70 
4 
- ! 
593 ' 
- ! 
- ' 
- ! 
1739 
- ' 
16438 
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHHERSTAATLICHER UNO GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL. AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1.2.02:2 
FRANCE 
1982 
1000 T 
(8) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
C.VERSAND HACH: 
DISPATCHED To= 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCH LAND 427 472 463 ! 409 381 ! 434 301 241 311 325 335 273 4370 
02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
03 ITALIA 634 678 700 618 517 529 ! 467 250 572 554 536 468 6522 ! 
04 NEDERLAND 55 50 68 41 49 41 67 47 49 67 61 42 638 
05 BELGIQUE/BELGIE 355 347 422 384 367 386 401 232 415 401 366 411 4487 
06 LUXEMBOURG 6 14 19 10 10 12 11 7 13 11 10 9 132 
07 UNITED KINGDOM 8 13 ' 15 13 ! 14 ! 17 7 10 15 15 16 13 155 08 IRELAND - ! - I - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! 0 
09 DANMARK 8 6 11 7 7 8 5 5 5 ! 7 7 8 82 
10 HELLAS 1 3 3 1 2 2 1 1 1 2 3 2 24 
20 EUR 1493 1582 1701 1484 1347 1428 126.l 792 1381 1382 1334 1225 16410 
28 NORWAY 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 41 
30 Sl.-JEDEN 11 14 15 12 12 13 11 7 8 14 14 11 142 
32 FINLAND 0 0 0 0 0 1 0 l 0 0 0 0 5 
36 S!HTZERLAND 167 178 180 160 159 200 149 141 141 125 149 159 1909 
38 AUSTRIA 14 14 14 17 15 15 20 13 18 13 15 17 185 
40 PORTUGAL 3 17 4 5 3 4 4 3 2 2 1 2 49 
42 SPAIN 9 8 9 11 9 9 8 4 7 8 8 8 95 
48 YUGOSLAVIA 8 10 16 8 10 15 13 ! 6 ! 11 10 10 14 129 
52 TURKEY 0 0 4 0 1 - ! - ! 0 0 - ! 0 ! 5 
56 USSR 0 4 6 1 1 1 - ! 0 - ! - ! 13 
58 GERMAN DR 11 10 28 45 24 17 9 2 7 5 10 ! 8 177 
60 POLAND 5 11 15 11 6 9 10 5 8 7 6 ! 10 103 
62 CZECHOSLOVAKIA 3 4 9 5 3 4 2 3 4 2 4 6 49 
64 HUNGARY 4 8 10 10 6 5 3 2 7 4 6 14 79 
66 RUMAN IA 6 8 4 6 4 4 5 l 5 4 9 14 70 
68 BULGARIA 2 2 3 3 3 ! 4 4 4 3 2 2 4 35 
70 ALBANIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 37 54 89 95 57 ! 59 ! 48 ! 23 ! 45 34 47 1 70 656 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 1 4 ! 6 2 - ! 0 - ! 0 ! 0 . 0 0 ! 14 ! 
83 OTHER COUNTRIES 1 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 249 293 321 309 259 ! 305 242 194 225 199 237 272 3104 
89 NOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL c 1742 1876 2022 1793 1606 1732 1502 986 1606 1581 1571 1496 19513 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 13813 14596 16220 14997 13745 15451 12978 9299 13945 14181 13513 13344 166083 
--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
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E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1.2.03=1 
ITALIA 
1982 
1000 T 
(8) 
-------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------- ---------
A.INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
B.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 S!.oJEDEN 
32 FINLAND 
36 siHTZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST ! 
83 OTHER COU.HTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
1579 
380 
643 ' 
- ! 
34 
103 
7 
11 
- ! 
3 
1 
1181 
0 
43 
0 
192 
140 ' 
0 ' 
2 
59 
- ' 
- ! 
28 
5 
46 
40 
10 
5 
- ' 
193 
l 
- ' 
- ' 
571 
- ! 
1752 
1775 
425 
655 
- ! 
34 
98 
4 
15 
- ! 
3 ! 
0 
1234 
0 
46 
0 ' 227 ! . 
121 
0 
l 
77 
- ! 
0 
18 
2 
20 
36 
11 
3 ! 
- ! 
168 
0 
- ' 
- ' 
562 ! 
- ' 
' 1796 
1941 
501 
723 
- ' 
39 
85 
7 
17 
- ! 
3 
0 
1375 
0 
52 
0 
251 
154 
0 
1 
91 
16 
8 
29 
42 
12 
2 
- ' 
201 
7 
- ! 
- ! 
667 
- ! 
! 
2042 
1754 
401 
554 
44 
81 
5 
16 
3 
3 
ll06 
0 
43 
0 
217 
140 
0 
2 
76 
- ' 
0 ! 
8 
10 
23 
32 
11 
2 
- ! 
162 
3 
- ! 
- ! 
568 
- I 
! 
1675 
1713 
384 
513 
- ! 
41 
94 
7 
20 
3 
0 
1062 
0 
54 
0 
199 
147 
0 
2 
73 
- ' 
0 
16 
11 
21 
43 
8 
2 ' 
- ! 
173 
9 
- ' 
- ! 
585 
- ' 
1647 
1544 
372 
465 
- ! 
34 
137 
5 
16 
- ' 
2 ' 
l 
1031 
0 
37 
0 
198 
121 
0 
l 
78 
- ! 
- ! 
11 
6 
23 
41 
4 
2 ! 
- ! 
165 
l 
- ' 
- ' 
523 
- ' 
' 1554 
- 17 -
1529 
343 
447 
38 
98 
3 
l 
- ! 
2 
l 
933 
0 
36 
0 
180 
111 
0 
2 ' 
55 
0 
14 
5 
20 
38 
8 
4 
- ! 
144 
2 
- ' 
- ! 
475 ! 
- ' 
! 
1408 
1021 
242 
257 ! 
- ! 
22 
45 
3 
5 
- ' 
1 ! 
0 
576 
0 
19 
0 
83 
87 
0 
1 
40 
- ! 
- ' 
9 
2 
14 
30 
7 
2 ! 
- ! 
105 
l 
- ' 
- ' 
296 
- ' 
872 
1423 
378 
447 ! 
- ! 
33 
95 
5 
12 
- ! 
3 
1 
973 
1 
41 
0 
185 
115 
0 
1 
70 
- ! 
- ! 
16 
11 
23 
32 
4 
2 ! 
- ! 
158 
1 
- ! 
- ! 
502 
- ! 
1475 
1495 
368 
575 ! 
- ! 
33 
97 
6 
11 
- ! 
2 ' 
0 
1092 
0 
32 
0 
173 
137 
0 
1 
65 
21 
6 
17 
37 
7 
2 
155 
1 
502 
- ! 
1595 
1523 
389 
537 
45 
98 
7 
16 
2 
0 
1094 
0 
39 
0 
210 
130 
0 
l 
84 ! 
- ! 
- ! 
20 
6 
17 
43 
6 
2 
- ! 
177 ! 
l 
- ' 
- ! 
560 ! 
! 
- ! 
1654 
1487 
388 
502 
43 
96 
3 
15 
1 
0 
1048 ' 
0 
42 
0 
191 
135 
0 
4 . 
78 ! 
- ! 
- ! 
20 
6 
25 
44 
8 
2 ! 
- ! 
183 
1 
- ' 
- ! 
557 
- ' 
1605 
18783 
4571 
6317 
439 
1126 
61 
155 
- ! 
29 
7 
12706 
4 
484 
2 
2307 
1539 
2 
19 
848 ' 
- ! 
0 
199 
77 
277 
458 
96 
30 ! 
- ! 
1984 
27 
- ' 
- ! 
6368 
- ' 
! 
19073 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1.2.03=2 
ITALIA 
1982 
1000 T 
(8) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 0"6 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
--------------------------
-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
C.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
! 
01 BR DEUTSCHLAND 241 208 232 202 211 247 ,, 212 162 144 165 135 141 2300 
02 FRANCE 170 ! 181 200 187 208 168 188 ! 95 ! 143 166 146 140 1991 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! 
04 HEDERLAND 38 45 50 29 38 35 ! 43 26 28 34 37 38 ! 441 
05 BELGIQUE/BELGIE 33 41 35 41 41 37 45 33 34 51 45 45 482 
06 LUXEMBOURG 0 3 0 l l 0 0 0 0 0 0 0 6 
07 UH IT ED KINGDOM 34 26 48 36 28 25 ! 30 12 35 48 31 26 378 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! - ! - ! - ! 1 
09 DAHMARK l 1 l 1 l 2 l 0 ! l l l ! 1 11 
10 HELL AS 3 3 3 2 2 2 2 3 l 2 2 2 27 
20 EUR 520 507 569 500 529 516 522 331 387 468 397 392 5637 
28 NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7 
30 SWEDEN 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 16 
32 FINLAND l 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 4 
36 SWITZERLAND 119 119 154 114 130 105 96 86 99 119 106 90 1340 
38 AUSTRIA 71 44 53 57 56 43 45 38 41 54 46 41 591 
40 PORTUGAL 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 22 
42 SPAIN 4 3 3 4 3 3 3 l l 3 3 4 33 
48 YUGOSLAVIA 32 25 ' 35 36 40 33 38 33 23 28 30 36 391 52 TURKEY - ! - ! - ! l ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! l 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR 21 5 5 6 5 3 5 7 1 2 2 3 65 
60 POLAND 6 8 9 7 7 5 8 5 3 5 3 9 75 
62 CZECHOSLOVAKIA 6 4 11 9 17 4 2 4 6 2 4 6 76 
64 HUNGARY 14 11 25 13 10 6 4 3 5 8 11 22 131 
66 RUMAN IA 26 17 16 3 19 9 10 16 l 7 3 12 141 
68 BULGARIA 5 8 9 10 3 4 3 2 2 3 4 ! 7 ! 61 
70 ALBANIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 109 80 110 85 102 64 72 70 41 ! 56 57 "! 95 940 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 11 ! 15 ! 20 18 32 ! 24 ! 15 24 6 9 12 ! 12 .197 ! 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
. 83 OTHER COUNTRIES - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 318 263 344 282 328 ! 243 236 222 191 ! 249 228 246 3150 ! 
! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL c 838 770 913 782 857 760 758 553 578 717 624 639 8787 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 4169 4341 4895 4210 4217 3858 3694. 2446 3476 3807 3801 3731 46644 
------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1.2.04:1 
NEDERLAND 
1982 
1000 T 
(8) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
---------------------------------------------------------- ----------------------- -------------------------------------------------
A.INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
B.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SllJITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
1::>.o".8'> 
420 
172 
55 
41 ' 
- ! 
125 
8 
0 ' 
- ! 
1 
1 
402 
0 
1 
11 
6 
13 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
2 
- ! 
17 ! 
4 
- ! 
- ! 
52 
- ! 
454 
402 
150 
48 
44 
- ! 
125 
8 
1 ' 
- ' 
0 
1 
377 
0 
2 
0 
11 
'6 
- ! 
8 
1 ! 
- ! 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
13 
4 
44 
421 
498 
172 
56 
50 
137 
8 
1 ' 
- ! 
0 
0 
425 
0 
5 ! 
- ! 
16 
8 
- ! 
6 ! 
1 ! 
- ! 
- ! 
7 
1 
7 
2 
2 
0 
19 
4 
58 
- ! 
484 
456 
148 
44 
38 
- ' 
115 
5 
0 
- ' 
1 
1 
351 
0 
3 
- ' 
14 ' 
10 ! 
- ' 
3 
l 
4 
1 
3 
l 
l 
l 
11 ' 
4 
46 
396 
408 
164 
44 
42 
138 
2 
l 
0 
0 
391 
0 
3 
0 
13 
8 
- ! 
3 
1 
- ! 
4 
1 
4 
3 
1 
0 
14 
3 
44 
- ! 
435 
- 19 -
457 
160 
41 
4q 
- ' 
128 
5 
1 
- ' 
1 
1 
381 
0 ' 
3 
0 
14 
6 
0 
1 
1 
0 
- ! 
4 ! 
1 
6 
3 
l 
l 
- ! 
18 ! 
4 
- ! 
- ' 46 ! 
- ! 
427 
427 
117 
64 
42 
- ! 
106 
7 
0 
- ' 
l 
1 
339 
0 
2 
- ' 
14 ! 
6 
0 
1 
2 ! 
- ! 
- ! 
5 
1 
3 
5 
l 
1 
- ! 
17 
3 
43 
382 
417 
121 
45 
32 
- ' 
100 
4 
l 
- ! 
0 
1 
304 
0 
l 
0 
13 
6 
o 
l 
l ! 
- ! 
- ! 
20 
1 
4 
4 
2 
0 ! 
- ! 
31 
5 
- ! 
- ! 
57 ! 
- ! 
361 
511 
131 
39 
32 
- ' 
98 
4 
l 
- ! 
o 
1 
305 
0 
3 
o 
14 
4 
0 
0 
1 
- ! 
- ! 
6 ! 
1 ! 
3 
4 
1 
0 
- ! 
16 
3 
- ! 
- ! 
42 
- ! 
347 
568 
171 
76 
39 
- ! 
120 
5 
l 
- ! 
0 
1 
413 
0 
4 
0 
15 
6 
0 
2 
1 ! 
- ! 
- ! 
5 
1 
3 
4 
1 
1 ! 
- ! 
18 
4 
- ! 
- ! 
49 ! 
- ! 
462 
658 
168 
59 ' 
39 ! 
- ! 
118 
5 
0 
- ! 
0 
1 
390 
0 
4 
- ! 
13 ' 
8 
0 
11 
1 
- ! 
- ! 
5 ! 
1 
3 
4 
1 
0 
- ! 
15 
3 
- ! 
- ! 
54 
- ! 
! 
444 
512 
142 
35 
40 
- ! 
101 
2 
o 
1 
l 
322 
0 
3 
- ! 
14 ! 
8 
0 
12 
1 
- ! 
- ! 
6 
1 
6 
6 
2 
0 
- ! 
23 
2 ! 
- ! 
- ! 
63 
- ! 
385 
5734 
1818 
606 
482 
- ! 
1411 
63 
7 
- ' 
5 
B 
4400 
3 
35 
0 
162 
82 
0 
61 
12 
0 
75 
11 
50 
40 
18 
8 
214 
42 
598 
4998 
E I S E H B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
IHNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1.2.04:2 
NEDERLAND 
1982 
1000 T 
(8) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------- -----------------
C.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
285 
63 
62 
125 
l 
l 
l 
l 
539 
4 
40 
11 
0 
l 
3 
1 
- ! 
8 
1 
1 
6 
4 
2 ! 
- ! 
24 
3 
- ' 
- ! 
84 ! 
! 
- ! 
622 
1496 
375 279 
70 79 
50 58 
- ! - ! 
124 101 
1 0 
2 ' 3 
- ! - ' 
2 1 
0 0 
623 522 
0 0 
5 6 
- ! - ! 
38 42 
14 12 
0 0 
1 1 
4 5 
1 1 
- ! - ! 
8 12 
1 3 
2 7 
6 10 
4 7 
3 ! 2 
- ! 
28 45 
3 4 
- ! 
- ! 
90 ! 110 
- ! 
712 632 
1536 1614 
201 
88 
50 ! 
- ! 
118 
0 
1 
- ! 
1 
0 
460 
0 
5 
- ! 
35 ' 
16 
0 
1 
4 
0 
5 
2 
3 ' 
3 
3 
1 
22 
4 
82 
- ! 
543 
1395 
150 
80 
44 
76 
0 
2 
- ! 
l 
0 
354 
0 
5 
- ! 
38 ! 
13 
0 
1 
6 
1 
- ! 
4 
3 
2 
6 
5 
3 ! 
- ! 
29 
2 
- ! 
- ! 
88 
- ! 
442 
1285 
301 
101 
54 
135 
0 
1 
- ! 
1 
0 
593 
0 
4 ! 
- ! 
35 
17 
0 
l 
7 
0 
5 
4 
1 
3 
2 
1 
23 
4 
84 
678 
1561 
- 20 -
343 
74 
40 
- ! 
101 
0 
0 ' 
- ' 
l 
0 
560 
0 
2 
- ! 
27 
15 
0 
0 
3 
0 
4 
3 
1 
2 ' 
1 
4 
18 
3 
65 
625 
1433 
278 
76 
30 ' 
- ! 
111 
0 
2 
- ! 
2 
0 
499 
0 
5 
- ! 
31 
12 
0 
0 
3 
0 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
17 
4 ! 
- ' 
70 
569 
1347 
263 
92 
46 
- ! 
117 ' 
- ! 
3 ! 
- ! 
2 
0 
523 
0 
3 ! 
- ! 
34 
16 
0 
l 
2 
0 
2 
3 
2 
3 
1 
3 ! 
- ! 
18 ! 
3 ' 
74 
598 
1456 
190 
69 
52 
- ! 
105 
0 
2 
- ! 
l 
0 
419 
0 
3 ! 
- ! 
30 
16 
0 
1 
4 
0 ! 
- ' 4 
2 
2 
3 
4 
3 
22 
3 
75 
495 
1525 
213 
57 
62 
95 
- ! 
4 
- ' 
1 
0 
432 
0 
3 
-· ! 
35 
18 
0 
l 
2 
0 ! 
- ! 
5 
4 
5 
7 
4 
5 
- ! 
31 ! 
2 
- ! 
- ! 
91 
- ! 
523 
1626 
271 
54 
63 
- ! 
101 
0 
0 
2 
0 
492 
0 
3 
31 
18 
0 
1 
4 
0 
- ! 
7 ! 
3 
3 
4 
3 
2 
- ! 
26 ! 
2 
- ! 
- ! 
81 
- ! 
574 
1471 
3149 
902 
612 
- ' 
1308 
3 
21 
- ! 
18 
4 
6017 
l 
48 
- ! 
415 
176 
2 
9 
47 
5 
- ! 
66 
31 
30 
55 
40 
33 
- ! 
303 ' 
37 
- ' 
- ! 
995 
- ! 
7012 
17744 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1.2.05:1 (8) 
BELGIQUE.tBELGIE 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
A.INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
B.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELG!QUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SlJEDEN 
32 FINLAND 
36 StHTZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST ! 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
J?. fJ 3 R'i 
2813 
211 
355 
69 
131 
- ! 
36 ! 
l ! 
- ! 
5 
0 
809 
0 
3 
- I 
11 
2 
0 
16 
l 
- ! 
- ! 
12 
2 
3 
l 
l 
0 
- ! 
20 
- ! 
- ! 
- ! 
53 ! 
- I 
862 
2977 2095 
156 304 
315 411 
66 69 
57 170 
49 105 
2 4 
- ! 
3 3 
0 
648 1066 
I 
- ! 
2 ! 
- ! 
16 
5 
0 
13 
0 
5 
2 
l 
0 
l 
11 
0 
48 
695 
0 
4 
14 
3 
12 
l 
13 
l 
2 
l 
2 
0 
- ! 
20 
- ! 
- ! 
0 
52 
- ! 
1118 
3369 
209 
394 
70 
153 
- I 
73 
2 
- I 
2 ! 
- ! 
902 ! 
0 
4 
- I 
9 ! 
2 
0 
11 
l 
- ! 
- ! 
13 
2 
2 
l 
2 
0 
- I 
21 ! 
- ! 
- ! 
0 
47 
- ! 
950 
3009 
215 
367 
63 
112 
- ! 
67 ! 
l 
- I 
3 ! 
- I 
829 
0 
2 ! 
- ! 
13 
2 
D 
8 
l I 
- ! 
- I 
15 
2 
2 
l 
l 
0 ' 
- ! 
21 I 
- ! 
- I 
0 ! 
47 
- I 
876 
3072 
223 
420 
62 
103 
- ' 
82 
3 
- ! 
3 
- I 
896 
0 
3 
- ! 
16 
2 
0 
8 
l 
- ! 
- ! 
11 
3 
2 
l 
2 
0 
- I 
20 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
50 
- I 
946 
- 21 -
2117 
161 
382 
48 
130 ! 
- ! 
76 
l 
- ! 
4 ! 
- ! 
801 ! 
0 
5 ! 
- ! 
12 
5 
0 
3 
2 
- ! 
- I 
4 
2 
l 
l 
l 
D 
- ! 
11 
- ! 
- ! 
- I 
37 
- I 
838 
2158 
159 
317 
51 
81 
- I 
64 ! 
l 
- I 
3 ! 
0 
676 
0 
2 
- ! 
11 
10 
0 
5 
l 
6 
2 
2 
l 
1 
0 
- I 
13 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
41 
- ! 
717 
2703 
188 
321 
58 
113 
- ! 
81 ! 
2 
- ! 
4 
0 
768 
0 
4 
10 
2 
0 
7 
l 
7 
1 
2 
l 
l 
0 I 
- I 
13 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
37 ! 
I 
- ! 
804 
2805 
166 
368 
84 
114 
- I 
66 
l 
- ! 
2 ! 
- ! 
801 ! 
- I 
4 I 
11 
3 
0 
5 
l 
9 
1 
2 
1 
2 
0 
- I 
16 ! 
- ! 
- ! 
- I 
40 ! 
! 
- ! 
841 
2360 ! 2995 
182 
431 
69 
81 
63 
2 
- ! 
3 ! 
- ! 
832 
0 
8 
- ! 
12 
3 
0 
16 
l 
- ! 
- ! 
7 
1 
3 
0 
l 
0 
- ! 
14 
- ! 
- ! 
- ! 
52 
! 
- ! 
884 
213 
399 
72 
105 
- ! 
77 ! 
l 
- ! 
0 
- ! 
867 ! 
0 
2 
8 
2 
0 
14 
2 
12 
l 
2 
1 
l 
0 ! 
- ! 
19 
46 
913 
32472 
2387 
4480 
780 
1350 
- ! 
839 
22 
- ! 
35 ! 
0 
9894 
D 
43 ! 
- ! 
145 
41 
0 
118 
11 
- ! 
115 
21 
26 
11 
16 
l 
200 
0 
548 
10442 
E I S E H B A H H RAILWAY C H E M I H D E F E R 
IHHERSTAATLICHER UNO GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL AHO INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AHO MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1.2.05=2 (8) 
BELGIQUE/BELGI E 
1982 
1000 T 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
-------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------
C.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQ"E/BELGIE 
06 LUXEM90URG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SL~EDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA. 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
203 
401 
112 
144 
- ! 
161 
3 
2 
l 
1027 
0 
5 
- ! 
102 ! 
9 
0 
4 
3 
0 
- ! 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
- I 
14 ! 
- ! 
- I 
0 
135 
! 
- ! 
1162 
4837 
162 
336 
110 
163 
- I 
223 
5 
- ! 
3 
1 
1003 
l 
6 
- I 
104 ! 
14 
0 
5 
3 
0 
- ! 
3 
1 
7 
5 
2 
l 
- ' 
23 I 
0 
152 
1155 
4827 
178 
418 
114 
222 ! 
- ! 
367 
5 
- I 
3 
l 
1306 
l 
. 7 ! 
. - ! 
172 
14 
0 
8 
3 
- ' 
- ! 
10 
6 
l 
5 
l 
l 
27 
l 
229 
- ! 
1535 
4748 
172 
416 
149 
199 I 
- ! 
297 
6 
- I 
4 I 
l 
1243 
0 
9 ! 
- ! 
145 
13 
0 
8 
3 
7 
l 
1 
4 
2 
l 
- ! 
19 
- ! 
- I 
1 
195 
- ! 
1438 
5756 
182 
412 
113 
212 
- ! 
300 ! 
4 
- I 
4 I 
0 
1227 
0 
6 
122 
18 
0 
4 
4 
0 
- I 
3 ·' 
2 
2 
3 
2 
l 
- I 
16 
- ' 
- ! 
0 
166 
- I 
1393 
5279 
172 
588 
123 
204 
- ! 
222 
5 
- I 
4 I 
l 
1318 
0 
9 
- ! 
103 
21 
0 
3 
5 
0 I 
- I 
2 
2 
1 
5 
2 
2 
- I 
19 ' 
- ! 
- ! 
0 
157 
- I 
1474 
5491 
155 
385 
82 
168 ' 
- ! 
248 
- ! 
- ' 
3 
1 
1042 
0 
5 
- ' 
101 
10 
0 
3 
3 
0 ! 
- ! 
1 
3 
1 
1 
2 
2 ! 
- ! 
13 
- ' 
- I 
- ! 
133 
- ' 
1174 
4129 
! 
141 
233 
73 
156 
182 
4 
4 
0 
793 
1 
7 
- ' 
115 
10 
0 
4 
3 
0 
- ! 
1 
2 
1 
1 
1 
l I 
- ! 
10 
- ! 
- ' 
0 ' 
147 
- ! 
940 
3815 
161 
382 
120 
166 I 
- I 
243 
3 
5 
1 
1080 
0 
6 
112 
11 
0 
4 
2 
- ! 
- ! 
2 
3 
4 
2 
1 
2 
- ' 
16 I 
- ! 
- ! 
0 ! 
150 
- ! 
1230 
4737 
164 
339 
116 
176 ! 
- ! 
158 
4 
- ! 
3 
l 
961 
0 
8 
- ! 
93 
22 
0 
5 
2 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
l 
- ! 
12 
- ! 
- ! 
0 
141 
- ! 
1102 
4748 
160 
341 
107 
176 ! 
- ! 
129 ! 
5 
- ! 
4 
l 
923 
l ! 
8 ! 
- ' 
99 
26 
0 
5 
l 
- ! 
- ! 
5 
l 
4 
3 
l 
2 ! 
- ! 
17 
- ! 
- ! 
- ! 
156 
- ! 
1079 
4323 
151 
363 
121 
146 
- ! 
123 ! 
5 
- I 
3 ! 
l 
914 
0 
7 ' 
- ! 
125 
20 
0 
4 
3 
0 
2 
3 
3 
5 
2 
3 
- ! 
22 
- I 
- ! 
0 
179 
- ! 
1093 
5000 
01-12 
1999 
4614 
1340 
2134 
- ! 
2652 
49 
- I 
43 
7 
12837 
6 
85 ! 
- ! 
1392 
187 
l 
57 
33 
0 I 
- ! 
41 
29 
28 
38 
18 
20 I 
- ! 
207 
- I 
- ! 
3 
1939 
- I 
14776 
57690 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 22 -
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
RELATION 01 ., 02 03 04 05 06 07 
A.INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
B.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
Ql BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09·DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUl'iANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
177 
145 
8 
0 
1 
149 ' 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
303 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ' 
0 
- ! 
304 
282 ! 
181 
15 
l 
3 
275 
., 
- ' 
- ' 
0 ! 
- ' 
474 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
474 
326 
182 
19 
1 
0 
337 
- ! 
539 
- ! 
0 
- I 
0 
0 
- ! 
0 
- ' 
- ! 
- ' 
- ! 
0 ' 
0 
0 
1 
- ! 
540 
309 
182 
16 
1 
0 
314 
- I 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
514 
- ! 
- ! 
- ' 
0 
0 ! 
- ! 
0 
0 ' 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
514 
179 
139 
13 
0 
0 
272 
- ' 
' 
425 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
0 !. 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
- ! 
426 
- 23 -
307 
158 
15 
0 
0 
229 
- ' 
- ' 
- I 
- ' 
402 
! 
- ! 
0 
- ' 
0 ! 
0 ' 
- ! 
- ! 
0 
- ' 
- ! 
0 ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
- ! 
403 
305 
162 
12 
0 
0 
245 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
420 
' 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ' 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ' 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
421 
08 09 
247 ! . 322 
131 
9 
0 
0 
196 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
335 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
336 
157 
14 
0 
0 
240 
0 
- ! 
411 
0 
0 ! 
- ! 
1 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
- ' 
412 
10 
335 
147 
11 
0 
0 
173 
- ! 
- I 
- ! 
0 
- ! 
330 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- I 
! 
331 
1.2.06=1 
LUXEMBOURG 
1982 
1000 T 
(8) 
11 12 ! 01-12 
349 
139 
17 
1 
0 
139 
-- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
296 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ' 
1 
- ! 
297 
226 ! 
122 
12 
0 
0 
129 
- I 
- ! 
- ! 
0 
- ' 
263 ! 
! 
- ! 
0 
- ! 
0 
0 ! 
- I 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
1 
- ! 
264 
3364 
1844 
161 
5 
4 
2699 
- ' 
- ' 
- ' 
0 
- ! 
4713 
0 
0 
- ! 
4 
1 
- ! 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
7 
4720 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1.2.06=2 
LUXEMBOURG 
1982 
1000 T 
(8) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TQ: 
EX~EDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDE!<LAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMSOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 StHTZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUf1ANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
57 
56 
4 
8 
42 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
0 
167 
I 
- ! 
0 ! 
- ! 
6 
0 
0 
- ! 
0 
- I 
- I 
Q I 
- ! 
- ! 
0 I 
- I 
0 ! 
- I 
0 
- ! 
- I 
- ! 
7 ! 
- ! 
174 
655 
64 
62 
5 
8 ! 
55 ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
0 
195 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
- I 
0 
- ! 
- ' 
5 
- ! 
199 
956 
82 
58 
6 
8 
110 
- I 
- ! 
- I 
0 ! 
0 
264 
- I 
0 
- ! 
4 I 
0 
- ' 
- I 
1 I 
- ! 
- I 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
0 
- I 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ' 
5 
- ! 
270 
1135 
79 
46 
6 
4 
77 I 
- ! 
- I 
- ! 
0 
0 
213 
- I 
0 
- I 
3 
0 ! 
- ! 
0 
l 
- ' 
- I 
- I 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
- I 
- I 
1 
- I 
- I 
- ! 
4 ! 
' 
- ! 
217 
1040 
87 
39 
6 
2 
70 
- ! 
- I 
- I 
- I 
0 
204 
- I 
0 I 
- ! 
1 
0 
- I 
- ! 
0 I 
- I 
- I 
0 
0 
0 
0 
- I 
- I 
2 
- I 
205 
810 
84 
48 
5 
5 
85 
- ! 
0 
- I 
0 
0 
228 
- I 
0 
- I 
4 
0 
- ! 
- I 
0 
- I 
- ! 
- ' 
0 
0 
0 
- ! 
0 ! 
- I 
0 
- ! 
- ' 
- ! 
5 ! 
- ! 
232 
942 
97 
34 
2 
7 
77 ! 
- ! 
- ' 
- I 
- ! 
- I 
218 
- ' 
0 
- ! 
3 
0 I 
- ' 
- ! 
0 I 
- ! 
- ! 
- . ! 
0 
0 I 
- ! 
0 
0 
- ! 
l ! 
- I 
- I 
- I 
4 I 
! 
- ! 
222 
948 
69 
23 
4 
3 
70 
- ! 
0 I 
- ! 
- I 
- I 
170 
- I 
0 
- I 
2 
0 
- ' 
- ' 
l 
- ! 
- I 
- ! 
0 ! 
0 
0 
- I 
0 
- ! 
l ' 
- ! 
- I 
- ! 
3 ! 
- ! 
173 
756 
88 
37 
4 
4 
77 
- I 
0 
- I 
0 
- I 
210 
0 
0 ! 
- I 
4 
0 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ' 
1 ! 
0 
- ! 
- ! 
0 I 
- ! 
1 I 
- ! 
- I 
- ! 
5 ! 
- ! 
215 
950 
83 
39 
6 
5 
72 
- ! 
0 
- ! 
- I 
- ' 
205 
I 
- ' 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
6 
- ! 
211 
876 
68 
43 
5 
6 
52 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ' 
- ' 
174 
- ! 
0 
- ! 
4 
0 
0 
- ' 
0 ! 
- ! 
- ! 
1 
0 
0 
- ! 
- I 
0 
- ' 
1 ! 
5 
180 
826 
47 
35 
2 
2 
72 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
- ' 
159 ! 
- !. 
1 
- ' 
4 
- ! 
0 ! 
l 
0 
- ! 
- ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
- ! 
! 
165 
655 
905 
520 
55 
64 
860 
- ! 
l 
- I 
0 
0 
2406 
0 
4 
- I 
42 
l 
l 
l 
5 
- I 
- ! 
l ! 
1 
1 
0 
0 
0 
- ' 
9 
- I 
- ! 
- ' 
57 
- I 
2463 
10547 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.03.85 - 24 -
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1. 2. 07: l (8) 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ---------------------------------
A.INHERSTAATLICH 
NATIONAL 
B.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B !-
7460 
! 
- ! 
- ! 
56 
56 
10189 
' 
- ! 
- ! 
- ' 
! 
! 
- ! 
63 
63 
14879 
' 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
59 
59 
13865 
: ' 
- ! 
- ' 
48 
48 
13958 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
52 
52 
10955 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- 1 
62 
62 
- 25 -
8504 
=· 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
' 
! 
- ! 
54 
54 
11425 
- ! 
! 
- ! 
40 
40 
13213 
- ' 
! 
- ! 
! 
- ! 
54 
54 
13129 
- ! 
! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
56 
56 
12441 
- ! 
! 
- ! 
63 
63 
10959 
: ' 
79 
79 
140977 
- ! 
686 
686 
E I S E N B A H N RAILWAY C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1.2.07=2 (8) 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
-----------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
----------------------------------
------- --------------- -------------------------------------------------------------------------!-
C.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA ' 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG ! : 
07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
08 IRELAND ! ! 
09 DANMARK 
10 HELL AS ! ! . ! 
20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY : ' 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA ! 
64 HUNGARY ,. 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA ! 
70 ALBANIA ! ' 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! 
72 OTHER EUROPEAN COUHTRIE! ! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES ! ! ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! 
89 NOT SPECIFIED 15 17 31 23 18 25 19 19 16 22 21 20 246 
95 ZUSAMMEN-TOTAL c 15 17 31 23 18 25 19 19 16 22 21 20 246 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 7531 10269 14969 13936 14028 11042 8577 11484 13283 13207 12525 11058 141909 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 26 -
{ 
E I S E H B A H ~ R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD MONAT 
NATIONAL AHD INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERHATIOHAL PAR RELATION ET MOIS 
1. 2. 08: 1 
IRELAND 
1982 
1000 T 
(8) 
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
---------------------------------- -----------------------------~-------------------------------------------------------------------
A.INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
B.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAIHA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUHTRIE! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-T-OTAL B 
12.03.85 
271 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
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- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
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- ' 
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I. 
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- I 
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318 
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E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
RELATION 01 02 03 04 05 06 07 
C.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 D.L.NMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUNAHIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
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1.2.08;2 
IRELAND 
1982 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1.2.09:1 
DAHMARK 
1982 
1000 T 
(8) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATIOl'I 01 02 03 04 OS 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- -------------------------
A.INHERSTAATLICH 
NATIONAL 
B.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAt-<D 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SLUTZERLAH.D 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 Rl'MANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
I 
I 
. ' 
72 OTHER EUROPEAN COUHTRIE 1 
80 NEAR AND MIDD(E EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
1?. 03 gr:; 
156 
58 
8 
3 
2 
2 
0 ! 
- I 
73 
1 
29 
4 
1 
5 
- ! 
2 ! 
0 
- ! 
- I 
5 
l 
3 
l 
0 
0 
10 
- ! 
- I 
- ! 
52 
- I 
125 
165 
56 
5 
2 
l 
2 ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
66 
l 
37 
4 
1 
2 
- I 
0 
0 ! 
- ! 
- I 
6 
l 
2 
0 
l 
0 ' 
- ! 
10 
- I 
- ! 
- ! 
55 
- I 
121 
207 
63 
7 
3 
1 
2 
0 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
76 
l 
36 
s 
2 
3 
0 
0 
7 
l 
3 
l 
0 
0 
- ! 
12 ! 
- I 
- I 
- . 
59 
- ! 
135 
167 
92 
8 
5 
2 
2 
- I 
- I 
- I 
- ! 
- ! 
109 
1 
33 
5 
l 
l 
- ! 
0 
0 
- ! 
- I 
7 
l 
4 
0 
0 
0 
- I 
12 ! 
- ! 
- I 
- ! 
53 
- I 
162 
161 
46 
8 
8 
l 
l I 
- ! 
0 ! 
- I 
- ! 
- ! 
64 ! 
l 
30 
3 
1 
4 
- I 
Q I 
0 
- I 
- I 
6 
l 
3 
l 
0 
0 
- ! 
11 I 
- ' 
- ! 
- I 
50 
- I 
114 
191 
53 
6 
7 
1 
7 
74 
1 
31 
4 
1 
2 
0 
0 
l 
- I 
- I 
7 
l 
3 
1 
0 
0 
13 
52 
126 
- 29 -
134 
66 
6 
4 
1 
4 
- I 
- ! 
- I 
- I 
- ! 
81 
1 
25 
3 
l 
l 
- I 
0 
0 
- ! 
- I 
9 
l 
4 
1 
0 
0 
- ! 
15 ! 
- ! 
- I 
- I 
46 
! 
- ! 
127 
168 
85 
4 
7 
l 
4 
- ! 
0 
- ! 
- I 
- ! 
101 ! 
l 
29 
4 
1 .! 
3 
0 
0 
0 
- ' 
- ! 
9 
1 
3 
1 
0 
0 
- ! 
14 ! 
- I 
- ! 
- I 
52 ! 
- I 
153 
183 
85 
5 
4 
2 
5 
0 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
101 ! 
2 
36 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
- ! 
- I 
9 
1 
3 
1 
0 
0 
- ' 
14 ! 
- ! 
- ! 
- I 
58 I 
- I 
159 
192 
65 
7 
4 
l 
3 
0 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
80 
l 
32 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
- ' 
- I 
9 
1 
2' 
1 
0 
0 
13 
52 
132 
233 
63 
7 
3 
l 
4 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ' 
78 ! 
1 
38 
2 
l 
2 
0 
5 
0 
- ! 
- ! 
9 
0 
3 
1 
0 
0 
- I 
13 ! 
- ! 
- ! 
- ' 
62 
' 
- I 
140 
196 
89 
6 
4 
2 
3 ' 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
104 
l 
16 
2 
0 
1 
0 
6 
0 
- ! 
- ! 
8 
3 
2 
4 
0 
0 
- ' 
17 ! 
- ' 
- ' 
- I 
43 
- ' 
147 
2153 
821 
77 
54 
16 
39 
0 
c 
- ! 
- ! 
- I 
1007 I 
13 
372 
42 
12 
28 
0 
13 
1 
- ' 
- I 
91 
13 
35 
13 
l 
() 
- ' 154 I 
- I 
- I 
- I 
634 
- I 
1641 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
RELATION 01 02 03 04 05 06 07 
C.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM ' 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD CCUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
25 
l 
4 
1 
2 
0 
0 
! . 
! 
- ' 
- ' 
0 
33 
2 
11 
0 
2 
l 
- ' 
0 
l ' 
- ' 
- ' 
l 
0 
l 
0 
l 
0 
4 
- ' 
- ' 
20 
- ' 
53 
334 
33 
2 
6 
0 
3 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
44 
2 
11 
0 
2 ' 
l ! 
- ! 
0 
0 
- ' 
- ' 
l ! 
0 
0 
0 
0 
0 
- ' 
l ' 
- ! 
- ' 
- ! 
17 
- ! 
61 
347 
41 
2 
7 
0 
3 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
0 
53 
2 
22 
0 
3 
l 
- ' 
0 
l 
0 
- I 
l 
l 
2 
0 
0 
l 
6 
- ! 
- ' 
- ! 
34 
! 
- ! 
87 
429 
37 
3 
8 
1 
3 
- ' 
0 ! 
- ' 
- ! 
0 
52 
3 
12 
0 
2 
1 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ' 
0 
l 
1 
l 
0 
0 
3 
- ! 
- ' 
- ' 
21 ' 
! 
- ! 
73 
402 
45 
2 
6 
0 
3 ! 
- ! 
0 
- ! 
- ' 
0 
56 
3 
22 
0 
3 
1 
- ' 
0 
l 
0 
- ! 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
3 
- ' 
- ! 
- ! 
32 
' 
- ! 
88 
363 
- 30 -
58 
2 
8 
0 
4 
- ' 
0 
- ! 
- ! 
0 
72 
3 
16 
0 
3 
l 
0 
0 
l 
- ' 
- ! 
0 
3 
l 
2 
0 
0 
7 
- ! 
- ! 
- ' 
30 
- ' 
102 
419 
44 
2 
7 
l 
2 
0 ' 
- ' 
- ' 
- ' 
0 
56 
1 
5 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
- ! 
- ' 
0 ! 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
- ' 
- ! 
- I 
9 
- ' 
65 
326 
08 
48 
2 
5 
0 
3 
- ' 
0 ' 
- ' 
- ' 
- I 
58 ! 
2 
9 
0 
2 
l 
- ! 
0 
0 ' 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
- ' 
- ! 
- I 
15 
' 
- ' 
73 
394 
09 10 
59 '. 48 
2 2 
3 7 
0 0 
4 2 
0 0 
0 0 
- ! - ' 
- ' - ' 
- ' 0 
73 59 
3 3 
11 11 
0 0 
2 2 
l ' l 
- ! - ! 
0 0 
0 0 
- ! 0 
- ! - ' 
0 0 ! 
0 0 
0 0 
0 l 
0 0 
0 0 
- ' - ! 
- ! l ! 
- ' - ! 
- ' - ' 
- ! - ! 
17 13 
- ' - ' 
90 77 
432 401 
1.2.09:2 
DANMARK 
1982 
1000 T 
(8) 
11 12 ! 01-12 
37 
2 
6 
0 
3 
- ! 
0 ' 
- ' 
- ' 
- ! 
48 
2 
12 
0 
2 
1 ! 
- ! 
0 
0 ' 
- ' 
- ! 
0 
l 
l 
l 
0 
l 
- ! 
4 
- ' 
- ' 
- ! 
21 
- ' 
69 
442 
41 
2 
5 
l 
3 
- ' 
0 ' 
- ' 
- ' 
- ' 52 
2 
12 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
- ' 
0 
l 
l 
l 
0 
1 
- ! 
4 
- ! 
- ' 
- ' 
21 
- I 
73 
416 
! 
516 
24 
77 
" 35 
0 
0 
- I 
- I 
0 
655 
28 
154 
0 
26 
12 
0 
0 
4 
0 
- I 
3 
8 
8 
8 
l 
3 
- I 
35 ! 
- I 
- ' 
- ' 
255 
- ' 
911 
4705 
! 
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT 
HATIOHAL AHD IHTERHATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
i.2.10:1 
HELL AS 
1982 
1000 T 
(8) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-1~ 
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------
A. IHNERSTAATLICH 
NATIONAL 
B.EMPFANG.AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
Oo IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA .! 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
42 
8 
2 
2 
1 
1 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
13 ! 
0 
0 
- ! 
0 
2 
- I 
0 
5 
- I 
- ! 
2 
l 
4 
2 
8 
9 
- I 
31 
- ! 
- I 
- I 
34 
- I 
47 
50 
10 
2 
2 
0 
1 
- ! 
0 ! 
- I 
0 
- ! 
16 
.,.. ! 
0 I 
- ! 
0 
1 
- ' 
- ! 
5 
- ! 
- ! 
l 
l 
2 
4 
6 
5 
- ' 
23 I 
- I 
- I 
- I 
25 
- I 
40 
49 
8 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
13 ! 
- ! 
0 
- ! 
0 
2 
- ! 
0 ! 
8 
- I 
- ' 
l 
0 
2 
2 
7 
10 
- ! 
29 ! 
- I 
- ! 
- I 
31 
- I 
44 
49 
9 
1 
2 
0 
1 
0 
- ! 
- ' 
0 
- ! 
14 
- ! 
0 
- ! 
0 ! 
2 
- ! 
0 
8 I 
- ! 
- ! 
1 
0 
2 
l 
8 
13 ! 
- ! 
33 
- I 
. - ! 
- I 
35 ! 
- I 
49 
46 
11 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
- ! 
15 
I 
- ! 
0 
- I 
0 
2 
- ' 
0 
9 
- ' 
- ! 
l 
0 
2 
l 
8 
7 
- I 
29 ! 
- I 
- I 
- I 
31 
I 
- I 
46 
- 31 
55 
8 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
- ' 
- ! 
13 
- ! 
0 
- ! 
0 ! 
1 
- ' 
0 
10 I 
- I 
- I 
l 
0 
3 
l 
6 
8 
- ! 
29 ' 
- ! 
- ' 
- I 
30 
- I 
43 
37 
9 
l 
2 
0 
0 
- ! 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
13 
- ! 
0 
- I 
0 
2 
- I 
0 
10 
- ! 
- I 
1 
0 
2 
l 
6 
6 
- ! 
27 ! 
- I 
- I 
- ' 30 ! 
I 
- ! 
43 
55 
8 
1 
3 
0 
0 ! 
- ! 
0 
- I 
- ! 
13 ! 
0 
0 
- ! 
0 
3 
- I 
- ! 
10 
- ! 
- ' 
2 
0 
2 
2 
5 
8 
- I 
28 ! 
- ! 
- ! 
- I 
32 
- I 
45 
172 
7 
1 
1 
0 
1 
10 
! 
0 ! 
- ! 
0 
3 ! 
- ! 
- ! 
8 I 
- ! 
- ! 
1 
0 
3 
2 
6 
8 
- ! 
29 ! 
- ' 
- ' 
- ' 
32 
- I 
42 
166 
8 
2 
2 
0 
l ! 
- ! 
- I 
- ' 
- ! 
- r 
12 
- ! 
0 ' 
- ! 
0 
2 
- ! 
- ! 
10 
- I 
- ! 
1 
0 
2 
2 
4 
8 I 
- ! 
28 I 
- ,_ 
- ' 
- I 
30 
- ' 
42 
178 
,. 
9 ! 
2 
2 
0 
l 
- ! 
- I 
- ' 
0 
15 
0 
0 
2 
- ' 
- ! 
8 
- ! 
- ' 
2 
0 
4 
3 
5 
10 ! 
- ! 
33 
- r 
- ' 
- I 
36 I 
- I 
50 
82 
8 
2 
2 
0 
1 
- ! 
- ! 
- ' 
0 ' 
- ! 
13 
0 
0 
0 
0 
2 
- ' 
- ! 
ll I 
- ! 
- ' 
2 
1 
3 
5 
4 
10 
- I 
35 ! 
- ! 
- I 
- ! 
37 
- ' 
50 
979 
103 
21 
24 
4 
7 
0 
0 
- ' 
0 
- r 
160 I 
0 
1 
0 
2 
25 
- r 
1 r 
103 
- r 
- ! 
14 
5 
31 
25 
73 
102 
- ' 
353 I 
- ! 
- I 
- ' 
382 
- I 
542 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
RELA TIDN 01 02 03 04 05 06 07 
C.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLhND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 S~!ITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PCRTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER CDUNTR!ES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
39 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
7 
0 
0 
0 
0 I 
- ! 
- I 
- I 
- I 
- I 
7 
- ! 
- I 
0 
1 
- ! 
- ! 
78 
0 
- ! 
0 
0 
7 
0 
8 
9 
- ' 103 I 
- I 
- I 
- ' 
104 
- I 
112 
200 
2 
- I 
0 
l 
- ! 
- ! 
- I 
- ' 
- I 
- I 
3 
- I 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- I 
43 
0 
- ! 
0 ! 
11 
8 
0 
8 
28 
- I 
99 
- I 
Q I 
- I 
99 
- I 
103 
193 
0 
0 
0 
0 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- I 
l ! 
- I 
- ! 
- ' 
0 
- ' 
- ' 
- ! 
68 
0 
- ' 
0 
4 
2 
l 
2 
36 
- ! 
112 
- ! 
0 
- ' 
112 
- I 
113 
207 
0 
- ' 
0 
l 
- ' 
- I 
- I 
- ' 
- I 
- I 
1 
- ' 
- ' 
- I 
- ' 0 I 
- ' 
- ! 
27 
- I 
- ' 
1 
0 
1 
l 
2 
23 
- ! 
54 ! 
- ! 
- I 
- ! 
54 
I 
- ' 
55 
153 
l 
- ' 
0 
0 
- I 
- I 
- I 
- I 
- I 
- ! 
l 
- I 
- I 
- I 
- I 
0 
- ' 
- ' 
39 ' 
0 
- ! 
0 ' 
0 
0 
1 
3 
9 
- ! 
51 
- ' 
0 
- I 
52 
! 
- ! 
53 
144 
- 32 -
1 
0 
0 
0 
- ' 
- ! 
- I 
- ' 
- I 
- ' 
2 ! 
I 
- ! 
- I 
- ' 
0 
- ' 
- ! 
38 
- ' 
- I 
0 
0 
0 
l 
l 
6 
- ! 
47 
- I 
- I 
- I 
47 
- ' 
I 
49 
146 
40 
0 
0 
l 
0 
- ' 
- ! 
- I 
- I 
- ! 
41 
- ' Q I 
- I 
0 
l 
- I 
- ! 
39 ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
l 
5 
- ' 
45 I 
- I 
- ' 
- ' 
46 
- ! 
87 
167 
08 
9 
- I 
0 
l 
- ' 
- ' 
0 I 
- I 
- I 
- I 
10 
- ! 
- ' 
- ' 
- ! 
0 
- I 
- I 
24 I 
- I 
..- ' 
0 I 
- ' 
0 ! 
0 
2 
10 
- ' 
36 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
36 
- ! 
47 
146 
09 
2 
- I 
0 
l 
Q I 
- ! 
- I 
- ' 
- I 
- I 
4 
- ! 
0 
- ! 
0 
- I 
- I 
36 
0 
- ! 
0 ! 
0 
0 
0 
3 
7 
- ! 
46 ! 
- I 
- I 
- I 
46 
! 
- I 
so 
264 
10 
4 
0 
1 
1 
- I 
- I 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
5 
- ! 
0 
- I 
- ' 
0 
- ! 
- ! 
64 
0 
- ! 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
- I 
72 ! 
- ! 
- ' 
- ' 
72 
- ' 
77 
285 
1.2.10:2 
HELLAS 
1982 
1000 T 
(8) 
11 12 ! 01-12 
2 
- I 
0 
l 
- I 
- ' 
- ! 
- I 
- I 
- ' 
3 
I 
- I 
- ! 
- I 
- ! 
0 I 
- I 
- ! 
92 
0 
- I 
1 
0 
0 
l 
l 
l 
- ! 
95 
- I 
- ' 
- ! 
95 
I 
- I 
98 
326 
3 
0 
0 
l I 
- I 
- ! 
- I 
- ' 
0 
- I 
- ! 
- ' 
- ! 
- ' 
0 
- I 
- I 
62 ! 
0 
- I 
3 ! 
0 
6 
9 
15 
10 
- ! 
105 ! 
- ' 
- I 
- I 
106 
' 
- I 
110 
242 
71 
0 
4 
8 
c 
- I 
0 
- I 
0 
- I 
84 
- I 
c 
0 
0 
3 
- ! 
- I 
609 
0 
- ' 
6 
16 
24 
15 
47 
148 I 
- ! 
866 I 
- I 
0 
- I 
870 
I 
- I 
953 
2474 
~ 
E I S E H B A H H R A I L W A Y c H E M I H D E F E R i.2.11:1 (8) 
IHNERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD MOHAT EUR 
HA TI ON AL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 1982 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.IHNERSTAATLICH 43214 47321 55192 51824 48987 47922 41259 . 40113 48401 49571 48197 44474 566475 
HA TIONAL 
B.EMPFANG AUS: !' 
RECEIVED FROM: ! 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 1521 1574 1890 1658 1499 1598 1406 1104 1403 1501 1519 1547 18219 
02 FRANCE 1458 1510 1679 1404 1295 1336 1218 876 1127 1343 1390 1222 15857 
03 ITALIA 494 486 548 486 465 536 433 370 396 418 388 383 5404 
04 NEDERLAND 529 524 571 525 378 522 627 457 494 427 402 482 5938 
05 BELGIQUE/BELGIE 97 3 1133 1160 1123 1062 1174 957 680 994 895 841 892 11885 
06 LUXEMBOURG 153 17 5 259 205 167 244 179 172 210 192 179 168 2303 
07 UNITED KINGDOM 16 23 35 29 33 32 10 13 22 20 25 24 2o4 
08 IRELAHD - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK 28 29 ! 39 44 53 63 54 49 61 59 45 37 561 
10 HELL AS 8 5 3 6 5 4 39 15 6 6 3 5 104 
20 El.!R 5181 5460 6184 5481 4957 5508 4923 3736 4713 4862 4792 4761 60556 
28 NORWAY 2 2 3 3 3 3 3' 2 4 3 3 2 33 
30 Sl.o!EDEN 164 201 223 198 193 190 176 116 191 174 204 16 3 2195 
32 FIHLAND 4 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 4 62 
36 S!rlITZERLAHD 318 371 415 362 351 359 331 203 326 317 351 320 4025 
38 AUSTRIA 345 315 335 304 329 321 325 264 269 293 305 293 3699 
40 PO!HUGAL 2 2 2 2 2 2 l l l 2 ,, 2 ,,. <- t-..:.. 
42 SPAIN 124 93 72 51 38 ' 35 29 19 24 39 129 155 807 
48 YUG05LAVIA 97 111 130 112 108 123 89 67 101 101 117 116 1270 
52 TURKEY - ! 0 ! - ! - ! c 
56 USSR 0 0 - ! 0 0 - ! 0 - ! - ! - ! - ! 0 0 
58 GEP.f•!AH DR 889 1066 1090 901 989 1132 1278 1303 1341 1190 1340 1321 13839 
60 POLAND 48 47 72 72 81 84 54 47 66 61 66 65 764 
62 czccr.OSLOVAKIA 369 4<.3 541 442 414 471 494 413 454 432 435 523 5437 
64 ~UNGARY 96 73 91 76 76 76 74 72 79 94 106 125 1037 
66 RUMAN IA 57 52 62 54 40 35 34 33 33 35 35 39 511 
68 BULGA!UA 21 13 15 18 11 14 13 13 13 14 16 16 176 
70 Al3AHIA - - ! - ! - ! - ! 
71 TOHL STATE TRADING 1577 1809 2002 1674 1718 1935 2037 1947 2087 1927 ! 2116 2205 ! 23035 
72 OTHER EUROPEAN COUHTRIE! 4 4 -11 7 11 5 5 ! 5 4 6 ! 4 3 69 
80 NEAR AHO MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 071-:ER COUNTRIES - ! 0 ! 0 0 ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! . 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2541 2803 3068 2603 2650 2856 2911 2563 2912 ! 2765 3118 3148 33944 
89 HOT SPECIFIED 56 63 59 48 52 62 54 40 54 56 63 79 686 
' . ' 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 7778 8326 9311 8137 7659 8427 7888 6339 7618 ! 7683 7973 7987 95185 
- 33 -
, ? 
"" 
P.t: 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UNO MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
i.2.11:2 
EUR 
1982 
1000 T 
( 8) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELATION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ~TALlA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DAtlMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 s:~EDEN 
32 FINLAND 
36 S~!ITZERLAND 
35 AUSTRIA 
C,O PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
6C POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
70 ALBANIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHT~!~S 
88 TOTAL THI~D COUNTRIES 
89 NOT SPECIF!E!) 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
1244 
1285 
1201 
376 
759 
331 
56 
- ! 
65 
13 
5330 
11 
92 
2 
630 
437 
7 
30 
154 
1 
0 
240 
33 
247 
156 
61 
37 
928 
14 
1 
2 
2155 
15 
7500 
96 A + B + CCTH!RD COUNTR>! 53146 
97 B + CCTHIRD COUNTRIES> ! 9933 
1315 
1229 
1294 
377 
782 
426 
58 
- ! 
70 
16 
5567 
13 
100 
1 
643 
460 
22 
28 
125 
2 
0 
288 
61 
196 
101 
70 
61 
902 
17 
4 
0 
2194 
17 
7778 
57840 
10520 
1275 
1361 
1404 
464 
917 
464 
88 
- . ' 
109 
21 
6103 
15 
125 
1 
789 
453 
10 
44 
183 
2 
4 
446 
75 
171 
.106 
53 
70 
- I 
1107 
24 
6 
1 
2578 
31 
8712 
67080 
11888 
1100 
1344 
1267 
587 
829 
579 
71 
- ! 
93 ! 
15 
5886 
14 
116 
l 
675 
460 
10 
42 
123 
5 
6 
299 
54 
240 
98 
37 
50 
- ! 
907 
22 
2 
l 
2255 
23 
8164 
62215 
10391 
1057 
1285 
1073 
459 
762 
455 ! 
59 ' 
- ! 
63 
15 
5229 
15 
111 
l 
665 
483 
9 
35 
148 
1 
l 
307 
44 
215 
83 
55 
31 
- ! 
889 
34 
0 
0 
2243 
18 
7490 
58890 
9902 
1297 
1444 
1124 
462 
851 
394 
58 
0 
68 
17 
5713 
15 
100 
1 
686 
452 
9 
35 
152 
2 
l 
319 
51 
221 
71 
34 
35 
- ! 
885 
27 
0 
0 
2212 
25 
7950 
58561 
10639 
1191 
1209 
904 
400 
776 
401 
42 
l 
86 
17 
5027 
8 
66 
l 
553 
452 
9 
32 
131 
1 
1 
220 
58 
70 
65 
36 
34 ! 
- ! 
615 
19 
0 
- ! 
1756 
19 
6801 
50902 
9644 
948 
799 
625 
351 
590 
323 
37 
- ' 
83 
13 
3770 
12 
91 
1 
555 
368 
6 
26 
107 
1 
- ! 
195 
54 
89 
36 
32 
34 
- ' 
548 ' 
28 
0 
0 
1636 
19 
5424 
48088 
7975 
1028 
1093 
1143 
384 
831 
420 
69 
- ' 
101 ! 
14 
5082 
13 
98 
l 
592 
407 
5 
30 
111 
l 
- ! 
223 
39 
102 
72 
22 
32 
- ' 
600 
9 
0 
0 
1756 
16 
6854 
57835 
9ft34 
979 
1199 
1109 
465 
816 
315 
80 
- ' 
76 
14 
5052 
17 
91 
1 
562 
360 
6 
34 
136 
2 
0 
184 
39 
111 
74 
25 
31 
601 
13 
0 
0 
1685 
22 
6760 
58940 
936 9 
949 
1156 
1088 
452 
746 
277 
68 
- ' 
91 
15 
4842 
12 
93 
l 
588 
410 
5 
32 
172 
0 
283 
38 
137 
101 
33 
26 
- ' 
789 
14 
0 
- ' 
1944 ' 
21 
6806 
58114 
9917 
927 
1136 
1008 
37 3 
810 
242 
53 
- ' 
111 
16 
4676 
13 
86 
1 
587 
375 
8 
34 
177 
1 
- ' 
387 
64 
240 
166 
72 
41 
- ' 
1147 
13 
0 
0 
2266 
20 
6 962 
54727 
10253 
13310 
14539 
13238 
5148 
9470 
4627 
740 
l 
1018 
186 
62277 
153 
1163 
13 
7524 
5117 
105 
401 
1719 
19 
13 
3392 
610 
2039 
1134 
529 
482 ' 
- ! 
9919 
234 
15 
4 
24679 
246 
87201 
686339 
119864 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N RAILWAY C H E M I N D E F E R 1.3.01 C7 > 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH CONTAINER UNO SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
AHZ.-NOS-NOMBRE/lOOOT TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND 
INTERNATIONAL 
DURCHGANG 
TRANSIT 
INSGESAMT 
TOTAL 
BELADUNG 
LOADING 
CHARGEMENT 
ENTLADUNG 
UNLOADING 
DECHARGEMENT 
!ANZAHL 
!NUMBER 
!NOMBRE 
!ANZAHL 
!HUMBER 
lOOOT !HOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE 
!ANZAHL 
!HUMBER 
lOOOT ! NOMBRE 
A.GROSSCONTAINER 
LARGE CONTAINER 
GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIOE 
B.SCHIEHE/STRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
291092 
167219 
!256097Ca)! 
3178 82769 
38623 
3618 55808(a)! 
Ca) MIT STRASSEHGUETERFAHRZEUGEH BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
21. •\ '." - !' c 
1321 65687 887 60615 
58076 16231 
1120 54948Ca)! 1010 8587(a)! 
- 35 -
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
879 500163 
280149 
176 !375440Ca)! 
lOOOT 
6266 
5925 
{ 
E I 5 E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R C7 ) 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UNO SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
1. 3. 02 
FRANCE 
1982 
ANZ.-NOS-NOMBRE/lOOOT TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
INN::RSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND DURCH GANG 
TRANSIT 
INSGESAMT 
TOT.AL 
BELADUNG 
LOADING 
CHARGEMENT 
ENTLADUNG 
UNLOADING 
DECHARGEMENT 
!ANZAHL 
!NUMBER 
!NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
:NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
A. GROSSCONTAINER 
LARGE CONTAINER 
GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EH CHARGE 
LEER-EMPTY-VI DE 
B.SCHIENE/STRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
248318 
231228 
!ll5806Ca)! 
3415 23560 
18728 
1898 24698Ca)! 
Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEH EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
UJi.GONS DE CHEf'iIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TR~NSPORT DES MARCHA~DISES 
21.02.35 
358 27781 443 49115 
13224 2700 
523 24981Ca) ! 521 14718Ca) ! 
- 36 -
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE 
1010 348774 
265880 
380 ! 180203Ca) ! 
lOOOT 
5227 
3321 
E I S E N B A H N R A I L W A Y CHEMIN D E F E R 
IHNERSTAATLICHER, GREHZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH CONTAINER UNO SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AHO ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
l. 3. 03 
ITALIA 
(7 ) 
1982 
ANZ.-HOS-NOMBRE/lOOOT 
----------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND 
INTERNATIONAL 
DURCHGANG 
TRANSIT 
INSGESAMT 
TOTAL 
!ANZAHL 
!NUMBER 
!NOMBRE 
BELA DUNG 
LOADING 
CHARGEMENT 
EHTLADUNG 
UNLOADING 
DECHARGEMENT 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!AHZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE lOOOT 
! 
----------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------A.GROSSCONTAINER 
LARGE CONTAINER 
GRAND COHTEHEUR . 
BELADEH-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIEHE/STRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
63239 
55601 
12242Ca)! 
1725 56138 
20392 
291 45249Ca >? 
Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISEHBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHA~GES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
2~ .02.85 
1306 64188 2072 
9096 
978 42528Ca)! 1135 
. ! 
- 37 -
9 0 
56 
-ea>! 
! 
183574 ! 
85145 
?100019Ca> ! 
5103 
2404 
E I S E N B A H N R A I L W A Y CHEMIN D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIC~AL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND 
INTERNATIONAL 
BELADUNG 
LOADING 
CHARGEMENT 
ENTLADUNG 
UNLOADING 
DECHARGEMENT 
DURCHGANG 
TRANSIT 
1. 3. 04 
NEDERLAHD 
C7 
1982 
ANZ.-NOS-HOMBRE/lOOOT 
!NSGESAMT 
TOTAL 
!ANZAHL 
! NUi~B ER 
!NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! SOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOi1BRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE lOOOT 
----------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------A.GROSSCONTAINER 
LARGE CONTAINER 
GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
L EER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
31483 
27537 
4Ca)! 
441 43926 
22503 
0 4667Ca)! 
Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGOSS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE C~E~!S DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRA~S?C~T OES MARCHAHDISES 
?} . ·"•'•. ~. ') 
754 54774 916 14 0 130197 2112 
17312 67352 
146 4745Ca) ! 113 1635Ca)! 31 11051Ca)! 290 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHHERSTAATLICHER, GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH CONTAINER UHD SCHIEHEISTRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTEHEUR ET RAIL/ROUTE 
INNERST AA TL ICH 
NATIONAL 
GREHZUEBERSCHREITEHD 
IHTERHA TIO HAL 
BELADUNG 
LOADING 
CHARGEMENT 
EHTLADUHG 
UNLOADING 
DECHARGEMEHT 
DURCHGAHG 
TRANSIT 
1.3.05 C7 ) 
BELGIQUEIBELGIE 
1982 
. AHZ.-HOS-NOMBRE/lOOOT 
IHSGESAMT 
TOTAL 
! AHZAHL , 
!HUMBER 
!HOMBRE 
!AHZAHL 
!HUMBER 
lOOOT ! HOMBRE 
!AHZAHL 
!HUMBER 
lOOOT !HOMBRE 
!AHZAHL 
!HUMBER 
lOOOT !HOMBRE 
'!AHZAHL 
!HUMBER 
lOOOT ! HOMBRE lOOOT 
A.GROSSCOHTAIHER 
LARGE CONTAINER 
GRAND CONTEHEUR 
BELADEH-LOADED-EH CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIEHEISTRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
54995 
25016 
160Ca)! 
704 68578 
21220 
2 10415(a)! 
Ca> MIT STRASSEHGUETERFAHRZEUGEH BELADEHEH EISENBAHHWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMtN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHAHDISES 
~, ,., ... ? r. 
1207 
265 
64371 1026 4323 61 192267 2998 
18519 4229 68984 
11281Ca > ! 256 731Ca) ! 20 22587Ca > ! 542 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTEHEUR ET RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEHD 
INTERNATIONAL 
BELADUNG 
LOADING 
CHARGEMENT 
ENTLADUNG 
UNLOADING 
DECHARGEMEHT 
DURCH GANG 
TRANSIT 
1. 3. 06 
LUXEMBOURG 
C7 ) 
1982 
ANZ.-NOS-NOMBRE/lOOOT 
INSGESAMT 
TOTAL 
!ANZAHL 
!NUMBER 
!HOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! HOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE lOOOT 
A.GROSSCONTAINER 
LARGE CONTAINER 
GRAND CONTENEUR 
BELADEH-LOADED-EH CHARGE 
l EER-EMPTY-V IDE 
B.SCHIENE/STRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
465 9 130 
463 255 
! 
! 
-Ca)! -Ca)! 
Ca> MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISEN!AHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
21 .02.85 
2 187 3 
109 
! 
! 
! 
-Ca)! 
! 
- 40 -
782 
827 
-Ca>! -Ca)! 
14 
! 
(' 
I· 
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 1.3.07 (7 ) 
IHHERSTAATLICHER, GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH COHTAIHER UHD SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY COHTAIHER AND ROAD/RAIL 
l 
UNITED KINGDOM 
1982 
ANZ.-NOS-NOMBRE/lOOOT TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------~--! INNERSTAATLICH ! GRENZUEBERSCHREITEND ! DURCHGAHG ! INSGESAMT ! 
A.GROSSCONTAINER 
LARGE CONTAINER 
GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
NATIONAL INTERNATIONAL TRANSIT TOTAL 
!ANZAHL 
!HUMBER 
!NOMBRE 
668700 
55000 
-Ca> 
BELADUHG 
LOADING 
CHARGEMENT 
. ENTLADUNG 
UNLOADING 
DECHARGEMENT 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT" ! NOMBRE 
!AHZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
8104 2200 
-Ca)! 
27 
-Ca)! 
! 
! 
-Ca>! 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE 
670900 
55000 
! 
! 
-Ca>! 
lOOOT 
8132 
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
Ca> MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
21.()2.85 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N · D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH CONTAINER UNO SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1. 3. 08 
IRELAND 
(7 ) 
1982 
ANZ.-NOS-NOMBRE/lOOOT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND 
INTERNATIONAL 
DURCHGANG 
TRANSIT 
INSGESAMT 
TOTAL 
!ANZAHL 
!NUMBER 
!NOMBRE 
BELA DUNG 
LOADING 
CHARGEMENT 
ENTLADUNG 
UNLOADING 
DECHARGEMENT 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE lOOOT 
------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------A.GROSSCONTAINER 
LARGE CONTAINER 
GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VI DE 
B.SCHIENE/STRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
62000 1131 
39000 
-Ca)! -Ca>! 
I 
! 
-Ca>! -(a)! 
62000 1131 
39000 
-Ca>! 
--~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ca> MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN !ELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIH DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
21.02.85 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INHERSTAATLICHER, GREHZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH CONTAINER UHD SCHIEHE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
INHERSTAATLICH 
NATIONAL 
GREHZUEBERSCHREITEND 
IN TERNA TIOHAL 
BELADUNG 
LOADING 
CHARGEMENT 
EHTLADUNG 
UNLOADING 
DECHARGEMEHT 
DURCH GANG 
TRANSIT 
1.3.09 
DANMARK 
<7 ) 
1982 
AHZ.-NOS-NOMBRE/lOOOT 
INSGESAMT 
TOTAL 
!ANZAHL 
!NUMBER 
!NOMBRE 
!ANZAHL 
!HUMBER 
lOOOT !HOMBRE 
!ANZAHL 
!HUMBER 
lOOOT ! HOMBRE 
!AHZAHL 
!HUMBER 
lOOOT !HOMBRE 
!AHZAHL 
!HUMBER 
lOOOT ! HOMBRE lOOOT 
A.GROSSCONTAIHER 
LARGE CONTAINER 
GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIEHE/STRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
21959 
10750 
-ea>! 
326 14819 
1910 
! 
! 
-Ca>! 
Ca> MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEH EISENBAHNWAGEH 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHAHD1SES . 
2J.0?.~5 
223 8024 78 5321 74 50123 701 
7876 4879 25415 
! ! 
! ! 
! -ea>! 0 -Ca)! -<a>! 0 
! 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH CONTAINER UHD SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND 
INTERNATIONAL 
BELADUNG 
LOADING 
CHARGEMENT 
ENTLADUNG 
UNLOADING 
DECHARGEMENT 
DURCH GANG 
TRANSIT 
1.3.10 
HELLAS 
C7 ) 
1982 
ANZ.-HOS-NOMBRE/lOOOT 
INSGESAMT 
TOTAL 
!ANZAHL 
!NUMBER 
!NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE lOOOT 
A.GROSSCOHTAIHER 
LARGE CONTAINER 
GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EH CHARGE 
LEER-EMPTY-VI DE 
B.SCHIEHE/STRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
584 
I 755 
! 
-Ca)! -Ca)! 
Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHAND!SES 
21. ()2. 8 ':) 
10 1797 28 2381 39 
330 1085 
-Ca)! -Ca)! -Ca>! 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y CHEMIN D E F E R 
INNERSTAATLICHER. GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL. INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL. INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND 
INTERNATIONAL 
BELADUNG 
LOADING 
CHARGEMENT 
ENTLADUNG 
UNLOADING 
DECHARGEMENT 
DURCHGANG 
TRANSIT 
l.~.11 
EUR 
1982 
1000 T 
INSGESAMT 
TOTAL 
(7 ) 
!ANZAHL 
!NUMBER 
!NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT ! NOMBRE 
!ANZAHL 
!NUMBER 
lOOOT !NOMBRE lOOOT 
A.GROSSCONTAINER .! 
LARGE CONTAINER 
GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE 
ROAD/RAIL 
RAIL/ROUTE 
1442251 
611814 
!384309(a)! 
19033 292704 
124386 
5808 !140837Ca)! 
5210 286809 5454 
124542 
3032 !138483Ca)! 3034 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------
(a) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
21.02.~5 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 2.i.01:1 CSA> 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP.OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
! . 
- ! 
103 ! 
11 
l 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
8 ! 
- ! 
122 ! 
! 
- ! 
75 
659 
4 
7 ' 
0 
0 
65 
810 
- ! 0 
- ! 
6 ! 19 
0 l ! 
- ! - ' 
- ! 219 
- ! 5 
- ! 
- ! 
111 
0 12 
0 12 
l 13 
0 l 
0 
114 42 
120 281 
- ! - ! 
242 1091 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
28 
0 
5 
5 
0 
0 
155 
193 
- ! 0 
- ! 378 
- ! - ! 
0 3 
0 32 
- ! l 
- ! l 
l 2 
- ! 
- ' 
0 f 226 
0 72 
0 328 
0 15 
- .! 6 
l 650 
l 1066 
l 1259 
- ! 
6 ' 
11 ! 
3 
2 
0 
0 
l 
23 
0 
4 
l 
12 
36 
2 
5 
- ! 
- ! 
61 
19 
25 
12 
11 
3 
135 
. 
- I 
190 
- ' 
213 
- ! 
147 ! 
210 ! 
5 
21 ! 
- ! 
4 
- ! 
24 
2 
412 
l 
7 
- ! 
12 
36 
- ! 
2 
39 ! 
- ! 
- ! 
40 
13 
27 
34 
18 
4 
175 ! 
- ! 
- ! 
- ' 
233 
- ! 
644 
- ! 
115 
0 
4 
l ! 
- ! 
- ' 
l 
120 
0 
0 
1 
0 
0 
- .! 
- ! 
23 
2 
6 
13 
2 
1 
48 ! 
- I 
- ! 
- ! 
49 I 
' 
- ! 
169 
! 
- ! 
783 
0 
23 
98 
- ! 
- ! 
- ! 
l 
- ! 
905 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ' 
1206 
88 
2908 
0 
4203 
4203 
5108 
- ! 
- ! 
- ' 1 
0 
l 
- ! 
- ! 
250 ! 
2 
47 
28 
0 
327 
- ! l 
- ! 
0 7 
- ! 10 
- ! 
- ! 
- ! 12 
- ! 
- ! 
- ! 6111 
l ! 27 
- ! 283 
0 65 
- ! 3 
- ! 15 
l ! 6516 
- ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
l 6534 
- ! - ! 
2 6861 
- ! 
963 
3 
2252 
21 
2 
- ! 
- ! 
8 ! 
- ! 
3248 ! 
0 
2 
9 
l 
l 
11 
1 
142 
3 ! 
- ! 
0 
163 
- ! 
- ! 
- ! 
175 
- ! 
3423 
- ! 
3 
l 
2 
2 
0 
0 
0 
8 
l 
13 
24 
- ' 
0 
36 
4 
12 
8 I 
0 
l 
62 
100 
108 
580 
198 
191 
672 
579 
21 
20 
- ! 
2261 
1 
139 ! 
- ! 
218 
334 
- ! 
0 
12 ! 
- ! 
- ! 
1681 
66 
343 
10 
10 
0 
2123 
- ! 
- ! 
- ! 
2816 
- ! 
5077 
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H ·D E F E R 2.1.01:2 CSA> 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD.GUETERGRUPPE BR DEUTSCHLAND 
r INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY.AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
----------------------------------------------------..-----------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
---------------------------------------------------
------------------------------- ------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM& 
RECEPTIONS DE: ! 
! ! ! 
01 BR DEUTSCHLAND - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! 02 FRANCE 105 167 143 8 268 4 85 9 ' 11 49 293 4195 
03 ITALIA 11 40 11 1 51 0 169 8 19 39 645 2088 
04 HEDERLAHD 2 3 27 17 437 11 16 1 1 2 146 3198 
05 BELGIQUE/BELGIE 59 53 187 
' 
3 285 4 206 1 10 2 308 1974 
06 LUXEMBOURG 59 6 255 0 3 0 1 0 1 906 
07 UNITED KINGDOM 1 12 -. 3 16 ! 0 1 0 2 62 ! 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! 
,09 DAHMARK 1 2 
' 
43 0 . 1 7 11 2 1 4 177 466 
10 HELLAS' 2 1 - ! 0 18 88 
20 EUR 239· 282 666 29 1047 26 507 21 43 ! 96 1590 12977 ! 
28 NORWAY 0 0 - ! 1 - ! 2 0 - ! 0 1 9 
30 SWEDEN 3 6 0 - ! 21 113 9 5 0 183 16 886 
32 FINLAND - ! 0 - ! o· - ! 14 2 17 
36 SWITZERLAND 2 26 5 0 171 5 80 12 17 31 391 1040 
38 AUSTRIA 97 109 454 4 ! 207 7 75 49 5 ! 165 225 1873 
40 PORTUGAL 0 - ! - ! 2 - ! 3 0 6 
42 SPAIH 0 14 0 - ! 4 0 0 12 48 303 
48 YUGOSLAVIA 10 9 1 ! 0 21 ! 4 40 11 5 29 40 244 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! ... ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR 217 1011 1387 211 516 2 73 ! 53 34 97 46 13157 
60 POLAND 3 4 13 2 110 26 21 21 6 38 28 583 
62 CZECHOSLOVAKIA 28 121 46 120 149 31 33 9 17 140 60 4841 
64 HUNGARY 1 3 93 21 79 1 23 12 8 17 10 442 
·66 RUMAHIA 1 3 13 0 11 0 10 23 12 109 2 236 
68 BULGARIA 0 - ! 0 - ! 3 0 0 0 0 2 1 31 
-
71 TOTAL STATE TRADING 260 1150 1553 354 ' 889 64 201 129 82 432 187 19535 72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 363 ! 1306 2013 359 1289 189 373 195 105 839 869 23669 
! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! ! ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 602 1587 2679 387 2336 215 880 216 147 935 2460 36645 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R CSA> 
BR DEUTSCHLAHD 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS · 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------- ----------------------- --------------------------------------- ------- ------- ------------------------B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
! 
- ' 17 
l 
0 
l 
2 
- ! 
21 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
72 
18 
88 
35 
124 
0 
0 
248 
338 
359 
601 
! 
- ! 
3 
6 
l 
0 
0 
l 
- ! 
9 
0 
20 
0 
8 ! 
- ' 40 
63 
l 
0 
6 
0 
51 
4 
- ' 61 
172 
192 
1284 
5 
92 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
l ! 
99 
- ! 
- ' 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
0 ! 
- ' 
0 
0 
0 
l 
,1 
! 
- ! 
100 
102 
- ! 
18 
199 
l 
2 
0 
3 
- ! 
2 
0 
225 
- ! 
111 
- ! 
47 ! 
106 
0 
l 
0 ! 
- ! 
- ! 
46 
2 
6 
15 
0 
- ! 
69 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
334 
! 
- ! 
560 
1819 
! 
- ! 
15 62 
47 594 
12 9 
7 12 
- ' 0 
0 ! 16 
- ! 
2 19 
7 l 
90 714 
0 12 
2 33 
0 0 
50 211 
26 275 
2 
5 l 
18 10 ' 
- ! 
- ! 
42 755 
12 11 
27 843 
39 114 
5 7 
14 11 
157 1752 
- ! 
- ! 0 
- ! 
244 2283 
! 
- ! 
334 
547 
2998 
3642 
- ! 
5 3484 
l 90 
0 729 
0 888 
- ! 1670 
- ! 6 
- ' - ! 
3 18 ! 
- ! 
9 6885 ! 
0 
l 3 
- ! 
2 123 
19 494 
-0 
l 
4 2 
0 ! - ! 
- ! - ! 
156 216 
9 0 
46 2 
7 73 
5 53 
l - ! 
228 347 ' 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
250 968 
- ! 
259 
428 
! 
- ! 
7853 
12961 
0 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
l ! 
- ! 
- ! 
0 ' 
l 
l 
- ! 
l 
3 
- ! 
26 33 
114 1018 
70 4 
26 47 
34 23 
0 0 
17 0 
288 1126 
0 
4 19 
0 
197 39 
318 . 952 
- ! 
0 ! 
23 ! 0 
- ' 
61 156 
9 0 
16 28 
2 2 
l 0 
2 
114 186 
. 
- ! 
- ! 
633 1197 
! 
- ! 
921 
7782 
2322 
5745 
- ! 
3 1570 ! 
2 460 
44 132 
9 302 
45 
0 25 
0 278 
- ! l 
58 2813 
- ! 10 
4 161 
- ! 0 
1 310 
13 163 
- ! 0 
- ! 89 
1 ' 80 
- ' 0 
- ! 
73 710 
l 18 
18 17 
5 49 
l 58 
0 41 
99 972 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
116 1706 ! 
174 
283 
! 
- ! 
4520 
9597 
E I S E N B A H N RAILWAY 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR. PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.01=4 CSA> 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND 
-
COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
-------------------------------------------
-----------------------
---------------
-------
----------------------------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
! ! ! 
01 BR DEUTSCH LAND - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! 02 FRANCE 50 130 162 ! 28 228 21 ! 331 13 19 68 198 6488 
03 ITALIA 25 518 115 34 210 30 274 9 31 51 640 4628 
04 NEDERLAHD 57 223 28 1 299 0 98 8 1 28 115 1859 
05 BELGIQUE/BELGIE 2 21 42 l 177 0 ! 631 11 0 18 101 2298 
06 LUXEMBOURG 0 19 24 - ! 1 - ! 12 l 0 0 1 1833 
07 UNITED KINGDOM 3 4 ! 1 - ' 26 - ! 10 2 3 20 14 136 ! 
08 iRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK 5 114 144 0 54 0 68 2 5 6 116 864 ! 
10 HELL AS 0 0 - ! 3 - ! 66 3 0 12 26 123 
20 EUR 142 1089 516 ! 64 1000 51 1489 49 59 210 1210 18229 
28 NORWAY 1 0 - ! 0 9 - ! 26 1 5 4 1 16 
30 . SWEDEN 24 34 6 ! 2 126 4 95 9 5 24 44 719 
32 FINLAND 0 1 1 0 0 0 2 5 
36 SWITZERLAND 33 199 59 4 326 18 ! 170 15 25 73 383 2399 
38 AUSTRIA 9 175 337 ! 31 392 113 ! / 150 11 19 45 233 3962 
40 PORTUGAL 1 - ! - ' - ! 1 - ! 23 0 0 0 1 30 
42 SPAIN 1 0 ! 1 - ! 23 0 32 1 1 1 43 207 
48 YUGOSLAVIA 9 32 4 6 158 6 87 1 4 12 35 501 
52 TURKEY 0 ! - ! - ! 0 - ! 4 0 ! - ! 0 3 9 
56 USSR - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! 0 0 0 
58 GERMAN DR 10 14 34 8 422 15 ' 86 ! 13 6 ! 80 . ! 36 3031 60 POLAND 5 17 46 2 118 l 19 7 2 14 17 346 
62 CZECHOSLOVAKIA 6 17 313 l 199 l 39 8 l 19 44 1824 
64 HUNGARY 9 23 266 1 122 7 14 5 3 28 21 808 
66 RUMAN IA 10 14 0 5 37 l 6 3 0 3 3 212 
68 BULGARIA 6 15 0 1 47 0 19 6 l 11 5 181 
71 TOTAL STATE TRADING 55 131 663 23 1102 30 271 48 18 ! 167 160 -! 6903 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! 0 ! - ! 0 - ! 0 ! 0 - ! 0 0 ! 1 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 125 ! 540 ! 1067 ! 60 1986 165 715 85 72 315 876 14310 
! ! ! ! ! ! ! 
89 NOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 268 1629 1582 125 2986 217 2264 134 131 524 2087 32539 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 870 3216 4261 512 5321 432 3144 350 279 1460 4546 69184 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 49 -
12.0~.85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.02=1 
FRANCE 
1982 
1000 T 
CSA> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 01 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04·HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
01 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
.68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
1:>.n3.85 
10 
27 
22 
360 
1 
426 
- ! 
0 ! 
- ! 
1 
- ! 
- ! 
0 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
3 
1 
- ! 
5 
- ! 
- ! 
- ! 
6 ! 
- ! 
431 
3 
- ! 
16 
1 
3 
- ! 
0 
1 
0 
30 
5 
0 
0 
185 
0 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
l ! 
- ! 
- ! 
- ! 
191 
I 
- ! 
221 
11 
0 
0 
4 
1 
16 
- I 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
- ! 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
2 
- ! 
17 
19 
1 
0 
31 
2 
0 
0 
53 
0 
123 
1 
3 
3 
0 
1 
24 
26 
156 
- ! 
! 
209 
14 
4 
2 
0 
- I 
0 
0 
21 
3 
9 
2 
0 
2 
2 
- ! 
0 
1 
6 
1 
8 
3 
0 
21 
37 
. 
- ! 
58 
- 50 -
63 
66 
41 
280 
1 
2 
1 
455 
1 
13 
0 
0 
21 
4 
- I 
- ! 
0 ! 
1 ! 
0 
3 
l 
0 
9 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
44 
- ! 
499 
5 ! 
- ! 
0 
18 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
23 
3472 ! 
- ! 
14 
70 ! 
288 ! 
- ! 
0 
- ! 
0 
- ! 
3844 ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - I 
2 1 
0 - ! 
0 - ! 
0 0 
0 2 
- ! 
- ! 
l 0 
0 I 
- ! 
2 - ! 
- ! 
- ! 
4 ! 3 ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
6 3 ! 
! 
- ! - ! 
29 3848 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
l ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
I 
- ! 
1 
25 ! 
- I 
1 
22 
184 
232 
- ! 
- ! 
2 ! 
0 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 ! 
0 
0 
0 
- ! 
0 
l 
- ! 
- ! 
- ! 
3 ! 
- ! 
236 
34 
32 
4 
433 
0 
0 
- ! 
0 
- ! 
502 
- ! 
- ! 
- ! 
3 I 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
3 I 
! 
- ! 
505 
3 ! 
- ! 
0 
1 
80 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
85 
1664 
- ! 
694 
72 
1658 
366 
14 
- ! 
- ! 
- ! 
4468 
0 0 
0 ! 26 
- ! - ! 
3 20 
0 36 ! 
- ! - ! 
0 8 
0 3 ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
0 75 
- ! 0 
- I 52 
5 
0 0 
0 
1 134 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
5 225 
! I 
- ! - ! 
90 4693 
~ 
E I s E H B A H H R A I L W A y C H E M I H D E F E R 2.i.02:2 CSA> 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE FRANCE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC IHT ERNA TI ONA L PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.EMPFANG ~us: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
! 
-01 BR DEUTSCHLAND 50 ! 128 152 22 227 21 360 14 20 85 275 ! 6675 
02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
03 ITALIA 32 17 20 2 36 8 ! 390 16 24 68 500 1970 
04 NEDERLAND 1 14 377 1 201 1 14 0 1 5 50 927 
05 BELGIQUE/BELGIE 1 116 566 6 237 21 79 2 46 15 217 4628 
06 LUXEMBOURG 0 ! 4 59 0 ! - ! - ! 2 0 0 0 434 
07 UNITED KINGDOM 2 ! 0 - ! 8 ! - ! 2 0 ! l 0 0 38 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK 0 - ! - ' l 2 ! 9 - ! l 5 6 27 10 HELLAS - ! - ! 0 - ! 0 - ! - ! 0 0 0 
20 EUR 87 ! 281 1173 32 109 53 855 33 93 ' 178 1049 14699 ! 
28 NORWAY - ! - ! - ! 3 0 0 0 3 
30 SWEDEN 0 ! 0 0 ! 16 45 11 l 0 147 2 374 
32 FINLAND - ! - ! - ! 0 0 l l 
36 SWITZERLAND 18 ' 1 3 ! 5 59 6 42 8 4 33 109 354 38 AUSTRIA 3 1 - ! - ! 14 l 21 l 4 21 3 111 
40 PORTUGAL 0 - ! - ! - ! 8 0 l 0 12 
42 SPAIN 14 0 
' -
! 
-
! 2 3 38 0 0 l 14 291 
48 YUGOSLAVIA l 0 - ! - ' 1 1 21 2 0 14 1 52 52 TURKEY - ! - ! - ! 
56 USSR - ' 0 - ! 0 - ! 0 58 GERMAN DR 0 1 3 35 26 4 2 ! 29 5 188 
60 POLAND 0 0 16 8 8 6 2 5 1 54 
62 CZECHOSLOVAKIA 5 5 18 10 6 22 2 4 26 l 177 
64 HUNGARY 0 8 2 0 . 7 2 1 5 0 48 
66 RUMAN IA 0 3 - ! 3 4 1 53 l ! 70 
68 BULGARIA - ! 1 - ! 0 0 0 3 l 4 
71 TOTAL STATE TRADING 6 5 ! 1 45 59 ! 1 86 ! 19 10 132 ' 10 ! 593 72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 42 13 ! 10 50 150 ! 61 209 28 ! 19 336 139 1739 
! ! ! 
89 NOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! !-' ! 95 ZUSAMMEN-TOTAL A 129 294 1183 82 859 114 1064 61 112 515 1187 16438 
- 51 -
12 0~.85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.i.02:3 
FRANCE 
1982 
1000 T 
CSA> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------01 
104 
870 
326 
707 
15 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
2023 ! 
312 
l 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ' 
316 
. ! 2339 
! 
2770 
02 
182 
57 
4 
11 
l 
10 
0 
10 
275 
·-13 ! 
37 ! 
- ! 
65 
4 
16 
0 
4 
0 
0 
0 
l 
l 
14 
l 
156 
431 
652 
03 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
! 
- ! 
3 
20 
04 
27 
100 
2 
90 
0 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
219 
- ! 
0 
- ! 
38 
l 
5 
4 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
49 ! 
- ! 
! 
268 
476 
05 06 07 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------------------------------------
' 
6 ! 
- ! 
13 
3 
6 
- ! 
16 
- ! 
4 ! 
48 
0 
2 
4 
0 
0 
l 
5 
0 
0 
l 
8 
l 
4 
3 
3 
25 
34 
! 
- ! 
! 
82 
140 
147 
75 
47 
593 
3 
36 
16 
0 
918 
7 
23 
276 
7 
6 
12 
2 
- ! 
10 
92 
10 
16 
8 
l 
l 
140 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
471 
- ! 
! 
1390 
1889 
- 52 -
115 
- ! 
2 
37 
41 
- ! 
0 ! 
- ' 0 
195 
0 
0 
l 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
l 
0 
0 
- ! 
2 ! 
- ' 
3 
198 
227 
846 
98 
l 
46 
8 
998 
49 
55 
12 
5 
15 
20 
137 
1135 
4982 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! . 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
1 
238 ! 956 
- ! 
132 2067 
0 4 
l 451 
l 12 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
374 3489 
0 
1 
79 2 
14 0 
1 
1 0 
- ! 
0 - ! 
0 - ! 
0 - ! 
0 - ! 
1 0 ! 
0 - ! 
2 0 
- ! 
- ' 
95 5 
- ! 
469 
704 
3494 
3999 
3 
7 
0 
48 
58 
0 
0 
0 
0 
-' 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
0 ' 
0 
2 
60 
150 
584 
- ! 
1124 
64 
1520 
44 
14 
- ! 
17 
4 
3371 
3 
29 
- ! 
236 
10 
0 
l 
29 
18 
10 
l 
7 
7 
4 
77 
- ! 
- ! 
- ' 356 
3727 
8421 
---""ill,,_--
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 2.1.02=4 
FRANCE 
1982 
1000 T 
CSA> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 
GROUP OF GOODS 
18 19 20 
--------------------------- -------------------------------------------------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCH LAND 92 ! 193 ! 141 13 283 4 88 
02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
03 IT ALIA 8 857 129 10 
' 
113 ! 61 ! 306 
04 NEDERLAND 1 9 0 82 - ! 15 
05 BELGIQUE/BELGIE 4 123 28 1 436 1 ! 196 
06 LUXEMBOURG 0 15 28 2 - ! 1 
07 UNITED KINGDOM 11 33 5 0 14 - ! 3 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! -
09 DANMARK 0 4 - ! 0 9 - ! 12 
10 HELLAS 1 0 3 - ! 8 
20 EUR 117 1234 331 25 943 66 628 
28 NORWAY 0 0 - ! 1 - ! 3 
30 SWEDEN 1 1 ! 0 6 - ! 12 
32 FINLAND - ! - ! 0 - ! 0 
36 SL.JITZERLAND 10 303 226 4 147 5 ! 55 
38 AUSTRIA 3 7 18 0 26 1 27 
40 PORTUGAL 2 0 - ! 5 - ! 13 
42 SPAIN 0 1 0 - ! 1 0 54 
48 YUGOSLAVIA 1 7 0 3 34 0 38 
52 TURKEY - ! - ! - ! 0 - ! 1 
56 USSR - - ! - ! 3 - ! -
58 GERMAN DR 1 1 0 ! - ! 16 - ! 29 
60 POLAND 1 3 - ' 0 49 - ! 5 62 CZECHOSLOVAKIA 1 2 0 1 20 - ! 4 
64 HUNGARY 1 6 1 1 34 0 4 
66 RUMAN IA 1 8 8 0 12 - ! 4 
68 BULGARIA 1 2· 0 8 - ' 5 71 TOTAL STATE TRADING 7 ! 29 9 6 ! 177 0 90 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! -
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! -
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 24 341 254 10 363 6 253 
! ! 
89 NOT SPECIFIED - ! - ! - ! -
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 140 1576 585 35 1306 72 882 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 269 1870 1768 ! 118 2165 186 1946 
GROUPE DE MARCHANDISES 
21 22 23 24 01-24 
--------------- --------------------------
8 12 56 271 4370 
- ! - ! - ! 
3 ! 4 41 ! 440 6522 
1 0 43 638 
30 13 14 127 4487 
! 0 0 1 1 132 
! 4 0 7 2 155 
! - ! - ! 0 
1 2 3 3 82 
3 0 2 2 24 
50 32 125 888 16410 
0 12 1 0 41 
1 4 14 8 142 
0 0 4 5 
6 23 12 51 1909 
0 4 2 4 185 
1 0 0 0 49 
0 0 1 4 95 
2 1 4 ! 1 129 
! - ! - ! - ! 0 5 
! 0 ! - ! 0 13 
11 0 6 1 177 
1 4 9 1 103 
1 0 ! . 1 1 49 
1 1 ! 4 1 79 
0 2 1 7 70 
0 l 3 4 35 
16 9 29 16 656 
! 
- ! - ! 
! 0 
-
! 0 ! 0 14 
- ! - ! - ! 1 
25 52 59 93 ! 3104 . 
! ! ! 
! 
- ! - ! - ! - ! 
' 15 83 184 982 19513 
136 195 699 2169 35952 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 53 -
, ... .... o"' 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.03=1 
ITALIA 
1982 
1000 T 
CSA> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------~-----------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
. 03 ITALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
·07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
-
2 
789 
791 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
! 
- ! 
- ! 
2 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
2 
l 
5 
6 
797 
2 
20 
6 
0 
0 
0 
29 
! 
- ' 0 
91 
0 
l 
16 
. 
- ! 
- ! 
0 
l 
0 
0 
- ! 
17 ! 
- ' 
109 
138 
69 165 
136 95 
0 0 
- ' 9 
8 
0 
0 0 
- ! 
205 277 ! 
0 
0 152 
0 
7 385 
10 497 
l 
0 1 
3 316 
0 0 
0 20 
18 43 
23 199 
0 27 
0 
44 606 
0 
61 1642 
266 1919 
32 
12 
- ! 
0 
0 
0 
0 
- ! 
0 
0 
44 
0 
1 
0 . ! 
26 
17 
0 
0 
15 
- ! 
0 
7 
10 
4 
16 
5 
3 
61 
0 
105 
149 
- 54 -
58 
73 
- ! 
14 
5 
0 
5 ! 
- ! 
5 
0 
160 
3 
1 
- ! 
71 
22 
- ' 0 ! 
12 
- ! 
0 
0 
5 
l 
17 
l 
- ! 
36 
2 
- ! 
- ! 
135 
! 
- ! 
295 
1 
2 
0 
3 
4 
1 
- ! 
2 
5 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
31 
2 
0 
38 
l 
- ! 
- ! 
45 
- ! 
! 
48 ! 
71 
95 
- ! 
- ! 
3 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ' 
)69 
0 
0 
0 
43 
- ' 
2 
0 
0 
45 
- ! 
- ! 
45 
- ! 
215 
- ! 
0 ! 
- ' 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
! 
- ! 
0 
105 961 
128 2012 
- ! 
9 8 
8 0 
0 0 
- ! 0 ! 
- ! - ! 
- ! 0 
0 - ! 
250 2981 ! 
! 
- ! - ! 
0 3 
- ! - ! 
17 375 
60 ! 14 
- ! 0 
- ! 
58 178 
- ! 
- ! 
8 ' 0 
34 
36 l 
3 0 
11 
150 179 
3 2 
231 573 
480 3554 
2 446 
6 1100 
- ! 
2 
l 425 
50 
0 7 ! 
- ! 
0 
- ! 
8 2029 ! 
! 
- ! 
0 ' 25 
- ! 
22 514 
84 198 ! 
- ! 
1 
14 30 
0 143 
3 
0 85 
3 49 
0 ! 0 
- ' 0 18 310 
2 
- ! 
- ! 
124 1051 
- ! 
133 3080 
~ 
~ 
E I s E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 2.1.03=2 CSA> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE ITALIA 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCH LAND 24 595 63 32 170 27 263 7 30 72 1376 4571 
02 FRANCE 6 782 120 9 100 59 290 5 4 34 ! 443 6317 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAHD l 0 0 3 35 0 13 0 0 l 346 439 ' 05 BELGIQUE/BELGIE 0 15 0 39 90 2 ! 2 5 522 1126 
06 LUXEMBOURG - ! l 0 l - ! 0 - ! 0 0 l 61 
07 UNITED KINGDOM 0 8 0 ! 0 - ! 0 0 
' 
0 0 134 155 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DAHMARK 0 - ! 0 17 2 ! 0 l 0 ! 2 29 
10 HELL AS - ! - ! l - ! 0 - ! 6 7 
20 EUR 31 
' 
1400 183 44 346 104 659 15 37 112 ! 2829 12706 
28 NORWAY 0 0 0 0 4 
30 SWED EH 0 l l 0 3 154 3 0 0 135 ! 4 484 
32 FINLAND - ! - ! 0 - ! - ! 0 0 2 2 
36 SWITZERLAND 7 176 ! 12 ! 2 118 ! 127 ! 55 8 19 103 167 2307 
38 AUSTRIA 59 60 23 3 71 74 28 17 l 76 224 1539 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! 1 0 0 2 
42 SPAIN - ! 2 - ! - ! 0 3 0 0 4 4 19 
48 YUGOSLAVIA 6 28 0 ! 11 18 l 21 ! 7 14 34 16 848 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 58 GERMAN DR 0 2 5 
-
! 14 7 l 3 3 2 199 
60 POLAND - ! l l 0 ! 7 23 3 0 2 0 77 
62 CZECHOSLOVAKIA l ! 0 0 53 10 0 7 l 3 11 l . 277 
64 HUH GARY 2 ! 0 0 49 5 0 3 ! l 2 3 14 458 
66 RUMAN IA 0 0 0 18 10 0 12 
' 
l 2 10 3 96 
68 BULGARIA 0 0 - ! 4 3 - ! 0 0 0 l 8 30 
71 TOTAL STATE TRADING 9 32 ! 7 135 ! 68 l 74 14 25 65 45 1984 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 3 ! 0 - ! 0 0 0 0 - ! 0 13 27 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 75 274 43 ! 140 260 357 164 40 44 ! 384 459 6368 
! ! ! 
89 NOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 106 1673 227 185 606 461 823 54 81 496 3288 19073 
- 55 -
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.03:3 
ITALIA 
1982 
1000 T 
CSA> 
--------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------01 
. 10 
24 
0 
3 
- ! . 
- ! 
0 ! 
- ! 
37 
! 
- ! 
- ! 
- ' 17 
0 
0 
3 
4 
0 
9 
16 
2 
34 
- ! 
72 
868 
02 
635. 
213 
26 
28 
0 
2 ! 
- ! 
l 
- ! 
906 
l 
0 
149 
89 
7 
l 
2 
3 
23 
15 
0 
17 
67 
64 
371 
- ! 
1278 
1415 
03 
0 
0 
l 
2 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
0 
2 
267 
04 05 06 ! 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------------------------------------
l 
2 
- ! 
0 ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
2 
0 
5 
8 
1926 
8 
3 
1 
0 
0 
2 
- ! 
0 ! 
0 
14 
0 
0 
0 
25 
3 
0 
0 
6 
- ! 
- ! 
l ! 
1 
0 
1 
1 
0 
10 
2 
- ! 
- ' 41 
56 
205 
- 56 -
218 
61 
- ! 
1 ! 
9 
1 
9 ! 
- ! 
1 
0 
299 
1 
4 
0 
130 
30 
0 
0 . ! 
85 
- ! 
- ! 
8 
16 
5 
7 
5 
3 
129 
15 
- ! 
- ! 
309 
- ! 
! 
608 ! 
904 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
1 ' 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
- ! 
- ! 
6 
- ! 
! 
6 
54 
0 
3 
0 
0 
3 
. 
- ! 
- ! 
- ! 
4 
33 ! 
- ! 
- ! 
l 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
26 
108 
0 
134 
- ! 
- ! 
- ! 
171 
- ! 
! 
174 ! 
389 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
9 
' l 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
224 
128 
3 
2 
l 
0 
0 
l 
8 
- ! 
- ! 
- ! 
360 
! 
- ! 
370 
851 
3 
27 
0 
l 
0 
0 
32 
- ! 
0 ! 
- ! 
9 
17 
42 
0 
0 
0 
42 
68 
99 
3654 
1 
2 
0 
3 
10 
42 
0 
0 
0 
21 
5 
4 
- ! 
31 
.-
83 
86 
219 
196 
677 
- ! 
9 ! 
8 ' 
1 
0 
0 
0 
891 
0 
0 
229 
26 
0 
3 
69 
- ! 
- ! 
22 
6 
l 
7 
4 
10 
119 
6 
- ! 
- 1 
383 
- ! 
1274 
4354 
--- E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY.COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.03=4 
ITALIA 
1982 
1000 T 
CSA> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 ! 19 20 21 22 23 24 01-24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCH LAND 10 36 11 1 44 0 187 6 20 ! 46 858 2300 
02 FRANCE 30 17 20 2 34 8 387 9 ! . 25 ! 65 ! 380 1991 
03 IT ALIA 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAND 1 0 - ! - ! 4 - ! 53 0 0 2 344 441 
05 BELGIQUE/BELGIE 0 4 - ! - ! 2 - ! 37 0 2 4 383 482 
06 LUXEMBOURG - ! 1 - ! 0 - ! 0 0 0 0 2 6 
07 UNITED KINGDOM 0 - ! 0 - ! 2 - ! 4 0 0 8 352 378 
08 IRELAND -
' 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! I - ! l 1 
09 DAHMARK 0 - ! - ! l ! - ! 8 0 1 ! 1 11 
10 HELL AS 0 0 - ! - ! 4 - ! 17 1 0 2 2 27 
20 EUR 41 57 32 3 90 8 ! 692 16 47 128 2322 5637 
! 
28 NORWAY - ! 0 - ! - ' 0 - ! 4 0 0 0 0 7 30 SWEDEN 0 ! 0 0 ! 0 - ! 5 0 0 3 2 16 
32 FINLAND - ' 0 - ! - ! - ! 0 0 ! 0 0 3 4 36 SWITZERLAND 25 103 44 0 85 ! 0 54 21 28 73 107 1340 
38 AUSTRIA 0 26 30 1 25 ! 0 34 3 4 24 75 591 
40 PORTUGAL 0 l - ! 0 - ! 19 0 0 l 0 22 
42 SPAIN 0 0 - ! l - ! 19 0 0 2 5 33 
48 YUGOSLAVIA 1 4 0 8 56 2 ! 41 ! 16 1 34 ! 11 391 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ·- ! 
58 GERMAN DR 1 0 - ! 14 - ! 2 0 0 8 2 65 
60 POLAND l 1 0 ! 18 ! 0 ! 7 0 0 16 0 75 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 1 - ! 17 . ' - ! 2 0 0 1 3 76 
' 64 HUNGARY 0 2 0 1 34 0 2 5 1 13 3 131 
66 RUMAN IA 2 0 ! - ! 0 11 - ! 1 0 0 2 1 141 
68 BULGARIA 2 - ! 0 1 12 - ! 6 1 0 6 2 6/1 
71 TOTAL STATE TRADING 8 8 ! 1 10 163 2 ' 62 22 3 80 21 940 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 1 - ! 6 21 3 2 14 62 197 
80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 33 138 75 11 280 2 219 ! 49 37 197 - 275 3150 
! ! ! 
89 NOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 8 74 195 107 14 370 10 911 66 85 325 2597 8787 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 181 1868 334 199 976 471 1734 120 165 821 5885 27861 
----------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.04:1 
NEDERLAHD 
1982 
1000 T 
CSA> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------- --------------- -----------------------------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
- I 
320 ! 
0 ! 
- ! 
5 
- I 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
324· ! 
! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
324 
1 
l 
31 
2 ' 
0 
35 
0 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
53 ! 
- ! 
88 
0 
- ' 
0 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
0 
- ! 
- ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
2 
l 
12 
- ! 
- ! 
0 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
2 
l 
0 
0 
- ' 3 ! 
- ! 
- ' 
- ! 
16 ! 
- ! 
' 18 
2 
3 
3 
- ' l 
- ! 
2 ' 
0 
9 
0 
1 
0 
4 
2 
3 
2 
l 
1 
13 
- ! 
- ! 
- ! 
14 
- ! 
23 
- 58 -
8 
46 
8 
- ! 
43 
- ! 
- ' 
- ! 
0 ' 
105 
0 
4 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
0 ! 
l 
0 
0 
2 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
6 
- ! 
111 
0 
28 
- ' 
- ! 
4 
- ! 
- ! 
- ! 
32 
0 
- ' 
0 
0 
1 
0 
l 
1 
33 
729 
l 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
730 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ' 
0 
731 
0 
- ' 
0 
. 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
0 
61 
8 
- ! 
- ! 
21 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
90 ! 
0 
18 
l 
- ! 
33 
- ! 
18 ! 
10 
- ! 
0 
63 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
81 ! 
I 
- ! 
! 
171 
4 
4 
1 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
9 
! 
- ! 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
- ! 
! 
9 
44 
0 
1 
0 
44 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
0 
- ' 
! 
45 
129 
67 
9 
3 
62 
l 
- ! 
- ! 
- ' 272 
0 
0 
6 
0 
1 
8 
0 
l 
0 
- ! 
1 
10 
- ! 
- ! 
- ! 
17 
- ' 
289 
~ 
E I s E H B A H H R A I L W A Y c H E M I H D E F E R 2.1.04=2 CSA> 
GREHZUEBER$CHREITEHDER VER KEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE HEDERLAHD 
INTERN A TI OH AL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC INTERN A TIO HAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 1000 T 
---------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 ! . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCH LAND 54 226 17 1 311 0 ! 84 12 1 34 98 1818 
02 FRANCE 1 10 0 0 73 - ! 9 1 0 1 33 606 
03 ITALIA 0 ! - ! 7 0 ! 46 0 0 ! 4 374 482 ! 
04 HEDERLAHD - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE 261 524 4 1 47 ! 8 30 0 ! 35 0 421 1411 
06 LUXEMBOURG 0 - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 1 63 
07 UNITED KINGDOM 2 0 1 - ! - ! - ! - ! 1 7 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DAHMARK - ! 0 0 0 - ! 0 ! - ! 4 5 ! 
10 HELLAS - ! 8 - ! 0 - ! - ! - ! 0 8 
20 EUR 316 764 21 2 447 8 169 14 36 39 931 4400 
28 NORWAY 1 ! .., 0 - ! 0 - ! 0 ! 0 0 3 
30 SWEDEN - ! 0 7 3 0 - ! 10 1 35 
32 FINLAND ! 0 - ! 0 0 
36 SWITZERLAND 0 ll 22 - ! 10 2 0 
' 
0 116 162 
38 AUSTRIA 4 . 0 5 ! 0 ! 5 0 0 3 46 82 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! 0 - ! 0 
42 SPAIN - ! - ! - ! l 0 8 61 
48 YUGOSLAVIA 0 ! - ! 1 - ! l 0 0 2 4 12 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR - ' - ! 23 - ' 3 0 ! 0 3 1 75 ' 60 POLAND 0 - ! - ! 0 2 1 0 2 2 11 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 - ! - ! 7 2 5 1 5 8 1 so 
64 HUNGARY - ! 18 l 0 0 1 5 40 
66 RUMAN IA 0 - ! l 3 1 0 11 0 18 
68 BULGARIA - ! 3 0 - ! 0 1 l 8 
71 TOTAL STATE TRADING 0 0 - ! 55 2 15 3 ! 5 28 13 214 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! . 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ·4 l - ! 82 9 34 6 5 42 ! 184 556 
! ! ! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 320 765 21 2 529 17 203 20 42 80 1115 4956 
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E I S E N B A H N R A 1 L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.04=3 
NEDERLAND 
1982 
1000 T 
CSA> 
----------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP.OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
----------------------------------------------------------~----------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ---------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BEtGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMaouRG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SL·JEDEN 
32 FIHLAN,D 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
0 
19 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
20 
- ! 
- ! 
- ! 
11 
a 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
a ' 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
11 
- ! 
! 
31 
355 
4 
9 
48 
0 
0 
- ! 
- ! 
61 
0 
0 
4 
l 
- ' 
l 
l 
0 
l 
9 
0 . 
- ! 
12 
- ! 
- ! 
- ' 18 
- ! 
79 
167 
' 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
0 
l 
' 
5 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
5 
l 
0 
. 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
l ' j· 
- ! 
6 
24 
·3 
l 
2 
2 
0 
9 
! 
- ' 3 
2 
a 
0 
l 
14 
4 
l 
2 
1 
4 
27 
32 
41 
64 
5 
39 
62 
17 
0 
123 
0 
2 
43 
4 
0 
0 
1 
4 
- ! 
9 ! 
0 
0 
4 
6 
2 
22 
- ! 
- ! 
- ! 
75 
I 
- ! 
198 
308 
4 
18 
0 
2 
l 
25 
13 
2 
3 
- ! 
- ! 
l ' l 
3 
2 
l 
0 
12 
28 
! 
- ! 
53 
86 
23 
62 
81 
2 
167 
. 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ' 
0 
168 
898 
l 34 2242 
l 25 4 
10 8 
3 504 
- ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
0 - ! 
- ! 
2 72 2757 
! 
0 - ! 
0 2 
- ' - ! 
2 - ! 
6 0 ' 
l 
0 l 
0 
5 
- ! 0 
- ! 0 
- r o 
- ! 7 l 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 16 3 
! 
- ! - ! 
2 88 2760 
2 259 2770 
2 
2 
0 
- ' 
0 
4 
0 
0 
7 . 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ' 
2 
0 
l 
2 
3 
8. 
- ! 
- ! 
- ! 
16 I 
! 
- ! 
19 
64 
187 
68 
32 
9 
0 
15 
- ! 
- ! 
- ! 
310 
- ' 2 ! 
- I 
22 
l 
- ' 0 
5 
- ! 
- ! 
2 ! 
4 
0 
6 
7 
11 
35 
- ! 
- ! 
- I 
60 
- I 
371 
659 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2.1.04=4 
NEDERLAHD 
1982 
1000 T 
CSA> 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 
B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS:. ! 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
l 
0 
l 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
3 
- ! 
1 
- ' 
0 ! 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
0 
- ! 
0 
- ' 
0 ' 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
3 ! 
- ! 
6 
326 
3 
15 
16 ' 
- ' 237 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
271 
- ! 
l ! 
- ' 
12 
16 
4 
1 
0 
6 
4 
0 
0 
16 
44 
314 
1079 
26 
318 ! 
- ! 
- ! 
73 ! 
- ! 
- ! 
417 
5 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
2 
- ! 
- ! 
2 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
7 
! 
- ! 
424 
445 
16 
l 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
19 
' 
- ! 
0 ! 
- ! 
1 
1 ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
0 
0 
- ! 
0 
0 
2 
22 
24 
! 
447 
240 
62 ! 
- ! 
92 
0 
4 
- ! 
4 ' 
0 
851 
0 
23 
114 
43 
- ' 
0 ! 
21 
0 ! 
- ! 
30 
19 
12 
20 
21 
9 
132 
- ! 
- ! 
- ! 
312 ! 
' 
- ! 
1163 
1691 
19 
14 
0 
1 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
l 
- ! 
! 
16 
33 
20 
11 
12 
13 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
5 ! 
4 ' 
45 
0 
8 
20 
64 
l 
6 
3 
0 
- ! 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
5 
105 
- ! 
151 
354 
21 
1 
0 
0 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
l ! 
- ! 
0 
1 
0 
0 
0 
- ! 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
23 
22 
1 
0 
0 
- ! 
2 ! 
- ! 
0 
0 
3 
1 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
46 
23 
2 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
1 ! 
- ! 
9 
0 
0 
1 
0 
6 
2 
0 
2 
0 
1 
13 
23 
32 
112 
24 
121 
61 
352 
288 
1 
0 
- ! 
5 
0 
827 
0 
4 
155 
28 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
9 
197 
- ! 
! 
1025 
2139 
01-24 
3149 
902 
612 
1308 
3 
21 
18 
4 
6017 
l 
48 ! 
- ' 415 
176 
2 
9 
47 
5 
66 
31 
30 
55 
40 
33 
303 
- ! 
- ! 
958 ! 
- ! 
! 
6975 
11931 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N RAILWAY 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.05:1 CSA> 
BELGIQUEl'BELGIE 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE.MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
1? "~ .... 
0 
700 
4 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
704 
! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
704 
2 
7 
35 
0 
- ! 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
45 
- ! 
- ! 
- ! 
4 
0 
52 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
57 ! 
- ! 
102 
0 ! 4 
- ' 104 
0 
1 
0 110 
2 
- ! 
0 
10 
0 
0 
0 0 
- ! 
- ' 0 0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 0 
- ! 
- ! 
- !. 
0 13 
- ! 
0 122 
10 
7 
0 
l 
0 
- ! 
- ! 
2 ! 
- ! 
20 
- ! 
- ! 
- ! 
l · ! 
0 
0 
0 ! 
- ! 
- ! 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
6 
7 
27 
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28 
589 
11 
15 
1 
3 
- ! 
646 ! 
0 
- ! 
- ! 
31 ! 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
. 
- ! 
36 
- ! 
682 
0 914 
46 47 
- ! 0 
1 91 
- ! - ! 
0 - ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 47 1052 
0 
0 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ! 8 
0 ! 0 
- ! 0 
- ! - ! 
1 ! - ! 
- ! - ! 
1 ! 8 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! . 
1 8 
- ! - ! 
49 1061 
0 
0 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
0 
24 48 
2 455 
0 2 
6 ! 581 
- ! 
- ! 0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
31 ! 1086 
0 0 
0 
0 
4 
0 
0 
- ! 
- ! 
4 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
4 0 
! 
- ! - ! 
35 1086 
11 326 
43 1550 
- ! 9 
0 ! 31 
- ! - ! 
0 793 ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ! - ! 
54 ! 2710 ' 
- ! 0 
- ! l 
- ! 
1 ! 5 
19 
5 
1 
0 63 
0 0 
0 2 
0 
0 ! 
- ' 1 66 
- ! 
- ! 
- ! 
1 ! 95 
! 
- ! 
55 2806 
~ 
E I s E N B A H N R A I L W A y c H E M I N D E F E R 2.1.05:2 CSA> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UNO GUETERGRUPPE BELGIQUE/BELGIE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND 
-
COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
! 
01 BR DEUTSCH LAND 4 27 42 l 211 0 647 19 3 41 ! 148 2510 
02 FRANCE 5 129 27 1 415 l 213 30 14 14, ! 81 4480 
03 ITALIA 0 4 2 - ! 47 2 2 3 663 785 ! 
04 NEDERLAND 0 ! 189 ! 81 ! 83 - ! l - ! 2 0 ! 286 1369 ! 
05 BELGIQUE/BELGIE . ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 06 LUXEMBOURG ! 0 0 40 
-
! 2 1 ! - ! 0 l 840 ! 07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ! ·- - ! - ! - ! 08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 09 DAHMARK 0 ! - ! 0 ! - ! 0 - ! l 0 0 0 31 37 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! 0 - ! 0 - ! - ! - ! 0 0 20 EUR 9 349 190 3 711 1 912 52 ! 21 59 ! 1210 10022 
! ! ! ! 
28 NORWAY - ! - ! - ! - ! 0 - ! 0 -
' 
0 0 0 
30 SWEDEN 
-
! 0 - ! - ! 0 - ! 4 0 2 ! 34 43 32 FINLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 36 SWITZERLAND 0 0 1 0 30 
' 
- ! 10 
' 
4 0 14 ! 47 149 
38 AUSTRIA 4 ! 1 ! - ! 0 8 0 ! 12 0 2 25 25 109 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 0 
42 SPAIN 
-
! 0 
- ! - ! - ! 6 0 l 53 ! 118 48 YUGOSLAVIA 0 0 
- ! 1 ! 1 5 l 0 2 ! l ! 11 
52 TURKEY 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! 56 USSR 
-
! 
- ! - ! - ! - ! 58 GERMAN DR 0 0 30 2 1 0 4 0 115 
60 POLAND 0 - ! 16 l 0 l l 0 22 62 CZECHOSLOVAKIA 4 2 - ! 3 4 0 2 8 0 30 
64 HUNGARY 0 0 ! 2 l 0 0 2 4 11 
66 RUMAN IA 0 2 0 2 l 0 10 0 17 
68 BULGARIA 0 0 - ! 0 0 0 1 
71 TOTAL STATE TRADING 5 2 0 3 53 14 3 3 28 7 207 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
! - ! -
' 80 NEAR AND MIDDLE EAST 
-
! 
- ! - ! 83 OTHER.COUNTRIES 
- ! .. ! - ! 0 0 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 9 3 l 3 91 0 47 8 6 70 166 628 
! 
89 NOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! 
! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 18 352 191 6 803 l 959 60 28 129 1376 10649 
- 63 -
1::>.03.85 
E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.05:3 CSA> 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
-----------------------~---------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ! 12 13 
--------------------------------------------------- ------- ----------------------- -----------------------------------------------~ B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHO MIDD(E EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
1?..03.85 
355 
5 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
360 
' 
- ! 
- ! 
- ' 14 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
... ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
14 
374 
1078 
7 
3 
8 
6 
0 
0 
23 
0 
0 • 
- ! 
58 ! 
10 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ' 
0 
2 
2 
0 
72 
- ! 
95 
197 
0 
2 
..:. 
0 
2 
0 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
2 
2 
4 
24 
10 
0 
- ' 
39 
1 
I) 
0 
2 
0 
0 ' 
0 
3 
42 
164 
2 
1 
2 
2 
0 
6 
2 
0 
- ! 
- ! 
2 
- ' 
- ! 
3 
0 
0 
2 
4 
0 
11 
0 
13 
! 
- ! 
19 
46 
15 
287 
8 
31 
- ! 
1 ' 
- ! 
- ! 
0 
0 
343 
' 
- ! 
0 
- ! 
17 
22 
- ! 
8 
0 
- ! 
- ! 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
- ! 
- r 
- ! 
51 ! 
! 
- ! 
393 
1075 
- 64 -
1 
1 
2 
- r 
4 
0 
0 
0 
- ' 
2 
1 
0 
0 
2 
5 
- ! 
- ! 
0 
6 
! 
- ! 
9 
58 
96 
323 
4 
0 
244 
666 
0 
27 
0 
0 
0 
- ! 
27 
- ! 
694 
1754 
! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ' 
0 
42 
199 
8 
14 
592 
0 
854 
4 
1040 
46 
- ! 
- ! 
4 
- ! 
- ! 
2 ' 3 
0 
0 
0 
0 
9 
1099 
1953 
1989 
22 
404 
0 
2 
1464 
0 
1893 
! 
- ! 
- ! 
0 
2 
10 
2 
12 
- ! 
- ! 
- ! 
15 
! 
- ! 
1908 
2994 
2 
53 
2 
376 ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
1 ! 
- ! 
434 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
2 
l 
1 
2 
0 
5 
6 
440 
495 
676 
1641 
419 
5 
22 ! 
- ' 
5 
0 
2768 
4 
3 
58 
16 
- ! 
1 
4 
- ! 
- ! 
6 
3 
1 
4 
4 
3 
24 
- ! 
- ' 
0 
107 
2875 
5680 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.05:4 CSA> 
BELGIQUE.IBELGIE 
1982 
1000 T 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND . 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
60 
l 
0 
260 
285 
·O 
606 
! 
- ! 
5 ! 
- ! 
1 
0 
0 
0 
2 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
0 ! 
1 
0 
4 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
10 
- ! 
616 
634 
15 
62 
110 
21 
888 
25 
3 
0 
1107 
- ! 
2 
- ! 
3 
14 
- ! 
0 
1 ! 
- ! 
- ! 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
- ! 
- ! 
- ! 
23 
- ! 
! 
1130 
1482 
16 
183 
598 
1 
4 
15 
801 
13 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
- ! 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
14 
- ! 
815 
1006 
17 18 
4 288 
7 ! - 236 
- ! 92 
1 54 
- ! 
- ! 3 
- ! 
- ! 
- ! 9 
- ! 0 
11 682 
0 
10 
0 50 
0 10 
0 
1 
0 10 
0 
- ! 
0 6 
0 13 
0 23 
- ! 17 
- ! 6 
0 9 
l 84 
- ! 
- ! 
- ! 0 
1 155 
! 
- ! 
12 
17 
837 
1639 
19 
4 
21 
2 
8 
34 
6 
16 ' 
0 
0 
0 
22 
56 
57 
20 
173 
78 
113 
33 .! 
- ' 
0 ! 
- ! 
- ! 
9 
6 
413 
0 
3 
- ! 
34 
12 
0 
1 
6 
- ! 
- ! 
2 
l 
0 
1 
2 
1 
12 
0 
63 
476 
1435 
21 ' ' 22 
1 
2 
3 
0 
' ! 
! 
- ! 
.0 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
6 
- ! 
2 
- ! 
0 
0 
0 
0 
1 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
2 ! 
- ! 
- ! 
- ' 5 
10 
70 
9 
46 
12 
35 
- ! 
10 
1 
113 
1 
16 
- ! 
14 
2 
0 
2 
1 
0 
3 
1 
0 
3 
0 
9 
44 
157 
185 
23 
3 
15 
2 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
20 
- ! 
0 
- ! 
1 
0 
0 ! 
0 J. 
1 ! 
0 ! 
- ! 
5 
2 
1 
3 
0 
2 
14 
- ! 
- ! 
0 
15 
! 
- ! 
36 
164 
24 
414 
210 
638 
419 
0 
5 
0 
1686 
- ' 40 
83 
23 
0 
42 
2 
0 
1 
4 
0 
3 
0 
1 
11 
2 
201 
1887 
3262 
01-24 
2069 
4614 
1344 
2143 
2652 
43 
7 
12872 
6 
85 
- ! 
1397 ! 
202 
1 
57 
34 
0 ! 
- ! 
41 
31 
29 
39 
19 
20 
214 
- ! 
3 ' 
1965 
. 14836 
25485 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.06=1 
LUXEMBOURG 
1982 
1000 T 
CSA> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS OE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 Sl4ITZERLAHD 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
1 
16 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
17 ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ' 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
17 
0 
l 
0 
0 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
2 
- ! 
- ! 
- ! 
2 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
2 ! 
- ! 
- ! 
0 ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ' 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
- ! 
- ! 
- ' 
0 
0 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
- ! 
- ! 
1 
- ! 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
' 
- ! 
1 
- 66 -
1 
3 
0 
- ! 
0 
- ' 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
4 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ' 
- ! 
0 
0 
! 
I 
- ! 1674 
- ! 7 
- ! - ! 
- ' 2 ' 243 !. 
1925 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
! 
- ! - ! 
- ! 1925 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
. 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
33 23 
1 12 ' 
- ! 
- ! 
623 1472 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
658 1507 
- ! - ! 
- ! 0 
- ! - ! 
- ! 0 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ' - ! 
0 
658 1508 
0 
0 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
48 
44 
l 
0 
23 ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
116 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
! 
- ! 
116 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRE~ZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
14 
0 
0 
0 
- ! 
288 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
289 
- ! 
0 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
! 
289 
15 
19 
15 
25 
! 
- ! 
59 
0 
- ! 
- ! 
- !. 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
! 
- ! 
59 
GUETERGRUPPE 
16 
24 
28 
15 
67 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
67 ! 
17 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
I 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
C H E M I N D E F E R 2.1.06:2 
LUXEMBOURG 
1982 
1000 T 
<SA> 
, 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
18 
l 
2 
3 
0 
3 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
10 
0 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
10 
- 67 -
19 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
20 
7 
l 
0 
0 . 
- ! 
! 
- ! 
0 
- ! 
9 
! 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
I 
0 
l 
9 
21 
1 
0 
0 
0 ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
2 
I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
0 
0 
0 
- ! 
0 
- ! 
! 
2 
22 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
2 
0 
0 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
3 
- ! 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
! 
- ! 
3 
24 
9 
28 
l 
7 
- ! 
0 ! 
- ! 
45 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
l 
46 
01-24 
1844 
161 
5 
4 
2699 
- ! 
! 
- I 
0 
4713 
0 
0 
4 
1 
l 
0 
. 
- ! 
0 ! 
l 
0 
0 
1 
2 
- ! 
- ! 
- ! 
7 ! 
! 
- ! 
4720 
I 
E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E: M I N D E F E R 2.1.06=3 
LUXEMBOURG 
1982 
1000 T 
CSA> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 
----------------------------------------------~------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SLHTZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHA( TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FIHLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 .USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHO.MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
91 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
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GUETERGRUPPE 
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C H E M I H D E F E R 2.1.06:4 
LUXEMBOURG 
1982 
1000 T 
CSA> 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.07:1 C5A) 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
-------------------------------------------------------------~-------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 OS 06 07 08 09 10 11 ! . 12 13 
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
OS BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 Sl~EDEN 
32 FINLAND 
36 Sl..JITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHOER VERKEHR HACH LANO UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHO GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE OE MARCHAHOISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS OE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UN!TED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
lC HELLAS 
2() EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUHG~.RY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
J?.O~ ~5 
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: I 
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GUETERGRUPPE 
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C H E M I H D E F E R 2.1.07:2 CSA> 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.07:3 CSA> 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UHITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
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15 - ! 0 51 
15 - ! 0 51 
16 0 0 138 
------------------------------------------- ------------------------------- --------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
LAND - COUNTRY - PAYS 14 lS 16 17 18 
C H E M I N D E F E R 2.1.07:4 CSA> 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
19 20 21 22 23 24 01-24 
-----------------------------------
-------
----------------------------------------------------------------------------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
! 
01 BR DEUTSCHLAND - ! 
02 FRANCE - ! 
03 ITALIA· 
-
! 
04 NEDERLAND 
- ! 
OS BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK ! 
10 HELL AS ! ! 
20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
28 NORWAY 
30 SL~EDEN 
- ! 
32 FINLAND 
- ' 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
S2 TURKEY 
S6 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA ! 
64 HUNGARY --! 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA ! ! ! ! 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 80 NEAR AND MIDDLE EAST 
-
! 
83 OTHER COUNTRIES ! ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES !. - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
89 NOT SPECIFIED 2 2S 0 0 2S 0 50 9 4 4 39 250 
. ! 
9S ZUSAMMEN-TOTAL B 2 2S 0 0 ! 2S 0 so 9 4 4 39 2SO 
91 INSGESAMT-TOTAL A+B 47 30 23 0 19 0 lOS 23 11 87 64 933 
----------------------------------1------~------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.09:1 
DANMARK 
1982 
1000 T 
C5A) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- --------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SLHTZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAHD 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
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E I s E N B A H N R A I L w A y c H E M I N D E F E R 2.1.09:2 CSA> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE DANMARK 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS OE: 
01 BR DEUTSCH LAND 5 113 123 1 59 0 63 5 5 24 62 836 
02 FRANCE 0 4 0 0 9 - ! 10 l 2 3 l 79 
03 ITALIA - ! l 4 - ! 13 0 0 ! 4 3 54 
04 NEDERLAND - ! 0 0 1 4 - ! 6 l - ' 0 1 16 05 BELGIQUE/BELGIE - ! 3 0 10 0 9 0 10 0 l 41 
06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! 0 - ! 0 - ! 
07 UNITED KINGDOM - ! - ! 0 - ! - ! - ! 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
10 HELL AS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 5 ' 121 123 2 86 ! - ! 101 7 ! 17 31 ! 68 1026 
28 NORWAY 2 - ! 6 - ! 3 0 0 1 0 13 
30 SL-JED EN 14 l 0 0 ! 31 29 3 0 2 145 5 372 
32 FINLAND l - ! 0 0 10 - ! 42 
36 SWITZERLAND - ! 0 l - ! 0 0 0 0 6 13 
38 AUSTRIA 2 2 1 0 - ! 2 0 0 0 3 28 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! 0 - ! 0 - ! 
42 SPAIN - ! - ! - ! 0 . 0 ! 0 12 ! 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! 0 - ! l ! 0 0 2 0 3 
52 TURKEY -
' 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ' - ! - ! - ! - ! 58 GERMAN DR l 1 0 1 45 0 7 l 4 14 2 ! 91 
60 POLAND 0 l 0 ! 3 l l 2 2 0 14 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 ' 0 - ! 1 4 9 0 4 8 2 35 64 HUNGARY 0 3 3 l l ! 0 0 l 0 12 
66 RUMAN IA 0 - ! 0 0 - ' - ! 2 0 ! 2 68 BULGARIA - ! - ! 0 1 ! 0 - ! l 
71 TOTAL STATE TRADING l 2 3 5 ! 53 19 3 10 29 4 158 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 17 8 4 5 91 ! 29 27 3 12 185 ! 18 ! 638 
! ! ! 
89 NOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 22 129 127 7 177 29 128 10 29 216 86 1664 
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.GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 2.1.09:3 
DANMARK 
1982 
1000 T 
CSA> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------- --------------------------------------------------------------- ------- --------------------------------8.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.1.09:4 
DAHMARK 
1982 
1000 T 
CSA> 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
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0 
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0 
0 
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0 
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0 
0 
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3 
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22 
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2 
4 
41 
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' 2579 •! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H H R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.i.10:1 
HELLAS 
1982 
1000 T 
CSA) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------- -------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SllJEDEH 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 S!HTZERLAHD 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
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GUETERGRUPPE 
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C H E M I N D E F E R 2.1.10=2 
HELL AS 
1982 
1000 T 
CSA> 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MAR~HANDISES 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
I 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2.1.10=3 
HELL AS 
1982 
1000 T 
CSA> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAHD - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------- ------- ----------------
B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIH 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
- ' 
- ! 
- ! 
- ' 
- ' 
- ' 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ' 20 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
20 
- ! 
- ! 
- ! 
20 
- ! 
20 
20 
66 
0 
- ' 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ' 
- I 
66 
- I 
0 ! 
- ! 
0 
3 
- ! 
- ! 
6 
- ! 
- ! 
3 
15 
16 
10 
37 
19 ! 
106 ! 
- I 
108 
175 
175 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- I 
- I 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- I 
' 
- ! 
0 
33 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ' 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- !· 
- ! 
- ! 
- ! 
0 I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
19 
19 ' 
- ! 
- ' 
- ' 
19 
- ! 
19 
69 
0 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ' 
- ! 
16 ! 
0 
- ! 
0 
0 
6 
0 
2 
2 
25 ! 
- ! 
0 
- ! 
26 
- ! 
26 
29 
- 80 -
0 
- ! 
0 
0 
0 
0 
3 
0 ' 
- ! 
2 
- ! 
1 
1 
0 
24 
30 
- ! 
- ! 
- ! 
31 I 
' 
- ! 
31 
34 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
I 
3 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
3 
- I 
- ! 
- ! 
3 
- ! 
! 
3 
6 
! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
- I 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
0 
9 
... 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
152 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
152 
- ! 
- ! 
- ! 
152 
! 
- ! 
152 
152 
. 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- I 
174 
0 
0 
174 
- I 
174 
174 
175 
. 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
46 
. 
- ! 
- ! 
- ! 
48 
94 
- ! 
- ! 
- ! 
94 
! 
- ! 
94 
124 
! 
- I 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- I 
40 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
0 
41 
- ! 
- ! 
- ! 
41 
! 
- ! 
41 
41 
! 
- ! 
0 
- ! 
- ' 
- I 
- ' 
- I 
- ! 
- ! 
- I 
0 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
26 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
18 
44 ' 
- ! 
- ! 
- ! 
44 
! 
- ! 
44 
71 
E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEl-!BOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
14 
0 
. 
- ' 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ' 
- ! 
- ' 
- ' 
- ! 
- ' 
0 
0 
3 
3 
- ! 
- ! 
- ! 
3 
- ' 
3 
7 
! 
15 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
29 ! 
- ! 
- ! 
1 ! 
- ! 
0 
3 
- ! 
0 
32 ! 
- ! 
- ! 
- ' 32 
- ! 
32 
47 
GUETERGRUPPE 
16 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 84 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
84 ' 
- ! 
- ! 
- ! 
84 ! 
! 
- ! 
84 
87 
17 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
' 
- ' 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
! 
- ! 
0 
12 
C H E M I H D E F E R 2.1.10:4 
HELLAS 
1982 
1000 T 
CSA> 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
18 
2 
0 
4 
8 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
14 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
9 
0 
- ! 
- ! 
0 
1 
0 
l 
9 
21 
22 
- ! 
35 
83 
19 
- 81 -
- ! 
- ! 
- ' 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
3 
20 
0 
0 
0 
0 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l ' 
- ! 
- ' 
1 
2 
144 
21 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
0 
0 
0 
2 
3 
- ! 
0 
- ! 
3 
! 
- ! 
3 
15 
22 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ' 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
0 
9 
23 
! 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ' 
1 
0 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
- ! 
0 ! 
4 
! 
- ! 
4 
74 
24 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
9 ! 
- ! 
0 ' 
10 
12 
76 
01-24 
71 
0 
4 
8 
0 
- ! 
0 
0 
84 
0 
0 
0 
3 
609 
0 
6 
16 
24 
15 
47 
148 
866 
0 
870 
953 
1495 
E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISEl 
C H E M I H D E F E R 2.1.11=1 
EUR 
1982 
1000 T 
CSA> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03_ 04 05 . 06 07 08 09 10 11 12 13 
----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAi'IMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
43 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
15 
1927 
43 
22 
364 
0 
7 
8 
2387 
0 
8 
0 
- ! 
0 ! 
2 
- ! 
- ' 
111 
0 
0 
7 
2 ! 
- ' 
123 
- I 
- ! 
- I 
131 
0 
2519 
19 
115 
t61 
18 
12 ' -
1 ! 
0 ! 
- ! 
2 
65 
992 
0 
0 
- ' 
121 ! 
2 
0 
522 
21 
- ' 
- ! 
- ! 
12 
13 
13 
1 
0 
61 
- ! 
- ! 
- ! 
705 
190 
1888 
82 
136 
1 
0 
4 
1 
224 
- ! 
0 
- ! 
8 
10 
- ' 
0 ! 
18 ' 
- I 
- ' 
1 ! 
1 
19 
37 
0 
0 
76 
- ! 
- ' 
- ! 
93 
- ' 
! 
317 ! 
190 
228 
2 
5 
46 
11 
l 
156 
638 
2 
729 
31 
388 
547 
5 
3 
344 I 
- ' 
227 
96 
403 
215 
47 
2 
1334 
0 
- ' 
- ! 
3039 
10 
3687 
67 
31 
19 
6 
4 
0 
2 
- ! 
4 
0 
134 
0 
7 
1 
50 
55 
0 
5 
23 
- I 
0 
75 
39 
34 
41 
23 
7 
241 
0 
- ' 
- ' 
360 ! 
! 
15 
509 
190 
876 
299 
76 
349 
3 
11 ! 
- ! 
33 
2 
1839 
5 
17 
131 
60 
0 
2ft 
56 
- ! 
0 ! 
40 
21 
32 
57 
21 
4 
231 
2 
- ! 
- ! 
469 
63 
2371 
- 82 -
9 
191 
0 
25 
5 
0 
- ! 
- ! 
1 ' 
- ! 
231 
- ! 
0 ! 
- ! 
6 
2 
0 
2 
5 
- ! 
- ! 
25 
2 
6 
50 
5 
1 
94 
1 
- ' 
- ' 
105 ' 
' 
- ! 
336 
6883 
933 
14 
186 
632 
0 
1 
- ! 
8649 ! 
0 ' 
- ! 
0 
1 
1 
- ! 
0 ! 
45 
- ! 
- ! 
1227 
89 
2913 
0 
- ' 
5 ! 
4279 
- ! 
- ! 
- ! 
4281 
4 
12934 
0 
0 
- I 
2 ! 
0 
- ! 
- ' 
2 
0 
0 
- ! 
- ! 
1 
- ~ 
0 
0 
-· ' 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
1 ! 
- ! 
! 
4 
264 
388 
3 
83 
864 
·o 
- ' 
0 
0 
1604 
! 
- ! 
. 1 ! 
- ! 
26 
88 
- ! 
- ! 
71 ! 
- ! 
- ! 
6157 ! 
28 
335 
112 
6 
26 
6736 
3 
6855 
1 
8460 
1069 
3445 
37 
2845 
1926 
2 
0 ! 
- ' 9 
9334 
0 
8 
387 
15 
0 
0 
178 
- ! 
11 
7 
142 
4 
0 
30 
372 
2 
- ! 
- ! 
785 ! 
0 
10119 
60 
53 
1 
3 
85 
0 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
203 
0 
1 
- '! 
40 
109 
- ! 
0 ! 
15 
- ! 
- ! 
37 
4 ! . 
12 ! 
11 
1 
1 
81 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
231 ! 
0 
434 
2891 
3358 
913 
297 
2786 
1849 
43 ! 
- ! 
20 
- ! 
12158 
2 ! 
261 ! 
- ! 
769 
606 
- ! 
14 
49 ' 
- ! 
- ! 
1974 
69 
491 
64 
10 
18 
2675 
2 
- ! 
- ! 
4328 
87 
1657~ 
~ 
E I s E H B A H H R A I L W A y C H E M I H D E F E R 2.i.11:2 C5A> 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE EUR 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAND I SES .1000 T 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: ! 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 138 1109 420 58 982 48 1486 61 59 274 1982 18357 
02 FRANCE 117 1107 318 18 871 64 617 49 32 104 880 15859 
03 ITALIA 44 62 31 3 106 9 681 27 46 120 2187 5409 
04 NEDERLAND 4 206 485 22 759 13 54 2 3 8 831 5957 
05 BELGIQUE/BELGIE 611 737 771 10 620 33 420 6 104 22 1475 11887 
06 LUXEMBOURG 59 10 355 0 ! 1 - ! 7 1 1 1 4 2304 
07 UNITED KINGDOM 4 ! 22 1 - ! 12 ! - ! 18 1 2 1 137 261 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK 2 2 43 0 ! 2 26 ! 22 2 2 ! 9 219 564 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! 11 - ! 1 - ! - ! 0 24 104 
20 EUR 978 3255 2424 112 3363 192 3305 149 249 540 7740 60702 
28 NORWAY 0 3 - ! - ! 8 - ! 9 0 0 2 1 33 
30 SWEDEN 17 9 1 ! 0 72 348 34 6 ! 2 621 61 2195 
32 FINLAND I 1 - ! 0 0 - ! 0 - ! - ! 24 4 62 
36 SLHTZERLAND 28 209 22 6 401 139 198 34 39 182 837 4030 
38 AUSTRIA 169 173 478 8 ! 307 ! 82 146 69 15 295 530 3767 
40 PORTUGAL 0 - ! - ! - ! - ! 11 - ! 0 4 0 21 
42 SPAIN 14 17 - ! - ! 3 3 53 l 1 18 127 806 
48 YUGOSLAVIA 17 44 . 1 12 ! 47 6 ! 109 20 20 99 71 1273 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 
56 USSR - ! - ! - ! . - ! - ! 0 - ! - ! 0 0 0 
58 GERMAN DR 219 1014 ! 1399 ! 215 665 2 126 62 43 151 58 13839 
60 POLAND 3 6 14 18 145 26 57 32 12 50 33 766 
62 CZECHOSLOVAKIA 39 128 48 192 182 39 88 14 37 202 72 5441 
64 HUH GARY 4 4 96 83 108 1 37 15 12 29 35 1036 
66 RUMAN IA 1 3 14 31 40 2 35 30 16 208 17 514 
68 BULGARIA 0 5 l 4 26 1 1 2 2 20 21 177 
71 TOTAL STATE TRADING 283 1205 1574 555 ! 1214 76 453 176 141 758 308 23046 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 3 0 - ! 0 0 0 0 - ! 0 13 27 
80 NEAR AHO MIDDLE EAST ! 
83 OTHER COUNTRIES 0 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 512 1619 2074 569 2004 649 904 286 199 1905 1882 33985 
89 HOT SPECIFIED 45 5 23 - ! 54 0 55 14 8 83 25 683 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 1535 4879 4521 680 5421 841 4265 448 455 2528 9647 95370 
- 83 -
12.03.85 
E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 2.l.ll=3 
EUR 
1982 
1000 T 
CSA> 
----------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
-------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------
B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 St.lEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
53 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 A + BCTHIRD COUNTRIES> 
1'2 ll'lt RS:: 
121 
415 
872 
330 
711 
17 ! 
- ! 
- ! 
2 
- ' 
2468 
- ! 
0 
- ' 
425 ' 
20 
- ' 
3 
20 
- ' 
- ' 
91 ! 
39 
125 
9 
0 
0 
284 
2 
- ! 
- ! 
734 
5 
3206 
3253 
894 
229 
119 
37 
40 
2 
14 
0 
20 
0 
1355 
14 
46 
- ' 
317 
169 
18 
l 
14 
4 
- ' 
11 ! 
18 
93 
38 
38 
37 
250 
64 
14 
2 
899 
4 
2257 
2787 
0 
7 
95 
0 
- ' 
- ! 
- ! 
- I 
- ' 
3 ' 
105 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 ! 
- I 
l 
0 
l 
- ' 
- ! 
0 
- ' 
0 ! 
0 
0 
l 
- ! 
- ! 
- I 
3 ' !. 
- ! 
! 
108 
320 ! 
186 
46 
316 
3 
94 
l 
3 ' 
- I 
2 
0 
650 
0 
121 I 
- ! 
88 
108 
5 
7 
3 
0 
- ! 
46 ! 
2 
6 
15 
0 
19 
91 
0 
- ! 
- ' 
420 ! 
l 
1071 
4107 
26 
20 
64 
17 
14 
0 
19 ! 
- ! 
7 
7 
175 
l 
9 
0 
85 
30 
3 
6 
48 
0 
0 
61 
26 
34 
49 
14 
24 
257 
2 
0 
0 
393 
l 
569 
901 
538 
456 
795 
89 
664 
5 
63 ! 
- ! 
36 
2 
2647 
29 
81 
0 
691 
340 
6 
20 
104 
4 
10 
869 
38 
872 
138 
19 
44 
2093 
15 
0 
- ! 
3280 ! 
16 
5943 
5650 
- 84 -
122 
24 
·3 
39 
42 
- ! 
0 
5 
- I 
236 
- ! 
2 ! 
- ! 
17 
22 
0 
0 
11 
0 
- ! 
157 ! 
17 
51 
9 
8 
4 
257 
0 ! 
- ! 
0 
298 
- ! 
534 
634 
965 
3871 
192 
730 
1015 
1924 
6 
18 
8721 
0 
3 
176 
609 
0 
13 
3 
- ! 
- ! 
216 
0 
2 
104 
175 
0 
501 
- ! 
- ! 
- I 
1303 
- ! 
10024 
14238 
l 324 
l 251 
0 264 
0 84 
- ! 31 
- ! 628 
0 0 
- ' 17 
- ! 0 
2 I 1600 
0 
9 
0 
1543 
0 512 ' 
- ! 
0 
152 207 
- ! - ! 
- ! - ! 
0 65 
- ! 12 
- ! 22 
! 3 
- ! 2 
- ! 3 
152 ! 314 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
152 ! 2379 
!' 
- ! 15 
155 3994 
156 10838 
3232 
468 
3094 
10 
1003 
1499 
0 
0 
0 
9306 
0 
27 
- ! 
51 ! 
972 
- ! 
1 
88 ' 
- ! 
- ! 
170 ! 
0 
28 
4 
0 
48 
338 
- ! 
- ! 
- ! 
1388 ! 
- ! 
10694 
ll506 
10 
59 
10 
420 
58 
- ! 
0 
l 
0 
558 
5 
0 
12 
62 
0 
42 
- ! 
77 
2 
40 
13 
8 
3 
185 
- ! 
- ! 
- ! 
264 ! 
0 
823 
698 
2245 
4353 
2081 
273 
2645 
112 
56 
300 
5 
12071 
17 
251 
0 
895 
217 
0 
95 
218 
0 
- ! 
759 ! 
40 
20 
73 
80 
88 
1279 
6 ! 
- ! 
0 
2762 
51 
14884 
19335 
E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 A + BCTHIRD COUNTRIES> 
14 
220 
81 
35 
319 
6 
286 
13 ! 
- ! 
5 
2 
966 
1 
35 
0 
71 
13 
3 
2 
13 
0 
11 
10 
6 
11 
16 
14 
81 
0 
206 
2 
1174 
1741 
15 
306 
275 
1472 
1120 
384 
59 
37 
- ! 
121 
0 
3773 
1 
41 
0 
621 
·237 
1 
1 
77 
16 
22 
27 
38 
22 
18 
220 
1 
1123 
25 
4921 
6002 
GUETERGRUPPE 
16 
653 
1200 
246 
32 
185 
69 
7 
144 
- ! 
2535 
- ' 
6 
- ! 
347 
385 
- ! 
1 
88 
- ' 
- ! 
34 
46 
313 
268 
9 
0 
759 
- ! 
0 ' 
- ! 
1500 
0 
4035 
6020 
17 
34 
38 
46 
2 
3 
- I 
0 ' 
1 
123 
0 
4 
9 
33 
- ! 
- ! 
17 
- ! 
- ! 
8 
2 
~ 
3 
5 
3 
39 
- I 
- ! 
- ! 
86 
0 
209 
766 
C H E M I H D E F E R 2.1.11=4 
EUR 
1982 
1000 T 
CSA> 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
18 
1077 
740 
483 
449 
708 
7 
46 
- ! 
77 
10 
3595 
14 
166 
2 
724 
497 
6 
32 
289 
0 
3 
487 
218 
272 
227 
89 
95 
1681 
6 
0 
0 
3128 
25 
6748 
8549 
19 
26 
51 
113 
8 
1 
- I 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
200 ! 
6 
45 ! 
- ! 
32 
134 
- ! 
0 
8 
- ! 
- ' 
15 
1 
1 
7 
1 
0 
33 
- ' 
- ! 
- ! 
251 
0 
450 
1091 
20 
487 
817 
708 
199 
868 
13 
16 
- ! 
102 ! 
101 
3311 
42 
133 
2 
335 
289 
56 
113 
177 
5 
120 
32 
46 
23 
16 
34 
449 
21 
0 
0 
1445 
50 
4806 
5710 
21 
20 
24 
15 
9 
43 
2 
6 
2 
7 
127 
1 
12 
0 
44 
14 
2 
2 
26 
0 
0 
24 
10 
9 
12 
3 
11 
95 
3 
0 
- ! 
173 
9 
309 
621 
22 
44 
91 
47 
36 
18 
0 
3 
18 
l 
259 
18 
26 
0 
92 
29 
l 
4 
8 
0 
- ! 
9 
8 
2 
8 
2 
2 
38 
2 
- ! 
- ! 
208 
4 
471 
663 
23 
137 
159 
103 
30 
36 
1 
35 
10 
17 
529 
6 
46 
0 
169 
72 
2 ' 5 
52 
0 
0 
107 
46 
22 
51 
7 
24 
310 
14 
0 
0 
624 
4 
1157 
3152 
24 
1709 
861 
2071 
921 
900 
5 
368 
1 
130 
30 
6995 
8 
100 
9 
786 
365 
2 
96 
55 
3 
0 
40 
22 
48 
30 
15 
14 
225 
62 
0 
2 
1656 
39 
8690 
11303 
01-24 
13378 
14538 
13243 
5157 
9467 
4627 
693 
1 
1018 
187 
62309 
158 
1167 
13 
7530 
5131 
105 
402 
1720 
19 
13 
3394 
613 
2041 
1135 
531 
483 
9931 
197 
15 
4 
24673 
250 
87232 
120043 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 85 -
12.03.85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.01:1 C6A> 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- --------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS OE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELG!QUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. C6UNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
14 
7 
0 
- ! 
6 
- ' 
28 ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
2 
0 
- ' 
- ! 
- ' 
- ' 
11 
0 
0 
0 
0 
11 
13 
41 
22 
255 
2 
l 
0 
- ' 
- ! 
0 
10 
289 
' 
- ! 
0 ! 
- ! 
9 
l 
- ! 
2 
2 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
l 
2 
0 
0 
5 
17 
307 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
0 ! 
! 
- ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ' 
0 
! 
- ! 
! 
0 
- ! 
6 ! 
0 
2 
2 
0, 
0 
56 
66 
0 
125 
l 
22 
0 
0 
l 
23 
12 
62 
3 
3. ! 
- ! 
105 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
253 
! 
- ! 
319 
! 
- ' 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
l 
9 
0 
l 
0 
5 
24 
- ! 
0 ! 
3 
- ! 
- ! 
10 
3 
5 
3 
5 
l 
30 
- ! 
- ' 
- ! 
60 
! 
- ' 
69 
- 86 -
27 
97 
l 
7, 
l 
- ! 
17 ! 
l 
151 
0 
l 
- ! 
5 ! 
10 ! 
- ! 
0 ' 
23 
4 
2 
7 
11 
3 
l 
51 
- ! 
- ' 
- ' 
68 
! 
- ! 
219 
- ! - ! 
19 116 
0 0 
0 4 
0 ! ~ 13 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
l 0 
- ' - ! 
21 ! 134 
' 
- ! - ! 
0 - ! 
- ! 0 
0 0 
l 0 
- ! - ! 
0 ! - ! 
0 - ! 
- ! - ! 
- ' - ! 
2 ! 93 
0 21 
2 159 
5 0 
l - ! 
0 - ! 
10 273 ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ' 
11 27 3 ! 
- ! - ' 
! ! 
32 407 ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- .! 
- ! 
0 ' 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
0 
- ! 
49 ! 
l 
9 
8 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
68 
0 
l 
7 
- ! 
9 
- ! 
- ! 
333 ! 
2 
35 
35 
l 
2 
417 
424 . 
' 
- ! 
! 
492 
30 
l 
414 
4 
0 
3 ' 
452 
0 
l 
3 
l 
0 
2 
l 
16 
l 
0 
19 
24 
! 
- ! 
476 
l 
l 
0 
l 
0 
0 
- ! 
0 
.... ! 
3 ! 
! 
- ! 
0 
- ! 
5 ! 
15 ! 
- r 
0 
4 
0 
2 
l 
0 
0 
8 
28 
31 
- ! 
132 
70 
30 
187 
171 
5 
- ! 
7 ! 
- ! 
602 
l 
43 
- ! 
70 ! 
231 
- ! 
0 ! 
7 
- ! 
- ! 
137 
13 
108 
4 
5 
0 
274 
- ! 
- ' 
- ! 
619 
- ! 
1221 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.01:2 C6A> 
BR DEUTSCHLAHD 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAHD 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA-
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
1? n"l Jt.<; 
. ! - ! 5 
5 
1 
18 
4 
0 
- I 
l I 
- ! 
34 
- ! 
42 
21 
l 
l 0. ! 
2 
3 
- I 
l ! 
- ! 
81 
0 0 
l l ' 
- ! 
0 8 
73 33 ! 
0 - ! 
0 3 
5 5 
- ! . - ! 
- ! - ' 
12 20 
l l 
7 33 
0 l 
0 2 
0 ' - ! 
25 ! 61 ! 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ! - ! 
100 ' 106 ! 
! 
- ! - ! 
134 187 
- ! 
23 
2 
7 
68 
82 
- ! 
- ' 
30 ' 
- ' 
212 
- ' 
0 ! 
- ! 
l 
104 
- ' 
- ' 
0 ' 
- ' 
- ' 
99 ! 
l 
5 
7 
2 
0 
115 
- ! 
- ' 
- ' 
220 
- ! 
! 
432 
' 
- ! 
2 
l 
4 
l 
0 
7 
- ! 
- ! 
0 
l 
- ' 
- ' 
0 ' 
- ' 
- ' 
12 ' 
0 
57 
11 
0 
- ! 
81 
- ! 
- ! 
- ! 
82 ! 
- ! 
! 
89 
' 
- ! 
72 
21 
99 
84 
0 
l 
- ' 
0 
l 
279 
l 
9 
0 
26 
99 ! 
- ! 
0 
13 I 
- ! 
- ! 
69 
11 
33 
40 
5 
l 
172 
- ! 
- ! 
- ' 
306 
- ! 
! 
584 
- ! 
l 
0 
6 
l 
- ' 
- ! 
- ! 
5 
- ' 
14 
- ' 
29 ' 
- I 
l 
2 ! 
- ! 
- ! 
l 
-· ' 
- ' 
l 
2 
l 
0 
0 
0 
5 
- ! 
- ! 
- ! 
37 
' 
- ! 
51 
- 87 -
- ! 
23 
63 
4 
55 
0 
l 
- ! 
5 
0 
151 
l 
3 
0 
46 
49 
l 
l 
24 
- ' 
- ! 
6 
·3 
7 
12 
5 
0 
58 ' 
- ! 
- ! 
- ! 
158 
- ! 
309 
! 
- ! 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
- ! 
l 
- ' 
7 ! 
0 
l 
- ! 
6 
38 ! 
- ! 
0 
1 ! 
- ! 
- ' 
8 ! 
4 
2 
6 
10 
0 
37 
- ! 
- ! 
- ' 
82 
- ! 
89 
2 
9 
0 
5 
0 
0 
- ! 
0 
- ' 
17 ! 
- ! 
0 ' 
- ' 
6 
2 
- ! 
0 
2 
- ' 
- ! 
2 ! 
l ! 
3 
2 
5 
0 
15 
- ' 
- ! 
- ! 
23 
- ' 
! 
41 
- ' 
12 
19 
0 
l 
0 
0 
- I 
2 
0 
34 
- ' 44 
241 
48 
83 
0 
l 
- ! 
36 
10 
463 
0 1 
41 ! 5 
5 ! 0 
12 185 
83 146 
l 0 
3 6 
17 18 
- ! - ! 
- ! - ! 
9 5 ! 
6 6 
18 6 
5 6 
37 l 
l 0 
93 43 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
237 ! ' 385 ! 
- ! - ! 
271 848 
645 
823 
635 
550 
260 
12 
174 
22 
3121 
4 
260 
5 
390 
943 
1 
15 
137 
- ! 
861 
92 
572 
155 
85 
8 
1908 
- ! 
! 
3528 
! 
- ! 
6649 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.01:3 C6A> 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
12.03.85 
- ! 
5 
0 
- ! 
0 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 I 
- ! 
6 
! 
- ! 
0 I 
24 
12 
6 
4 
19 
0 
0 
28 
64 
70 
111 
- ! 
l 
2 
l 
0 
0 
l 
- ! 
4 
0 
9 
0 
l 
- ! 
31 
53 
0 ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
0 
0 
6 
4 
- ! 
- ! 
10 
- ! 
- ! 
- ! 
96 
- ! 
! 
105 
411 
- ! 
3 
7 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
l 
11 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
0 
0 
0 
0 ! 
- ! 
- ! 
- I 
0 
- I 
11 
11 
I 
- ! 
7 
70 
0 
l 
0 
l 
- ! 
0 
0 
80 
! 
- ! 
10 ! 
- ! 
27 
42 
0 
0 
0 
- ! 
- I 
3 ! 
0 
l 
l 
0 
- ! 
6 I 
- ! 
- ! 
- ! 
84 
! 
- ! 
164 
484 
- ! 
6 ! 
22 
3 
2 
- ! 
0 
- I 
l ! 
2 
35 
0 
l 
0 
35 
19 
l 
2 
12 
- ! 
- ! 
8 ! 
3 
8 
9 
l 
5 
47 I 
- ! 
- ! 
- ! 
104 
- ! 
140 
208 
- 88 -
12 
166 
3 
6 
0 
5 
- ! 
5 
l 
198 
3 
6 
0 
103 
184 
- ! 
0 
8 
- ! . 
- ! 
60 
l 
96 
61 
2 
3 
230 I 
- ! Q I 
- ! 
526 
- ! 
724 
943 
! 
- ! 
l 
l 
(). 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
l 
- ! 
2 
! 
- ! 
0 
- ! 
2 
14 ! 
- ! 
- ! 
3 
0 ! 
- ! 
14 
3 
14 
l 
3 
0 
38 I 
- ! 
- ! 
- ! 
53 
- I 
56 
87 
- ! 
631 ! 
49 ! 
70 
109 
144 
0 
- ! 
10 
- ! 
1015 
0 
l ! 
- ! 
63 
368 
0 
0 
2 
- ! 
- ! 
62 ! 
0 
l 
26 
15 
- ! 
106 I 
- ! 
- ! 
- ! 
539 
- ! 
1554 
1960 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- I 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 I 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
0 
1 
- ! 
9 
39 
6 
6 
4 
0 
2 
66 
0 
l 
0 
52 
87 
- ! 
0 
11 
- ! 
- ! 
19 
l 
5 
0 
0 
l 
37 
177 
243 
735 
- ! 
2 
155 
l 
7 
3 
0 
0 
168 
7 
6 
659 
0 
9 
0 
3 
0 
0 
- ! 
12 ! 
- ! 
- ! 
684 
853 
1329 
! 
- ! 
0 
1 
8 
3 
- ! 
0 
0 
12 
2 
0 
9 
1 
16 
0 
3 
2 
1 
0 
22 
- ! 
- ! 
- ! 
33 
- ! 
44 
76 
- ! 
183 
262 
19 
61 
5 
4 
- ! 
148 
l 
684 
2 
51 
0 
164 
110 
0 
27 
57 
0 
- ! 
161 ! 
5 
8 
19 
32 
19 
302 I 
- ! 
- I 
- I 
656 ! 
- ! 
1341 
2562 
E I S E H B A H N R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHO GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2.2.01:4 C6A> 
BR DEUTSCHLAHD 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24- 01-24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: ! 
! ! I 
01 BR DEUTSCH LAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE 10 21 40 7 65 4 110 3 6 18 43 1190 
03 ITALIA 11 238 44 17 94 13 134 4 13 36 248 1628 
04 NEDERLAHD 5 34 8 0 57 0 30 2 0 9 44 301 
05 BELGIQUE/BELGIE 0 8 7 0 ! 50 0 151 2 0 5 32 450 
06 LUXEMBOURG 0 5 6 - ! 0 - ! 4 0 0 0 0 172 
07 UNITED KINGDOM 1 2 0 ! - ! 8 ! - ! 4 1 ! 1 ! 8 ! 3 39 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK 3 42 I 53 0 30 0 41 1 3 4 32 382 ! 
10 HELLAS 0 0 - ! - ! 2 - ! 38 2 0 6 14 66 ! 
20 EUR 31 349 159 ! 24 307 18 510 !· 15 25 86 417 4228 
! 
28 NORWAY 0 0 - ! 0 4 - ! 13 0 2 2 5 34 
30 SWED EH 9 13 1 1 65 0 39 3 3 8 15 237 
32 FINLAND 0 - ! - ! 1 - ! 0 0 0 0 1 2 
36 SWITZERLAND 13 90 27 2 157 12 87 7 11 56 195 1165 
38 AUSTRIA 5 100 223 19 ! 130 71 90 6 8 31 134 2373 
40 PORTUGAL 0 - ! 0 - ! 6 0 0 0 0 8 
42 SPAIN 0 0 0 - ! 6 0 9 0 0 0 5 51 
48 YUGOSLAVIA 6 24 ! 2 3 85 4 49 4 2 8 13 296 
52 TURKEY 0 - ! - ! 0 - ! 1 0 - ! 0 1 3 
56 USSR - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 0 0 ! 
58 GERMAN DR 3 1 ! 8 2 117 2 ! 22 3 ! 1 15 3 537 ! 
60 POLAND 1 2 1 0 30 0 3 2 0 3 5 66 
62 CZECHOSLOVAKIA 2 6 32 1 58 0 18 4 0 7 9 299 
64 HUNGARY 4 4 22 1 56 0 6 2 1 8 12 239 
66 RUMAN IA 5 3 0 2 15 0 3 1 0 ~ 1 1 85 
68 BULGARIA 3 3 0 0 19 0 8 2 0 4 1 68 
71 TOTAL STATE TRADING 24 44 66 9 ·I 381 ! 7 109 18 5 46 44 1590 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! 0 ! - ! 0 - ! 0 0 - ! 0 0 0 ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 52 247 318 30 ! 744 ! 91 ! 355 35 ! 30 144 399 5464 
I ! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! ! ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 83 596 477 ! 54 1051 108 866 50 54 230 817 9691 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 217 783 909 144 1636 159 1175 139 95 501 1665 16340 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.02:1 
FRANCE 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR ! 
28 HORWAY 
30 SWEDEN 
32 FIHLAHD 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
1?.0~.85 
2 
12 
15 
26 
3 
58 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ' 
2 
l 
3 
- ' 
- ! 
4 
- ! 
' 61 
1 ! 
- ! 
4 
4 
l 
- ' 
0 ' 
0 
0 
11 
3 
0 
0 
124 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
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139 
7 ! 
- ! 
0 
0 
l ! 
- ' 
l 
10 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
- ! 
0 ' 
0 
10 
9 
- ' 
1 ! 
0 
16 
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- ! 
0 ! 
- ! 
27 ! 
0 
58 ! 
- ! 
0 
l 
2 
0 
l ! 
- ' 
14 
15 
- ! 
76 
- ! 
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! 
9 ! 
- ! 
2 
l 
0 
- ! 
0 ! 
- ' 0 
12 
2 
4 
l 
0 
2 
1 
- ! 
0 ! 
0 
3 
0 
5 
2 
0 
11 
- ! 
- ! 
- ! 
21 
- ! 
32 
- 90 -
32 
- ! 
30 
21 
134 
0 
1 
- ' 
0 ! 
- ! 
219 
! 
- ! 
0 
- ! 
6 ' 
0 
0 
7 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
5 
- ! 
- ! 
- ' 
18 ! 
- ! 
238 
2 ! 
- ! 
0 
17 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
19 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
l ! 
- ! 
- ! 
2 ! 
- ! 
- ' 
3 
- ! 
- ! 
- ' 
4 ! 
- ! 
23 
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- ' 
4 ! 
13 
79 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
- ! 
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- ! 
- ! 
- ! 
0 ' 
0 
1 
0 
0 
l ! 
- ! 
- ! 
- ! 
l 
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- ! 
- ' 
- ! 
0 
0 ' 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
13 
- ! 
0 
13 
56 ' 
- ! 
- ! 
83 
0 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
- ! 
0 ' 
0 
l 
83 
9 
- ! 
11 ! 
l 
11 
0 
0 
- ! 
0 
- ! 
32 l 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
l ! 
0 ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
- ! 
33 
1 392 
0 295 
1 18 
6 352 
0 79 
7 
- ! 
- ! 
- ' 
9 1143 
0 0 
0 12 ! 
- ! 
1 7 
0 13 ! 
- ! 
0 5 ! 
0 l ! 
- ! 
- ! 
0 18 
0 
16 
2 
0 0 
0 
0 37 
- ! 
- ! 
2 74 
- ! 
! 
11 1217 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SLUTZERLAND 
38 AUSTRIA 1 
40 PORTUGAL "i 
42 SPAIN ! 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAHD 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUHGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
12.03.85 
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68 
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2 
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- ! 
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0 
0 
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GUETERGRUPPE 
16 
71 
- ! 
6 
117 
269 
5 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
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- ! 
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- ! 
l 
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- ! 
2 
- I 
- ! 
- ! 
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- ! 
2 
- ! 
- ! 
- I 
4 
- ! 
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17 
14 
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l 
3 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
18 
2 
- I 
1 ! 
8 
3 
2 
0 
15 
16 
34 
C H E M I N D E F E R 2.2.02:2 
FRANCE 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
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0 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.02:3 
FRANCE 
1982 
MIO TKM 
C6A) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 Slo!ITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
91 INSGESAMT-TOTAL A+B 
12.03 85 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------01 
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0 ! 
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- ! 
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0 
2 
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- ! 
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- ' 
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- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
0 ! 
0 
- ! 
- ! 
- ' 
0 ! 
! 
- ! 
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12 
04 
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61 
1 
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- ! 
16 ! 
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3 
2 
0 ' 
- ' 
- ' 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
22 
! 
- ! 
128 
231 
05 06 07 08 09 10 ·11 12 13 
------------------------------------------------------------------------
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19 
0 
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- ! 
2 ! 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
l 
5 
0 
2 
l 
2 
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- ! 
- ! 
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36 
68 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.02:4 
FRANCE 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
----------~----------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ol-24 
-----------------------------------
-------
--------------- ------------------------------- ----------------------- ----------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCH LAND 15 113 17 1 103 3 35 ! 2 4 43 230 -1377 
02 FRANCE - ! - ! - ! 
03 ITALIA 3 525 24 6 37 41 ! 200 ! l 2 ! 28 320 3243 
04 NEDERLAHD 0 9 0 35 - ' 4 0 - ! 0 25 270 05 BELGIQUE/BELGIE 1 83 4 0 109 0 44 5 0 10 99 1096 
06 LUXEMBOURG 0 5 1 - ! 1 0 0 0 0 0 29 
07 UNITED KINGDOM 6 28 l 0 ! 12 l 2 0 4 l 113 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! 0 
09 DAHMARK 0 2 0 4 6 ! 0 l 2 ! l 40 
10 HELL AS 0 0 . - ! 1 5 2 0 0 0 ll 
20 EUR 25 76.6 52 ! 13 ! 302 44 295 12 1 88 677 6179 
! 
' •, 28 NORWAY 0 
' 
0 - ! - ! 0 l 0 1 ! 0 0 21 
30 SWEDEN l l - ! 0 ! 3 - ! 4 l 1 10 4 73 
32 FINLAND - ! - ' 0 - ! 0 0 - ! 0 3 4 36 SWITZERLAND 5 150 46 3 52 2 ! 34 2 13 
' 
8 34 746 
38 AUSTRIA 1 4 0 0 8 0 ! 13 0 2 l 3 55 
40 PORTUGAL l 0 - ! 4 - ' ll l 0 0 0 42 42 SPAIN 0 0 0 1 0 39 0 0 l 3 69 
48 YUGOSLAVIA 0 3 0 ! l 15 0 21 l l 2 0 65 
52 TURKEY - ! 0 0 ! - ! 0 3 
56 USSR - ! 2 - ! 0 0 - ! 6 
58 GERMAN DR 0 l 0 6 ll 2 0 3 l 64 
60 POLAND 1 1 - ! 0 24 2 0 2 5 0 49 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 1 0 ! 0 10 2 0 0 0 0 26 
64 HUNGARY 1 3 0 0 ' 15 0 3 1 0 2 1 35 66 RUMAN IA l 5 0 0 7 2 0 l 1 l 31 
68 BULGARIA 1 1 - ! 0 4 - ! 3 0 0 2 1 18 
71 TOTAL STATE TRADING 4 ! 15 1 ! 2 83 0 45 4 4 16 4 293 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! 0 0 ! 0 9 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 0 - ! l 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ll 171 47 5 152 ! 3 147 8 22 36 ! 52 1313 
! ! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 37 937 99 17 454 47 442 -! 20 29 124 729 7492 
! 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 105 1025 571 52 731 86 951 ! 47 88 353 1567 12568 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 93 -
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHO GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2.2.03:1 
ITALIA 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
OS BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UHITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUHGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------01 
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246 
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- I 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
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- ! 
- ! 
l 
- ! 
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2 
19 
6 
0 
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26 
0 
61 
0 
0 
4 
0 I 
0 
0 
0 
5 
67 
93 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
-----------------------------------------------------------------------
6 
82 
0 
0 
88 
0 
- ! 
l 
2 ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 
0 
l 
l 
0 
- ! 
2 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
5 ! 
- ! 
93 
64 
53 
0 
4 
5 
0 
0 
127 
0 
59 
0 
160 
270 
0 
1 
59 
0 
11 
8 
24 
4 
0 
105 
0 
- ! 
- ! 
595 
- ! 
723 
13 
4 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
9 
8 
0 
0 
4 
0 
3 
5 
2 
6 
2 
l 
23 
0 
- ! 
- ! 
40 
- ! 
58 
- 94 -
24 
43 
5 
1 
0 
l 
2 
0 
76 
2 ! 
0 ! 
- ! 
26 
8 
- ! 
0 ! 
2 
- ! 
0 
0 
3 
l 
7 
l 
- ! 
14 ! 
0 
- I 
- ! 
50 
- ! 
127 
0 
l 
0 
2 
- ! 
- ! 
- ! 
l 
0 ! 
- I 
0 
l 
0 
0 
11 
. l 
0 
12 
0 
- ! 
- ! 
14 
- ! 
15 
16 
44 
- ! 
- ! 
l ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
61 ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
10 
- ! 
- ! 
0 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
11 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
11 ! 
! 
- ! 
72 
! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ,. 
0 
0 
0 
- ! 
0 
37 
64 
3 
5 
0 
0 
109 
- ! 
0 ! 
- ! 
6 
22 ! 
- ! 
- ! 
21 
- ! 
- ! 
5 ! 
- ! 
17 
16 
l 
3 
64 
l 
- ! 
- ! 
93 
- ! 
202 
207 
463 
5 
0 
0 
0 
- ! 
0 ! 
- ! 
675 
! 
- ! 
2 
- ! 
45 
4 
0 ! 
- ! 
27 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
0 
0 
27 
l 
19 
753 
12 
0 
l 
1 
0 
2 
0 
4 
36 
- ! 
6 
0 
0 
2 
0 
8 
48 
50 
13 
109 
250 
- ! 
0 ! 
19 
9 
4 
- ! 
0 ! 
- ' 
451 ! 
- ! 
5 ! 
- ! 
83 
61 
- ! 
0 ! 
8 
- ! 
- ! 
19 
l 
36 
21 
0 
0 
85 
0 
- ! 
- ! 
234 ! 
- ! 
686 
~ 
E I s E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 2.2.03=2 C6A) 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE ITALIA 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 ! 19 20 21 22 23 24 01-24 
------------------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------------------
A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCH LAND 8 167 25 7 45 10 71 3 . 14 13 293 1137 
02 FRANCE 4 ! 295 25 3 45 ! 20 ! 68 2 3 9 97 1841 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAND l 0 0 l 10 0 l 0 ! 0 0 32 65 
05 BELGIQUE/BELGIE 0 ! 9 0 19 - ! 24 2 ! l l 83 230 
06 LUXEMBOURG - ! 0 0 l - ! 0 - ! 0 0 0 16 
07 UNITED KINGDOM 0 2 0 0 - ' 0 0 0 0 35 42 
08 IRELAND - ' - ! - ! - ! - ! 09 DAHMARK 0 - ! 0 ! 4 l 0 ! 0 0 ! 0 ' 8 
10 HELL AS l 0 - ! - ! 3 4 
20 EUR 14 473 51 11 121 34 164 7 ! 18 23 544 3342 
! 
28 NORWAY - ! 0 0 - ' - ! 0 0 2 
30 SWEDEN 0 l 0 0 l ! 67 l 0 0 ! 52 l 191 
32 FINLAND 0 - ! 0 - ! 0 0 0 
36 SWITZERLAND 2 46 6 0 26 43 16 2 6 ! 18 36 600 
38 AUSTRIA 23 17 4 l 24 25 11 3 0 ! 22 62 604 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! l - ! 0 0 l 
42 SPAIN - ! l - ! . - ! 0 - ! l ! 0 0 5 l 10 
48 YUGOSLAVIA 2 ! 13 0 ! 2 ! 6 0 7 ! 3 8 11 4 201 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 
58 GERMAN DR 0 ! 0 2 - ! 5 - ! 2 l l l l 40 
60 POLAND - ! 0 0 0 3 - ! 7 l 0 l 0 32 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 0 19 4 0 ! 3 0 l 5 0 97 
64 HUNGARY l 0 0 8 l 0 l 0 l l 4 107 
66 RUMAN IA 0 0 0 6 4 0 6 l l 3 0 30 
68 BULGARIA 0 0 l 2 0 0 ' 0 0 0 8 71 TOTAL STATE TRADING 3 14 3 37 25 l 26 6 13 23 10 516 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 l 0 - ! 0 0 0 0 0 3 6 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 29 80 13 39 77 136 57 11 19 120 113 1931 
! ! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 43 552 64 49 197 170 221 18 37 144 657 5273 
- 95 -
l.2.03.85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IN.TERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.03:3 
ITALIA 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- ------------------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELG!QUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
2 546 
6 229 
- ! - ! 
0 25 ! 
0 27 
- ! 0 
- ! 3 
- ! - ! 
0 1 ! 
- I - I 
8 831 
- ! 1 
- ! 0 
- ! 
5 130 
0 ! 87 
- ! 
- ! 
0 ! 9 
- ! 0 
- ! 
1 ! 3 
2 5 
0 24 
4 23 
- ! 1 
- ! 11 
7 75 
0 50 
- ! 
- ! - ! 
12 ! 344 
- ! - ! 
! ! 
21 1175 
269 1268 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
0 
- ! 
0 
93 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
- ! 
1 ! 
0 ! 
- ! 
0 
2 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
2 
0 
- ! 
- ! 
3 
- ! 
! 
4 
727 
4 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
9 
1 
0 I 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 ! 
- ! 
- ! 
15 
- ! 
! 
22 ! 
80 
92 
38 
0 
2 
0 
3 
- ! 
0 
0 
136 
0 
2 
0 
63 
11 
0 
0 
20 
- ! 
- ! 
4 
11 
3 
3 
3 
l 
45 
7 ! 
- ! 
- ! 
129 
- ! 
265 
391 
0 
0 
- ! 
- I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
- ! 
- ! 
3 
- ! 
3 
19 
! 
0 
l 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
1 ! 
- ! 
- I 
2 
8 
0 
9 
32 
0 
41 
51 
52 
124 
0 ! 
- I 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
8 
- ! 
0 
41 
34 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
79 
- ! 
! 
88 
290 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1 
4 
3 
0 
- ' 
0 
0 
3 
8 
14 
768 
0 54 
1 205 
- ! - ! 
- ! 1 
- ! l 
- ! 0 
- ! 0 
- ! - ! 
- ! 0 
0 0 
1 262 
! 
- ! - ! 
- ! 0 
- ! 0 
1 57 
9 12 
- ! 0 
0 1 
0 32 
- ! - I 
- ! - ! 
0 ! 5 ! 
- ' 3 
2 1 
2 3 
2 1 
4 
7 49 
2 
- ! 
- ! 
16 120 ! 
- ! 
17 382 
67 1067 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
- 96 -
12.0~.85 
E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: . 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
J? 0~.85 
14 
2 
12 
- ! 
0 ! 
0 
- ! 
0 ' 
0 
0 
15 
0 
7 
0 
0 
0 
1 ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
10 
24 
67 
15 
14 
9 
- ! 
0 
1 
- ! 
- ' 
- ' 
- ' 
0 
24 
0 
0 
0 
26 
6 
0 
0 
2 
- ! 
- ! 
0 
1 
1 
1 
0 ! 
- ! 
5 
1 
- ! 
- ! 
38 
! 
- ! 
! 62 ! . 
615 
GUETERGRUPPE 
16 
4 
10 
- ! 
- ! 
- ' 
0 ! 
0 ! 
- ' 
15 
0 
16 
8 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
24 ! 
- ! 
38 
102 
17 
0 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
l 
0 
0 
- ' 
2 
0 
0 I 
0 
2 
2 
4 
53 
C H E M I H D E F E R 2.2.03:4 
ITALIA 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
18 
17 
19 
4 
1 
0 
l 
0 
l 
43 
0 
0 
- ! 
40 
9 
0 
0 
16 ! 
- ! 
- ! 
5 
7 
6 
14 
5 
5 
58 
4 
- ! 
- ! 
111 
- ! 
154 
352 
- 97 -
19 
0 ! 
4 ! 
·- ! 
- ! 
- I 
- I 
- ' 
- I 
- I 
- I 
4 ' 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ' 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 
- ! 
- ' 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
! 
- ! 
5 
175 
20 
66 
146 
- ! 
16 ! 
10 
0 
l 
2 
6 
248 
3 
1 
0 
16 
16 
7 
8 
18 
- ! 
- ! 
1 ! 
4 
l 
1 
l 
3 
29 
6 ! 
- ! 
- ! 
87 
! 
- ! 
335 
556 
21 
2 
5 
- ! 
0 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 ! 
7 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
3 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
0 ! 
- ! 
- ! 
13 ! 
- ! 
! 
20 
38 
22 
12 
16 
0 
2 
0 
0 
- ! 
0 ' 
0 
30 
0 
0 
0 
10 
2 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
- ! 
- ! 
14 ! 
- ! 
44 
82 
23 
20 
32 
- ! 
1 ! 
l 
0 
2 
- ! 
0 
1 
57 
0 
1 
0 
27 
10 
0 
2 
14 
3 
7 
0 
5 
l 
3 
33 
4 . 
- ! 
- ! 
78 ! 
! 
- ! 
135 
279 
24 
168 
76 
- ! 
29 
62 
0 
98 
0 
0 
l 
434 
0 
1 
0 
26 
18 
0 
l 
2 ! 
- ! 
- ' 1 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
13 . 
- ! 
- ! 
65 
- ! 
498 
1155 
01-24 
1011 
818 
77 
108 
2 
108 
0 
5 
10 
2141 
4 
6 
l 
486 
236 
9 
13 
127 
0 
- ! 
26 
42 
40 
68 
48 
29 
380 
89 ! 
- ! 
- ! 
1223 ! 
! 
- ! 
3364 
8637 
E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHO GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2.2.04:1 
NEDERLAND 
1982 
MIO TKM 
C6A) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
-------- ----------------------- ------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
----------------------------------- ----------------------- -----~------------------------------------------------------------------A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
45 
0 
- I 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
46 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- I 
.,.. ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
46 
0 
0 
5 
- ! 
0 I 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
5 ! 
0 
- I 
- ! 
0 
0 
- I 
5 
0 
- I 
- I 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
5 
! 
- ! 
10 
0 ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- I 
- ! 
- ! 
0 
- I 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- I 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
~ 
- I 
- I 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
0 
0 
- ! 
0 
- ! 
- I 
- I 
3 
- ! 
! 
3 
0 
0 
0 
- ! 
0 
- ! 
0 ! 
- I 
0 ! 
- ! 
l 
I 
- ! 
0 
- ! 
0 
- I 
- I 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
1 ! 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
- ! 
- ! 
- I 
2 
- ! 
! 
3 
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l 
4 
1 ! 
- ! 
5 
- I 
- ! 
- ! 
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l 
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a ! 
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- ! 
- ! 
- I 
0 
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0 
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- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
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- ! 
- ! 
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- ! 
- ! 
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29 
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E I s E H B A H H R A I L w A y c H E M I H D E F E R 2.2.04:2 C6A> 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE HEDERLAHD 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAF.IC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
---------------------------
-------
----------------------------------------------------------------------- -----------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 9 37 0 0 40 0 12 2 0 5 17 251 
02 FRANCE 0 l 0 0 7 - ! l 0 0 0 3 74 
03 ITALIA 0 l 0 ! 5 0 ! 0 0 60 75 
04 NEDERLAND. - ! - ! - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE 67 140 l 0 4 l ! 3 0 5 0 31 262 ! 
06 LUXEMBOURG 0 - ! - ! 0 0 4 
07 UH IT ED KINGDOM 0 0 0 - ! - ! 0 0 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK -. 0 ! 0 ! 0 - ! 0 l 1 ! 
10 HELL AS - ! 1 - ! 0 - ! 0 1 
20 EUR 76 178 2 0 ! 54 1 22 2 5 6 111 668 
28 NORWAY - ! 0 - ! 0 - ! 0 - ! 0 0 0 1 
30 SWED EH - ! - ! 0 1 l 0 ' - ! 2 0 6 32 FINLAND ! 0 0 ! 0 
36 SWITZERLAND 0 0 - ! 4 - ! 2 0 0 0 20 ! . 27 
38 AUSTRIA 0 0 - ! l 0 0 0 0 1 8 ! 14 
40 PORTUGAL ..; 0 - ! 0 
42 SPAIN - ! - ! - ! - ! 0 - ! 0 0 5 
48 YUGOSLAVIA 0 ! - ! - ! 0 ! 0 0 0 ! 0 1 2 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 
56 USSR - ! - .! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR - ! - ! 3 0 ! 0 0 0 0 9 
60 POLAND - ' 0 - ! 0 0 ! 0 0 0 0 1 62 CZECHOSLOVAKIA 0 - ! 1 0 1 0 0 l 0 4 
64 HUNGARY - ! 2 0 0 0 0 1 6 
66 RUMAN IA 0 - ! 0 0 0 0 l 0 2 
68 BULGARIA - ! 0 0 0 0 0 1 
71 TOTAL STATE TRADING 0 0 - ! 7 0 2 0 0 3 2 25 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 0 - ! 12 l ! 4 l 0 ! 5 31 78 
! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 77 178 2 0 65 3 26 3 5 11 142 746 
- 99 -
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 2.2.04:3 
NEDERLAND 
1982 
C6A> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
-~~ · .... u.:::, .. ::~·':·v~tr·ir~ '.1 · "\; ':"\,- ~ '!'.. 
. TRAFtC tNtERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANOISES 
"l:" .: '~ • 
-~ \ • ~ 1-
MIO TKM 
\-·· ~-· 
89 ~bT S~~tI~i~D 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
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E I S E H 8 A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 2.2.04:4 
HEDERLAHD 
1982 
MIO TKM 
C6A) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND 
-
COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------8.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 0 0 3 3 68 2 2 0 0 0 20 526 
02 FRANCE 0 l 33 0 8 0 2 0 0 l 8 74 
03 ITALIA 0 3 0 11 0 2 0 0 ! 0 ! 56 96 
04 NEDERLAND 
- ! - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE 0 46 2 8 0 0 0 0 21 203 
06 LUXEMBOURG 0 
-
! - ! 0 0 0 
07 UNITED KINGDOM 0 - ! - ! 0 0 0 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! 09 DANMARK 0 0 l l 0 ! 0 0 ! 1 4 
10 HELLAS 0 0 - ! 0 0 0 l ! 
20 EUR 0 
' 
51 37 4 96 2 7 0 0 l 107 904 
! 
28 NORWAY 0 0 - ! - ! 0 0 ! 0 30 SWEDEN 0 0 0 2 0 2 0 ! 0 ! 0 1 ! 7 
32 FINLAND - ! -
' 
- ! - ! - ! 36 SWITZERLAND 0 2 0 0 15 ! 0 3 
' 
0 0 0 ! 26 
' 
63 
38 AUSTRIA 0 3 0 0 8 ! 0 10 0 0 0 5 29 
40 PORTUGAL - ! ! 0 0 0 0 0 
42 SPAIN 0 
-
! l 0 0 0 1 
48 YUGOSLAVIA 1 0 3 0 0 0 0 0 1 7 
52 TURKEY 0 
-
! 0 0 ! 0 0 1 
56 USSR -
' -
! - ! 
58 GERMAN DR 0 0 5 - ! 0 0 - ! 1 0 12 60 POLAND 0 0 - ! 3 0 ! 0 0 - ! 0 0 5 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! 2 0 0 2 - ! 0 0 0 0 0 6 
64 HUNGARY 0 ! 1 0 0 4 
-
! ·o 0 
- ! 0 0 9 66 RUMAN IA - ! 0 - ! 4 - ! 0 0 0 !. 0 0 8 
68 BULGARIA 0 0 0 2 
-
! 0 0 0 0 0 6 
71 TOTAL STATE TRADING 0 3 0 0 22 0 ! 0 0 0 1 l 53 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! 80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! 83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES. 1 8 1 0 47 0 16 0 ! 0 2 33 153 
! 
89 HOT SPECIFIED 
-
! - ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL 8 1 59 38 4 144 2 24 0 1 3 140 1057 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 78 238 39 4 209 5 50 3 5 14 281 1802 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2.2.05:1 C6A> 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
MIO TKM 
-----------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND . 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FIHLAHD 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
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C H E M I N D E F E R 2.2.os:2 C6A> 
BELGIQUEl'BELGIE 
1982 
MIO TKM 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.05:3 C6A> 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
GUETERGRUPPE 
C H E M I H D E F E R 
GROUP OF GOODS GROUPE DE 
2.2.05:4 C6A> 
BELGIQUE.IBELGIE 
1982 
MIO TKM 
MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED To= 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCH LAND 4 7 34 1 46 0 16 0 1 1 69 298 
02 FRANCE 0 1 67 1 33 3 9 0 7 2 24 526 
03 ITALIA 0 1 0 16 0 20 0 2 0 82 218 
04 HEDERLAHD 13 65 0 ! 0 2 ! l 4 0 4 0 13 145 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
06 LUXEMBOURG 35 4 ! 3 1 ! - ! 0 0 - ! 0 0 642 ! 
07 UNITED KINGDOM - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK 1 - ! l ! - ! 1 0 ! 1 ! 1 6 
10 HELL AS 0 0 - ! 0 - ! 1 - ! 0 0 0 1 
20 EUR 52 85 105 2 99 4 r 49 1 15 3 
' 
188 1834 
! 
28 NORWAY - ! - ! 0 0 0 - ! 1 
30 SWEDEN 0 0 - ! - ! l l 0 2 0 6 11 
32 FINLAND - ! - ! - ! - ! - ! 36 SWITZERLAND 0 1 2 0 9 0 6 0 2 0 21 335 
38 AUSTRIA 0 2 0 ! l 1 2 1 0 0 0 4 32 
40 PORTUGAL 0 - ! - ! 0 0 0 0 0 0 0 
42 SPAIN 0 0 - ! - ! 0 0 0 0 0 6 8 
48 YUGOSLAVIA 0 0 - ! 0 ' 2 l 0 0 0 0 7 52 TURKEY - ! 0 0 0 0 0 ! 
56 USSR - ! 
- ! - ! 58 GERMAN DR 0 - ! 0 1 0 0 0 0 1 0 6 ! 
60 POLAND o. 0 - ! 0 2 0 0 0 0 0 1 5 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 - ' 0 4 0 0 ' 0 0 0 5 64 HUNGARY 0 0 3 0 0 0 0 1 6 
. 66 RUMAN IA 0 0 0 l . 0 0 0 0 3 
68 BULGARIA 0 0 0 l 0 0 0 0 3 
71 TOTAL STATE TRADING l l 0 0 14 .o 2 0 1 2 2 35 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! 0 0 ! - ! 0 0 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES l ! 4 2 0 ! 26 2 10 1 6 ! 2 39 422 
! ! ! ! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 53 88 107 2 125 1 60 2 20 5 227 2256 
91 IHSGESAMT-TOTAL A+B 57 120 134 3 270 7 187 12 25 29 395 3748 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.06=1 
LUXEMBOURG 
1982 
MIO TKM 
C6A) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 ' 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 . 13 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN · 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
.INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
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C H E M I N D E F E R 2.2.06=2 
LUXEMBOURG 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
GROUP OF GOQDS GROUPE DE MARCHANDISES 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.06:3 
LUXEMBOURG 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRAHCE 
03 ITALIA ~ 
04 HEDERLAHD ! 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEH 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. "COUNTRIES 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
GUETERGRUPPE 
LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 
B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: ! 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES .! 
! 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
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C H E M I N D E F E R 2.2.06:4 
LUXEMBOURG 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.01:1 C6A> 
UNITED KINGDOM 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
----------------------------------- --------------------------------------------------------------- ------- ------------------------A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
GUETERGRUPPE 
LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 
A.EMPFAHG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAHD 
. 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEl'IBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELL AS ! 
20 EUR - I 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 eoRTUGAL 
42 SPAIH 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA : I 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA : ! 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! 
80 HEAR AHO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! 
! 
89 NOT SPECIFIED 13 2 8 
-
! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 13 2 8 - ! 
C H E M I H D E F E R 2.2.01:2 C6A> 
UNITED KINGDOM 
1982 
MIO TKM 
GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2.2.07=3 C6A) 
UNITED KINGDOM 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
------------------------------------------------------------------------~--------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ·10 11 12 13 
----------------------------------- ----------------------- ~-----------------------------------------------------------------------B.VERSAHD HACH: ! 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE .. . : 
03 ITALIA : 
' 04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG ! 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
-
! - ! - ! - ! - ! 
! ! ! 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN : 
' 48 YUGOSLAVIA : ' . 52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA .! 
64 HUNGARY ! . : 
' 66 RUMAN IA ! . 
68 BULGARIA ! : ' ! 71 TOTAL STATE TRADING 
-
! 
- ! - ! - ! - ! 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- ! - ! - ! - ! - ! 80 NEAR AND MIDDLE EAST ! 
' 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
89 HOT SPECIFIED 1 3 - ! 0 0 8 - ! - ! 2 0 21 
! ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B l 3 - ! 0 0 8 - ! - ! 2 0 21 
97 ~NSGESAMT-TOTAL A+B l 48 
-
! 3 7 23 - ! 1 ! 2 0 0 54 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N 8 A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTE~NATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.07:4 C6A) 
UNITED KINGDOM 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHEI> TO: 
EXPEDITIONS VERS: ! 
! 
01 SR DEUTSCH LAND : ! ! - ! 
02 FRANCE - ! 
03 ITALIA - ! 
04 NEDERLAND - ! 
05 BELGIQUE/~ELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM : . 
08 IRELAND - ! 
09 DANMARK ! I ! ! 11) HELL AS ! ! 
20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
28 NORWAY : ! ! 
30 SWED EH : ! 
32 FINLAND 
36 SWiTi.ERLAHD : ! 
38 AUSTRIA ! 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN ' •\ 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR : ! 
58 GERMAN DR : ' 60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUH GARY ! 
66 RUHANIA c ! - ! 
68 BULGARIA ! ! ! 
71 TOT Al STATE llUDlNG - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MibDLE EAST ' ! 83 OTHER COUNTRIES ! ! ! ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! 
89 HOT SPECIFIED l 15 0 0 12 0 16 4 l 2 15 ! 101 ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL 8 l 15 0 0 12 0 16 4 l 2 15 101 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 14 16 8 0 33 0 39 8 5 29 23 314 
-------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.09:1 
DANMARK 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
--------------------------------------------------------------------------------------------~------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCH LAND 0 ! 2 
-
! 0 ! 2 7 0 3 ft 0 ! 0 36 
02 FRANCE - ! 2 - ! - ! l 4 0 - ! 0 - ! - ! 2 
03 ITALIA 0 4 - ! - ! 0 l - ! - ! - ! - ! 0 
04 NEDERLAND - ! 0 - ' - ! 0 0 0 - ! 0 ! - ! 0 0 05 BELGIQUE/BELGIE 0 0 - ! 0 0 . - ! 0 - ! 0 l 
06 LUXEMBOURG - ! - ! 0 ! - ! - ! - ! 0 
07 UNITED KINGDOM 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 09 DANMARK 
-
! 
-
! - ! - ! - ! - . ! 
10 HELLAS 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 8 
-
! 3 ! 12 - ! 3 ft 39 
! 
28 NORWAY - ! 0 0 0 0 - ! - ! 0 0 
30 SWEDEN - ! 0 0 16 0 l 0 ! - ! 0 l 0 15 ! 
32 FINLAND 
-
! 8 - ! - ! - ! - ! - ! 
36 SWITZERLAND - ! 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 0 l 
38 AUSTRIA 
-
! 0 ! 0 0 ! ! ! 3 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
42 SPAIN - ! 2 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! 48 YUGOSLAVIA 
- ' 
. 0 ! 0 0 - ! - ! - ! 0 ! 
52 TURKEY 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 58 GERMAN DR 0 
-
! -
' 
0 0 0 3 -
' 
0 - ! 0 l ' 60 POLAND 0 
' 
0 0 0 l 
-
! 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 0 0 
- ! l 64 HUNGARY 0 -
' 
0 0 ! 0 0 0 - ! 0 66 RUMAN IA 
- ' 0 - ! 68 BULGARIA - ! 0 
-
! 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! 3 l - ! 2 72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! 80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! . - ! - ! 83 OTHER COUNTRIES 
-
! 
- ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! 2 2ft l 3 l l 21 
! ! ! 
89 NOT SPECIFIED 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! 
! ! 
.95 ZUSAMMEN-TOTAL A - ! 10 2ft 3 13 6 
- ! 5 l 60 
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E I s E N B A H N R A I L w A y c H E M I N D E F E R 2.2.09:2 C6A) 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE DANMARK 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 01-24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
! 
01 BR DEUTSCHLAND 1 18 20 0 12 0 11 l 1 s 12 ! 135 
02 FRANCE 0 ! l 0 0 2 2 0 0 1 0 15 
03 ITALIA - ! 0 1 1 0 0 l 0 8 
04 NEDERLAND - ! 0 0 0 l l 0 0 0 2 
05 BELGIQUE/BELGIE 1 0 2 0 2 0 . ·2 0 0 8 
06 LUXEMBOURG - ! 0 - ! 0 - ! 
07 UH IT ED KINGDOM 0 - ! - ! 
08 IRELAND - ! - ! - ! 
09 DAHMARK - ! - ! - ! 
10 HELL AS - ! - I - ! 
20 EUR l 20 20 18 17 1 ! ) 3 7 12 ! 168 
28 NORWAY 0 1 l 0 0 0 0 2 
30 SWEDEN 1 0 0 0 5 ! 7 1 I 0 0 so 1 ! 98. 
32 FINLAND 0 - ! 0 - ! 0 2 - ! 10 
36 SWITZERLAND - ! 0 0 0 0 0 . 0 l 2 
38 AUSTRIA 1 1 ! 0 0 ! 0 0 0 ! 0 0 5 
40 PORTUGAL - ! - ! 0 - ! - ! ·O - ! 
42 SPAIN - ! 0 0 - ! - ! 0 0 2 
48 YUGOSLAVIA - ! 0 0 0 0 0 0 - ! 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! 56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR 0 0 0 0 13 0 3 0 ! l 4 0 25 
60 POLAND 0 0 0 - ! 1 - ! 0 0 1 1 0 4 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 0 1 - ! l 0 1 2 0 6 
64 HUNGARY - ! 0 1 1 0 - ! 0 0 0 0 0 2 
66 RUMAN IA - ! 0 0 ! 0 - ! - ! 1 0 1 
63 BULGARIA - ! - ! 0 - ! - ! 0 0 - ! 
71 TOTAL STATE TRADING - ! 1 1 15 - ! 4 3 8 38 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! . - ! - ! - ! - ! 
30 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 ! 1 1 1 ! 21 7 6 - ! 3 !' 60 2 157 
! ! 
89 NOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 3 21 21 l 39 7 23 1 6 67 14 325 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.09:3 
DAHMARK 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 . ! 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 St~EDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
·56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL 8 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.09:4 
DANMARK 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND - CO UH TRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
-------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD !. 3 1 5 0 3 2 5 1 0 6 7 112 
02 FRANCE 0 - ! 0 0 2 0 0 0 3 
03 ITALIA 0 0 - ! 0 3 0 0 0 0 0 7 ! 
04 NEDERLAND ·! 0 - ! 0 0 0 0 0 0 0 - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 0 - ! - ! 0 0 0 ' 0 0 0 0 6 ! 06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ' 07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ' 10 HELLAS 0 - ! - ' - ! 0 0 20 EUR 3 1 5 3 ! 5 7 1 6 7 128 
28 NORWAY 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6 
30 SWEDEN 1 0 0 0 8 ! 3 0 0 0 0 29 
32 FINLAND 0 - ! - ! - ' 0 ' 0 0 0 36 SWITZERLAND 0 0 0 - ! 1 0 0 0 0 0 3 
38 AUSTRIA - ! - ! 0 - ! 0 1 0 0 0 0 ~ 
4Q PORTUGAL - ! - ! - ! 0 -
42 SPAIN 0 - ! - ! - ! 0 0 
48 YUGOSLAVIA 0 0 0 0 0 0 - ! 0 0 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! 0 
56 USSR - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR 0 ! - ! 0 0 0 ! 0 0 1 
60 POLAND 1 0 - ! 0 0 0 0 0 0 1 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 - ! 0 0 0 - ! 0 0 3 
64 HUNGARY 0 - ! 0 0 0 0 !· 0 0 2 
66 RUMAN IA 0 0 - ! 0 - ! 1 0 - ! 0 . 0 1 ! 
68 BULGARIA 0 0 - ! - ! 0 - ' 1 0 - ! 0 ! 0 ! 1 71 TOTAL STATETRADIHG 1 - ! - ! 2 - ! - ! - ! - ! 9 ! 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 ! - ! - ! - ! 2 10 7- - ! - ! . - ! - ! 48 
! 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! ! ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 5 1 5 - ! 5 15 14 1 - ! 6 7 176 
! ! 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 8 ! 22 26 l 44 22 37 2 6 ! 73 21 501 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.10:1 
HELL AS 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND - COUNTRY - PAYS 
A. EMPFAHG AUS:· 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
------------------------------------~--------------------------------------------------------------------01 
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E I s E N B A H N R A I L W A y C H E M I N D E F E R 2.2.10:2 C6A> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE HELL AS 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
------------------------------------------------ --------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 ! 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
-------------------------------------------------------------------
-------
--------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
! ! . 
01 BR DEUTSCH LAND 0 - ! - ! 1 27 0 0 7 5 41 
02 FRANCE 0 0 0 ! . 0 2 2 l 0 1 0 6 
03 ITALIA 0 0 0 0 5 0 0 0 1 7 
04 HEDERLAHD - ! - ! ..; 2 0 0 0 2 
05 BELGlQUE/BELGIE - ! - ! 0 2 0 0 0 3 
06 LUXEMBOURG 0 0 0 
07 UH IT ED KINGDOM - ! 0 - ! 0 0 ! - ! - ! 0 - ! 0 ! 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DAHMARK 0 ! - ! 0 0 - ! 0 0 ! 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 0 0 0 ' 0 3 0 38 l ! 1 ! 8 6 ! 59 ! 
28 NORWAY 0 0 ! I 0 0 
30 SWEDEN - ! 0 - ! 0 ! - ! . 0 0 0 
32 FINLAND - ! 0 - ! - ! - ! 0 0 
36 SWITZERLAND 0 - ! - ! 0 0 0 0 l 
38 AUSTRIA 0 0 0 - ! l 0 ! 1 1 1 3 1 ! 8 
40 PORTUGAL . - ! - ! - ! - ! -
' -
! ·-
42 SPAIN - ! - ! 0 ! - ' 0 0 0 48 YUGOSLAVIA 0 2 - ! 2 0 ! 1 0 0 3 3 ! 23 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! 
56 USSR ! 
58 GERMAN DR - ! 1 0 3 0 0 0 1 5 
60 POLAND 0 - ! 0 - ! 0 0 0 0 1 2 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 1 - ! 0 - ! 2 0 0 1 2 10 ~ 
64 HUNGARY Ii 0 0 1 0 - ! l 0 0 ! 0 1 5 
66 RUMAN IA 0 0 0 2 2 0 3 0 0 ! 2 3 16 
68 BULGARIA 0 2 . ! 0 0 3 0 0 0 0 3 3 22 
71 TOTAL STATE TRADING 1 5 1 3 7 1 16 1 1 9 13 84 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES l 5 1 3 8 l 17 2 2 12 15 92 
. 
89 HOT SPECIFIED - ! - ! - ! 
- ! - ! 
! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A l 5 1 3 11 1 56 3 3 20 21 152 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.10:3 
HELL AS 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
----------------------------------------------------------- ------------------------------- ------- --------------------------------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TQ: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AHO GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2.2.10:4 
HELL AS 
1932 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAHD - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- ----------B.VERSAHD HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
OS BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 
97 IHSGESAMT-TOTAL A+B 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.11:1 
EUR 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 ! 03. ! 04 ! . 05 ! 06 ! 07 ! 08 09 10 11 12 13 
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND ! 
36 SWITZERLAND ' 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
------------~------------------------~---------------------------------------------------------
2 
365 
19 
15 
27 
0 
3 
- ! 
6 ! 
- ! 
438 ! 
5 
43 
275 
12 
2 
0 
0 ! 
- ! 
1 
10 
348 
- ! 0 
0 0 
- ! - ! 
2 74 
0 1 
- ! 0 
0 138 
0 6 ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
11 ! . - ! 
0 ! 0 
0 1 
3 2 
1 0 
- ! 0 
16 ! 10 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ! - ! 
18 224 
0 
456 
45 
617 
13 
82 
0 
0 
1 
- ! 
-· ! 
- ! 
1 
- ! 
98 
! 
- ' 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
il 
4 
- ! 
- ! 
- ! 
9 
- ! 
! 
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75 
62 
1 
3 
22 
'6 
0 ! 
- ! 
57 ' 
225 
0 
260 
8 
161 
295 
3 
1 
64 
-24 
23 
86 
27 
9 
0 ' 233 
0 
962 
3 
1190 
26 
8 
7 
2 
1 
0 
0 
- ! 
1 ! 
0 
45 
0 
4 
0 
18 
33 
0 
2 
8 
0 
14 
11 
8 
15 
10 
2 
68 
0 
- I 
- ! 
126 
7 
177 
69 
157 
132 
28 
147 
1 
3 
- ! 
20 
1 
558 
2 
2 
- ! 
42 
19 
0 
8 
27 
0 
4 
5 
8 
20 
5 
2 
71 
0 
- ! 
- ! 
145 
16 
719 
- 122 -
2 759 
26 163 
0 4 
18 32 
1 99 
0 
- ! 0 
- ! 
1 ! 1 
- ! - ! 
48 1056 ! 
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0 ! 
- ! 
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1 
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3 ! 
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30 ! 
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0 ! 
0 
- ! 
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98 ! 
21 
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3 
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1 
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0 ! 
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0 
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0 
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66 221 
114 568 
2 12 
26 443 
83 46 
0 0 
- ! 0 
- ! 
0 ! 3 
0 
290 1293 
- ! 
0 ! 
- ! 
7 ! 
31 ' 
30 
342 
3 
54 
54 
2 
5 
490 
1 
- ! 
- ! 
529 
0 
820 
0 
4 
·so 
4 
0 
0 
27 
2 
1 
16 
1 
0 
4 
51 
1 
- ! 
- ! 
109 
0 
1402 
5 
10 
1 
1 
8 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
10 
51 
0 
7 
- ! 
- ! 
4 
0 
2 
3 
0 
0 
16 
18 
0 
104 
600 
656 
368 
54 
620 
463 
16 
7 
- ! 
2783 
1 
75 
- ! 
164 
312 
- ! 
6 ! 
17 
- ! 
- ! 
185 
14 
160 
27 
5 
3 
411 
0 ! 
- ! 
- ! 
969 
33 
3785 
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E I s E H B A H H R A I L W A Y c H E M I H D E F E R 2.2.11:2 C6A> 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE EUR 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISE5 MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
--------------------------------------------------------------------------- ---------------
-------
--------------------------A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM: 
RECEPTIONS DE: ? 
01 BR DEUTSCH LAND 45 261 126 22 222 17 365 15 27 79 585 3607 
02 FRANCE 9 357 53 5 212 22 '118 9 1 23 155 3224 
03 ITALIA 20 35 8 l 43 4 304 13 26 62 782 2118 
04 HEDERLAND 2 19 133 5 179 7 12 0 l 4 111 1105 
05 BELG!QUE/BELGIE 92 187 339 3 153 9 116 3 36 1 306 2307 
06 LUXEMBOURG 4 4 93 0 ! l - ! 1 0 0 0 l 575 
07 UNITED KINGDOM 1 5 0 ! - ! 8 - ! l 0 l 0 36 76 ! 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK 1 l ! 30 0 ! l 11 ! 10 l l ! 4 45 203 
10 HELLAS - ! - ! - ! 3 - ! 0 - ! - ! 0 13 27 
20 EUR 175 868 782 •! 37 822 69 ! 927 42 99 180 2035 13243 
! ! 
28 NORWAY 0 0 - ! - ! 2 - ! 3 0 0 0 l 11 
30 SWEDEN 2 2 0 0 17 119 11 2 ! 0 206 14 720 
32 FINLAND - ! - ! - ! 0 0 - ! 0 - ! - ! 1 l 16 
36 SWITZERLAND 13 51 ! 8 2 88 45 83 11 ! 13 ! 47 312 1213 
38 AUSTRIA 100 52 108 2 132 28 ! 72 42 5 ' 125 224 1641 40 PORTUGAL 0 - ! - ! - ! 7 - ! 0 2 0 12 
42 SPAIN 11 4 - ! - ! l 2 25 l 0 8 25 233 
48 YUGOSLAVIA 8 ! 20 0 ! 2 22 2 51 11 11 38 26 391 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 
56 USSR - ! - ! - ! - ! 0 - ! 0 0 0 
58 GERMAN DR 12 20 103 13 109 l ! 24 11 5 23 10 1017 
60 POLAND 1 2 2 8 20 2 14 8 3 10 1 157 
62 CZECHOSLOVAKIA 11 34 6 80 43 2 22 4 8 40 10 759 
64 HUNGARY l 1 9 23 45 0 17 1 4 9 13 300 
66 RUMAN IA 0 2 2 9 12 0 15 12 1 67 5 167 
68 BULGARIA 0 2 0 l 7 0 1 0 l 5 4 41 
71 TOTAL STATE TRADING 34 81 121 ! 137 258 ! 1 144 53 37 ! 192 75 2831 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 ! l 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 - ! 0 3 6 
80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 160 197 238 141 498 202 344 109 56 587 654 6681 
89 HOT SPECIFIED 13 2 8 - ! 20 0 23 5 3 27 8 213 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 348 1067 1028 178 1340 271 1295 155 158 794 2697 20137 
- 1 23 -
12.03.8"i 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2.2.11:3 
EUR 
1982 
MIO TKM 
C6A) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------- ---------------
----------------------------------------------------------------
B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED To: 
EXPEDITIONS VERS: 
/ 
01 BR DEUTSCHLAND 59 708 0 52 8 227 65 45 0 42 649 3 323 
02 FRANCE 45 233 3 11 8 100 2 660 0 26 107 7 548 
03 IT ALIA 454 64 9 132 29 225 l 119 0 99 996 4 823 
04 NEDERLAND 139 29 0 l 4 21 27 71 0 7 2 46 33 
05 BELGIQUE/BELGIE 326 37 - ! 35 4 180 19 113 - ! 7 154 12 228 
06 LUXEMBOURG 5 1 - ! 0 0 1 - ! 209 - ! 150 388 - ! 17 
07 UNITED KINGDOM - ! 14 - ! 1 10 36 0 0 ! 0 ! 0 0 0 14 
08 IRELAND - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ' - ! - ! - ! 
09 DANMARK 0 ! 13 - ! 0 1 17 1 ! 10 2 ! 0 0 ! 152 
10 HELL AS - ! 0 1 0 2 1 - ! 0 0 0 3 
20 EUR 1028 1099 13 233 65 808 116 1227 1 332 2296 71 2140 
I ! 
28 NORWAY - ! 12 - ! 0 0 11 - ! 0 0 0 - ' .4 
30 SWEDEN 0 ! 31 - ! 11 ! 1 28 0 1 1 8 2 67 
32 FINLAND - ! - ! - ! - ' 0 0 - ! 0 0 0 
36 SLHTZERLAHD 125 ! 209 0 44 46 302 4 83 372 8 2 331 
33 AUSTRIA 12 144 0 42 20 203 14 383 0 ! 139 ! 663 19 128 
40 PORTUGAL - ! 16 3 1 6 0 0 - . ' - ! 0 
42 SPAIN 1 0 0 3 3 10 0 11 0 0 0 28 
48 YUGOSLAVIA 1 ! 10 0 2 18 30 5 2 7 20 5 3 109 
52 TURKEY - ! 3 ! 0 0 0 0 0 - ! - ! 0 
56 USSR - ! - ! 0 4 - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR 7 4 3 13 100 14 62 0 22 •! 11 17 174 ! 
60 POLAND 5 6 0 0 9 16 6 0 2 0 1 14 
62 CZECHOSLOVAKIA 19 33 1 11 111 15 1 6 3 5 9 
64 HUNGARY 4 33 0 1 12 71 2 35 1 0 4 26 
66 RUMAN IA 0 10 0 0 4 6 4 53 1 0 3 39 
68 BULGARIA 0 17 0 l 8 11 1 0 2 2 1 29 
71 TOTAL STATE TRADING 36 113 0 8 76 348 46 153 7 52 ! 21 33 400 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 50 - ! 0 l 7 0 - ! - ! - ! 2 ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 9 - ! - ! 0 0 - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES l - ! - ! 0 - ! 0 - ! - ! - ! 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 175 588 0 ! 111 ! 149 915 ! 65 632 ! 7 564 ! 701 55 ! 961 
89 NOT SPECIFIED 1 3 - ! 0 0 8 - ! - ! - ! 2 0 21 
! ! ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 1204 1690 13 344 215 1731 181 1859 7 898 2997 127 3122 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 1660 2307 120 1534 392 2450 259 3211 8 1718 4399 231 6907 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 2.2.11:4 
EUR 
1982 
MIO TKM 
C6A) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - COUNTRY - PAYS 14 15 16 17 18 . 19 20 21 22 23 24 01-24 
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
-------
---------B.VERSAND HACH: 
DISPATCHED TO: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCH LAND 27 136 75 11 237 7 123 5 18 71 494 _, 3382 
02 FRANCE ! 23 38 152 9 126 12 269 8 29 52 152 2620 
03 ITALIA -! 15 767 68 23 159 58 356 6 17 64 707 5193 
04 NEDERLAND 19 109 8 0 99 1 54 2 4 10 110 796 
05 BELGIQUE/BELGIE 1 138 13 1 168 0 205 7 2 16 214 1878 
06 LUXEMBOURG 35 13 17 - ! 3 4 0 0 1 1 844 
07 UH IT ED KINGDOM 7 30 1 0 21 6 3 1 14 ! 103 260 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 
09 DAHMARK 3 45 53 0 37 0 51 1 ! 6 ! 6 36 436 
10 HELLAS 1 0 - ! - ! 4 50 4 0 8 16 90 
20 E'UR 129 1276 388 44 852 77 1118 36 77 241 1832 15501 
28 NORWAY 0 0 - ! 0 5 1 20 1 4 3 5 66 
30 Sl·JEDEN 11 14 l ! 1 71 8 49 4 6 19 26 363 
32 FINLAND 0 0 - ! - ! 1 - ! 0 0 0 0 4 6 
36 SWITZERLAND 25 269 92 5 276 15 146 15 36 91 302 2798 
38 AUSTRIA 7 115 231 19 157 74 131 8 12 42 163 2727 
40 PORTUGAL l 0 - ! - ! 5 - ! 24 1 0 1 0 59 
42 SPAIN 0 0 0 - ! 7 0 57 1 1 3 15 141 
48 YUGOSLAVIA 7 46 5 6 ! 122 5 90 9 3 25 17 546 
52 TURKEY 0 - ! 0 - ! 2 0 0 0 1 7 
56 USSR ..;. 
' 
- ! 2 - ! - ! 0 0 0 6 
58 GERMAN DR 3 2 8 2 134 2 34 5 2 23 4 647 
60 POLAND 3 5 1 0 65 0 10 2 3 15 6 170 
62 CZECHOSLOVAKIA 3 9 32 1 80 0 21 4 1 8 11 383 
64 HUNGARY 5 9 23 1 92 0 11 4 2 15 13 365 
66 RUMAN IA 7 8 0 2 33 0 7 2 1 4 5 189 
68 BULGARIA 7 5 0 1 33 0 14 3 1 9 3 147 
71 TOTAL STATE TRADING 35 84 71 ! 13 561 7 188 29 11 101 60 2454 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 1 - ! - ! 4 6 0 1 ' 4 13 89 80 NEAR AND MIDDLE EAST -
' 
- ! 0 - ! 0 0 0 - ! 0 0 9 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! -. ! 0 0 - ! - ! 0 0 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 79 483 ! 395 38 ! 1086 106 623 59 72 263 591 8720 
89 NOT SPECIFIED 1 15 0 0 12 0 16 4 1 2 15 101 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 209 1774 784 82 1950 184 1757 98 151 506 2438 24322 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 557 2841 1812 259 3290 455 3052 254 309 1300 5134 44458 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 2.3.l=l 
EUR 
1982 
1000 T 
CSA) 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST/R 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEL ADEL AND 
EHTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! THIRD ! 
!COUNTR.!INSG. 
D (a)! F (a)! I Ca)! NL Ca)! B Ca)! L (a)! UK Ca)!IRL (a)! DK Ca>!HEL Ca)! EUR !TOT.Cb)!TOTAL 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! KAPITEL NST/R CHAPTER NST/R CHAPITRE NST/R ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 
! 0-9 
- I 
4195! 
2088! 
3198! 
1974! 
906! 
62! 
- ' 
466! 
88! 
12977! 
23669! 
- ! 
36645! 
- ! 
212! 
681! 
13! 
14! 
0 ! 
0 ! 
- ' 
164! 
65! 
1149 ! 
1658! 
- ! 
2807! 
- ! 
261! 
210! 
9 ! 
21! 
- ! 
4! 
- ! 
25! 
2! 
532! 
282! 
- ! 
814! 
6675! 
- I 
1970! 
927! 
4628! 
434' 
38 
27 
0 
14699 
1739 
16438 
56! 
- ! 
48! 
31! 
398! 
2! 
8! 
- ' 
2! 
O! 
545! 
391! 
- ' 
936! 
68! 
- ! 
67! 
59! 
280! 
l ! 
2! 
- ! 
1 ! 
- ! 
478! 
50! 
- ! 
528! 
4571 ! 
6317! 
- I 
439! 
1126! 
61 ! 
155! 
- ' 
29! 
7 ! 
12706! 
6368! 
- ! 
19073! 
269 
1051 
6 
9 
8 
l 
l 
0 ! 
1345! 
1923! 
- ! 
3268! 
59! 
75! 
- ' 
14! 
5! 
0 ! 
5! 
- ! 
5! 
O! 
163! 
180! 
- ! 
343! 
1818! 
606! 
482! 
- I 
1411 ! 
63 ! 
7 ! 
- ! 
5! 
8! 
4400! 
556! 
- ! 
4956! 
3! 
325! 
33! 
- ! 
7 ! 
- ! 
2! 
- ' 
1 ! 
- I 
371 ! 
82! 
- I 
454! 
8! 
74! 
8! 
- I 
46 
0 
137 
7 
144 
2510! 
4480! 
785! 
1369! 
- ! 
840! 
- ' 
- I 
37! 
0 ! 
10022! 
628! 
- ! 
10649! 
16! 
817! 
39! 
l ! 
- I 
2! 
- ! 
~ I 
2! 
- I 
878! 
77 ! 
- ' 
955! 
28! 
634! 
11! 
17! 
- ! 
1 ! 
- ! 
- ! 
3! 
- ! 
694! 
37! 
- ! 
731! 
- 1?J. -
1844! 
161! 
5 ! 
4 ! 
2699! 
- I 
- ' 
- I 
0 ! 
- I 
4713! 
7 ! 
- ! 
4720! 
l! 
17! 
0 ! 
0' 
0 
19 
4 
22 
l! 
3! 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ' 
- I 
- I 
- ! 
- I 
4! 
0 ! 
- ! 
4! 
0 
1 
- ! 
- I 
- I 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
683! 
683! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
216! 
216! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ' 
63 
63 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ' 
- I 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
836! 
79! 
54! 
16! 
41! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
1026! 
638! 
- ! 
1664! 
25! 
15! 
23! 
- ! 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
64! 
111 ! 
- ! 
175! 
35! 
19! 
4 ! 
3 
1 
62 
12 
- ! 
74! 
! 
103! 
21! 
24! 
4! 
7 ! 
O! 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
160! 
382! 
- ! 
542! 
3 
0 
1 
0 
0 
- ! 
- ! 
4! 
83! 
- ! 
87! 
O! 
0 ! 
0 ! 
- ! 
O! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
0 ! 
6 ! 
- ! 
6 ! 
18357 
15859 
5409 
5957 
11887 
2304 
261 
564 
104. 
60702! 
33985! 
683! 
95370! 
373! 
2438! 
826! 
52' 
429 
12 
10 
170 
65 
4375 
4329 
216 
8920 
199! 
1067! 
299! 
102! 
354! 
3! 
11 ! 
- ! 
34! 
2! 
2070! 
574! 
63! 
2706! 
14310 
3104 
3150 
958 
1965 
57 
- ! 
261! 
870! 
24673! 
: ! 
1090! 
555! 
452! 
62! 
102! 
1 ! 
- ! 
- ! 
13! 
173! 
2449! 
! 
: ! 
2533! 
474! 
315! 
102! 
56! 
0 ! 
- ! 
- ! 
63! 
34! 
3578! 
32666! 
18963! 
8559! 
6914! 
13852! 
2361! 
261! 
- ! 
825! 
974! 
85375! 
I 
. ' .
! 
1463! 
2992 
1278 
114 
532 
13 
10 
183 
238 
6823! 
: ! 
! 
I 
2732! 
1541! 
614! 
204! 
410! 
3 ! 
11! 
- I 
97 ! 
36! 
5648! 
- - _,. ._ '' IJ M 11 I, I\. 11. J. L W 11. I 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UND KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION .ET CHAPITRE NST/R 
ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING 
EUR 
1982 
1000 T 
PAYS DE DECHARGEMENT 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! THIRD ! ! 
!COUNTR.!INSG. 
BELADELAND D Ca)! F Ca>! I Ca)! NL Ca>! B Ca)! L Ca)! UK Ca>!IRL Ca>! DK Ca)!HEL Ca>! EUR !TOT.Cb)!TOTAL 
COUNTRY OF LOADING !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT KAPITEL NST/R CHAPTER NST/R CHAPITRE NST/R ' 
------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------' 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT-TOTAL 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT-TOTAL 
12.0~.85 
- ' 
783! 
0 ! 
23! 
98! 
- I 
- ' 
- ' 
1 ! 
- ., 
905! 
4203! 
- ' 
5108! 
- ' 
250! 
2! 
48! 
28! 
- ' 
- ' 
- ! 
0 ! 
- ' 
328! 
6535! 
- ' 
6863! 
- ' 
966! 
4 ! 
2254! 
23! 
2 ! 
0 ! 
- I 
8! 
- ! 
3256! 
275! 
- I 
3531! 
3472! 
- ' 
14! 
70 ! 
288! 
- ! 
0 ! 
- t 
0 ! 
- I 
3844! 
3 ! 
- ' 
3848! 
25! 
- ' 
1 
22 
184 
233 
3 
236! 
37! 
- ' 
32! 
5! 
513! 
0 ! 
0 ! 
- ' 
0 ! 
- ! 
587! 
8! 
- ! 
595! 
! 
71 ! 
95! 
- ' 
- I 
3! 
- ' 
- I 
- ' 
0 ! 
- ! 
169! 
45! 
- ' 
215! 
105! 
128! 
- ! 
9! 
8! 
0 ! 
- ' 
- ! 
- I 
0 ! 
250! 
231! 
- ! 
480! 
962! 
2018! 
- ' 
8! 
1 ! 
0 ! 
0 ! 
- I 
0 ! 
- ! 
2990! 
697! 
- ' 
3687! 
729 
1 
0 
- ' 
- ' 
- ' 
730! 
0 ! 
- ' 
731! 
61! 
8! 
- I 
- I 
21! 
- ! 
- ' 
- I 
- I 
- ! 
90! 
81 ! 
- ! 
171 ! 
47! 
4! 
1 ! 
- ! 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
53! 
1 ! 
- ' 
54! 
914! 
47! 
0 ! 
91! 
- I 
- I 
- I 
- I 
- ' 
- I 
1052! 
8! 
- ' 
1061! 
24! 
2! 
0 ! 
6 ! 
- ·! 
- ! 
- ' 
- ' 
- ! 
- ! 
31 ! 
4! 
- ! 
35! 
59! 
498! 
2 ! 
581! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1140 ! 
1 ! 
- ! 
1142! 
- 127 -
1674! 
7 ! 
- ' 
2! 
243! 
·- I 
- I 
- ' 
- I 
- ! 
1925! 
- I 
- I 
1925! 
33! 
1 ! 
- ! 
- ! 
623! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
658! 
- ! 
- ! 
658! 
23! 
12! 
- ! 
0 ! 
1472! 
- I 
- ! 
- ! 
- ' 
.... ! 
1508! 
0 ! 
- I 
1508! 
2 
3 
4 
- ' 
- I 
- ' 
- I 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
4! 
4 ! 
- ' 
- ! 
- ! 
' 
- ! 
- ' 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 ! 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- I 
- ' 
- ' 
- ! 
- I 
- I 
- I 
0 ! 
0 ! 
- I 
- ! 
- ' 
- ' 
- ' 
- I 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
- I 
- ' 
- ! 
- ! 
I 
- I 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- I 
- ' 
- ! 
23! 
- ! 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
- ! 
- ! 
- ' 
- ' 
23! 
11 ! 
- I 
34! 
16! 
- ' 
- I 
! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- l 
16! 
1 ! 
- ! 
17! 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
l! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
2! 
3 ! 
- ! 
5 ! 
- ' 6883! 
- ! 933 ! 
- ' 14! 
- ' 186! 
- ' 632! 
- ' - ' 
- ' 0 ! 
- ! - ! 
- ! l! 
- ! - ' 
- I 8649! 
9! 4281! 
- ' 4! 
9! 12934! 
0 
0 
0 
0 
0 
265 
388 
3 
85 
864 
0 
0 
0 
1606! 
6856! 
1 ! 
8463! 
O! 1129! 
- ! 3498! 
- ! 38 ! 
- ! 2848! 
- ' 2012! 
- ! 3! 
- ! 0 ! 
- ! - ! 
- ! 9! 
- ! - ! 
O! 9537! 
30! 1016! 
- ' 0 ! 
30! 10553! 
968! 
137! 
171! 
0 ! 
27 ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
0 ! 
1303! 
634! 
95! 
360! 
16! 
1099! 
- ' 
- ! 
- ! 
1 ! 
326! 
2531! 
1313! 
6 ! 
151! 
19! 
21! 
- ! 
- ! 
- ! 
8! 
134! 
1652! 
7850! 
1070! 
186! 
186 ! 
660! 
- ! 
0 ! 
- ! 
l ! 
0 ! 
9953! 
899! 
483! 
363! 
101! 
1963 ! 
0 ! 
- ' 
- ! 
l ! 
326! 
4137 ! 
2442! 
3504! 
189 ! 
2867! 
2032! 
3 ! 
0 ! 
- ' 
17 ! 
134! 
11189 ! 
E I S E H B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 2.3.1:3 
EUR 
1982 
1000 T 
CSA> 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UNO KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST/R 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT-TOTAL 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 lTALIA 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 ·EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 
ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! !THIRD 
! ! !COUHTR.!INSG. 
D Ca>! F Ca)! I Ca>! NL Ca)! B Ca)! L Ca>! UK Ca>!IRL Ca)! DK Ca)!HEL Ca)! EUR !TOT.Cb>!TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KAPITEL NST/R , CHAPTER NST/R CHAPITRE NST/R 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ! 
581!! 
198 ! 
191! 
672' 
579 
21 
20 
2261 
2816 
5077 
272 
51 
5 
113 
65 
13 
3 
521! 
1668! 
- I 
2189! 
143 
11 
27 
187 
255 
43 
666 
2013 
2679 
1664! 
- ! 
694! 
72! 
1658' 
366 
14 
4468 
225 
4693! 
178! 
- ! 
49! 
16! 
118! 
4 ! 
3! 
- ! 
O! 
- ! 
368! 
55! 
- I 
423! 
152! 
- ! 
20' 
377 
566 
59 
1173 
10 ! 
- ! 
1183! 
446! 
1100 ! 
- ! 
2! 
425! 
50! 
7 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
2029! 
1051! 
- ! 
3080! 
619! 
788! 
- ! 
1 ! 
15! 
- ! 
8! 
- ! 
O! 
- ! 
1431! 
349! 
- ' 
1780! 
63! 
120! 
- ! 
O! 
O! 
l! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
183! 
43! 
- ! 
227! 
129! 
67! 
9! 
- ! 
3! 
62! 
1 ! 
- ·! 
- I 
- ! 
272! 
l7! 
- ! 
289! 
280! 
11! 
0 ! 
- ! 
786! 
0 ! 
2! 
- I 
- ! 
- ! 
1080! 
5! 
- ! 
1085! 
17! 
0 ! 
- ! 
- ! 
4! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
21! 
.- ! 
- ! 
21! 
326! 
1550! 
9! 
31! 
- ! 
793! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
2710 ! 
95! 
- ' 
2806! 
31! 
134! 
4! 
189! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
358! 
12! 
- ! 
370! 
42! 
27! 
- ! 
81! 
- I 
40! 
- I 
- ' 
O! 
- ! 
190! 
1! 
- ! 
191! 
48! 
44! 
1 ! 
0 ! 
23! 
- I 
- ! 
- I 
- . ! 
- ! 
116! 
0 ! 
- ! 
116 ! 
20! 
15! 
O! 
- ! 
313! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
348! 
. 0 ! 
- ! 
348! 
24! 
28! 
- ! 
- I 
15! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
67! 
- ! 
- ' 
67! 
5 
6 
7 
! 
- ' 
87. 
87! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
50! 
50! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
23! 
23! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
276 
15 
2 
5 
- ! 
- ! 
298! 
101! 
- ! 
399! 
118! 
4! 
l! 
- ! 
3! 
- ' 
126 
25 
151. 
123! 
- ! 
- ! 
- ' 
123 
4 
.121 
! 
l! 2891 ! 
3! 3358! 
- ! 913! 
- ! 297! 
O! 2786! 
- ! 1849! 
43! 
- ! 
20! 
- ! 
4 12158! 
23 4328! 
87! 
27 16573! 
O! 
l! 
O! 
- ! 
- ! 
- ! 
O! 
- ! 
O! 
- ! 
2! 
17! 
- ! 
18! 
0 
0 
3! 
- ! 
3! 
1247! 
1224! 
106! 
210! 
1348! 
69 ! 
26! 
- ! 
3! 
- ! 
4233! 
2131! 
50! 
6414! 
420! 
318! 
31! 
485! 
771! 
355! 
1! 
- ! 
43! 
- ! 
2424! 
2074! 
23! 
4521! 
1706! 
356! 
- 383 ! 
60! 
107' 
46 
59 
44 
2762 
: ! 
665! 
365! 
171! 
47! 
33! 
l! 
- ! 
- ! 
12! 
36! 
1329! 
: ! 
1067! 
254! 
75! 
7! 
14! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
84! 
1500! 
4597! 
3715! 
1297! 
357! 
2893! 
1895! 
43! 
- ! 
79! 
44! 
14920! 
: ! 
! 
! 
1911! 
1589! 
277' 
257 
1380 
70 
26 
15 
36 
5562 
1487 
572 
106! 
492! 
785! 
355! 
l ! 
- ! 
43! 
84! 
3924! 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST/R 
ENTLADELAHD 
" 11 L.. n J. n u c. r c; ,,_, 
COUNTRY OF UNLOADING 
EUR 
1982 
1000 T 
PAYS DE DECHARGEMENT 
!--------~----------------------------------------------------------------------------------------------! !THIRD 
! COUNTR. ! INSG. 
BELADELAND D Cal! F Ca)! I Ca)! NL Ca)! B Ca)! L Ca)! UK Ca)!IRL Ca)! DK Ca)!HEL Ca)! EUR !TOT.Cb)!TOTAL ' 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
KAPITEL NST/R CHAPTER NST/R CHAPITRE NST/R 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 
! 8 
- I 
281! 
52! 
464! 
292! 
0 ! 
3! 
- ! 
. 8! 
2 ! 
1102 ! 
1836! 
- ! 
2938! 
- ! 
447! 
880! 
165! 
527! 
5! 
20! 
- I 
193! 
19 ! 
2257! 
2382! 
- ! 
4638! 
270! 
- I 
47! 
203! 
263! 
0 ! 
8! 
- I 
2! 
0 ! 
794! 
262! 
- ! 
1056! 
754! 
- ! 
998! 
70! 
359! 
2! 
3 ! 
- ! 
21! 
0 ! 
2207! 
732! 
- ! 
2939! 
229! 
168! 
- I 
38! 
39! 
l ! 
0 ! 
- ! 
17! 
l ! 
494 ! 
758! 
- ! 
1252! 
1749! 
776 ! 
- ! 
360! 
620! 
l! 
135! 
- ! 
4 ! 
6 ! 
3651! 
1091! 
- I 
4742! 
313! 
73! 
7 ! 
- ! 
56! 
- I 
1 ! 
- ! 
0 ! 
8! 
457! 
91 ! 
- ! 
548! 
229! 
43! 
424! 
- ! 
486! 
l ! 
l! 
- ! 
4! 
0 ! 
1189! 
271! 
- ! 
1460! 
212! 
417! 
2! 
83! 
- I 
- ! 
- I 
- ! 
0 ! 
0 ! 
715! 
95! 
- I 
809! 
859! 
353! 
718! 
289! 
- I 
3! 
- I 
- I 
32! 
0 ! 
2254! 
297! 
- ! 
2551! 
1 ! 
2! 
3! 
0 ! 
3 ! 
- I 
- I 
- I 
- I 
- I 
10! 
0 ! 
- I 
10! 
18! 
32! 
0 ! 
1 ! 
7 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
59! 
2! 
- ! 
61 ! 
9 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
54! 
54! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
186! 
186! 
Ca> AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFANGS-ON BASIS OF RECEIPTS-SUR BASE DES RECEPTIONS 
Cb> AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANDS-ON BASIS OF DISPATCHES-SUR BASE DES EXPEDITIONS 
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12.03 gr; 
! 
- ! 
- ! 
. 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
60 ! 
9! 
4! 
5! 
10 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
88! 
125! 
- ! 
213! 
159 
17 
20 
8 
20 
- ! 
224! 
245! 
- ! 
469! 
2! 
3! 
3! 
- ! 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
8! 
55! 
- ! 
63! 
95! 
14! 
20! 
4! 
7 ! 
0 ! 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
142! 
156! 
- ! 
298! 
1088! 
953! 
118! 
793! 
663! 
1 ! 
12! 
- ! 
28! 
11! 
3667! 
3221 ! 
54! 
6942! 
3862! 
1682! 
3061! 
899! 
2027! 
13! 
158! 
- ! 
255! 
25! 
11983 ! 
5175! 
186! 
17343! 
2.211 ! 
379! 
293! 
316! 
177 ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
65! 
22! 
3464! 
2123! 
483! 
778 ! 
329! 
328! 
8!. 
- ! 
- ! 
40! 
18! 
4106! 
: ! 
: ! 
: ! 
3299! 
1332! 
411 ! 
1109 ! 
841! 
l ! 
12! 
- ! 
93! 
33! 
7131 ! 
5985! 
2165! 
3838! 
1227! 
2355! 
22! 
158! 
- ! 
295! 
43! 
16089! 
: ! 
: ! 
: ! 
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 2.4.l 
EUR 
1982 
MIO TKM 
C6A> 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY·RELATIOH 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR RELATION 
ENTLADELAND !-------------------------------BELADELAHD 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAND ! 
02 FRANCE ! 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUN 
89 NOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT-TOTAL 
! ! 
D 
- ! 
2022! 
1835! 
1162 ! 
847! 
306! 
12! 
- ! 
286! 
33! 
6504! 
3528! 
- I 
10031! 
F 
2733! 
- ! 
1919! 
392! 
1726! 
97 ! 
22! 
- I 
17 ! 
0 ! 
6905! 
791! 
- ! 
7696! 
I 
2765! 
5084! 
- ! 
160! 
447! 
17! 
42! 
- ! 
15! 
4! 
8535! 
1931! 
- ! 
10466! 
NL 
551 
343 
152. 
- I 
407 
7 
0 
1 
2 
1464 
78 
1542 
COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
-------------------------------------------------------------------------------! !TOTAL 
!THIRD !NOT !INSG. 
B ! L ! UK ! IRL ! DK ! HEL ! EUR !COUNTR. !SPEC. !TOTAL ! 
-------------------------------------------------------------------------------! 
797! 
1736! 
213! 
286! 
- ! 
222! 
- I 
- ! 
12! 
0 ! 
3266! 
104! 
- I 
3370! 
324! 
33! 
2! 
0 ! 
6-96 ! 
- ! 
- I 
- I 
0 ! 
- I 
1055! 
0 ! 
- ! 
1056! 
39! 
113! 
108! 
0 ! 
- I 
0 ! 
- I 
- I 
- ! 
0 ! 
260! 
- I 
213! 
473! 
- ' 
0 ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ' 
- ! 
- I 
- ! 
0 ! 
- ' 
- I 
0 ! 
517! 
55! 
13! 
6 ! 
14! 
0 ! 
- ! 
- ! 
- I 
0 ! 
604! 
157! 
- ! 
761! 
108! 
17! 
17! 
3! 
4! 
0 ! 
0 ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
149! 
92! 
- I 
241! 
7834! 
9403! 
4259! 
2009! 
4141! 
650! 
76! 
- ' 
331! 
40 ! 
28743! 
6681! 
213! 
35637 ! 
5464! 
1313! 
1223! 
153! 
422! 
2! 
- ! 
- ! 
48! 
95! 
8720! 
• I 
.. 
: ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
101! 
- I 
- ! 
- ! 
101! 
: ! 
13298! 
10716 ! 
5482! 
2162! 
4563! 
652! 
177 ! 
- ! 
379 ! 
136! 
37564-! 
: ! 
----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
R A I L W A Y 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 1000 T MIO TKM 
A.WAGENLADUNGEN 
FULL WAGONS 
WAGONS COMPLET 
01 !01 9 6 
02 !02.03 424 298 
03 !00,06 lu 5 
04 !05 405 250 
05 !04,09 143 70 
06 !11,12,13,14,16,17 573 383 
07 !18 39 22 
08 !21.22.23 167 105 
09 !31 0 0 
10 !32,33,34 238 141 
11 !41.46 28 15 
12 !45 35 22 
13 !51,52,53,54.55,56 765 426 
14 !64,69 58 33 
15 !61,62,63,65 102 63 
16 !71,72 35 18 
17 !83 39 19 
18 !81,82,89 1028 557 
19 !84 264 141 
20 !91,92,93 528 343 
21 !94 64 37 
22 !95 100 61 
23 !96,97 657 430 
24 !99 1188 749 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 6898 4195 
! 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 INSGES.-TOTAL A+B 6898 4195 
--------------------------------------------------------
C H E M I N D E F E R 
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3.1.01 ClB> 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T/MIO TKM 
E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
R A I L W A Y 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
24 HST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHAHDISES 1000 T MIO TKM 
A. lJAGEHLADUHGEH 
FULL WAGONS 
1'.!AGOHS COl'iPL ET 
01 !01 41 15 
02 !02,03 729 621 
03 !00,06 0 0 
04 !05 34 24 
05 !04,09 14 8 
06 !11,12,13.14.16,17 151 79 
07 !18 3 2 
08 !21.22.23 21 7 
09 !31 0 0 
10 !32,33,34 1020 310 
11 !41.46 25 14 
12 !45 3 2 
13 !51,52,53,54,55,56 845 249 
i4 !64,69 9 6 
15 !61,62,63,65 71 43 
16 !71,72 67 21 
17 !83 6 2 
18 !81,82,89 148 89 
19 !84 11 3 
20 !91,92,93 221 130 
21 !94 12 7 
22 !95 22 12 
23 !96,97 103 65 
24 !99 1438 1104 
25 !ZUSAMMEH-TOTAL A 4993 2812 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL 5 
27 IHSGES.-TOTAL A+B 4998 2812 
C H E M I N D E F E R 
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3.1. 02 
FRANCE 
1982 
ClB> 
1000 T/MIO TKM 
E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
R A I L W A Y 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
A.WAGENLADUNGEN 
FULL WAGONS 
WAGONS COMPLET 
01 !01 
02 !02,03 
03 '00,06 
04 05 
05 04,09 
06 11,12.13.14.16,17 
07 18 
08 21,22.23 
09 31 
10 32.33,34 
11 41,46 
12 45 
13 51,52.53.54,55,56 
14 64,69 
15 !61,62.63,65 
16 !71,72 
17 !83 
18 !81,82.89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 !95 
23 !96,97 
24 !99 
25 !ZUSAMMEH-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
! 
27 INSGES.-TOTAL A+B 
?0.02.85 
1000 T 
0 
1 
0 
2 
5 
8 
3 
6 
0 
0 
0 
12 
2 
5 
5 
3 
23 
1 
16 
3 
1 
29 
1 
126 
126 
MIO TKM 
0 
l 
0 
l 
3 
5 
2 
4 
0 
0 
0 
8 
l 
3 
3 
2 
16 
0 
10 
2 
0 
18 
0 
82 
82 
C H E M I N D E F E R 
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3.1.03 
ITALIA 
1982 
ClB> 
1000 T.tMIO TKM 
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
R A I L W A Y 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
24 HST /R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
A.WAGEHLADUHGEH 
FULL L~AGOHS 
WAGONS COMPLET 
01 !01 
02 !02,03 
03 !00,06 
04 !05 ?-
05 !04,09 
06 !11,12,13,14,16,17 
07 ! 18 
08 !21.22,23 
09 !31 
10 !32,33,34 
11 !41,46 
12 ! 45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71,72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 ! 94 
22 !95 
23 !96,97 
24 ! 99 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
27 INSGES.-TOTAL A+B 
1000 T 
0 
149 
0 
l 
3 
0 
0 
0 
_31 
184 
0 
184 
MIO TKM 
0 
10 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
12 
12 
C H E M I H D E F E R 
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3 .1. 04 
NEDERLAHD 
1982 
(18) 
1000 T/MIO TKM 
E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
R A I l W A Y 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 1000 T MIO TKM 
------------------------- ------------------------------A.WAGENLADUNGEN 
FULL 1.-JAGOHS 
WAGONS COMPLET 
01 !01 362 54 
02 !02,03 86 15 
03 !00,06 1 0 
04 !05 15 3 
05 !04,09 7 1 
06 !11,12,13,14,16,17 124 23 
07 !18 66 11 
08 !21,22,23 1774 213 
09 !31 0 0 
10 !32,33,34 55 10 
11 !41,46 44 7 ! . 
12 !45 2 0 
13 !51,52,53,54,55,56 572 94 
14 !64,69 5 1 
15 !61,62,63,65 22 3 
16 ! 71, 72 369 50 17 . !83 20 3 
18 !81,82,89 501 78 
19 !84 11 2 
20 !91,92,93 123 21 
21 !94 18 2 
22 !95 12 2 
23 !96,97 54 10 
24 !99 129 22 
! 
25 !ZUSAMMEH-TOTAL A 4372 625 
! 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 10 
! 
27 IHSGES.-TOTAL A+B 4383 625 
C H E M I H D E F E R 
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3 .1. 05 ClB> 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
1000 T/MIO TKM 
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
R A I L W A Y 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 1000 T MIO TKM 
A.WAGENLADUHGEN 
FULL WAGONS 
WAGONS COMPLET 
01 01 127 10 
02 02,03 73 3 
03 00,06 
04 05 4 0 
05 04,09 8 0 
06 11,12,13,14,16117 66 4 
07 18 0 0 
08 21.22,23 209 14 
09 31 739 27 
10 32,33,34 308 12" 
11 !41,46 406 20 
12 !45 4 0 
13 !51,52,53,54,55,56 554 21 
14 !64,69 6 0 
15 !61,62,63,65 6 0 
16 !71.72 30 2 
17 !83 4 0 
18 !81.82,89 125 7 
19 !84 3 0 
20 !91,92,93 115 5 
21 !94 10 0 
22 !95 31 2 
23 !96,97 24 1 
24 !99 1100 12 
! 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 3951 142 
! 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 1 
! 
27 INSGES.-TOTAL A+B 3953 142 
--------------------------------------------------------
,. 
C H E M I N D E F E R 
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3 .1. 06 
LUXEMBOURG 
1982 
ClB> 
1000 T/MIO TKM 
E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
R A I L W A Y 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
24 HST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHAHDISES 1000 T MIO TKM 
A. l.JAGEHLADUHGEH 
FULL ~JAGOHS 
WAGONS COMPLET 
! 
01 !01 0 0 
02 !02,03 124 32 
03 !00,06 0 0 
04 !05 336 100 
05 !04,09 9 ! 2 
06 !11,12.13,14.16.17 124 ! 32 
07 !18 2 . ! 0 
08 !21.22.23 4 l 
09 '31 0 0 
10 32.33.34 3 l 
11 41.46 11 3 
12 45 4 1 
13 51.52.53.54.55.56 167 43 
14 64.69 22 6 
15 61,62.63.65 29 8 
16 71,72 3 1 
17 83 0 0 
18 !81,82.89 191 54 
19 !84 21 6 
20 !91,92,93 150 39 
21 !94 16 4 
22 !95 46 12 
23 ! 96. 97 269 70 
24 !99 69 18 
! ! 
25 !ZUSAMMEH-TOTAL A 1599 ! 433 
! 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL 17 
27 IHSGES.-TOTAL A+B 1616 433 
--------------------------------------------------------
C H E M I H. D E F E R 
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3.1.09 
DAHMARK 
1982 
ClB> 
lDOO T/MIO TKM 
E I S E N 8 A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
R A I L W A Y 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
-----------------------------------------·---------------
24 NST /R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 1000 T MIO TKM 
A. L-lAGENLADUNGEN 
FULL WAGONS 
WAGONS COMPLET 
! 
01 ! 01 
02 !02,03 
03 !00,06 
04 !05 
CS !04,09 
06 !11,12,13,14,16,17 
07 !18 
08 !21,22,23 
09 !31 
10 !32,33,34 
11 !41,46 
12 !45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71,72 
17 !83 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93 
21 !94 
22 !95 
23 !96,97 
24 !99 0 0 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 0 0 
8.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL 
27 INSGES.-TOTAL A+8 0 0 
C H E M I N D E F E R 
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3.1.10 
HELLAS 
1982 
(18) 
1000 T.IMIO TKM 
E I S E H B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
R A I l W A Y 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
A. LJAGENLADUNGEN 
FULL WAGONS 
WAGONS COMPLET 
! 
01 !01 
02 !02,03 
03 !00,06 
04 ! 05 
05 !04,09 
06 !11,12,13,14,16,17 
07 . !18 
08 !21,22,23 
09 !31 
10 !32,33,34 
11 !41.46 
i2 ! 45 
13 !51,52,53,54,55,56 
14 !64,69 
15 !61,62,63,65 
16 !71,72 
17 !33 
18 !81,82,89 
19 !84 
20 !91,92,93. 
21 ! 94 
22 ! 95 
23 !96,97 
24 ! 99 
! 
25 !ZUSAMMEN-TOTAL A 
! ! 
8.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL! 
! 
27 INSGES.-TOTAL A+B ! 
1000 T MIO TKM 
85 
970 
5 
378 
85 
526 
36 
354 
27 
473 
59 
25 
841 
47 
121 
95 
27 
801 
152 
549 
53 
90 
595 
1907 
8301 
--------------------------------------------------------
C H E M I H D E F E R 
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3.1.11 
EUR 
1982 
(18) 
1000 T.IMIO TKM 
E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC-DE TRANSIT PAR PAY~ 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.2.02:1 
FRANCE 
1982 
1000 T 
C5B> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELA DELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
! ENTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 20 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCHLAHD 0 - ! 21 
' 
0 
02 FRANCE - ! - ! -
03 ITALIA 5 - ! 6 
04 NEDERLAND 0 - ! 37 -
05 BELGIQUE/BELGIE 8 - ! 1085 -
06 LUXEMBOURG 126 - ! 56 -
07 UNITED KINGDOM 23 - ! 143 1 
08 IRELAND - ! - ! -
09 DANMARK - ! - ! - ! -
10 HELL AS - ! - ! 0 -
20 EUR 163 - ' 1341 6 
·23 NORWAY - ! - ! -
30 SWEDEN - ! - ! 
32 FINLAND - ! - ! 
36 SWITZERLAND 2 - ! 0 
38 AUSTRIA - ! - ! 
40 PORTUGAL 6 3 0 
42 SPAIN 244 11 ! 52 
48 YUGOSLAVIA - ! -
' 
1 
52 TURKEY - ! 
56 USSR - ! 
58 GERMAN DR - ! 
60 POL AHO - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! 0 
64 HUNGARY - ! 0 
66 RUMAN IA - ! 
68 BULGARIA - ! 
71 TOTAL STATE TRADING - ! 0 1 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! 
80 NEAR AHO MIDDLE EAST - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 252 14 53 
95 ZUSAMMEH-TOTAL 416 1355 60 
16' ! 
! - ! 
486 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! 1 ! 
! 
! - ! 
! - ! 
! 502 
! 
' - ! 
- ! 
- ! 
87 
-
! 
0 
49 
2 
- ! 
- ' 0 
3 
140 
642 
- 140 -
12 
- ! 
5 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
17 
5 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
6 
22 
22 
- ! 
281 
3 
5 
0 
- ! 
0 
- ! 
312 
- ! 
- ! 
- ! 
43 
12 
0 
153 
8 
0 
0 
0 
0 
1 
10 
- ! 
- ! 
- ! 
218 
530 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- r 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
0 
0 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
l ' 
0 
13 
-
-
-
-
14 
14 
! 
! 
! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ! 
- ! 
0 
1 
-
! 
-
! 
-
! 
1 
1 
71 
- ! 
783 ! 
40 
1098 
181 
167 
- ! 
0 ! 
0 
2341 
- ! 
- ' 
139 
12 
9 
523 
12 
1 
0 
0 
0 
l 
14 
- ! 
- ! 
- ! 
698 
3039 
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEL ADEL AND ENTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.2.02:2 
FRANCE 
1982 
1000 T 
PAYS DE DECHARGEMENT 
CSB) 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SloJEDEN 
32 FINLAND 
36 SLH TZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21 . 02. 85 
28 ! 30 ! 32 36 ! 38 40 ! 42 ! 48 ! 52 ! 56 ! 58 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
0 I 
- I 
0 
2 
- I 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- I 
- I 
2 
2 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
25 
- I 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
25 
25 
- I 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
. 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
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E I S E H B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3.2.02:3 
FRANCE 
1982 
1000 T 
C5B) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 St~EDEN 
32 FINLAND 
36 SLHTZERLAND 
38 AUSTRIA 
•tO PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21. 02 .85 
ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT !----------------------------------------------------------------------------------------- --------! 60 62 64 66 68 71 72 80 ! 83 ! 88 95 ! 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEL ADEL AND ENTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.2.03:1 
'ITALIA 
1982 
1000 T 
PAYS DE DECHARGEMENT 
CSB> 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT '--------------------------------------------------------------------------------------------------' 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 St.JEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERM AN DR· 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21.02.85 
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E I S E N 8 A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS . 
RAILWAY C H E M I N D E F E R 3.2.03=2 
ITALIA 
1982 
1000 T 
(58) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEL ADEL AND ! ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT ! 28 ! 30 ! 32 ! 36 ! 38 ! 40 ! 42 ! 48 ! 52 ! 56 ! 58 ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
------------------
01 BR DEUTSCH LAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE - ! - ! - ! - ! 2 .- ! - ! 2. - ! 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' 04 NEDERLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ' 06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ' - ! - ! 2 08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DAHMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
10 HELL AS - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! 
20 EUR - ! - ! - ! 0 2 - ! 4 - ! - ! 
! ! ! ! ! 
28 NORWAY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! 
30 SWEDEN - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
32 FINLAND - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 36 SWITZERLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ' l ! - ! - ! - ! 38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! 2 - ! - ! - ' - ' 40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
42 SPAIN - ! - ! - ! 0 - ! 0 - ! 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! 3 ! - ! - ! 3 - ! - ! 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' 56 USSR - ! - ! - ! - ' - ! - ! 58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! - ! 
60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! 
64 HUNGARY - ! - ! - ! l ! - ! - ! 
66 RUl'iANIA - ! - ! - ! 0 ! - ! 7 - ! 
68 BULGARIA - ! - ! - ! l - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! - ! 5 ! - ! 11 - ! 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TCHAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! 5 0 - ! 12 l - ! - ! 
! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL - ! - ! - ! 5 2 - ! 12 5 - ! - ! 
- 144 -
21.02.85 
E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRASSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BELADELASD EHTLADELAHD 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.2.03:3 
ITALIA 
19e2 
lOCC T 
PAYS DE DE~~ARGEMEHT 
(58) 
COUNT~Y CP LOADISG 
PAYS CE C~ARGE~ENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
Cl BR !)E'...'TSCH!...ASD 
C2 !=RA~~c= 
c: 3 IT A:..!:.. 
G4 NE'.)ERLAND 
05 BEL.GIQUE/BELGIE 
06 L'..:XE~~3'.;L'RG 
07 U~! ... ED 
C8 !~ELAS:> 
C9 !:'.!.~:"-:.!.~:( 
!O ~ELL . :.S 
2~ EL.R. 
28 NCR!.o:AY 
3C s~=~=:~ 
32 F!SL.~~D 
KINGDOM 
.36 S~:TZERLAHD 
3S A'...:STRIA 
40 PC~T:JGAL 
42 S"AIN 
4S Yl.'G'.;SLAVIA 
52 TUF:KEY 
56 USSR 
58 GE~~AH DR 
6: ?C:...:.l'ID 
62 CZEC~CSLCVAKIA 
6C. ~'...'iGAR.Y 
66 R:.'~'..:.S:.:. 
:s 3Ll'...~.~~!A 
' 
71 T~TAL STATE TRADING 
72 c:~:R EURCP. COUNTRIES 
SC ~EAR A~J ~!DD~E EAST 
83 c:~ER co::~TR!ES 
SS TCTA~ TH:R'.) CC~NTR!ES 
95 Z~SA~MES-TCTAL 
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E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3.2.04=1 
HEDERLAHD 
1982 
1000 T 
CSB> 
-~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B "'· ADELAND 
v~·:TRY OF LOADING 
P ~ ~E CHARGEMENT 
! ENTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 01 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 20 ! 
·---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- --------C: ;k DEUTSCHLAND 
02 fRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAl\MARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 Sl.JEDEH 
32 FINLAND 
3!> SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUl\GARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
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E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.2.04=2 
NEDERLAND 
1982 
1000 T 
BELADELAND ' EHTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
CSB> 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
. 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 St-JITZERLAHD 
38 AUSTRIA 
40 POP..TUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTP.ER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21.02.85 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.2.04=3 
NEDERLAND 
1982 
1000 T 
C5B) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
' ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------60 62 ! 64 66 68 71 ! 72 ! 80 ! 83 88 ! 95 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
1)8 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 S~JEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EU~OP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEH-TOTAL 
21.02.85 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.2.05:1 C5B> 
BELGIQUE.IBELGIE 
1982 
1000 T 
BELADELAND ! ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRAHCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SL4EDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21. 02 .85 
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E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3.2.05=2 C5Bl 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAHD 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 28 
.EHTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 58 30 32 36 38 40 42 48 52 56 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PO~TUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHO MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
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E I S E H B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I l W A Y C H E M I N D E F E R 3.2.05:3 C5B> 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEL ADEL AND ENTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING !--------------------------------------------------------------------------------------------------! PAYS DE CHARGEMEHT 60 ! 62 64 ! 66 68 71 ! 72 ! 80 ! 83 ! 88 ! 95 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAHD - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! 1 2081 02 FRANCE 3 
' 
- ! 0 0 - ! 11 - ! - ! 37 890 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 5 
04 NEDERLAHD ! 7 0 ! 1 2 ! 1 20 - ! - ! 93 1110 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 123 
' 07 UNITED KINGDOM 0 0 ! - ! - ! 0 ! 1 - ! - ! 1 4 
08 IRELAND -
' -
! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 OANMARK 
- ' 
- ! - ! - ! - ! 2 
10 HELL AS 
- ' - ! - ! - - ! 20 EUR 10 0 1 2 ! 1 ! 32 
-
! 
-
! - ! 132 4214 
! ! 
28 NORWAY - ! - ! - ! - ! - ! - ' 0 30 SWED EH - ! - ! - ! - ! - ! 42 32 FINLAND - ! - ! - ! - ! - ! 36 SWITZERLAND 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 5 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 42 SPAIH 
-
! 
-
! 
- ! - ! - ! - ' - ! - ! 61 48 YUGOSLAVIA - ' - ! - ! - ! - ! ! - ! 1 52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ' - ' - ! - ' 58 GERMAN DR 
-
! 
-
! - ! - ! - ! 30 
60 POLAND 
-
! 
-
! 
- ! - ! - ! 7 62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! 3 64 HU!iGARY ! 
- ! - ! . - - ! 4 66 RUMAN IA - ! - ! - ! - ! - ! 2 68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! - ' 4 71 TOTAL StATE TRADING - ! - ! - ! - ! - ! - ! 50 72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! . 
80 HEA~ AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THlRD COUHT~IES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 158 ! ! ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 10 0 1 2 1 32 
- ! - ! 132 4372 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 51 -
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.2.06=1 
LUXEMBOURG 
1982 
1000 T 
(58) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEL ADEL AND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
Oi UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 Sl.JITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUl\GARY 
66 RlJMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
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1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
473 
1078 
- 152 -
- ! 
- ! 
- I 
I 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
1 
- ! 
- I 
- ! 
5 
- ! 
- ! 
- I 
0 ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- I 
- ! 
0 
5 
6 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
' 
- ! 
- ! 
- ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
443 
634 
177 
145 
1815 ! 
- ! 
3 
- ! 
- ! 
- ! 
3217 
- ! 
- ! 
- ! 
478 ! 
0 
- ! 
- ! 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
l 
- ! 
- ! 
- ! 
480 ! 
3696 
~ 
E I s E H B A H H R A I L w A y c H E M I H D E F E R 3.2.06:2 CSB> 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND LUXEMBOURG 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 1982 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAHD EHTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT 
COUNTRY OF LOADING !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT 28 ! 30 32 ! 36 38 40 42 ! 48 ! 52 ! 56 ! 58 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAHD - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! 02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAHD - ! - ! 30 - ! - ! - ! 1 - ! - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! 208 - ! .,. ! 0 ! 11 - ! - ! 
06 LUXEMBOURG - ! - ! -
' -
! - ! - ! - ! 07 UH IT ED KINGDOM - ! - ! l - ! - ! - ! - ! 08 IRELAND - ! - ! . - ! - ! - ! - ! 09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! 10 HELLAS 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! -
' 20 EUR - ! - ! - ! 240 - ! 0 11 0 
! ! ! 
28 NORWAY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 30 SWED EH - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 32 FINLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 36 Sl.JITZERLAHD 
-
! 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
38 AUSTRIA 
-
! 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 42 SPAIN - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 48 YUGOSLAVIA 
-
! 
- ' -
! 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! 58 GERMAN DR 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
- ' 
- ! - ! - ! - ! 60 POLAND 
-
! 
- ' 
- ! - ! - ! - ' - ! - ! 62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! ! ! 
64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! - ! - ! 66 RUMAHIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 71 TOTAL STATE TRADING 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! - ! 
- ! - ! 72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 83 OTHER COUNTRIES 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! ... ! - ! - ! ! ! ! ! ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL - ! - ! - ! 240 - ! - ! 0 11 - ! - ! 0 
- 153 -
.,, ft') ltl; 
E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3.2.06=3 
LUXEMBOURG 
1982 
1000 T 
C5B> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------llELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
! ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT 
'--------------------------------------------------------------------------------------------------' ! 60 ! 62 ! 64 ! . 66 ! 68 ! 71 ! 72 ! 80 ! 83 ! 88 ! 95 ! 
-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCH LAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 443 
02 FRANCE - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 634 03 ITALIA 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 177 04 NEDERLAND - ! l - ! - ! l - ! - ! - ! 31 ! 176 
05 BELGIQUE/BELGIE 
-
! 2 l 0 ! 14 - ! - ! - ! 223 ! 2038 
06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! ! - ' - ! - ! 07 UNITED KINGDOM 
-
! - ! 0 0 ! 
- ' - ! l 4 08 IRELAND 
- ! - ! - ! - ! -· ! - ! - ! 
09 DANMARK 
- ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! 10 HELL AS 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 3 
' 
l 0 15 - ! 255 3472 
! 
28 NORWAY 
- ! - ! - ! - ! - ! 30 SWEDEN - ! - ! - ! - ! - ! 
32 FINLAND - ! - ! - ! - ! - ! 36 SWITZERLAND - ! - ! - ! - ! 478 ' 38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! 0 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! 
42 SPAIN 
- ! - ! - ! - ! 
48 YUGOSLAVIA 
- ' -
! 
-
! 
-
! l 
52 TURKEY 
- ' - ! - ! - ! - ! - ! 56 USSR 
- ! - ! - ! - ! - ! 58 GERMAN DR 
- ! - ! - ! - ! - ! 60 POLAND . - ! - ! - ! - ! - ! - ! 62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 64 HUNGARY - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ' 66 RUMAN IA - ! - ! - ! - ! - ! 0 68 BULGARIA - ! - ! - ' - ! - ' - ! 71 TOTAL STATE TRADING 
-
! - ! - ! - ! l 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
! . 
-
! - ! - ! - ! 80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! 83 OTHER COUNTRIES 
-
! 
- ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 480 
! ! ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL - ! - ! 3 l 0 15 - ! - ! 255 3951 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.2.09:1 
DANMARK 
1982 
1000 T 
C5B) 
BELADELAND ! ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21.02.85 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------! 01 02 03 ! 04 05 06 07 08 ! 09 ! 10 20 
12 
318 
0 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
330 
330 
3 
292 
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
-
-
296 
296 
- ' 
4 
22 
! 
! 
! 
- ! 
! - ! 
! 0 
! - ! 
! 
- ! 
! - ! 
! 
- ! 
! - ! 
! - ! 
-
! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! 
-
! 
26 
26 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! r 
- ! 
3 
1 
! 
- ' 
- ' 
10 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
30 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 
31 
- 155 -
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! 
0 
0 
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! -
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! 
- ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! 
' 
0 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! - ! 
- ! 
-
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
. 
- ! 
-
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! . 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
0 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
1 
1 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
23 
670 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
- ! 
1 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
694 
694 
~ 
E I s E N B A H N R A I L w A y c H E M I N D E F E R 3.2.09:2 (58) 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND DANMARK 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 1982 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEL ADEL AND ! EHTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT 
COUNTRY OF LOADING !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT ! 28 ! 30 ! 32 ! 36 ! 38 ! 40 ! 42 48 ! 52 ! 56 ! 58 ! 
-----------------------------------
----------------------------------------------------- ------------------------------------01 BR DEUTSCH LAND • 71 348 1 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE 40 118 0 ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
03 ITALIA 25 93 0 ! 0 ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAHD l 40 - ! 0 - ! -
' -
! - ! - ! - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE 6 36 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
06 LUXEMBOURG 0 2. - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
07 UNITED KINGDOM 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
08 IRELAND 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
10 HELLAS - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 143 637 1 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! ! ! 
28 NORWAY - ! - ! - ! 15 1 0 0 - ! - ! - ! 
30 SWEDEN - ! - ! - ! 35 3 0 5 2 - ! - ! 0 ! 
32 FINLAND - ! - ! - ! 0 0 ! . 0 0 - ! - ! - ! 
36 StnTZERLAND 12 25 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
38 AUSTRIA 2 11 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
40 PORTUGAL 0 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
42 SPAIN 0 3 - ! - ! - ! -
' -
! - ' - ! - ! 48 YUGOSLAVIA l 0 0 ! - ! - ! - ! - ! - ! 
52 TU~KEY - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR 2 2 0 - ! - ! - ! - ! - ! 
60 POLAND 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! 0 
' 
- ! ! . ! 
64 HUNGARY 0 2 0 - ! - ! - ! - ! - ! 
66 RUMAN IA 0 0 ! - ' - ! . - ! - ! - ! 68 BULGARIA 0 - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 3 4 ! ! ! 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 NEAR AHO MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 17 43 50 4 - ! 5 2 - ! - ! - ! 
! ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 160 680 1 50 4 
-
! 5 2 - ! - ! - ! 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BELADELAND EHTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.2.09:3 
DANMARK 
1982 
1000 T 
PAYS DE DECHARGEMENT 
(58) 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 
·05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXH1BOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 S!.olITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RU!'lAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
60 62 64 66 68 I 71 72 80 83 88 95 
- I 
- ! 
- I - I 
- I - I 
- I 
- ' 
- I 
- ' 
- I - I 
- I 
- ' 
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- I 
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- I 0 
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- ' 
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- ! 
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! 
- ! - ' 
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- ' 
- ! 
- ' 
- ' 
- ' 
- ' 
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0 
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- ' 
- ! 
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- ! 
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- ! 
- ' 
- ' 
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- ' 
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- I 
- ' 
- ' 
- ' 
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- ' 
- I 
- ' 
- ' 
- ' 
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- ' 
- ' 
- ' 
- ! 
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- I 
- ' 
.- ! 
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- ! 
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- ' 
- ! 
- ' 
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- I 
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- I - I 
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- ' 2 - I 
- ' - I - I 
- I - I - I 
- ' - ' - ' 
- ' - ! - ! 
- ' - I - ! 
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- ' 
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- ' - ' - ! 
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- I - I 
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- ' - ' - I 
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- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- I 
- ! 
- ! - ! 
- I 
- ! 
I 
- ! - ! 
420 I 
158 1 
118 
41 
42 
2 
781 
16 
45 
- I 
37 
13 ! 
- I 
3 
1 
- I 
- ! 
4 
- ! 
- ! 
2 ! 
- ! 
- ! 
7 
- I 
- ! 
- ! 
121 
902 
420 
158 
118 
41 
42 
2 
- I 
- ! 
- ' 
- ! 
781 
39 
715 
- I 
37 
13 I 
- ! 
3 
l 
- I 
- ! 
4 I 
- ! 
- I 
2 ! 
l 
- ! 
8 
- ! 
- ! 
- ! 
815 
1596 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.2.10=1 
HELL AS 
1982 
1000 T 
C5B) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAND ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING ?--------------------------~-----------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT 01 02 03 ! 04 05 06 07 ! 08 09 ! 10 20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
01 BR DEUTSCHLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! .. ! - ! 
03 IT ALIA - ! - ! - ! - ! - ! - . ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - l - ! - ! - ! - ! - ! 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR - ! - ! - l - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! 
28 NORWAY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
30 SWEDEN - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' 
32 FINLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
36 S~.JITZERLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
42 SPAIN - ! - ! - ! - l - ! - ! 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! - l - ! 
64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
66 RUMP.NIA - ! - ! - ! - ! - l - ! - ! 
68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! ! ! ! ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- 1 58 -
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEL ADEL AND ENTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.2.10:2 
HELLAS 
1982 
1000 T 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
(58) 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT !------------------------------------------------------------------~-------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DM~MARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58"GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21.02.85 
! 28 30 32 36 38 ! 40 42 ' 48 ! 52 ! 56 ! 58 ! 
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E ! S E N 8 A H N R A I L W A Y C H E M I N D : F E R 3.2.10:3 
HELLAS 
1982 
CSB> 
10 !lfl T 
-·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
':!':LA~·:: • \.., ') 
:_,~,·~, .......... ~~'~ -
=~~~AJ=~AS~ co~~T~V c~ ~N~C-~!NG PAYS DE DECHARGEMENT ! 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------! PAY5 ~= :~ARG~~E~' 6~ St 64 66 ~3 ?l 72 8~ 83 88 95 
------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 ~~ ~E· .. : .. SC-< .. ;\S ... ' - ! - ! ! 
'~ ·:> ~;:A..,·:::: 
- • - : - ! 
~· 5 T ' - ~ - ! 0 0 -
... , ..... "i:: '.' :'.: - .\N:' - ! 
~~ !1 ::_ ·~~.:. ,.::_ ~ ... ·3:LC!: - ! 
~s L ..;X':::>l~a:.:,~.;> - ! - ! - ! - ! - ! 
J .' . : :-; ~; =· .. {'."'·:>'.>OM 
!J ;s ! :.: E.'-",.., J - ! 
'J ~ L'Ai'\:Oi.J,::\:·~ 
- ! - ! - ! - ! 
: J ·- I . ~ ;i = ~ - .~ '.'.> 
2U EL~ - , - ! - ! - ' - ! - ! 0 0 
28 1-i':.'~~JAY - ! - ! - ! 
30 S~·~::TJEN - ! - ! - ! 
32 F':'.:.'LA;-o;D 
- ' - ! - ! -St> S:..J:!. TZ.E~LAND - ! 
33 .\i..:S T :UA 
40 :>URT:..'GAL - - - ! 
42 S?Arn - ' - ! - ! - ! - ! 4$ YUCOSLAVIA 
- ! - ! - ! - ! 
52 TURK'=Y - ! - ! - ! - ! - ! 
56 uss;;: 
- ! - ' 53 G.::Ri'IAN DR - ! 
60 ?OLM~D - ! - ! - ! - ! 
62 CZEC:iOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! 0 0 
64 Hll'iGARY ! - ! - ! ! 0 0 0 
66 R'...'MANIA 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
63 BULG;\!UA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TCTAL STATE TRADING 
- ! - ! - ' ! 0 0 0 72 OTHER !:UROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! 
3') NEU AND MIDDLE EAST - ! - ! ! - ! - ! ! 
83 OT:-1 =~ COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
81S TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! 0 0 0 
95 ZUSAi'lMEN-TOTAL - ! - ! - ! - ! - ' - ! 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BELADELAND ENTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.3.02=1 
FRANCE 
1982 
MIO TKM 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
C6B> 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 S~lEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
· 42 SPAIN 
43 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAIHA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEA~ AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.3.02=2 
FRANCE 
1982 
MIO TKM 
C6B> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING · 
PAYS DE CHARGEMENT 
! ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
!------------------------------~-------------------------------------------------------------------! 28 30 32 36 ! 38 ! 40 ! 42 ! 48 ! 52 ! 56 ' . 58 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 EELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 Df:.NMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SL-JITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 liUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOT~L STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
8S TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.3.02=3 
FRANCE 
1982 
MIO TKM 
(68) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAND ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT ! 60 ! 62 ! 64 ! 66 ! 68 ! 71 ! 72 ! 80 ! 83 ! 88 ! 95 ! 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCH LAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 75 89 
02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 21 641 
04 NEDERLAND - ! 0 ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! 23 44 
05 BEL G I QU E/B EL GI E - ! l 0 0 6 - ! - ! - ! 413 1034 
06 LUXEMBOURG - ! 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! 37 66 
07 UNITED KINGDOM 0 0 ! l 4 ! 2 ! 13 - ! - ! - ! 64 196 
08 IRELAND - ! - ! - ! - r - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 ! 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
20 EUR 0 0 2 4 2 19 - ! - ! - ! 632 2070 
' 28 NORWAY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 30 SL-!EDEN - ! - ! - ! - ! - ! - ! 5 ! 5 ! 
32 FINLAND 
-
! -
' -
r 
- ! - ! - ! - ' - ! 36 S!JITZERLAND - ! - ! - ! 0 - ! - ! 8 68 
38 AUSTRIA - r - r - ! - ! - ! - ! - ! 1 3 
40 PORTUGAL - ! 0 ! 1 - ! - ! 2 11 
42 SPAIN l 45 0 -
' 
86 ! - ! - ! 149 641 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! 0 9 
52 TURKEY - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR 
-
! - ! - ! - ! - ! l 1 
60 POLAND -· ! - ! - ! - ! - ! 0 0 
62 CZECHOSLOVAKIA -
' 
- ! - ! - ! - ! - ! 3 3 
64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! - ! l 1 
66 RUMAN IA - ! -
' -
! 
-
! 
- ! - ! 0 
68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! 0 1 
71 TOTAL STATE TRADING . - ! - ! - ! - ! - ! 4 14 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 45 0 0 86 - ! - ! - ! 169 742 
! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 1 45 2 4 2 105 - ! - ! 801 2812 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
... 
-
- 163 -
~ ~~ 
E I s E H B A H H R A I L w A y c H E M I H D E F E R 3.3.03=1 C6B> 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND ITALIA 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 1982 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS MIO TKM 
-----------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------BEL ADEL AND ! ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT ! 
COUNTRY OF LOADING 
--------------------------------------------------------------------------------------------------! PAYS DE CHARGEMEHT 01 02 03 04 05 06 07 ! 08 09 ! 10 ! 20 ! 
-------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAHD - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - I. - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAND - ·! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - I - ! - ! - ! 
06 LUXEMBOURG - ! - ! - I - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DAHMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
10 HELL AS - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
20 EUR - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
! ! ! ! 
28 NORWAY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !. - ! - ! - ! 
30 SWED EH - ! - ! - ! - ! - ! - ! ·- ! - ! - ! - ! - ! 
32 FINLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
36 Sl.JITZERLAND - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
38 AUSTRIA l I ! ! ! 1 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
42 S?AIH - I - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - , 
48 YUGOSLAVIA· !) 2 - ! - I - ! 12 - ! - ! - ! 14 
52 TURKEY ! ! ! ! 
56 USSR 
-
! - ! - ! - ! - I - ! 
58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! - ! 
60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA . - ! - ! - ! - ! - ! 
64 HUNGARY 
-
! 7 - I - ! - ! - ! - ! - ! 7 
66 RUMAHIA - ! 8 - ! - ! - ! - ! - ! 8 
68 BULGARIA - ! 0 - ! . - ! - ! - ! - ! 0 
7l TOTAL STATE TRADING 0 ! 17 - ! - ! - ! 12 - ! - ! 29 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
ao NEAR AHD MIDDLE EAST 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 0 18 - ! - ! - ! 12 - ! - ! 30 ! 
! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 0 19 - ! - ! - ! - ! 12 - ! - ! 30 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BELADELAND ENTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.3.03=2 
ITALIA 
1982 
MIO TKM 
PAYS DE DECHARGEMENT 
(68) 
COUNTRY OF LOADING . 
PAYS DE CHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
C2 FRAl\CE 
O:S IT ALIA 
Qf; NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUX~f·'.BOURG 
07 ~NITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DA1{MARK 
10 HELLAS 
20 El.!R 
28 NORL.JAY 
3 0 SL·lEDEN - ! 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUST!UA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
5.-· GERMAN DR 
6 _ POL;;ND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 Rui-IAMIA 
68 BULGARIA 
71 TOT~~ STATE TRADING 
7: OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 ~EAR AHO MIDDLE EAST 
8~ CTHER COUNTRIES 
88 T:T~L THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N, D E F E R 3.3.03=3 
ITALIA 
1982 
MIO TKM 
(68) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELA DELAND ! EHTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT ! 
COUNTRY OF LOADING !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMEHT ! 60 ! 62 ! 64 ! 66 ! 68 ! 71 ! 72 ! 80 ! 83 ! 88 ! 95 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCH LAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 02 FRANCE 1 
-
! 8 4 16 30 1 - ! 32 32 
03 ITALIA 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAND 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 ! - ! 0 ! 0 05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
06 LUXEMBOURG 
-
! 
-
! 
- ! - ! - ! 0 ! - ! 0 0 07 UNITED KINGDOM 
-
! 
- ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 1 1 08 IRELAND 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 09 DANMARK -
' -
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -10 HELL AS 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 - ' - ! 0 0 20 EUR 1 
-
! 8 4 16 31 ! 1 - ! 33 33 
28 NORWAY 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
30 SlJEDEN 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 32 FINLAND 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 36 SWITZERLAND 
- ! 0 - ! 0 1 0 - ! 1 1 38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! 0 - ! 1 2 
40 PORTUGAL 
- ! - ! - ' - ! 0 - ! 0 0 42 SPAIN 
-
! 
-
! 0 2 ! 2 ! 0 - ! 2 2 
48 YUGOSLAVIA 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! 4 18 52 TU~KEY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 56 USSR 
- ! - ! - ! -
' 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 58 GERMAN DR ~-- ! ! ! ! ! . 
60 POLAND 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! 0 0 ! 64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 1 8 ! 66 RUMAN IA ! ! ! ! 
' 
0 ! 5 13 
68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! 1 1 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 11 40 72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 2 . - ! - ! 2 3 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! 0 2 0 ! 3 4 - ! - ! 18 48 
! ! ! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL 1 8 ! 6 16 34 5 
- ! - ! 51 82 
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
... 
-
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.3.04=1 
NEDERLAND 
1982 
MIO TKM 
(68) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAHD ! ENTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT 01 02 03 04 ! 05 06 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 20 
-----------------------------------------------------------------------
--------
---------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND 0 4 - ! - ! 4 - ! - ! - ! - ! 8 
02 FRANCE 0 ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 04 NEDERLAHD - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 05 BELGIQUE/BELGIE 4 ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! 4 ! 06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 07 UNITED KINGDOM 
' 
! 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 10 HELLAS 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 20 EUR 4 4 - ! - ! 4 ! - ! - ! - ! - ! - ! 12 
! 
28 NORWAY - ! - ! - ! - ! - ! - ! 30 SWEDEN 
-
! 0 ! 
-
! 
- ! - ! - ! 0 
32 FINLAND . 
-
! - ! - ! - ! - ! 36 SWITZERLAND 
- ! - ' - ! - ! - ! - ! 38 AUSTRIA - ! - ! - ' 0 ! - ! 0 40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! 42 SPAIN -
' -
! 
- ! - ! 48 YUGOSLAVIA 
- ' -
! 
- ! - ! 52 TURKEY 
- ! - ! - ! - ! 56 USSR 
- ! - ! - ! - ! - ! 58 GERMAN DR 0 
-
! 0 ! 
- ! - ! 
-
! 0 60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! 62 CZECHOSLOVAKIA 
-
! - ! - ! - ' - ! - ! b4 HUNGARY - ! - ! - ! - ! - ! 66 RUMAN IA 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
68 BULGARIA 
-
! 
-
! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRAD I HG 
-
! 0 ! 
--
- ! 0 ! - ! 0 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! 83 OTHER COUNTRIES 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! 0 - ! - ! 0 ! 0 0 
! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 4 4 - ! - ! 4 - ! 0 - ! 12 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.3.04:2 
NEDERLAND 
1982 
MIO TKM 
(68) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
' 28 ! 30 ! 32 ! 36 ! 38 ! 40 ! 42 ! 48 ! 52 ! 56 ! 58 ! 
-------------------------- -------------------------------------------------------------- ------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELG!QUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 StHTZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIH 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
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E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAF~C DE TRANSIT.PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3.3.04=3 
HEDERLAHD 
1982 
MIO TKM 
C6B> 
------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------BELADELAND ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT 
COUNTRY OF LOADIHG !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT 60 62 ! 64 ! 66 ! 68 71 ! 72 80 ! 83 88 ! 95 
----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND - ! -
' 
- ' - ! - ! - ' - ! - ! - ! 
g 
02 FRANCE 
-
! - ! - ! - ! 0 ! 03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 04 NEDERLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE 0 ! - ! 0 ! - ! - ! 0 4 ! 
06 LUXENBOURG - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 07 UH IT ED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
08 IRELAND - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! 09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 0 ! - ! - ! 0 ! - ! - ! 0 12 ! 
! ! ! ! 
28 NORWAY . - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
30 SWEDEN - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
32 FINLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
36 SWITZERLAND ! ! 
- ! 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
42 SPAIN - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
52 TURKEY 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
60 POLAND - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 64 HUNGARY 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 66 RUMAN IA 
-
! 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 68 BULGARIA 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! 71 TOTAL STATE TRADING 
-
! 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
! ! ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 0 
-
! 
- ! - ! - ! 0 - ! - ! 0 12 
-------~-------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------ .. -
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E I S E H B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3.3.05:1 C6B> 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
MIO TKM 
BELADELAND ! ENTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT ·--------------------------------------------------------------------------------------------------· 
. . 
! 01 ! 02 03 ! 04 05 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 20 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UHITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
'•8 YUGOSLAVIA 
.:i2 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEH-TOTAL 
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E I S E N B A H N 
D~RCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BELADELAND ENTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.3.05:2 (68) 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
MIO TKM 
PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELG!QUE/BELGIE 
06 LUX!:MBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAni'iARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 S!.-IEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIH 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURK!:Y 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUrlGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21.02.~5 
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E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3.3.05=3 C6B) 
BELGIQUE.IBELGI E 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEL ADEL AND EHTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT 
COUNTRY OF LOADING !---------------------------~----------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT ! 60 ! 62 ! 64 ! 66 ! 68 ! 71 ! 72 ! 80 83 ! 88 ! 95 ! 
----------------------------------------------------- --------------------------
----------------- ---------------------------
01 BR DEUTSCH LAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 272 
02 FRANCE l - ! 0 0 
' -
! 2 - ! - ! 6 143 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 
04 NEDERLAND l 0 0 0 0 ! 4 - ! - ! 20 ! 167 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! - ! 15 
07 UNITC:D KINGDOM 0 ! 0 ! 0 ! 0 - ! - ! 0 1 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DAHMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 2 0 0 0 0 6 . - ! 27 ! 600 
! ! ! ! 
28 NORWAY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
30 S~JEDEH - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 7 
32 FINLAND - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 36 smTZERLAHD - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! 0 38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 
40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
42 SPAIN - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 9 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
52 TU~KEY -
' 
- ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! -
! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERM AH DR - ! - ! - ! - ! - ! 4 ! 
60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! 1 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ' 1 
64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! 1 
66 RUMAN IA - ! - ! - ! - ! 0 
68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! 1 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! - ! - ! 7 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - !- - ! - ! 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNT.RIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 26 
! ! ' ! . 95 ZUSAMMEN-TOTAL 2 0 ! 0 
" 
0 0 6 - ! - ! - ! 27 625 
... 
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-
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E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BELADELAHD ENTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.3.06:1 
LUXEMBOURG 
1982 
MIO TKM 
PAYS DE DECHARGEMENT 
(68) 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NE!)ERLAND 
05 BELG!QUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 nELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
:~2 FINLAND 
36 Sl.-JITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
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E I S E H B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.3.06:2 
LUXEMBOURG 
1982 
MIO TKM 
C6B> 
-------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------BELADELAHD 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 St~ITZERLAHD 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT 
!----------------------------------------------------~---------------------------------------------! 28 30 ! 32 ! 36 ! 38 40 ! 42 ! 48 ! 52 ! 56 ! 58 ! 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BELADELAHD EHTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.3.06:3 
LUXEMBOURG 
1982 
MIO TKM 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
(68) 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 Sf..JITZERLAHD 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIH 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GE~MAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUl"1AHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
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21. 02 .85 
E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.3.09=1 
DAHMARK 
1982 
MIO TKM 
C6B> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 01 02 ! 03 04 05 06 07 ! . 08 ! 09 10 ! 20 ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAliMARK 
j_O HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SHEDEH 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEH-TOTAL 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BELADELAHD ENTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.3.09=2 
DAHMARK 
1982 
MIO TKM 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
(68) 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
03 ITALIA I 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITE~ KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SLHTZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPA!H 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY . 
56 USSR 
58 GERM.AN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21.02.85 
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E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3.3.09:3 
DAHMARK 
1982 
MIO TKM 
C6B) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEL ADEL AND 
COUHTP.Y OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
EHTLADELAHD COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 60 ! 62 ! 64 ! 66 ! 68 71 72 ! 80 ! 83 88 ! 95 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 Df>.t-;M.~RK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
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E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.3.10=1 
HELL AS 
1982 
MIO TKM 
C6B> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCH LAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
fl4 NErERLAND 
JS BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND ()9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 S!·!EDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUH GARY 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
so NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21.02.85 
ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 ! 
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E I S E N a A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.3.10=2 
HELLAS 
1982 
MIO TKM 
C6B) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
! ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 28 3~ 32 36 38 40 ! 42 ! 48 ! 52 56 ! 58 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELG!QUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SUITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 POHUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTH=R EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
21.02.85 
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.3.10=3 
HELL AS 
1982 
MIO TKM 
(68) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAND ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING !----------------------------~---------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT 60 62 ! 64 ! 66 ! 68 ! 71 ! 72 ! 80 ! 83 ! 88 ! 95 ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------01 BR DEUTSCHLAH.D - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE - ! - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! 03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 0 ! 
04 NEDERLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 0 
! 
28 NORWAY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
30 SL·lEDEN - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
32 FINLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! 36 SWITZERLAND - ! -
' -
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! - ! 40 PORTUGAL - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
42 SPAIN - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
52 TURKEY - ! -
' 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !" 
58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 0 
64 HUNGARY -
' 
- ! - ! - ! 0 - ! 0 ! 0 
66 RUMAN IA - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! 68 BULGARIA - ! -
' 
- ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING - ! 0 ! - ! 0 ! 0 ! 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! 
80 NEAR. AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! 0 - ! 0 ! . 0 
! 
95 ZUSAMMEH-TOTAL - ! - ! - ! - ! 0 - ! 0 0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3.3.11=1 
EUR 
1982 
MIO TKM 
C6B> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
! ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMEHT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 01 ! 02 03 04 ! 05 06 07 ! 08 ! 09 10 20 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND 0 166 5 
02 FRANCE 41 0 - ! 
03 ITALIA 1 - ! - ! 
04 NEDERLAND 5 133 34 
05 BELG!QUE/BELGIE 7 52 634 
06 LUXEMBOURG 16 - ! 20 
07 UNITED KINGDOM 11 0 ! 122 
08 IRELAND - ! - ! 
09 DANMARK - ! 0 
10 HELL AS 
-
! 0 0 
20 EUR 80 352 815 
! 
28 NORWAY 4 l 1 
30 SL.JED EN 86 84 6 
32 FINLAND - ! - ! - ! 
36 SLHTZERLAND 1 ! 0 - ! 
38 AUSTRIA - ! 1 - ! 
40 PORTUGAL 7 - ! 2 
42 S!"AIN 225 - ! 7 
48 YUGOSLAVIA 0 2 - ! 
52 TURKEY - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR - ! 2 ! - ! 
60 POLAND - ! 1 - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! 0 
64 HUNGARY - ! 7 0 
66 RUMAN IA - ' 8 - ! 68 BULGARIA 0 - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 0 20 0 
72 OTHER EUROP. _COUNTRIES 0 - ! 
80 NEAR AND MIDDLE EAST - ! . - ! 
83 OTHER COUNTRIES - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 322 106 16 ! 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 402 458 831 
1 
104 
6 
3 
9 
0 
-
123 
1 
2 
-
0 
0 
0 
58 
1 
-
-
2 
0 
1 
1 
0 
1 
5 
-
-
-
66 
189 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
11 
10 
375 
- I 
0 I 
0 
396 
8 
- ! 
33 
- ! 
0 
46 
1 
- ! 
- ! 
0 
- I 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 2 I 
- ! 
135 
1 
2 
1 ! 
- ' 
138 
2 
1 
! - ! - ! 
! 
! 
- ! 
89 ! 
485 
- 182 -
- ! 
2 
141 
5 I 
0 
240 
0 
0 
0 
0 
246 
! 
- ! 
0 
- ! 
26 
4 
0 
152 
18 
- ! 
- I 
0 ! 
- ! 
0 
0 
0 
1 
19 
202 
448 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
2 
- ! 
0 
0 
0 ! 
- ' 
2 
0 ' 
0 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
14 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
0 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
l 
. 
- ! 
- ! 
l ! 
l 
322 
158 
624 
176 
693 
45 
133 
0 
0 
2153 
7 
186 ! 
- ! 
62 
5 
9 
501 
22 ! 
- ! 
- ! 
4 ' 1 
1 
8 
9 
2 
46 
0 
816 
2969 
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEL ADEL AND ENTLADELAND 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
COUNTRY OF UNLOADING 
3.3.11=2 
EUR 
1982 
MIO TKM 
PAYS DE DECHARGEMENT 
(68) 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 S~HTZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
56 USSR 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
28 ! 30 ! 32 36 ! 38 40 ! 42 48 ! 52 ! 56 58 
19 
13 
7 
0 
2 
- ! 
- I 
- ! 
- I 
- ' 
41 
- ! 
- ! 
- ! 
3 
l 
0 
1 
. 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
5 
47 
102 
32 
24 
14 
10 
- ! 
- ! 
- ! 
182 
7 
3 
0 
24 
- ! 
- ! 
- ! 
l ! 
- ! 
- ! 
l ! 
- ! 
- ' 
2 
36 
219 
13 
-
-
24 
,. 409 
36 
37 
-
-
0 
520 
. 4 
-
! 9 
- ! 
- ! 
- ! 
-
! l 
- ! 38 
- ! 2 
- ! 
- ! 
- ! 0 
- ! -
-
! -
- ! 0 
- ! 0 
- ! 0 
- ! 3 
-
! -
- ! -
- ! -
- ! 55 
! 
-
! 574 
- ! 15 
! 1 ! 0 
! -
' 
11 
! 2 1 
l 
l 
l 10 
! 
! 0 
! 
4 38 
- ! 
1 ! 0 
- ! 
- ! 4 
- ! 0 
0 -
l -
- ! -
- ! -
- ! -
- ! 0 
! - ! 0 
! 
-
! l 
- ! 0 
- ! 
- ! 
- ! 2 
! 
-
! 
! - ! 
! - ! 
! 2 ! 6 
! 
6 44 
- 183 -
47 
10 
9 
6 
4 
0 
75 
-
6 
5 
2 
! 
! 0 
! 2 
! 
! 
o· 
0 
l 
0 
5 
0 
9 
-
-
-
22 
97 
! 
' 
! 
! 
! 
! 
- ! 
l ! 
- ! 
0 
s 
0 
8 ! 
- . ! 
- ! 
- ! 
14 
- ! 
- ! 
- ! 
l ! 
- ! 
0 ! 
2 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ' 
2 
17 
- ' 
0 
0 
- ' 
0 
- ! 
- ! 
0 
0 
0 
- ! 
- ! 
-
! 
0 ! 
0 
0 
-
0 
0 
! 
- ! 
2 
- ! 
2 ! 
- ! 
- ! 
0 
- ! 
- ! 
- ! 
3 
- ! 
- ! 
- ! 
0 ! 
- ' l 
38 
38 
42 
~ 
E I s E N B A H N R A I L w A y c H E M I N D E F E R 3.3.11=3 C6B) 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND EUR 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 1982 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELADELAND ! ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
COUNTRY OF LOADING !--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT 60 62 64 66 68 71 72 80 83 88 ! 95 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCH LAND - ! -
' 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 196 518 
02 FRANCE 2 ! 8 ! 4 ! 16 32 ! 1 ! - ! - ! 19 238 
03 !TALIA - ! - ! - ! - ! -
' 
- ! - ! - ' 52 676 04 NEDERLAND l 0 0 0 0 5 0 - ! 56 232 
05 BELGIQUE/BELGIE 0 ! 1 0 0 ! 6 - ! - ! 434 1127 
06 LUXEMBOURG - ! 0 - ! - ! 0 0 ! - ! 37 82 
07 UNITED KINGDOM 0 0 l 4 ! 2 ' 14 - ! - ! 66 199 08 IRELAND ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DAHMARK 
- ! - ! - ! 0 ! 1 ' 10 HELLA$ 
- ! - ! 0 - ! 0 0 
20 EUR 3 ! 0 10 8 ! 18 57 1 - ! 919 3072 
! 
28 NORWAY - ! - ! - ! 4 11 
30 SWEDEN - ! - ! - ! 16 203 32 FINLAND 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
36 SWITZERLAND - ! - ! 0 - ! 0 1 ! 0 20 82 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 6 11 
40 PORTUGAL - ! - ! - ' - ! 0 1 0 - ! 2 11 42 SPAIN l ! 45 0 2 ! - ! 88 0 - ! 152 653 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! 4 26 52 TURKEY - ! - ! - ! -
' 
- ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! - ! - ! 2 5 
60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 1 62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! 0 - ! - ! 3 3 
64 HUNGARY - ! - ! - ! 1 0 - ! 3 11 
66 RUMAN IA - ! - ! - ' 0 - ! - ' 5 14 68 BULGARIA -
' 
- ! c - ! 1 2 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! 1 0 ! 17 63 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! 2 - ! 2 ! 3 
80 HEAR AND MIDDLE EAST - ! - ! - ! - ! - ! 33 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 45 0 2 0 89 4 0 219 ! 1036 
95 ZUSAMMEH-TOTAI. 4 45 10 10 18 146 5 0 1138 4107 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 4 .1. 01 C4A) 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 1000 T 
ENTFERNUNG CKM> 
DISTANCE CKM> 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!-----------------------------------------------------~--------~----------------------------------------' 01 02 03 ! 04 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 11 ! 12 ! 13 
261! 
196! 
117 ! 
34! 
64! 
102! 
575! 
327! 
2995! 
2355! 
227! 
0 ! 
131! 
128! 
622! 
181! 
56! 
25! 
80! 
185! 
395! 
699! 
1308! 
705! 
! 
21! 
28! 
148! 
21! 
43368! 
8362! 
13267! 
2811! 
209! 
700! 
304! 
-! 
! 
1402! 
8229! 
7830! 
971 ! 
13759! 
7420! 
10237! 
570! 
979 ! 
187! 
115! 
257! 
! 
23166 
5750 
9067 
1877 
609! 1068! 5576! 1062! 345! 3107! 218! 67808! 1213! 18432! 31985! 1538 ! 3986 0 ! 
. ! ! ! ! ! ! ! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------14 15 16 17 18 19 20 21 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! !----------------------------------------------------------------------- -----------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
1596! 6229! 945! 99! 1696! 90! 478! 142! 74 164! 340! 98657! 
1208! 4937! 1212! 69! 1731! 119! 451! 145! 42 114! 1042! 45251! 
1609! 3305! 4854! 376! 4021! 431! 2520! 447! 319 876! 4612! 67267! 
146! 542! 1057! 109! 1580! 526! 1655! 195! 98 592! 2527! 16966! 
4559! 15013! 8068! 
! ! 
653! 9027! 1165! 5103! 
! 
930! 534 1746! 8521! 228142! 
! ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 4 .1. 02 
FRANCE 
1982 
1000 T 
C4A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EHTFERHUHG CKM> 
DISTANCE C KM> 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 01 ! ~2 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ---------------
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
! 
67! 
712! 
3153! 
1601! 
29! 
106! 
300! 
994! 
! 
0 ! 
2! 
35! 
137! 
! 
! 
7! 
37! 
800! 
451! 
! 
2! 
6! 
60! 
53! 
371! 
1117 ! 
5251! 
4015! 
27! 
16! 
166! 
129! 
! 
2864 
9347 
4742 
458 
-! 
32! 
107! 
9! 
182! 
1875! 
9699! 
670! 
! 
7582 
2976 
2886 
468 
! 
4! 
1515! 
548! 
272! 
3174 
3506 
6629 
3250 
5533! 1429! 173! 1294! 121! 10755! 338! 17411 149! 12426! 13912 2339! 16560 
! ! ! ! ! ! ! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------! 14 ! 15 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 !• 23 ! 24 ! 01-24 ! !--------------- -------------------------------------------------------------------------------! 
' ! 174! 
1031! 
2052! 
471 ! 
1149 
2890 
8360 
2385 
3729 ! 14785 
235! 
671 ! 
2722! 
3671 ! 
! 
7300! 
26! 
3! 
198! 
97 ! 
325! 
286! 
582! 
3403! 
2387! 
6659! 
23! 
39! 
382! 
319! 
763! 
69 ! 
177 ! 
1013! 
1424! 
2684! 
36 
53 
249 
195 
533 
18! 
53! 
526! 
319! 
916! 
77 ! 
229! 
542! 
568! 
! 
1417! 
216 
621 
3388 
4359 
16619! 
27595! 
57214! 
28704! 
. ! 
8584 130132! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 4 .1. 03 
ITALIA 
1982 
1000 T 
C4A> 
------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------
ENTFERNUNG CKM> 
DISTANCE C KM> 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES !-------------------------------------------------------------------------------------------------------01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
! ! ! ! ! ! 
6! 18 l! 64! 6! 44 2! 3! -! 24 662! l! 193 
231! 11 41! 120! 6! 136 28! 50! -! 108 453! l! 1615 
349! 62 127! 372! 32! 468 227! 294! -! 382 1009! 119! 2192 
56 ! 280 80! 423! 28! 740 19! 46 ! O! 69 45! 6! 477 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
641! 371 249! 979! 73! 1388 277! 393! O! 582 2169! 127! 4477! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 14 ! 15 ! 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
' ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
l! 1088! 3 l! 46! 13 27! 14 3! 16! 24! 2260! 
26! 142! 49 l! 70! 11 79! 18 2! 19! 1021 3319! 
177! 262! 317 9! 239! 85 197! 105 28! 118! 1205! 8375! 
44! 209! 338 O! 211! 26 300! 42 26! 125! 1239! 4829! 
! ! ! ! ! ! ! .! 
249! 1701! 707 10! 566! 135 604! 179 58! 277! 2571! 18783! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERHUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE. DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 4 .1. 04 
HEDERLAHD 
1982 
1000 T 
C4A> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
ENTFERHUHG CKM> !----------------------------~--------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM> ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------! 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
SOO + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 
-
49 
02 50 
-
149 
03 150 
-
499 
04 SOO + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
! ! ! ! I I I I I I I 
57! O! u l l! 25! -! -! 91! 31! 36! 2! o! 
65! -! 244! 4 2! 17! O! O! 89! 46! 51! l! 70! 
-! O! 322! 4 3! 73! -! 2! 903! 94! 24! 0! 11! 
-! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! 
! ! ! ! ! ! 
122! O! 567! 10 6! 115! O! 2! 1082! 172! 111! 3! 82! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------! 14 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 23 24 ! 01-24 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! 
l ! l! 13! 4! 17 ! -! 2 l! O! O! 84 367! 
0 ! 3! 33! -! 89! 15! 2 l! l! 2! 534 1272! 
l! 52! 469! -! 771 ! 7! 45 O! O! 4! 724 3509! 
-! -! -! -! -! -! -! -! -! -! 
! ! ! ! ! ! 
2! 56! 515! 4! 877! 22! 49 2! 2! 6! 1342 5148! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 4 .1. 05 C4A> 
BELGIQUE.IBELGIE 
1982 
1000 T 
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
EHTFERNUNG CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM> ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
SOO + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 49 
02 so - 149 
03 lSO - 499 
04 500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
425! 
10! 
-! 
-! 
! ! ! ! ! ! --
- ! 11! 2! O! 59! 8! 5807! -! 93! 1558! 
O! 170! 21! l! 393! O! 5074! O! 1108! 7250! 
-! -! 99! O! O! -! 746! -! 115! 330! 
-! -! -! -! -! -! -! -! -! -! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
6 
38 
4806! 
1685! 
41! 
-! 
434! O! 181! 121! l! 452! 8! 11627! O! 1316! 9138! 44 6533! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
!------------------------------------------------------------------------------~-------------------------14 lS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! !----------------------------------------------- -----------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! 
30! 62! 71! l! 88! 0 33! 3 4! 3! 75! 13145 
275! 350! 229! O! 201! 0 36! 3 26! 6! 516! 17394 
117! 224! 9! O! 59! 8! 0 58! S! 193! 2004 
-! -! -! -! -! -! -! -! -! 
! - ! ! ! ! ! ! 
!- 422! 636! 309! l! 348! 0 78! 7 88! 14! 784! 32543 
! ! ! ! ! ! ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 4 .1. 06 
LUXEMBOURG 
1982 
1000 T 
C4A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
EHTFERNUHG CKM) !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM) ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------! 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
INSGESAMT-TOTAL 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
30! 
12! 0 
_, 
-! 
! 
42! 0. 
-! 
-! 
-! 
! 
0 ! 
O! 
-! 
-! 
-! 
-! 
_, _, -! 
! ! 
-! 
17 ! 
-! 
-! 
! 
! 
-! 5! -! 
-! 12! -! 
-! -! -! 
-! -! -! 
! 
-! O! -! 17! -' 17! -! 
! ! ' . ! ! ! ! 
43! 1031 2! 655! 
3! 82 -! 274! 
-! -! -! 
-! -! -! 
! 
46! 1113 2! 929! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! 
146! 107 22! -! 4! -! 36! l! O! O! 7! 2089! 
157! 742 56! -! O! -' l! l! -! O! 2! 1360! 
-! -! -! -! -! -! -! -! -! -!· -! 
_, _, -! -! -! -! _, -! -! -! -! 
! ! ! ! ! ! 
303! 849 78! -! 4! -! 37! l! O! O! 10! 3449! 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 4 .1. 07 C4A) 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
UNITED KINGDOM 
1982 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 1000 T 
ENTFERHUNG CKM> 
DISTANCE CKM> 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
20.02.85 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! 
O! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! l ! 0 ! 52729! 0 ! 745! 2849! 236! 2196! 
l! 0 ! 0 ! l ! 0 ! 10! 0 ! 22777 ! 0 ! 4559! 3748! O! 597! 
93! 0 ! 0 ! 2! 0 ! 142! 0 ! 9951! 78! 6030! 707! 7 ! 3163! 
81! 10! O! l ! 0 ! 116! 0 ! 1328! 0 ! 111 ! 25! 29! 303! 
! 
175! 11) ! 0 ! 4! 0 ! 269! -! 86785! 78! 11444 ! 7330! 272! 6259! 
I I I I I I I I I I 
. .. . . . . . . . . 
!-----------------------------------------------------------------------------------~--------------------! 14 15 ! 16 17 ! 18 19 20 ! 21 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! 
229! 2135! 282! 5! 175! O! 48! l! O! O! 22! 61654! 
3011! 5560! 3! 115! 307! O! 32! 4! O! 4! 1458! 42186! 
1708! 4360! 335! 5! 1540! 24! 415! 17! 2! 13! 5431! 34023! 
50! 109! 87! O! 88! 5! 64! 10! O! 32! 1576! 4026! 
! ! ! 
4998! 12164! 706! 125! 2110 ! 29! 558! 33! 2! 48! 8487! 141889! 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 4 .1. 08 
IRELAND 
1982 
1000 T 
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
C4A) 
ENTFERNUNG CKM) !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM> ! 01 ! 02 ! 03 ! ort ! 05 ! 06 ! 07 08. ! 09 ! 10 11 12 ! 13 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 
02 
03 
04 
0 - 't 9 
50 - 149 
150 - (t99 
500 + 
CS INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
- ' 
_, 
- ! -
' 
- - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
't ! 
21 ! 
176! 
_, 
201! 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
--1 
() ! 
6 ! 
_, 
6 ! 
2! 
52! 
195! 
_, 
249! 
_, 
-· ! 
- ' 
- ! 
- ! 
_, 
- ' 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
76! 
24! 
140! 
_, 
240! 
! ! 
_, _, 
-! 70 l ! 
12 ! 32 ! 
_, 
! 
12! 
_, 
733! 
_, 
3 ! 
13 ! 
_, 
16! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! 
-30! 26! 8! _, 0 ! _, 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 3! 148! 
542! 37! 34! _, 1 ! 
- ' 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 149! 1563! 
197! 39! 343! _, 197! _, 2! 0 ! 1 ! 1 ! 672! 2026! 
_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 
-! 
! ! ! ! 
769! 102! 385! _, 198! -! 2! 1 ! 1 ! 1 ! 824! 3737! 
----------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS 
4.1.09 
DANMARK 
1982 
1000 T 
GROUPE DE MARCHANDISES 
C4A> 
ENTFERNUNG CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE C KM) ! 0 1 ! 0 2 ! 0 3 ! 0 4 ! 0 5 ! 0 6 ! 0 7 ! 0 8 ! 0 9 ! 1 0 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
--------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------! 
01 0 - 49 2! 0 ! _, 0 ! 0 ! 63'! 0 ! 0 ! -! 3 ! l ! -! 1 ! 
02 50 - 149 2! 7 ! _, 2! l ! 161! 0 ! 39! _, 25! l ! -! 0 ! 
03 150 - 499 9 ! 11! 3! 93! 9 ! 639! 8! 13! _, 36! 44! 4! 32! 
04 500 + l ! 0 ! _, 0 ! 0 ! 27! 0 ! l ! -! 0 ! 8! -! 3! 
! ! 
05 INSGESAMT-TOTAL 14! 18! 3! 95! 10! 890! 8! 53! -! 64! 54! 4! 36! 
! !---------------------------------------------------------------------;----------------------------------
! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
!------------------------------------------------------------------~------------ ---------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
01 0 - 49 0 ! 2! 6 ! _, 1 ! 1 ! 1 ! 0 ! 0 ! 1 8! 90! 
02 50 - 149 0 ! 10 ! 45! 1 ! 12! 1 ! 2! 2! 1 ! 7 57! 376! 
03 150 - 499 30! 19! 54! 5! 114! 38! 18! 24! 6 ! 67 360! 1636! 
04 500 + 0 ! 0 ! 3! _, 6 ! -! 2! 2! 0 ! 1 19! 73! 
05 INSGESAMT-TOTAL 30! 31! 108! 6 ! 133! 40! 23! 28! 7 ! 76 444! 2175! 
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?0.02.85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 4 .1.10 
HELL AS 
1982 
1000 T 
C4A> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTFERHUNG CKM) !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM> 01 ! 02 03 04 05 06 07 ! 08 09 10 ! 11 ! 12 ! 13 
------------------------------------------------------------------- ------------------------------- -------------------------------! 
01 
02 
03 
04 
OS 
01 
02 
03 
04 
0 
-
49 
so - 149 
150 - 499 
500 + 
IHSGESAMT-TOTAL 
0 - 49 
so - 149 
150 - 499 
500 + 
OS IHSGESAMT-TOTAL 
! 
0 ! 0 ! 38! 0 ! 0 l ! -! 0 ! 30! 0 ! -! -! 
2! 0 ! 231! 5! 0 l! -! 0 ! 1 l! -! -! 0 ! 
20! O! 86! 2! 0 10! 0 ! 26! 0 65! 0 ! -! 0 ! 
O! 3! -! 0 ! 0 l ! 0 ! -! 3! O! -! 0 ! 
! ! ! ! . ! 
21! 4! 3S6! 8! l 13! 0 ! 26! l ! 99! O! -! 0 ! 
! 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------14 lS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
0 ! 
-! 
0 ! 
0 ! 
1 ! 
l ! 
3! 
16! 
-! 
20! 
0 ! 
19! 
118! 
92! 
230! 
O! 
-! 
0 ! 
1 ! 
2! 
! 
1 ! 
4! 
27! 
43! 
! 
75! 
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0 ! 
-! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
3! 
13! 
37! 
26! 
78! 
' ' ' o! O! 0 1! 2! 77! 
O! O! l! 7! 289! 
2! O! 2! 11! 423! 
l! O! 2! 17! 191! 
3 ! 0 ! 5! 
! 
37! 979 ! 
E I S E N 8 A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY. AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS 
4.1.11 
E!JR 
1982 
1000 T 
GROUPE DE MARCHANDISES 
C4A> 
ENTFERNUNG CKM) 
DISTANCE CKM) !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 01 ! 02 ! 03 ! 04 05 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 
01 0 - 49 849! 111 ! 305Q! 205! 65! 962! 57! 104775! 300! 2629! 27478! 1230! 34192! 
02 50 - 149 1230' 226! 3063! 318! 41! 2604! 73! 45661! 822! 15976! 21980! 2444! 13501! 
03 150 - 499 37 40 ! 948! 976! 1995! 190! 8086! 550! 29042! 1392! 24391! 15250! 825! 21150 ! 
04 500 + 177 3 ! 1614! 217! 1056! 266! 5604! 170! 4644! 9! 1825! 1116 ! 565! 5910! 
! ! 
05 INSGESAMT-TOTAL 7593! 2900! 7307 ! 3573! 562! 17256! 849! 184122! 2523! 44820! 65824! 5064! 74752! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 15 16 ! 17 18 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! !--------------------------------------------------------------------------------------- -------! ! ! ! 
01 0 - 49 2207! 10799! 1585! 136! 2313! 127! 696 ! 198! 99! 262! 781 195106! 
02 50 - 149 6250! 14676! 2353! 189! 2998! 185! 793! 228! 125! 381! 4488 140605! 
03 150 - 499 5891 ! 16637! 9221! 594! 10371! 966! 4255! 844! 941! 1627! 16596 176477 ! 
04 500 + 712! 3246! 5248! 207! 4315! 876! 3471! 446! 443! 1319! 9737 54789! 
! ! 
05 INSGESAMT-TOTAL 15061! 45357! 18406! 1126 ! 19997! 2154! 9215! 1716 ! 1609! 3590! 31603 566977! 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 4.2.01 (48) 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTFERNUNG CKM) !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM) ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
--------------------------------------------------------~---~----------------------------------------------------------------------! 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
INSGESAMT-TOTAL 
0 - 49 
50 - 149 
l,50 - 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
t t I I I I I I I I I 
. . . . . . . . . . .. 
5! 1 ! 99! 2! 0 ! 6 ! 0 ! 842! 4! 36 ! 213! 31! 378! 
18! 9! 180! 14! 2! 64! 3! 733! 71! 844! 524! 15! 573! 
27! 180! 43! 167! 26! 395! 34! 3797 ! 58! 1907! 2615! 33! 2571 ! 
22! 221! 0 ! 116 ! 121! 475! 12! 1778! -! 632! 333! 203! 1155! 
! ! 
73! 411 ! 322! 299! 149! 941! 49! 7151! 134! 3419! 3685! 281! 4677! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------14 ! 15 16 17 ! 18 19 ! 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! 
!----------~------------------------------------------------------------------------------------! 
42! 
129! 
386! 
91 ! 
648! 
150! 
488! 
900! 
328! 
1866! 
! ! 
19! 3! 34! 2! 8! 2! 2! 3! 5! 
122! 8! 148! 12! 46! 16! 4! 11! 114! 
1450! 111! 1227! 136! 750! 135! 99! 288! 1524! 
672! 59! 1033! 360! 1098! 124! 61! 383! 1596! 
! 
1888! 
4148! 
18860! 
10875! 
2263! 181! 2443! 510! 1902! 277! 166! 685! 3239! 35771! 
! 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS 
4.2.02 
FRANCE 
1982 
MIO TKM 
GROUPE DE MARCHANDISES 
(48) 
ENTFERNUNG CKM) 
DISTANCE CKM) !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 01 02 03 ! 04 05 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 11 ! 12 ! 13 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
01 0 - 49 1 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 7 ! 0 ! 52! -! 2! 175! 0 ! 34! 
02 50 - 149 81! 12! 0 ! 4 ! 1 ! 114! 2 ! 882! 4 ! 196 ! 248! 161! 379! 
03 150 - 499 923! 92! 11 ! 265! 21! 1743! 51! 1343! 31! 2851! 1020! 157! 1966! 
04 500 + 1278! 783! 108! 295! 37! 2911 ! 99! 292! 6 ! 413! 313! 215! 2300! 
! 
05 !NSGESAMT-TOTAL 2283! 887! 120! 563! 59! 4775! 152! 2569! 41! 3461! 1755! 532! 4679! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! 
01 0 - 49 5! 50! 3 ! 0 ! 6 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 2! 3! 345! 
02 50 - 149 102! 289! 56! 0 ! 56! 5! 16! 5! 6 ! 25! 68! 2710! 
03 150 - 499 546! 2480! 897! 65! 1136 ! 115 ! 361! 83 ! 164! 183! 1214! 17716! 
04 500 + 314! 1685! 2728! 73! 1687! 232! 1016! 139! 214! 393! 3045! 20575! 
05 INSGESAMT-TOTAL 966! 4504! 3684! 138! 2885! 352! 1394! 228! 385! 604! 4330! 41346 ! 
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?0.0:>.85 
E I S E N B A H N RAILWAY 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 4.2.03 
ITALIA 
1982 
MIO TKM 
C48> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTFERNUNG CKM) !------------------------------------------------------------------------------~------------------------! 
DISTANCE CKM> ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 0 - 49 0 ! l ! 0 ! 2! 0 ! l ! 0 ! 0 ! -! l! 20! 0 ! 6 ! 
02 50 - 149 24! l ! 5! 12! 1 ! 14! 3 ! 5! _, 13! 44! 0 ! 125! 
03 150 - 499 86! 20! 41! 110 ! 10 ! 136! 46! 75! -! 107! 246! 33! 567! 
04 500 + 56! 337! 77! 411 ! 25! 802! 19 ! 39! 0 ! 50! 31! 4 ! 360! 
05 INSGESAMT-TOTAL 167! 358! 122! 535! 36! 954! 69! 119! 0 ! 171 ! 340! 38! 1057! 
!-----------------------------------------------~--------------------------------------------------------
14 15 ! 16 17 18 19 20 ! 21 ! 22 23 24 ! 01-24 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
01 0 - 49 0 ! 40! 0 ! 0 ! l ! l ! l ! 0 ! 0 ! 0 ! l ! 75! 
02 50 - 149 4 ! 13! 5! 0 ! 7 ! 1 ! 9! l ! 0 ! 2! 11 ! 301! 
03 150 - 499 31! 72! 98! 2! 77! 29! 58! 34! 8! 37! 329! 2253! 
04 500 + 49! 213! 332! 0 ! 17 9 ! 19! 299! 39! 24! 131! 1311 ! 4805! 
! 
05 INSGESAMT-TOTAL 83! 338! 436! 3! 265! 50! 366! 74! 33! 17 0 ! 1652! 7435! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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?n n? Jtc; 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 4.2.04 
NEDERLAND 
1982 
C4B> 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES MIO TKM 
ENTFERNUNG CKM) 
DISTANCE CKM) 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 02 03 04 ! 05 06 ! 07 08 ! 09 10 11 ! 12 13 ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------! 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
20.02.1\5 
! ! ! 
1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 
5! _, 30! 0 ! 0 ! 
_, 0 ! 56! l ! l ! 
_, _, 
-! -! -! 
! ! 
! 6 ! 0 ! 86! l ! 1 ! 
! ! 
! 
1 ! -! -! 
2! 0 ! 0 ! 
17! -! 0 ! 
-! -! -! 
20! 0 ! 0 ! 
! 
2 
5 
218 
226 
! ! ! ! 
O! l! O! O! 
5! 5! O! 9! 
18 ! 6 ! 0 ! 2 ! 
-! -! -! -! 
24! 12! 
! 
0 ! 11! 
! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------
' 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
!----------------------------------------------------------------------~------------------------! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
-! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
18! 
-! 
18! 
0 ! 
4! 
97! 
-! 
101! 
0 ! 
-! 
-! 
-! 
0 ! 
0 ! 
8! 
191! 
_, 
! 
200! 
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_, 
2! 
l ! 
-! 
3! 
! ! 
O! O! O! O! 3! 10! 
O! O! O! O! 53! 130! 
15! O! O! l! 174! 816! 
-! -! 
! 
15! 0 ! 
! ! 
-! -! 
! 
0 ! l! 
-! -! 
! 
231! 956! 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIO~AL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 4.2.05 C4B> 
B ELGIQUE/BELGI E 
1982 
MIO TKM 
------------------··-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTFERNUNG CKM> !--------------------------------------------------------------------------,----------------------------! 
DISTANCE CKM> ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 
02 
03 
04 
0 
50 
150 
- 49 
- 149 
- 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
13! 
l! 
-! 
_, 
14! 
_, 
0 ! 
-! 
-! 
! 
0 ! 
0 ! 
20! 
-! 
-! 
! 
21! 
0 ! 
2! 
.21 ! 
-! 
23! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
-! 
0 ! 
2! 
43! 
0 ! 
_, 
! 
44! 
0 ! 
0 ! 
-! 
-! 
0 ! 
111 ! 
533! 
130! 
-! 
773! 
-! 
0 ! 
-! 
-! 
0 ! 
3! 
113! 
26! 
-! 
143! 
! ! ! 
12! O! 55! 
778! 3! 165! 
52! -! 8! 
-! 
842! 
-! 
! 
3! 
-! 
! 
228! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------14 ! 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ! 24 ! ll-24 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! 
l ! 2! l ! 0 ! l ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 203! 
33! 42! 19! 0 ! 19! 0 ! 4 ! 0 ! 3! 1 ! 64! 1843! 
20! 44! 1 ! 0 ! 11 ! _, 2! 0 ! 10 ! 1 ! 43! 369! 
_, _, 
-! -! -! _, _, -! -! -! _, -! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
53! 88! 22! 0 ! 31! 0 ! 6 ! 0 ! 13! 2! 107! 2415! 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS 
4.2.06 
LUXEMBOURG 
1982 
MIO TKM 
GROUPE DE MARCHANDISES 
(48) 
ENTFERNUNG CKM> !------------------------------------------------------------------------------------~------------------! DISTANCE <KM> 01 02 ! 03 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
--------------------------------------------------- -----------------------------------------~-------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! 
01 0 - 49 0 ! l! -! -! O! O! -! 2! 16! O! 2! O! 
02 50 - 149 0 ! l! l! l! -' -! -! O! O! -! 5! O! 
03 150 - 499 -! _, -! -! -! -! _, -! -! -! -! _, 
04 500 + -! -! _, -! -! -! -! -! -! -! -! _, 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
OS INSGESAMT-TOTAL 0 ! 2! -! l! l! O! O! -! 2! 16! O! 7! O! 
! ! ! ! ! ! ! ! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------
' 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ! 23 24 01-24 !--------------------------------------------------------------------------------------- -------! ! ! ! ! ! ! ! 
01 0 - 49 6 ! 2! 0 ! 5! 0 ! 0 ! l ! O! -! -! 0 35 
02 50 - 149 l ! 15! 0 ! 54! 3! 0 ! O! 0 ! -! -! 82 
03 150 - 499 -! -! -! -! -! _, -! -! -! -! 
04 500 + -! -! -! -! - ! . -! -! -! -! -! 
! 
05 INSGESAMT-TOTAL 8! 16! 0 ! 59! 4! 0 ! l! 0 ! -! 
-! 0 117 ! ! ! 
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E I S E H B A H N R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 4.2.07 (48) 
UNITED KINGDOM 
1982 
MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
ENTFERHUHG CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM> 01 02 03 04 05 06 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------! 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
IHSGESAMT-TOTAL 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
! ! ! ! ! ! ! ! 
0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 1370! O! 23! 90! 2! 60! 
0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! l ! 0 1758! O! 461! 304! O! 58! 
30! 0 ! 0 ! l ! 0 ! 53! 0 2299! 30! 1591! 164! 2! 839! 
59! 8! 0 ! 1 ! 0 ! 69! 0 339! O! 28! 14! 16! 182! 
! ! 
89! 8! 0 ! 2! 0 ! 123! 5766! 30! 2103! 571! 20! 1139! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------14 15 16 17 18 19 20 21 ! 22 23 24 ! 01-24 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! 
8! 55! 7! O! 3! O! 1 O! 0 O! 1! 1620! 
255! 591! O! 14! 31! O! 4 l! 0 O! 134! 3612! 
435! 992! 119! 1! 427! 8! 134 5! 1 4! 1778! 8914! 
22! 69! 48! O! 49! 4! 40 6! 0 26! 1037! 2018! 
! ! ! 
721! 17C8! 175! 16! 510! 12! 178 11! 1 30! 2949! 16165! 
! ! 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 4.2.08 
IRELAND 
1982 
MIO TKM 
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
(48) 
ENTFERNUNG CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM> ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! ll ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 
-
49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
! ! ! ! ! ! 
-! O! l! -! -! 0 -! -! -! -! 
-! 3! 2! -! O! 5 -! -! -! 58! 
-! 28! 33! -! 2! 47 -! -! 3! 8! 
_, 
-! -! -! -! -! -! -! -! 
! ! ! 
_, 31! -! 2! 52 -! -! 36 ! 3! 66! 
! ! ! ! ! ! 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! 
----------------------------------------------------------------------- -----------------------! ! ! ! 
1 ! 1 ! O! O! -! 
54! 2! 4! 0 ! . - ! 
44! 13! 110 ! 68! -! 
-! -! -! -! -! 
! ! 
99! 16! 114! 68! -! 
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! 
O! 0 0 
0 ! 0 0 
l! 0 0 
-! 
l! 0 0 
! 
! ' O! O! 3 
O! 18! 146 
O! 160! 521 
-! -! 
! 
O! 178! 
! 
670 
-! 
0 ! 
4! 
-! 
! 
4! 
E I S E H B A H H RAILWA'Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERHUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 4.2.09 
DANMARK 
1982 
MIO TKM 
(48) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTFERNUNG CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM> 01 02 03 04 OS ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------! 
Ul 
02 
03 
04 
0 -49 
so - 149 
lSO - 499 
500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 lSO - 499 
04 SOO + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
! ! ! ! ! ! ! 
O! O! -! O! O! 2 O! O! -! O! O! -! 
O! l! -! O! O! 17 O! 4! -! 2! O! -! 
2! 3! l! 28! 3! 18S 3! S! -! 10! 16! 2! 
l! O! -! O! O! 14 O! O! -! O! 4! -! 
! ! ! ! ! ! 
3! 4! l! 28! 3! 218. 3! 9! -! 12! 20! 2! 
14 lS 
! 
0 ! 
0 ! 
10! 
O! 
10! 
! 
0 
l 
5 
0 
6 
16 
! 
! 
O! 
S! 
17! 
1 ! 
23! 
17 
0 
1 
1 
18 
! 
O! 
l! 
29! 
3! 
33! 
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19 
0 
0 
12 
12 
! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
-----------------------------------------------! 
0 
0 
6 
1 
7 
0 
0 
8 
l 
9 
! 
O! 
0 ! 
2! 
O! 
! 
2! 
! 
O! 
l! 
20! 
O! 
! 
21! 
0 
6 
111 
10 
127 
! 
2! 
38! 
488! 
37 ! 
! 
565! 
! 
0 ! 
0 ! 
9! 
2! 
! 
11 ! 
E I S E H B A H H R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UHD GUETERGRUPPE 
. 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 4.2.10 
HELL AS 
1982 
MIO TKM 
(48) 
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! 
ENTFERNUNG CKM> 
DISTANCE C KM> ·------------------------------------------------------------------------------------~------------------' . 01 02 03 04 ! 05 06 07 08 ! 09 ! 10 11 12 ! 13 . 
------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------! 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
INSGESAMT-TOTAL 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
! ! 
0 ! 0 ! 2! 
0 ! 0 ! 20! 
6 ! 0 ! 15! 
0 ! 3! -! 
! ! ! 
6 ! 3! 38! 
! 
0 ! 
1 ! 
O! 
0 ! 
! ! ' ! ! ! ! ! 
0 O! -! 0 -! l! O! -! -! 
0 O! -! 0 O! O! -! -! O! 
0 2! O! 5 O! 16! O! -! O! 
0 l! O! -! 2! O! -! O! 
. ! ! ! ! 
l! O! 3! O! 5 O! 19! O! -! O! 
t I ! I t t t ! t t !---------------: _______ : _______________ : _______________ : _______________ : _______ : _______________ : _______ : 
14 15 16 ! 17 18 19 ! 20 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! !----------------------- -----------------------------------------------------------------------! ! ! 
0 ! 0 ! 
- ! 0 ! 
O! 3! 
O! -! 
! ! 
O! 3! 
! 
0 
2 
35 
57 
95. 
! 
0 ! 
-! 
0 ! 
0 ! 
l! 
! 
! 
0 ! 0 ! 0 ! 
0 ! -! 1 ! 
10! 0 ! 11 ! 
23! 0 ! 16 ! 
33! 0 ! 29! 
! 
! ! ! 
O! 0 ! O! O! 3! 
0 ! 0 ! O! 1 ! 26! 
0 ! 0 ! 1 ! 4! 109! 
l! 0 ! 1 ! 10! 116 ! 
! ! ! 
1 ! 0 ! 2! 14! 255! 
! ! ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 4.2.11 
EUR 
1982 
MIO TKM 
C4B> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
EHTFERHUNG CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM> ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 
02 
03 
04 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
! ! ! ' ! . 
21! 
129! 
1075! 
1416! 
3! 101! 4! l! 18! l! 2375! 8! 84! 511! 35! 534! 
24! 259! 33! 5! 261! 8! 3914! 81! 1637! 1902! 241! 1309! 
295! 195! 593! 62! 2578! 134! 7655! 338! 6559! 4122! 235! 5966! 
1352! 185! 823! 183! 4272! 131! 2448! 6! 1125! 694! 438! 3998! 
2641! 1674! 740! 1454! 251! 7129! 274! 16391! 433! 9404! 72~9! 950! 11807! 
! ! ! ! ! ! ! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! !------------------------------------------------------------------------------- ---------------! ! ! ! 
62! 299! 31! 8! 47! 3! 12! 4! 
578! 1441! 219! 77! 274! 20! 81! 23! 
1472! 4528! 2824! 180! 3177! 302! 1337! 264! 
476! 2295! 3840! 132! 2974! 615! 2469! 310! 
! 
2589! 8563! 6914! 398! 6472! 940! 3899! 602! 
2! 
14! 
285! 
299! 
600! 
5 
41 
535 
934 
1515 
13! 
468! 
5336! 
7009! 
! 
12827! 
4184! 
13037! 
50047! 
38426! 
105694! 
! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N 8 A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC 8Y REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
8ELADEREGION 
REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMEHT 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
ENTLADEREGION REGION OF UNLOADING 
5.1.01:1 (2) 
8R DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T 
REGION DE DECHARGEMEHT 
'-------------------------------------------------------------------------~-----------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . ! ! 
! ! ! ! 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 ! 10 11 12 13 
-------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------! 
IJ 101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 516! 153! 245! 48! 331! 15! 62! 144 106! 13! 15! 104! 5! 
0102 HAMBURG 213! 546! 226! 141! 3716! 7l ! 26! 229 420! 53! 44! 205! 45! 
0103 HORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 80! 136! 567! 231! 815! 75! 41! 105 245! 81! 38! 142! 16! 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 54! 92! 152! 1342! 1999! 174! 307! 374 392' 388! 137! 83! 29! 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 462! 626! 849! 798! 11355 ! 1110 ! 57! 299 582 358! 260! 121! 29! 
0106 BREMEN 13! 57! 105! 699! 128! 4002! 60! 155 280 178! 40! 212! 30! 
0107 HORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 87! 150! 135! 457! 339! 436! 1034! 4823 1183 480! 169! 93! 41! 
0108 RUHRGEBIET 834! 676! 366! 1059! 2386! 3225! 1760! 51017. 7240 2308! 304! 1088! 1270! 
0109 SUEDWESTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN! 222! 579! 208! 344! 563! 772! 831! 5911 ! 9330 879! 201! 759! 227! 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 14! 73! 7 9 ! 273! 69! 566! 465! 814! 398 329! 36 69! 255! 
0111 NORDTEIL VON HESS EN 62! 598! 59! 91! 184. ! 79 ! l 0 ! 83! 104 41! 141 476! 12! 
0112 SUEDTEIL VON HESS EN 88! 298! 74! 37! 172! 227! 82! 189 ! 147 133! 158 1471! 49! 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 43! 80! 12! 9! 101! 94! 18 ! 137! 308 66! 26 152! 267! 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 71! 72! 37 ! 34! 75! 193! 13! 165! 106! 37! 45 334! 56 ! 
0115 BADEH-WUERTTEMBERG NORD-WEST 48! 163! 11 ! 37! 45! 135! 19! 56! 132' 37! 71 86! 45! 
0116 BADEN-WUERTTEMBERG OST 40! 184! 24! 71' 75! 266! 15! 45! 272 34! 30 81! 37 ! 
0117 BADEN-WUERTTEMBERG SUED-WEST 16! 76! 8! 6 55! 50! 8! 43! 152 15! 14 79! 10! 
0118 NORDBAYERN 20! 140! 25! 20 102! 83! 8! 90! 149 33! 36 129! 37 ! 
0119 OSTBAYERN 33! 77! 18! 36 71! 116 ! 10 ! 85! 347 37! 34 165! 78! 
0120 SUEDBAYERN 66 ! 324! 32! 66 144! 277 ! 27! 254! 448 49 ! 60. 122! 14! 
0121 SAARLAND 36 ! 124! 28! 294 72! 202! 27! 315! 534 47! 47! 112 ! 81! 
0122 BERLIN CWEST) 9 ! 18! 5! 0 15! 30! 0 ! 160! 14 6! l! 18! 2! 
0199 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU -! -! _, -! -! -! -! -! -! -! -! 
! ! ! ! 
0195 INSGESAMT-TOTAL 3028! 5243! 3265! 6093! 22810! 12198! 4880! 65492! 22887 5603! 1907! 6101! 2636! 
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R A I L W A Y C H E M I H D E F E R s.i.01:2 (2) E I S E H B A H H 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
BR DEUTSCHLAHD 
1982 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 1000 T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELADEREGIOH 
REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMEHT 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 HORDTEIL VOH NIEDERSACHSEN 
0104 l~ESTTEIL VON HIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON HIEDERSACHSEN 
0106 BREM EH 
0107 HORDTEIL VON HORDRHEIN-WESTFALEH 
0108 RUHRGEBIET 
EHTLADEREGIOH REGION OF UHLOADIHG REGION DE DECHARGEMEHT 
'------------------------------------------------------------------------------
' I I I ' ' ' ' !UHBEK.!IHSG. ' 
. . . . . . . . !UNKHOW!TOTAL ! 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 !INCON.! 
23 53! 59! 17 ! 34! 10! 57! 3! 6! -! 2020 
75 176! 207! 64! 208! 632! 325! 26! 368! _, 8017 
192 74! 67! 31! 58! 59! 183! 10! 7! -! 3251 
124 58! 140! 54! 196! 438! 216! 287! 17 ! -! 7055 
57 74! 140! 49! 203! 180! 247! 28 ! 68! -! 17950 
149 127! 237! 73 ! 240! 447! 210! 34! 80! -! 7556 
17 255! 111 ! 19! 416! 71! 209! 857! 99! -! 11481 
157 265! 616! 172! 410! 837 ! 677 ! 3569! 1126! -! 81364 
0109 SUEDWESTTEIL V.NORDRHEIH-WESTFALEH! 398 339! 769! 260! 584! 192! 886! 374! 31! -! 24658 
OllO OSTTEIL VON HORDRHEIH-WESTFALEH 27! 61! 49! 7 ! 40! 21! 101! 6 ! 49 ! -! 3799 
0111 NORDTEIL VOH HESS EH 200! 59! 41! 13! 60 ! 43! 108! 4! 3! -! 2471 ! 
0112 SUEDTEIL VON HESS EH 282! 86! 196! 52! 682! 287! 381! 122! 11 ! -! 5224! 
Oll3 HORDTEIL VOH RHEIHLAHD-PFALZ 122! 122! 66! 15! 84! 6 ! 47! 225! 4! -! 2003! 
Oll4 SUEDTEIL VOH RHEIHLAHD-PFALZ 1010! 323! 1576! 181! 209! 148! 472! 428! 18! -! 5608! 
Oll5 BADEH-WUERTTEMBERG HORD-WEST 141! 576! 2551! 435! 229! 61! 405! 71! 15! -! 5367! 
Oll6 BADEH-WUERTTEMBERG OST 414! 424! 1597! 94! 96! 279! 955! 21! 14! _, 5068! 
0117 BADEH-WUERTTEMBERG SUED-WEST 33! 163! 136! 511! 42! 29! 245! 15! 11 ! 1716 ! 
Oll8 HORDBAYERH 42! 71 ! 102! 34! 1180 ! 461! 254! 39! 30! 3084! 
Oll9 OSTBAYERH 82! 90! 365! 105! 931! 2105! 1423! 28! 19! 6305! 
0120 SUEDBAYERH 96 ! 303! 778! 135! 1635! 1038! 5098! 37! 164! 11167 ! 
0121 SAARLAHD 515! 1052! 574! 118! 491! 96! 274! 7564! 6 ! 12609! 
0122 BERLIN CWEST> 5! 13! 26! 4! 22! 7 ! 12! 3! -! 368! 
0199 UNBEKAHHT-UHKHOWH-IHCOHHU _, -! -! -! _, -! -! _, -! -! 
! ! ! ! ! ! 
0195 INSGESAMT-TOTAL 4162! 4768! 10403! 2441! 8101! 7446! 12783! 13749! 2147! -! 228142! 
--------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
BELADEREGION 
REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
ENTLADEREGIOtl REGION OF UNLOADING 
5.1.02=1 
FRANCE 
1982 
1000 T 
(2) 
REGION DE DECHARGEMENT 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 0211 !LE-DE-FRANCE 01 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 02 
0222 PICARDIE 03 
0223 HAUTE-NORMANDIE 04 
0224 CENTRE 05 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 06 
0241 LORRAINE 07 
0242 ALSACE 08 
0243 FRANCHE-COMTE 09 
0251 BASSE-HORMANDIE 10 
0252 PAYS DE LA LOIRE 11 
0253 BRETAGHE 12 
0261 LIMOUSIN 13 
0262 AUVERGHE 14 
0271 POITOU-CHARENTES 15 
0272 AQUITAINE 16 
0273 MIDI-PYRENEES 17 
0281 BOURGOGNE 18 
0282 RHONE-ALPES 19 
0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 20 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 21 
0294 CORSE 22 
0299 UHBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 INSGESAMT-TOTAL 
20.02.85 
458! 
658! 
549! 
1892! 
194! 
1135! 
2079! 
614! 
137! 
393! 
330! 
145! 
29 
594 
770 
350 
353 
323 
716 
549 
695 
_, 
12962! 
797 ! 
407! 
88! 
232! 
20! 
673! 
1468! 
141! 
21! 
48! 
18 ! 
25! 
l ! 
15! 
11 ! 
57! 
25! 
35! 
128! 
49! 
72! 
-! 
-! 
4330! 
162! 
113 ! 
224! 
853! 
19! 
20!>4! 
620! 
304! 
22! 
9! 
83! 
16! 
18! 
14! 
260! 
50! 
12! 
12! 
90! 
66! 
247! 
-! 
-! 
! 
5257! 
796! 
495! 
617! 
721! 
593! 
956! 
546! 
532! 
256! 
283! 
34! 
34! 
29! 
38! 
77! 
123! 
94! 
193! 
249! 
74! 
192! 
-! 
-! 
6931! 
- 209 -
336! 
47! 
69! 
728! 
113 ! 
196! 
421! 
215! 
13! 
15! 
315! 
35! 
4! 
90! 
427! 
130! 
41! 
74! 
108! 
95! 
57! 
-! 
-! 
414! 
717 ! 
754! 
420! 
147! 
11202 ! 
2092! 
370! 
90! 
74! 
74! 
55! 
16! 
49! 
216! 
408! 
163! 
72! 
319! 
183! 
376! 
-! 
-! 
428! 
585! 
281! 
287! 
138! 
2966! 
19264! 
595! 
35! 
18! 
72! 
35! 
4! 
39! 
20! 
75! 
46! 
66! 
141! 
130! 
421! 
-! 
-! 
3529! 18209! 25646! 
195! 
269! 
78! 
119! 
65! 
316! 
973! 
304! 
82! 
14! 
17 ! 
39! 
2! 
27 ! 
13! 
132! 
183! 
118 ! 
181! 
78! 
181! 
-! 
-! 
3386! 
61 ! 
31! 
118! 
68! 
9! 
83! 
453! 
241! 
153! 
9! 
4! 
17! 
l ! 
17! 
7 ! 
37! 
4! 
53! 
201! 
24! 
173! 
-! 
-! 
1762! 
57! 
23! 
24! 
120! 
24! 
104! 
136! 
93! 
9! 
143! 
35! 
12! 
3! 
12! 
5! 
22! 
8! 
7 ! 
35! 
32! 
10! 
-! 
-! 
914! 
175! 
78! 
109! 
277! 
216! 
352! 
692! 
373! 
12! 
38! 
815! 
25! 
3! 
27 ! 
25! 
113! 
55 
14 
115 
65 
112 
3690 
306! 
190! 
139' 
154 
659 
187 
277 
250 
21 
124 
221 
475! 
3 ! 
26 ! 
92! 
216! 
299! 
37! 
62! 
68! 
27! 
-! 
-! 
! 
3833! 
69! 
8! 
14! 
130 ! 
51! 
31! 
79! 
19! 
10 ! 
6! 
33! 
26 ! 
10 ! 
34! 
29! 
490! 34. 
13 
39 
33 
88 
1248! 
E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
BELADEREGION 
REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
0211 !LE-DE-FRANCE 01 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 02 
0222 PICARDIE 03 
0223 HAUTE-NORMANDIE 04 
0224 CENTRE 05 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 06 
0241 LORRAINE 07 
0242 ALSACE 08 
0243 FRANCHE-COMTE 09 
0251 BASSE-NORMANDIE 10 
0252 PAYS DE LA LOIRE 11 
0253 BRETAGNE 12 
0261 LIMOUSIN 13 
0262 AUVERGNE 14 
0271 POITOU-CHARENTES 15 
0272 AQUITAINE 16 
0273 MIDI-PYRENEES 17 
0281 BOURGOGNE 18 
0282 RHONE-ALPES 19 
0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 20 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 21 
0294 CORSE 22 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 INSGESAMT-TOTAL 
R A I L W A Y 
ENTLADEREGION 
C H E M I N D E F E R 5.1.02:2 
FRANCE 
1982 
1000 T 
REGION OF UNLOADING REGION DE DECHARGEMENT 
!------------------------------------------------------------------------------! !UNBEK. !INSG. ! 
!UNKNOW!TOTAL 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 !INCON.! 
207 
16 
38 
117 
67 
49 
193 
46 
35 
12 
13. 
16! 
5! 
73! 
12! 
76! 
42! 
39! 
421! 
79! 
712! 
_, 
-! 
106! 
19! 
65! 
110! 
123! 
123! 
467! 
170! 
9! 
7 ! 
259! 
9! 
1 ! 
26! 
255! 
254! 
104! 
6 ! 
94! 
47! 
55! 
-! 
_, 
335! 
47! 
91! 
157! 
148! 
149 
395 
300 
19 
24 
107 
46 
35 
76 
212 
2755 
561 
26! 
138! 
132! 
353! 
-! 
-! 
359! 
35! 
101! 
78 ! 
53! 
218! 
254! 
143! 
40! 
9 ! 
14! 
39! 
21! 
63! 
33! 
671 ! 
528! 
.56! 
199! 
1021! 
910! 
-! 
_, 
205! 
128! 
60 ! 
372! 
140! 
149! 
665! 
102! 
15! 
13! 
42! 
26! 
4! 
94! 
17! 
56! 
15! 
381! 
463! 
133! 
1035! 
-! 
-! 
765! 
106! 
249! 
321! 
201! 
304! 
1049! 
436! 
150! 
27 ! 
53! 
99! 
42! 
118! 
163! 
447! 
213! 
207! 
707! 
430! 
1904! 
-! 
-! 
153! 
35! 
59! 
35! 
33! 
147! 
145! 
148! 
44! 
12! 
50! 
45! 
12! 
40! 
58! 
149! 
394! 
40! 
193! 
401! 
480! 
-! 
-! 
647! 
72! 
138! 
144! 
282! 
331! 
563! 
296! 
93! 
17! 
65! 
4<t ! 
22! 
249! 
45! 
194! 
121! 
157! 
692! 
380! 
3513! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
_, 
-! 
-! 
-! 
_, 
-! 
-! 
-! 
! 
7032! 
4077! 
3864! 
7336! 
3295! 
21734! 
32833! 
5692' 
1327 
1296 
2653 
1264 
268 
1721 
2747 
6806 
3293 1 
1927 
5292 
4066 
11609 
2267! 2315! 6167! 4844! 4118! 7989! 2673! 8064! 
! 
-! -! 130132 
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(2) 
E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 5.1.03=1 
ITALIA 
1982 
1000 T 
(2) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTLADEREGION REGION OF UNLOADING REGION DE DECHARGEMENT 
! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------
BEL ADER EGION ! ! ! ! ! ! ! 
REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 01 02 03 ! 04 05 ! 06 07 ! 08 09 ! 10 11 12 ! 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
0301 PIEMONTE 348! 17! 169! 13! 36! 21! 283! 53! 47 ! 4! 8! 282! 17! 
0302 VALLE D'AOSTA l ! ·o ! 5! _, 13! l ! 11 ! _, l ! -! 0 ! 0 ! -! 
0303 LOMBARDI A 45! 7 ! 553! 11 ! 98! 52! 279! 137! 159! 11 ! 29! 26! 7 ! 
0304 TRENTINO-AL TO ADI GE 34! l ! 75! 106! 55! 18! 9 ! 50! 23! 2 ! 7 ! 19 ! 18! 
0305 VENETO 196! 2! 173! 78! 115! 74! 67! 54! 82! 4 ! 40! 15! 23! 
0306 FRIL'LI-VENEZIA GIULIA 96! 1 ! 293! 43! 406! 467! 39! 132! 66 ! 19! 24! 38! 18! 
0307 LIGURIA 2585! 29! 1323! 3n1 o. 186! 33! 243! 275! 90! 32! 38! 24! 37 ! 
0308 El~! LIA-ROMAGNA 35! 0 ! 74! 6 ! 32! 51! 75 1 55! 195! 65! 46! 19! 9 ! 
0309 TOSCAHA 136! 22! 245! 16! 127! 57! 97 78! 1330! 43! 37 ! 20! 43! 
0310 U!•IB RIA 5! 1 ! 4! 0 ! 2! 4! 13 2 ! 17! 2! 5! 56! 3! 
0311 MARCHI; 8! -! 12! l ! 13! 2 ! 4 7 ! 13! 24! 27! 9 ! 6 ! 
0312 LAZIO 110 ! 2! 11 ! 1 ! 9 ! 4 ! 3 34! 9 ! 143! 39! 49! 87! 
0313 ABRUZZO 24! -! 7 ! 2! l ! 3 ! 1 2! 5 ! 32! 2! 2! 2! 
0314 MO LISE 2! -! 0 ! _, 0 ! 0 ! 0 0 ! 0 ! -! 0 ! 0 ! 0 ! 
0315 CAMPANIA 39! 0 ! 48! 2! 21! 5 ! 39 12! 55! 25! 23! 11 ! 15! 
0316 PUGLIA 31! 0 ! 24! 2! 33! 4! 6 75! 12! 41! 6! 29! 6 ! 
0317 BASILICATA 0 ! -! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 
0318 CALABRIA 9! 0 ! 11! O! l ! l ! 5 5! 2! 12! 1 ! 2! 2! 
0319 SICILIA 92! 0 ! 178! 2! 30! 12! 18 53! 17 ! 2! 5! 30! 8! 
0320 SARDEGNA 6 ! 0 ! 22! 0 ! 3! 3! 4 6 ! 7 ! 5! 0 ! 18! 0 ! 
0399 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU l ! -! l ! 0 ! l! 0 ! 0 O! 1 ! l! 0 ! O! 0 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
0395 INSGESAMT-TOTAL 3803! 82! 3228! 320! 1182! 813! 1197 1029! 2132! 466! 338! 652! 301! 
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20.02.85 
E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
--------------------------.------------------------------------------------------------------------------
ENTLADEREGION REGION OF UNLOADING 
REGION DE DECHARGEMENT 
!-----------------------------------------------------------~----
BELADEREGION !UNBEK. !INSG. 
REGION OF LOADING !UNKNOW!TOTAL 
REGION DE CHARGEMENT 14 15 16 17 18 19 20 !INCON.! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------0301 PIEMONTE 0 ! 40! 42! 2! 29! 213! 15! 0 ! 1640! 
0302 VALLE D'AOSTA _, 0 ! 0 ! -! 0 ! 0 ! 0 ! - ' 32! 
0303 L0!13ARDIA 0 ! 29! 43! 0 ! 32! 272! 16! 0 ! 1807! 
0304 TRENTINO-AL TO ADI GE 0 ! 27! 17! l ! 13! 41! 11 ! -! 525! 
0305 VENETO 0 ! 66! 25! 3! 33! 143! 22! 0 ! 1214! 
0306 FRIULI-VENEZIA GIULIA 1 ! 50! 79 ! 2 ! 23! 100! 21! 1 ! 1921! 
0307 L!GURIA 0 ! 35! 30! 0 ! 8! 38 ! 20! 0 ! 5064! 
0303 EMIL IA-ROMAGNA 0 ! 30! 40! 8! 59! 286! 35! 0 ! 1120 ! 
0309 TOSCANA 0 ! 62! 26! 4 ! 13! 66! 29! 0 ! 2451! 
0310 UMBRIA 0 ! 3 ! 3 ! 1 ! 4 ! 11 ! 14! -! 150! 
0311 MAR CHE 1 ! 7 ! 4 ! 0 ! 6 ! 19! 11 ! -! 173! 
0312 LAZIO 0 ! 7 ! 5! 1 ! 5! 47 ! 28! 0 ! 594! 
0313 ABRUZZO 23! 4! 3! 0 ! 3! 14! 5! -! 135! 
0314 MO LISE 0 ! 0 ! 0 ! -! c ! 4! 0 ! _, 7 ! 
0315 C/:.MPANIA 1 ! 32' 28! 9 ! 13! 127! 8! 0 ! 512! 
0316 PUGLIA 1 ! 171 20! 2! 20! 39! 12! 0 ! 534! 
0317 BASILICATA _, 0 0 ! 0 ! 1 ! 17 ! 1 ! -! 22! 
0318 CALABRIA 0 ! 4 6 ! 0 ! 10 ! 65! 3! 0 ! 140! 
0319 SICILIA 0 ! 21 15! 3! 18! 113! 4 ! 0 ! 623! 
0320 SARDEGNA _, 1 1 ! 5! 1 ! 23! 6 ! -! 112 ! 
0399 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 0 ! 1 0 ! _, 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 9 ! 
! ! 
0395 INSGESAMT-TOTAL 29! 590 388! 41! 293! 1639! 259! l! 18783! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20.02.85 
5.1.03:2 
ITALIA 
1982 
1000 T 
(2) 
E I S E H B A H H 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
BELADEREGIOH 
REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMEHT 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
EHTLADEREGIOH REGION OF UNLOADING 
REGION DE DECHARGEMEHT 
!----------------------------------------------------------------
! ! ! ! ! !UHBEK.!IHSG. 
!UHKNOW!TOTAL 
01 02 03 04 05 06 07 ! IHCON. ! 
------------------------------------------------------------
------
-----------------------------------0401 HOO RD 121! 50! 1338 43 l! 50! 8! -! 1611 
0402 OVERIG WEST 405! l ! 182 38 -! l! 121! -! 748 
0403 RIJNMOHD 197! 22! 78 28 4! 195! 128! -! 652 
0404 NOORDZEEKAHAALGEBIED 38! 24! 11 22 -! 67! 86! -! 248 
0405 ZUIDWEST l! 2! 22 0 2! 8! 11 ! -! 45 
0406 ZUID 197! 25! 557! 12 40! 621! 36! -! 1487 
0407 OOST 198! 5! 30! 27! O! 73! 22! -! 356 
0499 UNBEKANHT-UNKHOWH-INCOHNU -! -! -! -! -! -! -! -! 
! 
0495 INSGESAMT-TOTAL 1158! 129! 2219! 171! 46! 1015! 411 ! -! 5148 
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20.02.85 
5. l. 04 
HEDERLAHD 
1982 
1000 T 
(2) 
E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
BELADEREGION 
REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. 
0502 ANTWERP EN 
0503 REGION WALLOHHE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
ANTWERP EH 
0599 UNBEKAHNT-UHKHOWH-INCONNU 
0595 INSGESAMT-TOTAL 
20.02.85 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
ENTLADEREGION REGION OF UNLOADING ! 
! REGION DE DECHARGEMENT ! !-------------------------------------------!UNBEK. !INSG. 
!UNKHOW!TOTAL 
01 02 03 04 !IHCON.! 
4669! 371 ! 4585! 305! 14! 9944! 
1921! 247! 7079! 803! 8! 10057! 
1250! 1587! .8221 ! 239! 27! 11325 ! 
200! 33! 910! 56! 2! 1200! 
4 ! 13! l ! Q ! -! 17! 
! 
8044! 2250! 20795! 1403! 51! 32543! 
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5 .1. 05 (2) 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
1000 T 
E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
R A I L W A Y 
ENTLADEREGION 
C H E M I N D E F E R 
REGION OF UNLOADING REGION 
5 .1. 06 (2) 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
DE DECHARGEMENT 
·-------------------------------------------------------------------------------------------BELADEREGION ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UNBEK.!INSG. 
REGION OF LOADING !UNKHOW!TOTAL 
REGION DE CHARGEMENT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ! INCOH. ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------0701 HORTH 01 9492! 892! 622! 110 ! 462! 303! 467! 1250 75! 664! -! 0' 14337 
0702 YORKSHIRE AND H.UMBERSIDE 02 689! 22724! 6104! 91! 547! 31! 1057! 1500 232! 474! -! 0 33450 
0703 EAST MIDLANDS 03 129! 2338! 16447! 1255! 5058! 189! 2901! 2648 196! 128! -! 0 31290. 
0704 EAST ANGLIA 04 21! 245! 96! 36! 374! 44! 38! 284 55! 196! -! 0 1389 ! 
0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 05 \ 152! 480! 194! 267! 5706! 194! 536! 680 311 ! 403! -! 0 8923 ! . 
0706 SOUTH-WEST 06 711 ! 24! 4 ! 85! 4593! 748! 133! 46 243! 87! -! 0 6671 ! 
0707 WEST MIDLANDS 07 4- I .). 330! 246! 190! 1372! 92! 6802! 612 221! 147! -! 0 10055! 
0708 NORTH-WEST 08 434! 535! 265! 217! 1402! 184! 374! 3033 410! 420! -! 0 7274! 
0709 WALES 09 62! 409! 51! 120! 918! 470! 563! 537! 13724! 133! -! 0 16986! 
0711 SCOTLAND 10 247! 174! 63! 215! 393! 23! 72! 241! 493! 9589! -! 0 ! 11515 ! 
0712 NORTHERN IRELAND 11 -! -! -! _, _, -! -? -? -! _, -! -! -! 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! -! 0 ! -! 
! ! ! 
0795 INSGESAMT-TOTAL 11979! 28152! 24091! 2585! 20829! 2278! 12944! 10829! 15960! 12241! -? -? 141889! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20.02.85 
E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
BELADEREGION 
REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKAHNT-UNKNOWN-INCONNU 
1095 INSGESAMT-TOTAL 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
ENTLADEREGION REGION OF UNLOADING ! 
REGION DE DECHARGEMENT ! !-------------------------------------------! !UNBEK. !INSG. 
!UNKNOW!TOTAL 
01 02 03 04 !IHCON.! 
435! 0 ! 147! 138! -! 721! 
0 ! 1 ! 3 ! 0 ! _, 4! 
19! 140! 2! 15! -! 176! 
28! 0 ! 9! 42! -! 78! 
-! -! _, -! -! -! 
! ! 
482! 141! 161! 195! -! 979! 
----------------------------------·-------------------------------------------------
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5 .1. 07 
HELLAS 
1982 
1000 T 
(2) 
E I S E N B A H N R A I l W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGlON UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R s.2.01:1 (3) 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T 
________________________________________ ! ________ GUETERGRUPPE _____________ GROUP-OF-GOODS ______________ GROUPE-DE-MARCHANDises _______ ! 
, __________________________________________________________________________________________ , 
REGION . 01 02 03 04 05 06 ! 07 08 09 ! 10 11 12 ! 13 . 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIN-WESTFALEN! 
0110 OSTtEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN ! 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NCRDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WUERTTEMBERG OST 
0117 BADEN-WUERTTEMBERG SUED-WEST 
0118 NORDBAYERN 
0119 OSTBAYERN 
0120 SUEDBAYERN 
0121 SMRLAND 
0122 BERLIN CWEST> 
0199 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAL A 
! 
! 
O! 
4! 
12! 
13! 
20! 
27! 
5! 
2! 
3! 
29! 
l! 
7 ! 
1 ! 
4! 
29! 
27! 
26! 
21! 
19! 
19 ! 
0 ! 
12! 
_, 
280 ! . 
16! 
72! 
17! 
17! 
50! 
29! 
24! 
142! 
137! 
33! 
15! 
88! 
17! 
9! 
43! 
80! 
17! 
48! 
9 ! 
80! 
13! 
10 ! 
-! 
965! 
0 ! 
-! 
139! 
0 ! 
145! 
_, 
0 
5 
3 
86 
74 
24 
337 
27 
-! 
12! 
271 ! 
54! 
-! 
0 ! 
-! 
1177! 
13 
11 
12 
12. 
21! 
10! 
44! 
103! 
60! 
72! 
2! 
20! 
5 ! 
11 ! 
217! 
94! 
13! 
33! 
38! 
67! 
7 ! 
2! 
_, 
865! 
--------------------------------------------------------------! 
! 
! 
8 ! 43 ! 
19! 304! 
3! 106! 
14! 107! 
4! 103! 
19! 97! 
7! 43! 
2 ! 84 ! 
21 ! 98 ! 
3! 75! 
2! 53! 
15! 90! 
8! 42! 
18 ! 23 ! 
23 ! 92 ! 
19! 143! 
17 ! 68 ! 
35! 197! 
3! 257! 
34! 294! 
12! 13! 
O! 32! 
_, -! 
286! 2363! 
6! 737! 
58 ! 20 l ! 
l! 194! 
30! 905! 
O! 2043! 
O! 2192! 
11! 1740! 
2! 5085! 
3! 2585! 
O! 1581! 
-! 249! 
15! 1198! 
O! 126! 
2! 470! 
16! 1271! 
4! 1249! 
2! 204! 
8! 1290! 
l! 1361! 
5! 1008! 
O! 686! 
-! 968! 
-! -! 
! 
162! 27342! 
! ! 
-! 
0 ! 
-! 
142! 
572 ! 
_, 
-! 
0 ! 
0 ! 
35! 
-! 
-! 
-! 
0 ! 
-! 
-! 
-! 
-! 
276! 
0 ! 
-! 
-! 
-! 
! 
52! 
107! 
84! 
284! 
1259! 
18! 
98! 
306! 
. 365 ! 
387! 
553! 
175! 
108! 
191! 
466! 
3514! 
494! 
2909! 
391! 
1558! 
345! 
583! 
-! 
! 
3! 
103! 
l! 
549! 
4737! 
443! 
10! 
1634! 
1615! 
558! 
72! 
258! 
75! 
50! 
115 ! 
62! 
103! 
26! 
399! 
216! 
4293! 
0 ! 
-! 
1026! 14249! 15322! 
! 
0 ! 176 ! 
16! 921! 
O! 68! 
33! 1272! 
20! 736! 
l! 2091! 
0 ! 383 ! 
52! 1528! 
26! 4849! 
O! 1658! 
2! 214! 
7! 398! 
O! 1589! 
6! 308! 
4! 196! 
5! 568! 
2! 176! 
2! 353! 
234 ! 487 ! 
10! 438! 
2! 154! 
l! 117! 
-! -! 
I 
423! 18681! 
---~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20.02.85 
E I S E N B A H N RAILWAY 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.01:2 (3) 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T 
' GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN ' 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0108 
0109 
OllO 
Olll 
Oll2 
0113 
0114 
0115 
0116 
0117 
0118 
0119 
0120 
0121 
0122 
0199 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIN-WESTFALEN! 
OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
NORDTEIL VON HESSEN 
SUEDTEIL VON HESSEN 
NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG NORD-WEST 
BADEN-WUERTTEMBERG OST 
BADEN-WUERTTEMBERG SUED-WEST 
NORDBAYERN 
OSTBAYERN 
SUEDBAYERN 
SAARLAND 
BERLIN CWEST> 
UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0195 ZUSAMMEH-TOTAL A 
2C.0?.8i; 
51! 
146! 
61! 
250! 
46! 
558! 
16! 
1030! 
174! 
36! 
7 ! 
66! 
18! 
41! 
52! 
31! 
22! 
36 ! 
24! 
409! 
172! 
47! 
_, 
300! 
116! 
127! 
97! 
96! 
464! 
950! 
3100! 
801! 
125! 
36 1 
242 
63 
609 
211 
1030 
122 
274 
78 
620 
278 
10! 
-? 
! 
230! 
789! 
1005! 
262! 
451! 
110 ! 
156! 
llC ! 
237! 
188! 
147! 
494! 
64! 
381! 
86! 
382! 
101 ! 
357! 
533! 
726! 
17 ! 
2 ! 
_, 
4! 
5! 
55! 
28! 
4! 
0' 
18 
70 
12 
1 
15 
0 
49 
200 
6 
l! 
8! 
2! 
76! 
2! 
_, 
-! 
248! 
455! 
314! 
109! 
382! 
855! 
191! 
479! 
961! 
158! 
33! 
400! 
38! 
448! 
238! 
249! 
182! 
231! 
297! 
667! 
39! 
27! 
_, 
2! 
l! 
49! 
26! 
58! 
0 ! 
-! 
14! 
121! 
29! 
10! 
46! 
22! 
69! 
37 ! 
171! 
34! 
101! 
52! 
187! 
-! 
0 ! 
-! 
243! 
464! 
78! 
426! 
251! 
719! 
49! 
250! 
337! 
67! 
123! 
292 1 
30 
53 
106 
227 
34 
146 
128 
306 
77 
34 
3294! 9748! 6828! 555! 7000! 1029! 4443! 
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21! 
103! 
8! 
26! 
35! 
197! 
14! 
36! 
62! 
11 ! 
10! 
31! 
21! 
22! 
19! 
40! 
10! 
15! 
16 ! 
56! 
9! 
3! 
-! 
! 
768! 
! 
! 
7! 
38! 
6! 
11 ! 
24! 
23! 
12! 
23! 
29! 
7 ! 
11 ! 
31! 
28! 
33! 
15! 
61! 
16! 
22! 
8! 
46! 
4! 
1 ! 
-! 
25! 
92! 
6! 
36! 
131! 
67! 
13! 
92! 
188! 
48! 
15! 
161! 
13! 
36! 
83! 
134! 
72! 
169! 
22! 
130! 
4! 
8! 
-! 
328! 
673! 
351! 
100 
266 
275 
64 
332 
870 
172 
124 
508 
101 
293! 
335! 
685! 
214! 
628! 
435! 
678! 
55! 
289! 
-! 
2512 
4697 
2697 
4751 
11455 
8196 
3846. 
14475! 
13558! 
5274! 
1766! 
4630! 
2369! 
3152! 
4193! 
8806! 
1931! 
6920! 
5341! 
7685! 
6184! 
2147! 
-! 
459! 1545! 7776! 126585! 
E I S E H B A H N R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
GUETERGRUPPE 
C H E M I H D E F E R 
GROUP OF GOODS 
5.2.01:3 (3) 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T 
GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
B.VERSAHD HACH AHDEREH REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIH 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON HIEDERSACHSEH 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON HIEDERSACHSEN 
0106 BP.EMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIH-WESTFALEN! 
0110 OSTTEIL VON HORDRHEIN-WESTFALEH 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAHD-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAHD-PFALZ 
0115 BADEH-WUERTTEMBERG HORD-WEST 
0116 BADEN-WUERTTEMSERG OST 
0117 BADEN-WUERTTEMBERG SUED-WEST 
0118 NORDBAYERN 
0119 OSTBAYERH 
0120 SUEDBAYERN 
0121 SAARLAHD 
0122 BERLIN CWEST> 
0199 UNBEKANNT-UNKHOWH-IHCOHNU 
0195 ZUSAMMEH-TOTAL B 
5! 
5! 
24! 
34! 
24! 
29! 
0 ! 
2! 
9 ! 
3! 
8! 
6 ! 
5! 
22! 
21! 
21! 
12! 
15! 
18! 
14! 
0 ! 
3! 
-! 
! 
280! 
12! 
103! 
86! 
4 ! 
14! 
230! 
l ! 
3 ! 
6 ! 
0 ! 
0 ! 
l ! 
0 ! 
2! 
l! 
7 ! 
162! 
16! 
30! 
125! 
162! 
0 ! 
-! 
! 
965! 
106! 
0 ! 
136! 
11 ! 
120! 
_, 
0 ! 
2! 
0 ! 
_, 
1 ! 
40! 
6 ! 
140! 
10 ! 
285! 
31! 
7 ! 
1 ! 
282! 
-! 
-! 
-! 
! 
1177 ! 
35! 
43! 
12! 
49! 
32! 
114! 
10! 
12! 
28! 
46! 
22! 
46! 
33! 
45! 
6 ! 
44! 
55! 
132! 
83! 
16! 
3! 
0 ! 
-! 
! 
865! 
10! 
52! 
l ! 
6 ! 
2! 
121! 
l ! 
3 ! 
25! 
2! 
6 ! 
3! 
0 ! 
l ! 
l ! 
4 ! 
4! 
6 ! 
23! 
15! 
0 ! 
1 ! 
-! 
! 
286! 
18! 
126! 
188! 
219! 
199! 
330! 
26! 
53! 
125! 
41! 
5 ! 
43! 
93! 
89 ! 
154! 
71 ! 
64! 
244! 
151! 
114 ! 
l ! 
10! 
-! 
2363! 
2 ! 10 ! 
24! 706! 
l ! 72 ! 
59! 106! 
1 ! 12 ! 
l ! 2 ! 
26! 7757! 
3! 12893! 
8! 3102! 
l ! 0 ! 
0 ! l ! 
0 ! 88! 
0 ! 0 ! 
7 ! 1 ! 
9! 208! 
s ! 37 ! 
l ! 0 ! 
4 ! 11 ! 
6 ! 1 ! 
2 ! 1 ! 
0 ! 2335 ! 
- ! 0 ! 
-! -! 
! ! 
162! 27342! 
- ! 273 ! 
-! 1402! 
635! 49! 
79! 1030! 
-! 186 ! 
_, 92! 
-! 548! 
36! 615! 
-! 230! 
-! 11 ! 
-! 7 ! 
-! 708! 
_, 79! 
_, 1530! 
- ! 2817 ! 
93' 23 ! 
0 126! 
26! 
1416! 
183 2934! 
0 146! 
1 ! 
97 ! 
3351! 
43! 
2018! 
259! 
389! 
916! 
4623! 
1424! 
644! 
127 1 
336 
187 
232 
159 
244 
9 
175 
34 
25 
30. 
0 ! 
- ! -! 
! 
1026! 14249! 15322! 
1 ! 9 ! 
12! 91! 
0 ! 37 ! 
242 ! 558 ! 
50! 1764! 
10! 984! 
1 ! 159 ! 
11 ! 8848 ! 
10! 1844! 
43! 843! 
2! 155! 
7! 130! 
2! 451! 
2! 7! 
3! 32! 
4 ! 19 ! 
9 ! 78 ! 
8! 35! 
2! 846! 
4! 173! 
O! 1535! 
l ! 83 ! 
- ! - ! 
! ! 
423 ! 18681 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.01:4 (3) 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! !------------------------------------------------------------------------------------! REGION i 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
--------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------! B. VERSAND NACH ANDER EN REGION EN ! ! ! ! ! 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS ! 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 1 
0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0108 
0109 
0110 
0111 
0112 
0113 
0114 
0115 
0116 
0117 
0118 
0119 
0120 
0121 
0122 
0199 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
HORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON HIEDERSACHSEH 
SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
HORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIH-WESTFALEH! 
OSTTEIL VON NORDRHEIH-WESTFALEH 
HORDTEIL VON HESSEN 
SUEDTEIL VON HESSEN 
NORDTEIL VON RHEIHLAND-PFALZ 
SUEDTEIL VON RHEIHLAND-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG HORD-WEST 
BADEH-WUERTTEMBERG OST 
BADEN-WUERTTEMBERG SUED-WEST 
NORDBAYERH 
OSTBAYERH 
SUEDBAYERN 
SAAR LAND 
BERLIN CWEST> 
UH3EKAHNT-UNKHOWN-IHCONHU 
23! 
3! 
21! 
8! 
98! 
9 ! 
384! 
95! 
1416! 
259! 
0 ! 
104! 
90 ! 
132! 
54 1 
194 
10 
72 
252 
24 
45 
0 
! 
8! 
61! 
301! 
208! 
1002! 
49! 
50! 
538! 
3349! 
1067! 
74! 
50! 
544! 
462! 
455 ! ' 
868! 
48! 
113! 
372! 
123! 
6 ! 
-! 
-! 
44! 
112! 
261! 
180! 
1358! 
17! 
12! 
714! 
397! 
42! 
1501! 
941! 
5! 
686! 
3! 
20! 
7 ! 
25! 
89! 
115! 
300! 
-! 
-! 
25! 
0 ! 
0 ! 
10! 
43! 
-! 
l ! 
95! 
6 -1 .) . 
_, 
0 ! 
3! 
-! 
l ! 
40! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
15! 
80! 
181! 
_, 
-! 
192! 
242! 
392! 
107! 
269! 
16! 
384! 
1094! 
1511 ! 
80! 
59! 
534! 
80! 
661! 
217! 
157! 
108! 
62! 
129! 
664! 
41! 
0 ! 
-! 
! 
163! 
159! 
O! 
197! 
30! 
292! 
l ! 
6 ! 
4! 
15! 
0 ! 
13! 
O! 
5 ! 
17! 
59! 
8! 
17! 
39! 
l! 
3! 
0 ! 
-! 
52! 
73! 
77! 
154! 
788 ! 
129! 
39! 
192! 
383! 
114! 
218! 
237! 
28! 
238! 
102! 
512! 
88! 
158! 
152! 
492! 
157! 
58 ! 
-! 
! 
0195 ZUSAMMEH-TOTAL B 3294! 9748! 6828! 555! 7000! 1029! 4443! 
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-- A~ OC 
14! 
14! 
9! 
93! 
46! 
9! 
23! 
79 ! 
77! 
59! 
34! 
32! 
42! 
29! 
25! 
54! 
23! 
43! 
6 ! 
23! 
25! 
4! 
-! 
768! 
4 
2 
0 
5 
27 
4 
7 
23 
69 
l 
3 
5 
l 
96 
19! 
93! 
20! 
16! 
39! 
22! 
O! 
0 ! 
-! 
109! 
113 ! 
3! 
139! 
30! 
143! 
11 ! 
35! 
162! 
34! 
24! 
58 ! 
24! 
26! 
122! 
149! 
117 ! 
104! 
40! 
98 ! 
4! 
1 ! 
-! 
295! 
778! 
338! 
197! 
240! 
584! 
92! 
375! 
1087! 
163! 
84! 
367! 
64! 
184 1 
316 
502 
228 
612 
456 
540 
70 
205 
1505! 
7471 ! 
2684! 
5712! 
6595! 
3554! 
10448! 
30347! 
15328! 
3471 ! 
2331! 
3753! 
1736! 
4597' 
4791 
3471 
1206 
1904 
4200 
6069 
5045 
368 
459! 1545! 7776! 126585 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
C H E M I N D E F E R 
GROUP OF GOODS 
5.2.01:5 (3) 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T 
GROUPE DE MARCHANDISES 
·------------------------------------------------------------------------------------------REGION 01 ! 02 ! 03 04 05 06 ! 07 ! 08 ! 09 10 ! 11 ! 12 ! 13 
C.INTRAREGIONALER VERKEHR 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
! 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 4! 0 ! 11 ! 10! 1 ! 5! 0 ! 239! _, 65! 9! -! 13! 
0102 HAMBURG 0 ! 9! -! 6 ! 11 ! 46! 7 ! 1 ! _, 51! 167! 4! 70! 
0103 NOF!DTEIL VON NIEDERSACHSEN 7 ! 33! 366! 1 ! 1 ! 3 ! -! l ! _, 2 ! 3! -! 0 ! 
Cl04 L~ESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 30! 0 ! 0 ! 4 ! 0 ! 238! 33! 0 ! 185! 292! 137! 0 ! 76! 
0105 SUEDOSTTEIL VON IH EDERSACHSEN 34! 1 ! 329! 6 ! 2! 8! 0 ! 1046! _, 30! 2480! 99! 4202! 
0106 BREMEN 15! 10 ! _, 13 ! 34! 34! 0 ! 4 ! 0 ! 0 ! 3465! 0 ! 247! 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN -! 0 ! -! 10 ! 0 ! l ! 0 ! 967! _, 9 ! 6 ! 0 ! 1 ! 
0108 RUHRGEBIET 19! l ! 2! 17! 0 ! l ! 0 ! 28656! 0 ! 42! 8158! 6 ! 13407! 
0109 SUED~JESTTEIL v. NORDRHEIN-WESTFALEN! 6 ! 3 ! 31! 10 ! 2! 30 ! 4! 3899! -! 47 ! 543! 978 ! 1085! 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEH 0 ! 0 ! 2 ! 3! 0 ! 6 ! _, 0 ! _, 0 ! 176! -! 74! 
0111 NORDTEIL VON HESS EN 12! _, 6 ! () ! l ! 3 ! 0 ! 3! _, 0 ! 19! 0 ! 1 ! 
0112 SUEDTEIL VON HESS EN 13! 0 ! 670! 5 ! 0 ! 10 ! 0 ! 6 ! _, 72! 276! 1 ! 22! 
0113 NCRDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ . ! 10 ! 0 ! - I 0 ! _, 0 ! 0 ! 0 ! -! 91 182! -! 5! 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 10 ! 0 ! 647! 7 ! 1 ! 2! 3 ! 2! -! 31 31! 0 ! 3 ! 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-L~ES T 30! 0 ! 125! 30! 1 ! 31! 2 ! 118 ! _, 29 55! 0 ! 10 ! 
0116 BADEH-LJUERTTEMBERG OST 43! 4 ! 464! 13! l ! 80! 2! 4 ! _, 8 104! 6 ! 36! 
0117 B~DEN-WUERTTEMBERG SUED-WEST 11 ! S! 
- ' 9 ! 0 ! 14 ! 1 ! l! _, 39 43! 17 ! 73! 
0118 NOP.DBAYERH 56! 4 ! 389! 1 ! 0 ! 153! l ! 105! 0 ! 29 36! 2! 11 ! 
0119 OSTBAYERH 11 ! '• ! 746! 42! 2! 40! 2! 0 ! 1 ! 135 134! 0 ! 527! 
0120 SUEDBAYERN 12! 2~, ;:, . 612! 3 ! 1 ! 41! -! 0 ! _, 3287 107! 1 ! 71! 
0121 SAAR LAND 3 ! 3 ! _, 0 ! -! _, 0 ! 5414! 0 ! 4 532! 0 ! 1238! 
0122 BERLIN CWEST) _, _, - ' _, -! _, -! _, -! -! -! -! -! 
0199 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU _, -! -! -! -! -! _, -! -! _, _, -! -! 
! ! ! ! ! ! 
0195 ZUSAM~IEN-TOTAL c 330! 104! 4399! 196! 59! 744! 56! 40466! 186! 4183! 16663! 1115! 21178! 
0197 INHERSTAATLICH INSGESAMT A+C 609! 1068! 5576! 1062! 345! 3107! 218! 67808! 1213! 18432! 31985! 1538! 39860! 
TOTAL NATIONAL 
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20.02.85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.01:6 (3) 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T 
-----------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------
1 GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! C.INTRAREGIONALER VERKEHR ! ! ! ! ! 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0 l () 7 
0108 
0109 
0110 
0111 
0112 
0113 
a 114 
0115 
0116 
0117 
0118 
0119 
0120 
0121 
0122 
0199 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NORDTEIL VON HIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON NIEDERSACHSEH 
SUEDOSTTEIL VON HIEDERSACHSEN 
BP.EM EN 
NO~DTEIL VON NORDRHEIH-WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SUED~ESTTEIL V. HORDRHEIH-WESTFALEN! 
OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEH 
HORDTEIL VON HESSEH 
SUEDTEIL VON HESSEN 
NORDTE!L VON RHE!HLAND-PFALZ 
SUEDTEIL VON RHEINLAHD-PFALZ 
BADEH-WUERTTEMBERG HORD-WEST 
BADEH-LJUERTTEMBERG OST 
BADEH-WUERTTEMBERG SUED-WEST 
HORDBAYERN 
OSTBAYERH 
SUEDBAYERH 
SAAR LAND 
BERLIN CWEST> 
UHBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAL C 
0197 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIONAL 
41! 
2! 
0 ! 
3 ! 
553! 
l ! 
10 ! 
5 ! 
242! 
l ! 
0 ! 
24! 
8! 
38! 
3 ! 
59! 
11 ! 
23! 
137 ! 
104! 
0 ! 
_, 
-! 
29! 
14! 
0 ! 
224! 
1600 ! 
9 ! 
3! 
168! 
1353! 
19! 
64 ! 
49! 
10 ! 
18! 
41 ! 
571! 
160! 
120! 
109! 
360! 
344! 
-! 
-! 
26! 
3 ! 
20! 
69! 
657! 
0 ! 
11 ! 
1S3! 
14! 
15! 
8! 
62! 
4 ! 
61 ! 
0 ! 
14! 
6 ! 
32! 
57! 
17 ! 
2 ! 
-! 
_, 
1265! 5266! 1240! 
4559! 15013! 8068! 
_, 
2! 
_, 
_, 
0 ! 
l ! 
-! 
63! 
6 ! 
_, 
_, 
l ! 
_, 
23! 
2! 
0 ! 
_, 
0 ! 
0 ! 
1 ! 
-! 
-! 
_, 
I 
6 ! 
64! 
20! 
2! 
46! 
19 ! 
6 ! 
156! 
875! 
2 ! 
l ! 
216! 
0 ! 
75! 
29! 
59! 
94! 
24! 
11 ! 
323! 
0 ! 
-! 
-! 
98! 2028! 
I 
! 
l ! 
l ! 
_, 
l ! 
0 ! 
2 ! 
-! 
0 ! 
24! 
4! 
_, 
7 ! 
12! 
7 ! 
8! 
18! 
1 ! 
2! 
5 ! 
44! 
_, 
-! 
-! 
136! 
20! 
20! 
19! 
36! 
195! 
36! 
2 ! 
100! 
7 s ! 
14! 
7 ! 
7 ! 
2! 
10! 
16! 
44! 
l ! 
12! 
12! 
21 ! 
9 ! 
-! 
-! 
661! 
653! 9027! 1165! 5103! 
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2 ! 
9 ! 
0 ! 
4 ! 
21! 
l 0 ! 
l ! 
38! 
15 ! 
4 ! 
6 ! 
3 ! 
3! 
11 ! 
9 ! 
3 ! 
6 ! 
4 ! 
3! 
6 ! 
4 ! 
_, 
_, 
162! 
930! 
0 ! 
3 ! 
-! 
_, 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
l ! 
14! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
2 ! 
0 ! 
l ! 
0 ! 
l ! 
51! 
0 ! 
-! 
_, 
-! 
75! 
5 ! 
14! 
0 ! 
4 ! 
3 ! 
7 ! 
l ! 
5 ! 
28! 
l ! 
0 ! 
13! 
17! 
1 ! 
22! 
20! 
2! 
21! 
4 ! 
32! 
0 ! 
_, 
-! 
200! 
28! 
r,3 ! 
91! 
6 ! 
44! 
93! 
4 ! 
8! 
46! 
5! 
10 ! 
10 ! 
4! 
27! 
12! 
38! 
l 0 ! 
152! 
72! 
32! 
10 ! 
-! 
-! 
! 
516! 
546! 
567! 
1342! 
11355 ! 
4002! 
1034! 
51017! 
9330! 
329! 
141! 
1471! 
267! 
101 0 ! 
576! 
1597! 
511! 
1180 ! 
2105! 
5098! 
7564! 
_, 
-! 
745 ! 101557 ! 
534! 1746! 8521! 228142! 
! 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.02:1 
FRANCE 
1982 
1000 T 
(3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!-----------------------------------~------------------------------------------------------! 
REGION 01 02 03 04 05 ! 06 07 08 09 ! 10 ! 11 ! 12 13 
----·--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------! A.EMPFANG AUS ANDEREN REGION EN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS ! ! ! 
! ! ! 
0211 ILE-DE-FRANCE 207! 365! 2 14! 16! 1795! 15! 1985! 3! 298! 106! 22! 806! 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 9! 26! 2 32! 3! 175! 2! 221! -! 919! 74! 5! 887! 
0222 PICARDIE 3! 83! 2 11 ! 4! 255! 4! 579! -! 423! 11 ! 11 ! 1815! 
0223 HAUT!:-NORMANDIE 1162! 26 ! l 182! 3! 1125! 29 ! 70! 0 ! 35! 11 ! 18! 412! 
0224 CENTRE 19! 50 ! l 21! l ! 250! l' 287! l! 449! 3! l ! 158! 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 480! 87! 3 87! 11! 1367 ! 60 519! 0 ! 85! 359! 52! 1742! 
0241 LORRAINE 348! 77 ! 0 52! 11 ! 267! 23 258! 0 ! 1041! 1912! 147! 879! 
0242 ALSACE 532! 61! 6 59! 2! 200! 46 430! -! 122! 0 ! 0 ! 498! 
0243 FRAN CHE-COMTE 4 ! 49! 0 ! 8! 5! 119! 0 126! - .! 412! 18! 0 ! 322! 
0251 BASSE-NORMANDIE 8! 6 ! l ! 9 ! l ! 151! 12 24! -! 39! 4! 0 ! 77 ! 
0252 PAYS DE LA LOIRE 186! 36! l ! 22! 0 ! 401! 8 29! 0 ! 135! 14! l ! 583! 
0253 BRETAGNE 1175 ! 15! 6 ! 19 ! 0 ! 568! 21 4 ! 0 ! 105! 37! 0 ! 196! 
0261 LIMOUSIH 3! 15! 0 ! 99! l ! 58! l 13! -! 642! 2! 2! 42! 
0262 AUVERGNE 30! 16! l ! 8! 6 ! 138! 3! 67! -! 1009! 60! O! 123! 
0271 POITOU-CHARENTES 104! 4! 1 ! 10! l ! 188! 8! 8! 0 ! 360! 18 ! 6! 68! 
0272 AQUITAINE 153! 48! 6 ! 144! l ! 333! 49! 90 ! 89! 70! 121! l ! 171! 
0273 MID!-PYRENEES -- 9! 61! 10! 57! 24! 329! 4! 280! _, 1429! 162! 181! 68! 
0281 BOURGOGNE 18 ! 30! 0 ! 8! 0 ! 264! l ! 97! -! 1451! 56! 3! 567! 
0282 RHONE-ALPES 95! 104! 96! 76! 8! 632! 2! 364! 7 ! 742! 155! 131! 509! 
0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 228! 61 ! 14! 21! 3! 183! 5! 77! -! 82! 154! 243! 121! 
0293 PROVENCE-ALP ES-COTE D'AZUR 241! 7 ~' ,) . 6 ! 261! 2! 499! 2! 15! 3! 35! 87! 0 ! 709! 
0294 CORSE _, _, -! -! _, -! -! -! -! -! -! -? -? 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU _, -! -! ··' _, -! -'' -! -! -! -! _, -! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
0295 ZUSAMMEN-TOTAL A 5019! 1293! 160! 1199! 104! 9297 ! 295! 5542! 104! 9883! 3363! 825! 10751! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL ·TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.02:2 
FRANCE 
1982 
1000 T 
(3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0211 
0221 
0222 
0223 
0224 
0231 
0241 
0242 
0243 
0251 
0252 
0253 
0261 
0262 
0271 
0272 
0273 
0281 
0282 
0291 
0293 
0294 
0299 
HE-DE-FRANCE 
CHAMPAGNE-ARDENNES 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
LORRAINE 
ALSACE 
FRAHCHE-COMTE 
BASSE-NORMAHDIE 
PAYS DE LA LOIRE 
BRET AGNE 
Lil'lOUSIN 
AUVERGNE 
POITOU-CHAREHTES 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
BOURGOGNE 
RHONE-ALPES 
LAHGUEDOC-ROUSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEH-TOTAL A 
?t'. !!:? .85 
1519! 
6 ! 
6 ! 
76! 
56! 
205! 
55! 
60! 
2! 
9! 
15! 
175! 
l ! 
42! 
7 ! 
116 ! 
31! 
105! 
92! 
53! 
54! 
-! 
-! 
! . 
2541! 
1121 ! 
796! 
903! 
834! 
497! 
481! 
47! 
173! 
47! 
239! 
132! 
64! 
197! 
419! 
136! 
165! 
424! 
1318! 
105! 
77! 
-! 
-! 
2684! 10716! 
214! 
201! 
354! 
437! 
833! 
160! 
130! 
30! 
85! 
202! 
659! 
542! 
85! 
139! 
483! 
535! 
393! 
337! 
271! 
189! 
163! 
-! 
-! 
6446! 
9! 
0 ! 
10 ! 
2! 
l ! 
41! 
60! 
33! 
0 ! 
0 ! 
l ! 
l ! 
0 ! 
4! 
0 ! 
2! 
5! 
2! 
98! 
6 ! 
4! 
-! 
-! 
284! 
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! 
! 
296! 
59! 
469! 
345! 
92! 
598 ! 
125! 
211 ! 
57! 
32! 
165! 
37! 
37! 
101! 
140! 
447! 
408! 
83! 
1331! 
169! 
437! 
-! 
-! 
5687! 
55! 
1 ! 
6 ! 
105! 
36! 
24! 
44! 
16! 
0 ! 
l! 
6 ! 
0 ! 
23! 
1 ! 
13! 
60! 
11 ! 
l! 
243! 
3 ! 
24! 
-! 
-! 
675! 
275! 
43! 
40! 
186! 
92! 
146! 
94! 
77! 
49! 
33! 
101! 
120! 
50! 
50! 
77! 
164! 
109! 
81! 
241! 
83! 
354! 
_, 
_, 
2463! 
25! 
7 ! 
8! 
21! 
22! 
44! 
43! 
10 ! 
l 0 ! 
18! 
21! 
10! 
7 ! 
5! 
9 ! 
15! 
13! 
26! 
31! 
17! 
73! 
-! 
-! 
434! 
! 
! 
100! 
10! 
11 ! 
41! 
32! 
24! 
25! 
219! 
9 ! 
9! 
46! 
18! 
19! 
8! 
19! 
54! 
15! 
23! 
45! 
66! 
79! 
-! 
-! 
870! 
296! 
49! 
57! 
57! 
57! 
55! 
59! 
33! 
25! 
21! 
59! 
46! 
32! 
30! 
29! 
38! 
32! 
37! 
112! 
37! 
88! 
-! 
-! 
! 
1254! 
1541! 
73! 
76! 
963! 
119! 
363! 
253! 
379! 
136 ! 
67! 
149! 
132! 
42! 
156! 
87! 
563! 
517! 
123! 
527! 
350! 
1266! 
-! 
-! 
7882! 
12503! 
3924! 
5033! 
6210! 
3416! 
7008! 
6381! 
3032! 
1609! 
771 ! 
2874! 
3357! 
1238! 
2194! 
2060! 
3411 ! 
4316! 
3737! 
7281! 
2272! 
4551! 
-! 
-! 
87228! 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
GUETERGRUPPE 
C H E M I N D E F E R 
GROUP OF GOODS 
5.2.02:3 
FRANCE 
1982 
1000 T 
(3) 
GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION 
B.VERSAND HACH AHDEREN REGIOHEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0211 
0221 
0222 
0223 
0224 
0231 
0241 
0242 
0243 
0251 
0252 
0253 
C261 
0262 
0271 
0272 
0273 
0281 
0282 
0291 
0293 
0294 
0299 
HE-DE-FRANCE 
CHAMPAGNE-ARDENNES 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
HORD-PAS-DE-CALAIS 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
BASSE-HORMANDIE 
PAYS DE LA LOIRE 
BRET AGNE 
LIMOUSIN 
AUVERGNE 
POITOU-CHARENTES 
AQUIT AINE 
MIDI-PYRENEES 
BOURGOGNE 
RHONE-ALPES 
LANGUEDOC-ROUSILLON 
PRCVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAL B 
! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
388! 
773! 
193! 
2! 
1851! 
5! 
37! 
0 ! 
28! 
5! 
73! 
0 ! 
l ! 
26! 
71! 
503! 
716 ! 
258! 
59! 
15! 
6 ! 
-! 
-! 
5019! 
! 
! 
9! 
8! 
62! 
64! 
5! 
308! 
l! 
0 ! 
0 ! 
l' 
18 
131 
2 
l 
0 
42 
50 
5 
198. 
255! 
131! 
-! 
-! 
1293! 
0 ! 
7 ! 
l ! 
5! 
3! 
3! 
14! 
2! 
l ! 
l! 
13! 
13! 
19! 
l 0 ! 
34! 
4! 
12! 
15! 
2! 
l ! 
O! 
_, 
-! 
160! 
4' 
45 
18 
32 
100 
6 
98 
36 
109 
30 
45 
32. 
58 
233 
47 
54 
15 
107 
93 
38 
3 
1199 
- 225 -
! 
! 
l ! 
l ! 
l! 
17! 
2! 
13! 
2! 
5 ! 
l ! 
0 ! 
2! 
3! 
0 ! 
7 ! 
l ! 
20! 
5! 
l! 
2! 
2! 
16! 
-! 
_, 
! 
104! 
557! 
907! 
886! 
239! 
322! 
216! 
1664! 
1099! 
27! 
32! 
57! 
81! 
32! 
464! 
43! 
210! 
43! 
193! 
864! 
1068! 
293! 
-! 
-! 
! 
9297! 
O! 
15! 
l! 
4! 
54! 
59! 
2! 
0 ! 
5! 
-! 
0 ! 
0 ! 
-! 
l! 
10 ! 
11! 
77! 
26! 
11 ! 
15! 
3 ! 
-! 
- ' , 
295! 
! 
l ! 
0 ! 
0 ! 
1840! 
l! 
642! 
1939! 
8! 
-! 
5! 
24! 
-! 
0 ! 
247! 
3 ! 
28! 
129! 
335! 
60! 
139! 
142! 
-! 
-! 
! 
5542! 
---------------------------! 
0 
10!. 
_, 
3 
0 
-! 
-! 
89! 
-! 
l ! 
-! 
0 ! 
-! 
-! 
104! 
849! 
45! 
2! 
1624! 
3! 
962! 
249! 
653! 
l! 
0 ! 
303! 
l ! 
0 ! 
l ! 
5! 
908! 
8! 
l ! 
853! 
702! 
2714 ! 
-! 
-! 
9883! 
! ! 
443! 
135! 
174! 
120! 
47! 
1667! 
4 7 ! 
52! 
37! 
31! 
143! 
35! 
15! 
22! 
54! 
59! 
22! 
60 ! 
30! 
110 ! 
59! 
-! 
-! 
! 
3363! 
4 
l 
l 
7 
2 
254 
18 
3 
4 
6. 
2! 
l ! 
-u 
2! 
6 ! 
40! 
50 
l 
11 
142 
267 
825 
345! 
309! 
549! 
85! 
5! 
3043! 
3911 ! 
50! 
19! 
218! 
89! 
20! 
31! 
19! 
7 ! 
226! 
82! 
6 0 ! 
91! 
254! 
1338! 
-! 
_, 
10751! 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.02:4 
FRANCE 
1982 
1000 T 
(3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! , ____________________________________________________________________________________ , 
REGION i 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 l 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN ! ! ! ! ! ! 1 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS ! 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0211 ILE-DE-FRANCE 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
0222 PICARDIE 
0223 HAUT=-NORMANDIE 
0224 CENTRE 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 
0241 LORRAINE 
0242 ALSACE 
0243 FRANCHE-COMTE 
0251 BASSE-NORMANDIE 
0252 PAYS DE LA LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0261 LIMOUS!N 
0262 AUVERGNE 
0271 POITOU-CHARENTES 
0272 AQUITAINE 
0273 M!DI-PYRENEES 
0231 BOURGOGNE 
0282 RHONE-ALPES 
0291 LANGUEDOC-ROUSILLOH 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNB=KANNT-UNKNOWH-IHCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAL B 
64 829! 
791 221! 
230 563! 
11 229 ! 
37 386! 
289 1171 ! 
756 2029! 
8 275! 
8 ! 0 ! 
3 ! 603 ! 
30! 589! 
17! 152! 
2 ! 16 ! 
23! 414! 
90! 1606! 
25! 402! 
57! 235! 
28 ! 91! 
201! 113! 
4 ! 370 ! 
9! 424! 
-! -! 
-! -! 
2684! 10716! 
302! 
3 ! 
66! 
805! 
28! 
362! 
1225! 
2249! 
0 ! 
102! 
171! 
4! 
.o ! 
l! 
·10! 
351! 
410! 
12! 
90! 
122! 
73! 
-! 
-! 
! 
6446! 
0 ! 
-! 
0 ! 
46! 
0 ! 
58! 
84! 
2! 
0 ! 
-! 
0 ! 
0 ! 
-! 
0 ! 
4! 
3! 
6 ! 
-! 
l! 
0 ! 
78! 
-! 
-! 
! 
284! 
- 226 -
143! 
35! 
370! 
402! 
32! 
355! 
873! 
211 ! 
359! 
5! 
25! 
2! 
0 ! 
2! 
10 ! 
196! 
176! 
10! 
794! 
124! 
1564! 
-! 
-! 
5687! 
56! 
4 ! 
7 ! 
SO! 
4! 
156! 
7 ! 
14! 
4! 
2! 
8! 
2! 
7 ! 
2! 
142! 
37! 
76! 
9 ! 
9! 
31! 
48! 
-! 
-! 
! 
675! 
464! 
63! 
147! 
116 ! 
64! 
287! 
157! 
217! 
222! 
47 ! 
41! 
176! 
14! 
38! 
39! 
103! 
10! 
49! 
166! 
25! 
19! 
-! 
-! 
! 
2463! 
! 
27! 
44! 
15! 
28! 
36! 
67! 
62! 
30! 
3! 
l 0 ! 
5 ! 
7 ! 
5! 
l ! 
6 ! 
13! 
4 ! 
28! 
29! 
6 ! 
7 ! 
-! 
-! 
434! 
9! 
55! 
110 ! 
10 ! 
2! 
97! 
184! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
O! 
0 ! 
16! 
36! 
25! 
9 ! 
60 ! 
169! 
12! 
77! 
-! 
-! 
! 
870! 
45! 
46! 
90! 
254! 
34! 
103! 
23! 
111 ! 
11 ! 
7 ! 
44! 
2! 
18! 
15! 
50! 
238! 
30! 
30! 
56! 
25! 
22! 
-! 
-! 
1254! 
2033! 
163! 
154! 
615! 
166! 
405! 
187! 
362! 
335! 
44! 
151! 
110 ! 
37 ! 
103! 
158! 
548! 
456! 
166! 
682! 
206! 
804! 
-! 
-! 
7882! 
6573 
3670 
3640 
6615 
3182 
10533! 
13569! 
5388! 
1174! 
1152 ! 
1838! 
789! 
258! 
1643! 
2491! 
4050! 
2765! 
1546! 
4585! 
3665! 
8096! 
-! 
-! 
! 
87228! 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
! GUETERGRUPPE 
C H E M I N D E F E R 
GROUP OF GOODS GROUPE DE 
5.2.02:5 
FRANCE 
1982 
1000 T 
(3) 
MARCHAND I SES ! 
!----------------------------------------------------~-------------------------------------! 
REGION 01 ! 02 03 ! 04 ! 05 06 ! 07 08 ! 09 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 C.INTRAREGIONALER VER KEHR ! ! ! ! ! ! ! ! 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
! 
0211 I LE-DE-FRANCE 32! 4 ! -! 0 ! l ! 57! 0 ! 5! _, 50! 158! l ! 52! 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 30 ! l ! -! 0 ! 0 ! 26! 2! 0 ! _, 1 ! 20! -! 13! 
0222 PICARD!E 2 ! 86! _, 2! 0 ! 36! 0 ! 0 ! _, -! 5! 1 ! 54! 
0223 HAUTE-NORMANDIE 9 ! l ! _, 2! l ! 217! 0 ! 128! -! 29! 6 ! 0 ! 40! 
0224 CENTRE 28! 0 ! _, 0 ! 0 ! 26! 0 ! l ! -! l ! 0 ! _, l ! 
023!. NORD-PAS-DE-CALAIS l ! 1 ! _, l ! 1 ! 546! 19! 5513! _, 338! 716 ! 4 ! 2518 ! 
0241 LORRAINE 21! 0 ! 0 ! 19! 0 ! 77 ! _, 5003! -! 140! 9296! -! 2865! 
0242 ALSACE 5! 0 ! _, 2! 0 ! 37! 0 ! 0 ! -! 102! l ! 0 ! 8! 
0243 FRANCHE-COMTE 1 ! 0 ! _, 0 ! 0 ! 1 ! _, - ' _, 0 ! 22! -! 0 ! 
0251 BASSE-i'IORMANDIE _, l ! _, 7 ! 0 ! l ! -! 1 ! -! 0 ! -! -! 15! 
0252 PAYS DE LA LOIRE 0 ! 0 ! 0 ! l ! 0 ! 18! -! 534! _, 146! 1 ! -! 22! 
0253 l3RETAGNE l 0 ! 8! 0 ! 2! 0 ! 246! 1 ! 0 ! -! 114! 14! _, 13 ! 
0 261 Lff,OUSIN _, _, _, 8! 0 ! 0 ! _, _, -! -! -! _, 0 ! 
0262 AUVERGNE 12! _, 1 ! 5! 0 ! 5! l ! 16 ! _, l ! 10! -! 0 ! 
0271 POITOU-CHARENTES 7 3 ! 0 ! _, 20! 0 ! 3 ! 2 ! l ! -! 18 ! 0 ! 0 ! 0 ! 
0272 A QUIT AINE 205! 1 ! 0 ! 4 ! 0 ! 24! 15! 1 ! 45! 547! 170! 0 ! 16 ! 
0273 MIDI-PYRENEES 22! 0 ! 0 ! 5 ! 9 ! 2! 2! 343! -! -! 2! 2! 18 ! 
0281 BOURGOGNE 30! 0 ! _, 1 ! 0 ! 5 ! 0 ! 274! _, .0 ! 7 ! -·! 20! 
0232 RHO!~ E-A l P ES 3 ! 32! 12! 5! 3! 75! _, 14! -! 47! 95! l ! 11 ! 
0291 LAtiGU EDOC-ROUSI l LON 32! l ! 0 ! 1 ! 0 ! 43! l! 6 ! -! 12! 3 ! 227! 1 ! 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 0 ! 1 ! 0 ! 8! 0 ! 13 ! _, 30! -! 995! 24! 1279! 140! 
0294 CORSE _, _, _, - ' - ' -! _, - ' _, -! -! _, -! 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU _, _, _, _, _, -! _, _, _, -! -! _, -! 
! ! ! 
0295 ZUSAMMEN-TOTAL c 515! 136! 13! 95! 16! 1459! 43! 1186 9 ! 45! 2543! 10549! 1515! 5809! 
0297 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 5533! 1429! 173! 1294! 121! 10755! 338! 17411! 149! 12426! 13912! 2339! 16560! 
TOTAL NATIONAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------
- 227 -
20.02.85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.02=6 
FRANCE 
1982 
1000 T 
(3) 
--------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! 
!------------------------------------------------------------~-----------------------! 
REGION ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 23 24 ! 01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! C.INTRAREGIONALER VERKEHR ! ! ! ! ! ! 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
0211 !LE-DE-FRANCE 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
0222 PICARDIE 
~223 HAUTE-NORMANDIE 
0224 CENTRE 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 
02t;l LORRAINE 
0242 ALSACE 
0243 FRANCHE-COMTE 
0251 BASSE-NORMANDIE 
0252 PAYS DE LA LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0261 LIMOUSIH 
0262 AUVERGNE 
0271 POITOU-CHARENTES 
0272 A QUIT AINE 
0273 MIDI-PYRENEES 
0281 BOURGOGNE 
0282 RHONE-ALPES 
0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAL C 
0297 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIONAL 
3 ! 
6 ! 
1 ! 
1 ! 
2! 
462! 
555! 
1 ! 
0 ! 
2! 
1 ! 
0 ! 
0 ! 
3 ! 
0 ! 
0 ! 
2! 
1 ! 
3! 
0 ! 
0 ! 
-! 
_, 
2! 
285! 
2! 
6 ! 
10 ! 
733 ! 
1192 ! 
3! 
0 ! 
52! 
2! 
19! 
1 ! 
6 ! 
107! 
1162 ! 
40! 
21! 
133! 
13! 
270! 
_, 
_, 
1044! 4069! 
2! 
3 ! 
7 ! 
40! 
17! 
18! 
40! 
74! 
0 ! 
10! 
62! 
5 ! 
0 ! 
l ! 
16! 
134! 
68! 
2! 
29! 
27! 
301! 
_, 
-! 
! 
854! 
3729! 14785! 7300! 
8! 
_, 
_, 
12! 
_, 
1 ! 
1 ! 
- I 
- ' 
_, 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
_, 
0 ! 
5! 
_, 
_, 
9 ! 
-! 
6 ! 
-! 
-! 
! 
41! 
5! 
l ! 
9 ! 
64! 
l ! 
102! 
12! 
35! 
a! 
46! 
13 ! 
0 ! 
_, 
0 ! 
0 ! 
133! 
3! 
0 ! 
166! 
4 ! 
377! 
_, 
_, 
971 ! 
325 ! 6659 ! 
- 228 -
l ! 
0 ! 
1 ! 
6 ! 
1 ! 
46 ! 
0 ! 
0 ! 
_, 
0 
l 
0 
0 
1 
14 
1. 
1 ! 
2! 
_, 
12! 
- ' 
_, 
88! 
14! 
4! 
2! 
31! 
7 ! 
44! 
17 ! 
7 ! 
62! 
4! 
1 ! 
3! 
0 ! 
1 ! 
5 ! 
3! 
l ! 
l ! 
6 ! 
4 ! 
3 ! 
- ' 
-! 
220! 
763! 2684! 
2! 
7 ! 
0 ! 
9 ! 
l ! 
45! 
7 ! 
6 ! 
0 ! 
0 ! 
l ! 
0 ! 
0 ! 
_, 
0 ! 
2! 
l ! 
6 ! 
8! 
2! 
1 ! 
-! 
-! 
99! 
533! 
2! 
0 ! 
4 ! 
l 0 ! 
5 ! 
3! 
1 ! 
0 ! 
2! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
4 ! 
1 ! 
1 ! 
0 ! 
0 ! 
10 ! 
l! 
2! 
-! 
_, 
47 ! 
7 ! 
3! 
7 ! 
17! 
8! 
29! 
2! 
9 ! 
0 ! 
2! 
3! 
19! 
0 ! 
l ! 
3! 
31! 
l ! 
8! 
11 ! 
2! 
l ! 
-! 
-! 
163! 
53! 
4! 
6 ! 
91! 
3! 
59! 
15! 
14! 
65! 
4! 
8! 
20! 
0 ! 
6 ! 
4! 
243! 
5! 
3 ! 
26! 
24! 
49! 
-! 
-! 
458! 
407! 
224! 
721! 
113! 
11202 ! 
19264! 
304! 
153! 
1~3 ! 
815! 
475! 
l 0 ! 
73! 
255! 
2755! 
528! 
381! 
707! 
401! 
3513! 
-! 
-! 
702! 42904! 
916! 1417! 8584! 130132! 
E I S E H B A H H R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 5.2.03=1 
ITALIA 
1982 
1000 T 
(3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ! 11 ! 12 ! 13 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGION EN ! 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS ! , . ! 
0301 PIEMONTE 65! 36 ! 6 ! 139! 5! 72! l ! 35! -! 40! 114! 14! 2227! 
0302 VALLE D'AOSTA _, 0 ! 0 ! 1 ! -! 1 ! -! 0 ! -! 0 ! 23! 0 ! 53! 
0303 LOMBARDIA 95! 46! 29! 82! 7 ! 110 ! 217! 197! -! 116 ! 576! 106! 477! 
0304 TRENTINO-AL TO ADIGE 1 ! 3! 0 ! 3! 1 ! 9! l! 12! -! 90! 41! 0 ! 23! 
0305 VENETO 76! 27! 50! 82! 5! 111 ! 5! 13! -! 19! 160! 0 ! 187! 
0306 FRIULI-VENEZIA GIULIA l ! l 0 ! l ! 11 ! 9 ! 32! 2! 8! -! 10! 17! 0 ! 41! 
0307 LIGURIA 62! 31! 0 ! 13! 2 ! 45! 4! 1 ! -! l ! 90! 0 ! 303! 
0308 EMIL IA-ROMAGNA 129! 15! 55! 27! 6 ! 87! 3! 2! -! 27 ! 87! 0 ! 70! 
0309 TOSCA HA 34! 22! 2! 56 ! 6 ! 47! 1 ! 40! _, 9! 3! 0 ! 97 ! 
0310 Ut·:BRIA 0 ! 4! 2! 8! 0 ! 9 ! 0 ! 5 ! -! 99! 189 ! 1 ! 80! 
0311 MARCHE 0 ! 2! 1 ! 28! 2! 17! 0 ! 1 ! -! 20! 0 ! -! 53! 
0312 LAZIO 10! 23! 6 ! 29! 0 ! 40 ! 1 ! 8! -! l 0 ! 2! 2! 83! 
0313 ABRUZZO 0 ! 2! 2! 27! l ! 6 ! 0 ! 20! -! 13 5! -! 38 ! 
0314 MO LISE 0 ! 0 ! 0 ! l ! _, 0 ! -! 0 ! -! 25! -! l! 
0315 CAMPANIA 4! 21! 6 ! 30 ! 8! 45! 1 ! 3 ! -! 7 1 ! 0 ! 191! 
0316 PUGLIA 6 ! 10 ! 39! 39! l ! 28! l ! 1 ! 0 ! 17 l! -! 35! 
0317 BASILICATA 0 ! 1 ! 0 ! 2! 0 ! 0 ! -! -! -! 1 6 ! -! 7 ! 
0318 CALABRIA 11 ! 7 ! 4 ! 30! l! 92! 2! 11 ! -! 2 0 ! 0 ! 7! 
0319 SICILIA 23! 57! 9 ! 143! 7 ! 427! 5! 5! -! 9 11! 1 ! 112 ! 
0320 SARDEGNA 3! 19! 8! 37! 3! 81! l! 3! -! 1 0 ! -! 24! 
0399 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU _, 0 ! 0 ! 0 ! _, 0 ! _, -! -! 0 -! -! 0 ! 
! 
0395 ZUSAMMEN-TOTAL A 521! 338! 221! 787! 64! 1260! 247! 366! 0 ! 492! 1350 ! 125! 4111 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 229 -
?0_0?_85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.03:2 
ITALIA 
1982 
1000 T 
(3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! 
·------------------------------------------------------------------------------------! REGION . 14 ! 15 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 
0306 FRIULI-VENEZIA GIULIA 
03C7 LIGURIA 
0308 EMILIA-ROMAGNA 
0309 TOSCANA 
0310 LIM3RIA 
0311 MARCHE 
0312 LAZIO 
0313 ABRUZZO 
0314 MOLISE 
0315 CAhPANIA 
0316 PUGLIA 
0317 BASILICATA 
0318 CALABRIA 
0319 SICILIA 
0320 SARDcGNA 
0399 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0395 ZUSAMMEN-TOTAL A 
3! 
0 ! 
2! 
0 ! 
3 ! 
2! 
25! 
l ! 
2! 
l ! 
l ! 
l ! 
0 ! 
0 ! 
2! 
4 ! 
2! 
l ! 
25! 
6 ! 
0 ! 
81! 
184! 
l!' 
133! 
9 ! 
24! 
6 ! 
11 ! 
25! 
17! 
14! 
7 ! 
22! 
104! 
0 ! 
34! 
l 0 ! 
0 ! 
8! 
43! 
5! 
0 ! 
656! 
96! 
0 ! 
59! 
3! 
77! 
4! 
7 ! 
38! 
14! 
7 ! 
11 ! 
13! 
14 ! 
0 ! 
77! 
23! 
12! 
38! 
115! 
14! 
l ! 
626! 
l ! 
-! 
l ! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
5! 
0 ! 
_, 
-! 
2! 
_, 
-! 
-! 
0 ! 
0 ! 
_, 
0 ! 
_, 
0 ! 
-! 
9! 
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84! 
-! 
61! 
4! 
59! 
43! 
9 ! 
41! 
15! 
28! 
l ! 
l 0 ! 
32! 
0 ! 
8! 
18! 
6 ! 
3 ! 
39! 
7 ! 
0 ! 
470! 
9! 
l ! 
9 ! 
0 ! 
21! 
2! 
l ! 
8! 
l ! 
-! 
32! 
6 ! 
13! 
- ' 
0 ! 
2 ! 
-! 
0 ! 
3! 
0 ! 
_, 
110 ! 
63! 
0 ! 
37 ! 
7 ! 
33! 
17 ! 
69 ! 
25! 
3C! 
l ! 
4 ! 
56 ! 
7 ! 
l ! 
38! 
24! 
2! 
25! 
62! 
15! 
0 ! 
518? 
6 ! 
0 ! 
8! 
0 ! 
17! 
17! 
35! 
10 ! 
25! 
l ! 
4 ! 
l ! 
0 ! 
0 ! 
3! 
7 ! 
0 ! 
2! 
12! 
3 ! 
_, 
150! 
l ! 
-! 
8! 
0 ! 
13! 
2! 
l ! 
5! 
5! 
0 ! 
l ! 
l ! 
l ! 
0 ! . 
2! 
2! 
0 ! 
0 ! 
8! 
5! 
_, 
55! 
18! 
0 ! 
22' 
3 
13 
23 
15 
20 
14 
2 
5 
12! 
l! 
0 ! 
13! 
12! 
0 ! 
6 ! 
53! 
14! 
0 ! 
233! 
l ! 
278! 
3 ! 
69! 
89! 
223! 
295! 
360! 
12! 
118! 
265! 
12! 
0 ! 
63! 
83! 
1 ! 
30! 
357! 
6 ! 
0 ! 
3455! 
81! 
2674! 
214! 
1067! 
346! 
954! 
974! 
802! 
464! 
311 ! 
603! 
299! 
29! 
559! 
368! 
41! 
282! 
1526! 
254! 
1 ! 
248! 2501! 15306! 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.03=3 
ITALIA 
1982 
1000 T 
(3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 01 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------! B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN ! ! 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES·AUTRES REGIONS !. 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 
0306 FRIULI-VENEZIA GIULIA 
0307 LIGURIA 
0308 EMILIA-ROMAGNA 
0309 TOSCANA 
0310 UMBRIA 
0311 MARCHE 
03!.2 LAZIO 
0313 ABRUZZO 
0314 MOLISE 
0315 CAMPANIA 
0316 PUGLIA 
0317 BASILICATA 
0318 CALABRIA 
0319 SICILIA 
0320 SARDEGNA 
0399 UNBEKANNT-UNKHOWH-INCONHU 
0395 ZUSAMMEH-TOTAL B 
n.02.8'> 
45 
38 
0 I 
46 
30 
313 
a 
23 
0 
9 
3 
0 
-! 
2! 
l ! 
0 ! 
0 ! 
2! 
l ! 
0 ! 
521! 
18 
0 
2 
18 
13 
24 
49 
26 
l ! 
l! 
2! 
8! 
5 ! 
-! 
7 I 
6 
0 
5 
128 
26 
1 
338. 
7 ! 
0 ! 
2! 
60! 
l ! 
136! 
l! 
5! 
2! 
0 ! 
0 ! 
2! 
l! 
0 ! 
0 ! 
1 ! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
3! 
0 ! 
! 
221! 
44! 
O! 
13! 
150! 
10! 
347! 
100! 
5! 
24! 
4! 
11 ! 
16! 
O! 
O! 
36! 
l ! 
O! 
22! 
l ! 
2! 
0 ! 
787! 
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2! 
0 ! 
3! 
3! 
8! 
11! 
8! 
10 ! 
8! 
0 ! 
l! 
l ! 
0 ! 
0 ! 
l ! 
l ! 
-! 
0 ! 
2! 
4 ! 
0 ! 
! 
128! 
O! 
116 ! 
32! 
99! 
204! 
79 ! 
269! 
60 ! 
26! 
34! 
42! 
2! 
2! 
38! 
60! 
19! 
23! 
20! 
4 ! 
l ! 
64! 1260! 
0 ! 
_, 
2! 
0 ! 
2! 
8! 
216! 
l! 
l ! 
-! 
l ! 
4! 
0 ! 
-! 
3! 
4 ! 
0 ! 
3 ! 
l ! 
0 ! 
0 ! 
247! 
6! 
-! 
0 ! 
10! 
38! 
33' 
260 
l 
15 
0 
0 
1 
0 
0 
0 ! 
-! 
-! 
-! 
-! 
0 ! 
366! 
-! 
-! 
-! 
0 ! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
_, 
-! 
0 ! 
6! 
-! 
28! 
0 ! 
74! 
5! 
206 
63 
65 
l 
'6 
l 
1 
13 
22 
1 
l! 
! 
165! 
7 ! 
50! 
2! 
49! 
109! 
551! 
40! 
139! 
2! 
20! 
123! 
48! 
-! 
22! 
3! 
O! 
12! 
0 ! 
9 ! 
1 ! 
492 ! 1350 ! 
2! 163 ! 
- ! 22 ! 
l! 225! 
0 ! 12 ! 
28! 274! 
18! 143! 
72! 2438! 
O! 16! 
2! 277! 
0 ! 7 8 ! 
1! 5 ! 
O! 29! 
-! O! 
- ! 4 ! 
O! 147! 
O! 243! 
- ! - ! 
0 ! 0 ! 
O! 23! 
l! 9! 
-! 2! 
! 
125! 4111! 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.03:4 
ITALIA 
1982 
1000 T 
( 3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION 14 15 16 ! 17 18 19 20 21 ! 22 23 ! 24 ! 01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------! 
B.VERSAND NACH ANDER EN REGION EN ! ! 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0301 PIEMONTE 30! 68! 1 ! 0 ! 22! 2! 105 12! 1 ! 35! 428! 1292! 
0302 VALLE D'AOSTA _, -! -! -! _, -! 0 0 ! -! 1 ! 2! 32! 
0303 LOMBARDIA 12! 10! 41! -! 48! 11! 79 65! 5! 22! 480! 1253! 
0304 TRENTINO-AL TO ADI GE l! 12! 65! -! 14! 8! 14 l! 4! 10 ! 2! 419! 
0305 VENETO 3! 20! 219! 0 ! 47! -! 32. 11 ! 3 ! 29! 94! 1100 ! 
0306 FRIULI-VENEZIA GIULIA 9! 26! 108! 2! 72! 23! 21! 3! 24! 51! 45 ! 1454! 
0307 LIGURIA ! 4! 242! 13! 0 ! 15! 22! 18! 6 ! 1 ! 19! 186! 4821! 
0308 EMILIA-ROMAGNA 3! 5 ! 61! 7 ! 25! 0 ! 55! 3! 1 ! l 0 ! 451! 1064! 
0309 TO SCANA l! 69! 6 ! 0 ! 122! 15! 13! 15! 4! 23! 236! 1121 ! 
0310 UMBRIA ! 0 ! 2! 14! _, 6 ! -! 9! l! 0 ! 3! 2! 148! 
0311 MAR CHE 
'· 0 ! 1 ! 2! -! l ! 0 ! 17 ! 6 ! 0 ! 3! 25! 146! 0312 LAZIO 10! 90! 1 ! _, 8! 3 ! 19! 1 ! 1 ! 9 ! 176! 545! 
0313 ABRUZZO 0 ! 0 ! 9 ! -! 35! 0 ! 7 ! l! 8! 1 ! 13! 134! 
0314 MO LISE 
-! _, -! _, -! -! 0 ! O! -! 0 ! 0 ! 7 ! 
0315 CAMPANIA l ! 0 ! 10! -! 2! 24! 41! 22! 1 ! 9 ! 103! 48l! 
0316 PU GU A 5! 20! 3! -! 24! -! 37! 1 ! 1 ! 6 ! 75! 514! 
0317 BASILICATA 0 ! 0 ! -! _, 0 ! -! 0 ! 0 ! -! 1 ! 0 ! 22! 
0313 CALABRIA 0 ! 11 ! 28! O! 3! 0 ! 3 ! 0 ! O! 8! 10! 130! 
0319 SICILIA 0 ! 56! 44! O! 11! l! 44! 1 ! 0 ! 7 ! 168! 510! 
0320 SARDEGNA 0 ! 25! -! -! 16! l! 3! 0 ! 0 ! 2! l! 106! 
0399 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 0 ! 0 ! 1 ! -! 0 ! 0 ! O! 0 ! 0 ! 0 ! l! 9 ! 
! ! 
0395 ZUSAMMEN-TOTAL B 81! 656! 626! 9! 470! 110 ! 518! 150! 55! 248! 2501! 15306! 
---------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------
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E I S E H B A H H R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH.REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
GUETERGRUPPE 
C K E M I H D E F E R 
GROUP OF GOODS GROUPE DE 
5.2.03:5 
ITALIA 
1982 
1000 T 
(3) 
MARCHAHDISES !------------------------------------------------------------------------------------------! REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------! C.IHTRAREGIONALER VER KEHR ! ! ! ! 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL ! ! 
! ! ! 
0301 PIEMONTE 13! 5! 0 ! 22! 1 ! 10! 0 ! l! -! 29! 9! O! 21! 
0302 VALLE D'AOSTA _, -! 0 ! -! -! 0 ! -! -! -! -! -! -! 0 ! 
0303 LOMBARDI A 0 ! 2! 0 ! 5! 4 ! 19! 0 ! 1 ! -! 7! 392! ·o ! 50! 
0304 TRENTINO-AL TO ADIGE 0 ! 0 ! , 9 ! 77 ! O! 3! _, 2! -! -! -! -! 0 ! 
0305 VENETO 51! O! 0 ! l! 1 ! 3 ! 1 ! ·7 ! -! 1 ! 5! 0 ! 18 ! 
0306 FRIULI-VEHEZIA GIULIA 1 ! 4! 18! 62! l! 20! 0 ! 1 ! -! l! 166 ! l! 101! 
0307 LIGURIA 54! 5 ! 0 ! l! l ! 21! O! 14! -! 0 ! 36! -! 91! 
0308 EMILIA-ROMAGNA l ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! l 0 ! 0 ! 0 ! -! 31! 0 ! -! 2! 
0309 TOSCANA O! 0 ! 0 ! 2! l! 21! l! 0 ! -! 19! 208! -! 46! 
0310 UMBRIA -! -! 0 ! 0 ! -! 0 ! -! -! -! -! 0 ! -! 0 ! 
0311 MAR CHE _, -! 0 ! 7 ! _, l! 0 ! -! -! -! 0 ! -! 7 ! 
0312 LAZIO -! 3 ! _, 0 ! -! l! 28 ! 2! -! O! -! -! 0 ! 
0313 ABRUZZO -! 0 ! 0 ! 0 ! -! 0 ! -! -! -! 0 ! -! -! 0 ! 
0314 MO LISE -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! 0 ! 
0315 CAMP AN IA -! 2! 0 ! 10! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! -! O! l! -! l ! 
0316 PUGLIA 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 3! _, -! -! O! O! -! 3! 
0317 BASILICATA -! -! _, _, _, _, -! -! -! -! _, -! _, 
0318 CALABRIA 0 ! -! 0 ! l! 0 ! 2! -! -! -! -! -! l ! 
0319 SICILIA 0 ! 11 ! O! 4! 0 ! 12! 0 ! O! -! 0 ! 1 -! 25! 
0320 SARDEGNA -! 0 ! 0 ! l ! 0 ! 3! -! _, 
-· 
-! -! 0 ! 
0399 UNBEKANNT-UHKHOWH-IHCOHHU -! -! 0 ! -! _, -! -! -! -! -! -! -! 
! ! 
0395 ZUSAMMEN-TOTAL c 120! 33! 28! 193! 9! 128! 30! 27! -! 90! 819 2! 366! 
! ! ! ! ! ! 
0397 IHNERSTAATLICH IHSGESAMT A+C 641! 371! 249! 979 ! 73! 1388! 277 ! 393! 0 ! 582! 2169 127! 4477! 
TOTAL NATIONAL ! ! ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.03=6 
ITALIA 
1982 
1000 T 
(3) 
------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES !------------------------------------------------------------------------------------REGION 14 ! 15 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
C.INTRAREGIONALER VERKEHR 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
0301 PIEMONTE 165! 10! 1 ! 0 ! 27! 2! 14! 2! 0 ! 4! 10 348 
0302 VALLE D'AOSTA -! -! _, -! -! _, 0 ! -! 0 ! -! 0 0 
0303 LOMBARDI A 0 ! 3! 3 ! 0 ! 38! 5! 7 ! 0 ! l ! 6 ! 7 553 
0304 TREHTINO-AL TO ADI GE 0 ! 0 ! 13! -! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 106 
0305 VEHETO 0 ! 3 ! 4! -! 5! 0 ! 5! 0 ! 0 ! 2 7 115. 
0306 FRIULI-VENEZIA GIULIA 0 ! 3! 9! 0 ! 18! 12! 29! 4 ! 0 ! 8 7! 467! 
0307 LIGURIA 0 ! 2! 0 ! -! 1 ! 0 ! 3! 5! O! l 9! 243! 
0308 EM! LI A-ROMAGNA 0 ! 1 ! 1 ! -! 1 ! 0 ! 2! 0 ! 0 ! l 6 ! 55! 
0309 TOSCANA 0 ! 1010! 0 ! -! 3! 0 ! 5! 6 ! 1 ! 3 5! 1330! 
0310 UNBRIA _, 
-! 0 ! _, 0 ! -! 0 ! O! 0 ! 2! 2! 
0311 MAR CHE 
-! -! 0 ! -! 0 ! 4! 0 ! 6 ! O! 0 3! 27! 
0312 LAZIO 0 ! 10! O! -! l! 0 ! l ! O! 0 ! 1 l ! 49! 
0313 ABRUZZO -! -! 0 ! -! 0 ! -! 0 ! -! -! l ! 2! 
0314 MO LISE 
-! -! -! -! -! -! 0 ' -! 
_, 
-! 0 ! 
0315 CAl'.PANIA 0 ! 2! 0 ! -! 0 ! 0 ! 6 5 ! 0 O! 4! 32! 
0316 PUGLIA 0 ! 2! 0 ! -! 0 ! 0 ! 8 0 ! 0 l! 3! 20! 
0317 BASILICATA -! -! 0 ! -! -! -! -! 0 _, -! 0 ! 
0318 CALABRIA 0 ! 0 ! 3! -! 0 ! _, 3 0 ! 0 O! l ! 10! 
0319 SICILIA 0 ! 0 ! 47! 0 ! ,, ' .... 0 ! 2 0 ! 0 1 5! 113 ! 
0320 SARDEGNA _, 0 ! O! -! 0 ! _, 0 0 ! 0 0 l! 6! 
0399 UNBEKANHT-UNKNOWN-INCONNU -! -! _, -! 
-! -! -! -! 0 ! 
! ! ! ! 
0395 ZUSAMMEN-TOTAL c 168! 1045! 81! l ! 96! 25! 85 29! 3 29 70! 3477 ! 
! 
0397 !NNERSTAATLICH IHSGESAMT A+C 249! 1701! 707! 10! 566! 135! 604 179! 58 277 2571 ! 18783! TOTAL NATIONAL ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R s.2.04:1 
NEDERLAND 
1982 
1000 T 
(3) 
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN ! ! ! ! ! ! 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0401 NOORD 
0402 OVERIG WEST 
0403 RIJNMOND 
0404 NOO~DZEEKANAALGEBIED 
0405 ZUID:..JEST 
0406 ZUID 
0407 OOST 
0499 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0495 ZUSAMMEN-TOTAL A 
0401 NO ORD 
0402 OVERIG WEST 
0403 RIJNMOND 
0404 NOORDZEEKANAALGEBIED 
0405 ZUIDWEST 
0406 ZUID 
0407 OOST 
0499 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0495 ZUSAMMEN-TOTAL A 
20.02.85 
! ! 
4! _, _, 0 ! 0 ! 31! -! -! 24! -! -! 
-! _, -! 5! 1 ! 24! -! _, 12! 0 ! -! 
-! 0 ! _, 0 ! 1 ! 10! 0 ! -! 1081 0 ! 0 ! l ! 
-! 0 ! _, _, 0 ! 4 ! _, 0 ! 0 0 ! 68! 0 ! 
-! -! _, 0 ! _, 2! -! -! 0 ! 0 ! _, 
_, 
-! _, 2! 2! 2! _, 2! l 27! 22! 0 7 ! 
118! -! -! 1 ! 2! 41! _, 0 ! 74! 0 ! l 73! 
-! -! -! -! -! -! _, _, -! _, -! 
! 
122! 0 ! -! 8! 6 ! 114! 0 ! 2! 1082! 138! 91! l ! 81! 
'-------------------------------------------------------------------------------------------
! 14 15 ! 16 17 18 ! 19 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 
!------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0 ! 51! 82! -! 115! -! 44! 0 ! 0 ! 0 ! 685! 1037 
0 ! _, l! -! 83! _, 0 ! l ! 0 ! 0 ! 0 ! 128 
_, 
-! 348! _, 289! -! 1 ! 0 ! _, 1 ! 408! 2140 
-! 0 ! _, -! 32! -! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 43! 148 
_, _, 
-! -! 37! -! 0 ! _, _, _, 4 ! 44 
0 ! 3! 21! _, 228! .:.1 !l ! 0 ! 0 ! 0 ! 78! 394. 
1 ! 1 ! 24! -! 22! 22! 0 ! 0 ! 2! 5! 2! 389! 
_, 
-! -! -! _, _, -! -! -! _, -! -! 
! ! ! ! ! 
l ! 55! 475! -! 806! 22! 47! 2! 2! 6 ! 1220! 4280 ! 
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E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R (3) 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
5.2.04:2 
HEDERLAHD 
1982 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 1000 T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
REGION '------------------------------------------------------------------------------------------! . 01 ! 02 03 ! 04 05 06 ! 07 ! 08 ! 09 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
---------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------- -------------! B.VERSAND HACH AN DEREN REGION EN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES 
0401 HOO RD 
0402 OVERIG WEST 
0403 RIJNMOND 
0404 NOORDZEEKANAALGEBIED 
0405 ZUID~~EST 
0406 ZUID 
0407 DOST 
0499 UHBEKAHHT-UNKNOWN-INCONNU 
0495 ZUSAMMEN-TOTAL 
0401 NOORD 
0402 OVERIG WEST 
0403 RIJNMOND 
B 
0404 HOORDZEEKANAALGEBIED 
0405 ZUIDLJEST 
0406 ZUID 
0407 OOST 
0499 UHBEKANNT-UNKHOWN-IHCONNU 
0495 ZUSAMMEH-TOTAL B 
REGIONS 
! ! 
_, 
-? _, 2! 0 ! 7 ! _, -? 903! 0 ! 0 -! 0 ! 
122! 0 ! _, 0 ! l ! 0 ! _, -! 179! 0 ! 38 -! 0 ! 
_, _, 
-? 2! 4 ! 70! _, _, 0 ! 117 ! 12 l ! 5! 
_, 
-! -! _, l ! 26! 0 ! 2! _, 7 ! 22 _, 69! 
-! _, _, _, 0 ! -! -! _, _, 14! 0 _, 6 ! 
_, 0 ! _, 2! 0 ! 11! -! 0 ! -! 0 ! l -! l ! 
-! -! -! l ! -! 0 ! _, -! -! 0 ! 17 -! 0 ! 
_, _, _, _, 
-! _, _, -! _, _, -! _, 
! ! ! 
122! 0 ! -! 8! 6 ! 114! 0 ! 2! 1082! 138! 91! l ! 81! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
-
1 
-! O! - 1 201! 7! l! - 1 O! O! 369! 1490! 
I O! 2! _, -! 4! -! O! O! -! O! 400! 747! 
O! 3! 8! -! 186! 14! 45! O! O! 3! 105! 574! 
-
1 l! 53! - 1 25! l! O! -! - 1 2! 15! 226! 
-
1 
-
1 
-! -' l! - 1 O! O! -! -! 23! 44! 
l! 50! 413! -! 346! -! l! l! 2! 1! 38! 867! 
O! -! O! - 1 44! -! O! O! -! O! 270! 333! 
_, 
! 
l ! 
- I 
55! 
-? 
475! 
_, 
! 
-! 
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-! 
! 
806! 
- I 
22! 
-? _, 
47! 2! 
_, 
! 
2! 
-! -! 
6! 1220! 
_, 
4280 ! 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
C H E M I N D E F E R 
GROUP OF GOODS 
5.2.04:3 
NEDERLAND 
1982 
1000 T 
(3) 
GROUPE DE MARCHANDISES !------------------------------------------------------------------------------------------! REGION ! 01 ! 02 03 ! 04 05 06 ! 07 08 09 10 ! 11 12 13 
------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------' C. INTRAREGIONAL ER VERKEHR ! ! ! ! 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
0401 NOORD 
0402 OVERIG WEST 
0403 RIJNMOND 
0404 NOO~DZEEKANAALGEBIED 
0405 ZUIDt..:EST 
0406 ZUID 
0407 OOST 
0499 UN5EKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0495 ZUSAMMEN-TOTAL C 
0497 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIONAL 
0401 NOORD 
0402 OVERIG WEST 
0403 RIJNMOND 
0404 NOOP.DZEEKANAALGEBIED 
0405 ZUIDL·lEST 
0406 ZUID 
0407 OOST 
0499 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0495 ZUSAMMEN-TOTAL C 
0497 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIONAL 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
0 ! 
_, 
0 ! 
122! 
_, 
_, 
0 ! 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
0 ! 
0 ! 
-! 
_, 
_, 
_, 
_, 
567! 
_, 
- I 
567! 
567! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
_, 
_, 
l ! 
l ! 
_, 
2! 
l 0 ! 
_, 
0 ! 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
0 ! 
6 ! 
_, 
_, 
0 ! 
] ! 
_, 
_, 
_, 
_, 
l ! 
115! 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
0 ! 
_, 
_, 
-! 
_, 
-! 
_, 
-! 
_, 
_, 
2! 
_, 
_, 
_, 
_, 
_, 
0 ! 
_, 
_, 
0 ! 
1082! 
_, 
_, 
31! 
_, 
_, 
2 ! 
_, 
_, 
33! 
172! 
-! 
_, 
0 ! 
20! 
-! 
_, 
0 ! 
-! 
20! 
111 ! 
_, 
-! 
2! 
-! 
_, 
_, 
_, 
_, 
2! 
3! 
_, 
_, 
_, 
0 ! 
_, 
_, 
_, 
_, 
' 0 ! 
82! 
! ! ! ! !-------------------------------------------------------------------------------------------14 15 16 17 18 19 ! 20 21 ! 22 23 ! 24 ! 01-24 ! 
'------------------------------------------------------------------------------------! i ! ! ! ! ! ! i 
_, 
1 ! 
_, 
_, 
_, 
0 ! 
_, 
_, 
1 ! 
2! 
l ! 
-! 
_, 
_, 
-! 
_, 
_, 
-! 
1 ! 
56 ! 
0 ! 
_, 
6 ! 
_, 
_, 
34! 
-! 
_, 
40! 
515! 
_, 
_, 
4! 
_, 
-! 
_, 
_, 
_, 
4! 
4! 
0 ! 
-! 
32! 
l ! 
1 ! 
15! 
21! 
-! 
71! 
877! 
_, 
-! 
_, 
_, 
_, 
-! 
-! 
_, 
_, 
' 22! 
0 ! 
0 ! 
1 ! 
_, 
_, 
1 ! 
0 ! 
-! 
2! 
49! 
_, 
_, 
0 ! 
_, 
_, 
-! 
-! 
_, 
0 ! 
2! 
_, 
0 ! 
_, 
_, 
-! 
0 ! 
-! 
_, 
! 
0 ! 
2! 
_, 
0 ! 
-! 
_, 
_, 
-! 
0 ! 
_, 
! 
120! 
0 ! 
1 ! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
_, 
0 ! 122! 
6! 1342! 
121! 
1 ! 
78! 
22! 
2! 
621! 
22! 
_, 
867! 
5148! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20.02.85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.05:1 (3) 
BELGIQUE.IBELGIE 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------! A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN ! ! ! 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS ! ! 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS ! ! 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. AHTL.JERPEH 
0502 ANTWERP EH 
0503 REGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-UNKNOWH-INCONHU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAL A 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 AHTWERPEH 
0503 REGION WALLONHE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-UHKNOWN-INCONNU 
0595 ZUSAMMEH-TOTAL A 
7 ! _, 178! 117 ! 1 ! 12 -! 
1 ! 0 ! -! 1 ! 0 ! 404 8! 
_, 0 ! _, l! 0 ! 4 -! 
-! O! _, 0 ! O! 3 _, 
1 ! -! _, 0 ! 0 ! 0. O! 
10! 0 ! 178! 120! 1 ! 424! 8! 
1603! -! 391! 
14! -! 13! 
4261! 0 ! 692! 
1089! -! 34! 
-! -! 1 ! 
! 
6967! 0 ! 1131 ! 
! ! 
81 ! 0 ! 
2 ! 5 ! 
7544 ! 34 ! 
27! -! 
-! 
304! 
942! 
377 ! 
143! 
22! -! 
! 
7654! 38! 1788! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------14 15 16 17 18 .19 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! , ________________________________________________ 
-------------
---------------------! 
! ! ! ! 
174! 497! 38! 0 ! 119! 0 ! 15 1 ! 73 1 ! 410! 4023! 
191! 30! 49! -! 65! -! 12 3! 9 0 ! 254! 2003! 
44! 87! 130! 0 ! 80! -! 16 0 ! 6 0 ! 38! 13316! 
0 ! 1 ! 34! -! 5! 0 ! 1 0 ! 0 l! 8! 1347! 
1 ! 0 ! 14! _, 2! -! 0 ! 0 8! 0 ! 51! 
! 
410! 616! 265! O! 271 ! 0 ! 44! 5! 88 11 ! 710 ! 20740! 
! 
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E I S E N B A H N RAILWAY 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.05:2 (3) 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
1000 T 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
!---------------------------------------------------------------------------~--------------! REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------! B.VERSAND HACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS ·! 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEH 
0502 ANH.!ERPEN 
0503 REGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONHU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAL B 
' 
4! 
6 ! 
-! 
-! 
-! 
10! 
_, 
-! 
0 ! 
0 ! 
-! 
0 ! 
! 
178! 
-! 
-! 
-! 
-! 
178! 
15! 0 ! 97! O! 
l ! 0 ! l ! -! 
66! l ! 312! -! 
37! 0 ! 12! 8! 
-! O! l! -! 
! ! 
120! l ! 424! 8! 
2715! _, 55! 2225! 34 28! 
3183! 0 ! 826! 5217! 0 156! 
178! -! 250! 106! 0 1560! 
891! -! -! 106! 34! 
_, 
-! -! -! 5 10! 
! ! 
6967! 0 ! 1131 ! 7654! 38. 1788! 
! ! ! 
!------ ------------------------------------------------------------------------------------
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. AHTWERPEH 
0502 AHTWERPEN 
0503 REGION WALLOHHE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-UNKNOWH-IHCOHHU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAL B 
14 !------
! 
2 
0 
408 
0 
0 
410 
15 16 ! 17 ! 18 ! 19 20 ! 21 22 23 ! 24 ! 01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! 
9! 115! 0 ! 95! 0 ! 20! 3! 4! 3! 320 5922! 
13! 19! O! 81! O! l! 0 ! 0 ! 0 ! 306 9811 ! 
592! 97 ! -! 79 ! O! 22! 2! 84! 7! 83 3845! 
2! 34! -! 16! -! 2! O! 0 ! l! l 1145! 
-! 1 ! -! O! -! -! -! -! -! 0 17! 
616! 265! 0 ! 271 ! O! 44! 5! 88! 11 ! 710 20740! 
! ! 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 5.2.05:3 (3) 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION 
C.INTRAREGIONALER VERKEHR 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 REGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKANHT-UNKNOWN-INCONNU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAL C 
0597 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIONAL 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 REGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAL C 
0597 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIONAL 
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
I 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! 
! ! 
425 
! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
3 ! 
-! 
-! 
-! 
-! 
! 
l! 
O! 
l ! 
-! 
-! 
! 
! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
-! 
-! 
8 
20 
0 
-! 
-! 
0 ! 
_, 
-! 
3442! 
6 ! 
1175! 
36! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
-! 
43! 
3! 
139! 
-! 
-! 
38! 
O! 
1431! 
15! 
-! 
! 
-! 
-! 
6 ! 
-! 
-! 
39! 
'61! 
4640! 
4! 
-! 
! 
425! -! 3! 2! O! 28! O! 4660! - 1 185! 1484! 6! 4744! 
! ! ! ! ! 
434! O! 181! 121! l! 452! 8! 11627! O! 1316! 9138! 44! 6533! 
! ! ! ! ! !-------------------------------------------------------------------------------------------14 15 16 ! 17 18 ! 19 20 ! 21 22 23 ! 24 ! 01-24 ! !-----------------------------------·------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! O! O! 3! -! 5! -! 6! O! O! 0 8! 4022! 
O! 4! 16! l! 71! -! 2! l! O! 2 58! 247! 
12! 16! 25! -! l! -! 25! O! O! 0 7! 7479! 
-! -! -! -! -! -! O! O! O! 0 O! 56! 
-! -! -! _, -! -! -! -! -! -! -! 
12! 
422! 
! 
I ! ! ! ! 
21! 44! l! 77! -! 34! 2! O! 3 74! 11804! 
636! 309! l! 
! 
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348! 0 ! 
! 
78! 7! 
! 
88! 
! 
14 784 ! 32543 ! 
! ! 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
C H E M I N D E F E R 
GROUP OF GOODS GROUPE DE 
5.2.06:1 (3) 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION 01 02 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' A.EMPFANG AUS ANDEREN REGION EN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 0 ! 0 ! 0 ! l ! 0 ! 2! 0 ! 796! 0 ! 165! 23! 0 ! 477! 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 1 ! 0 ! 0 ! l ! 0 ! 16! 0 ! 2290! 0 ! 967! 418! 0 ! 345! 
0703 EAST MIDLANDS 1 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 5572! 0 ! 1149' 116 ! l ! 425! 
0704 EAST ANGLIA 3 ! 3! 0 ! 0 ! 0 ! 63! 0 ! 326! 0 ! 261 0 ! 0 ! 59! 
0705 SOUTH Er0.ST INCL.GREATER LONDON 1 ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 52! 0 ! 5705! 0 ! 968 69! 0 ! 74! 
0706 SOUTH-l·!=s T 9 ! 3 ! 0 ! 0 ! 0 ! 46! 0 ! 425! 0 ! 312 12! 201! 46! 
0707 ~JEST MIDLANDS 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 10 ! 0 ! 2634! 0 ! 1749 13! 7 ! 631! 
0708 NORTH-l·JEST 6 0 ! . 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 3! 0 ! 3035! 0 ! 655 9! 0 ! 200! 
0709 L·lALES 14! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 10 ! 0 ! 170! 77! 284 19! 1 ! 586! 
0711 SCOTLAND 79 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 63! 0 ! 457 ! 0 ! 67 38! 5! 131! 
0712 NORTHERN IRELAND _, _, -! -! _, -! -! _, -! _, -! _, 
0799 UNBEKANHT-UNKNOWN-INCONNU 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 0 ! 0 ! 0 ! 
0795 ZUSAMMEN-TOTAL A 166! 10! 2! 3 ! 2! 265! 2! 21461! 75! 6578! 716 ! 213! 2974! 
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20.02.85 
E I S E H B A H H RAILWAY 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 
UNITED KING::':"'. 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! Ol-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEH ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
07C3 EAST MIDLANDS 
07 04 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST 
0707 w::sT MIDLANDS 
0708 NORTH-W!:ST 
0709 WALES 
0711 SCOTLAND 
0712 NORTHERN IRELAND 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0795 ZUSAMMEN-TOTAL A 
197 ! 235! 21! 
383! 331! 4 ! 
29! 134! 7 ! 
78! 1154 ! 42! 
403! 6169! 77 ! 
·164 ! 14! 133! 
404! 123! l ! 
1342! 1041! () ! 
12! 199! 39! 
281! 225! 89! 
_, _, _, 
o ! o ! o ! 
3293! 9624! 412! 
0 ! 269! 3! 5! 3 ! 0 ! l ! 289 ! 
2 ! 246! 0 ! 24! 6 ! 0 ! 3 ! 393! 
0 ! 85! 0 ! 3 ! l ! 0 ! l ! 118 ! 
0 ! 62! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 3 ! 496! 
114! ·335! 0 ! 193! 8! 0 ! 20! 3843! 
o ! 83 ! 0 ! l ! l ! 0 ! 2! 78! 
0 ! 133! 0 ! 30! l ! 0 ! l ! 397! 
4 ! 213! 0 ! 85! 2! o ! 4! 1094! 
0 ! 179! 0 ! 75! 0 ! 0 ! 6 ! 566! 
0 ! 241! 5! 8'.l ! 8! 2! 3! 878! 
_, _, 
- ' - ' -! -! -! -! 
0 ! 0 ! 0 ! o ! 0 ! 0 ! o ! 0 ! 
118! 1851! 6 ! 502! 31! l ! 44! 8151! 
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2486! 
5427! 
7643! 
2548! 
18038! 
1529! 
6140! 
7795! 
2236! 
2651! 
-! 
4! 
56489! 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.06=3 (3) 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION 01 ! 02 ! 03 04 ! 05 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------! 
B.VERSAND NACH ANDEREN REGION EN ! ! ! ! ! ! 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS ' ! ! ! ! ! 
0701 NORTH 1 ! 0 ! O! 0 ! 0 ! 9! 0 1192! O! 1277! 79! 201! 899! 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 5! 0 ! 0 ! O! 0 ! 72! 0 6982! 0 ! 1582! 64! 7! 980 ! 
0703 EAST MIDLANDS 3! 0 ! O! 1! 0 15! 0 9152! 77 ! 7 ! 145! 5! 101! 
0704 EAST ANGLIA 122! 0 ! 0 ! O! 0 65! 0 O! 0 ! 0 ! 29! 0 ! 8! 
0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 32! O! 0 ! 1 ! 0 16! 0 126! 0 ! 1039! 91! 0 ! 39! 
0706 SOUTH-WEST 0 ! 0 ! O! O! 0 6 ! 0 749! 0 ! 190! 11 ! l! 32! 
0707 WEST MIDLANDS 0 ! 0 ! 0 ! O! 0 0 ! 0 2227! O! 113! 80! 0 ! 61! 
0708 NOR.TH-WEST 1 ! O! 0 ! 0 ! 0 15! 0 0 ! 0 ! 1192! 66! 0 ! 6 ! 
0709 WALES O! 0 ! O! O! 0 0 ! 0 1029! O! 937! 125! 0 ! 245! 
0711 SCOTLAND l! 10! O! 1 ! 0 68! O! 4! O! 240! 27 ! 0 ! 603! 
0712 NORTHERN IRELAND -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-IHCOHHU O! 0 ! O! O! O! 0 ! O! O! O! O! 0 ! 0 ! 0 ! 
! ! ! ! ! ! 
0795 ZUSAMMEH-TOTAL B 166! 9! 2! 4! 2! 265! 2! 21460! 75! 6578! 716 ! 213! 2974! 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.06=4 (3) 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
' GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------~=~~~~-----------------i __ :~ __ : __ :: __ : __ :~ __ : __ :~-- !--=~--~-=~--:--~~--:--~=--:--~~--' --~~--:--~~--:-~==~~-
B. VERSAND NACH ANDEREN REGION EN ! ! ! ! ! ! ! ! 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS ! 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 240! 31! 42! 2 482! 0 ! 5! l ! 0 l ! 384! 4844. 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 86! 357! 53! 3 146! 0 ! 12! 2! 2 l ! 370! 10724 
0703 EAST MIDLANDS 2233! 2942! 16! 0 7 ! 0 ! 0 ! 6 ! 0 O! 133! 14841 
0704 EAST ANGLIA 22! 465! 2! 115 12! 0 ! l! 7 ! 0 2! 505! 1352 
0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 276! 590! 0 ! 0 l ! 8! 203! 2! 0. 5! 3705! 6131 
0706 SOUTH-WEST 6 ! 4728! 4! 0 ! 88! 0 ! :!'!! 3 ! 0 ! 0 ! 78! 5922 
0707 ~!EST MIDLANDS 21! 295! 0 ! 0 ! l ! 0 ! 71! 2! 0 ! 0 ! 382! 3251 
0708 NORTH-WEST 149! 182! 296! 0 ! 1019! 0 ! 106! 3 ! 0 ! 5! 1200! 4239 
0709 WALES 260! 31! 0 ! 0 ! 80! 0 ! 70! 3 ! 0 ! 0 ! 483! 3261 
0711 SCOTLAND l ! 4! l ! 0 ! 16! 0 ! 8! 2! 0 ! 30! 912! 1925 
0712 NORTHERN IRELAND -! -! _, -! -! -! -! -! -! -! -! 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! O! 0 ! O! 4! 
! ! 
0795 ZUSAMMEN-TOTAL B 3293! 9624! 412! 118! 1851! 6 ! 502! 31! l ! 44! 8151! 56487! 
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20. 02 .85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 5.2.06:5 (3) 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 01 02 ! 03 ! 04 ! 05 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
-------------! 
C.INTRAREGIONALER VERKEHR ! ! 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
0701 NORTH 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 0 ! 7041! 0 ! 428 130 0 ! 841 ! 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 0 ! 18184! 0 ! 1001 2626 35! 517! 
0703 EAST MIDLANDS 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 0 ! 16246! 0 ! 0 27 0 ! 9 ! 
0704 EAST ANGLIA 8! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 6 ! 0 ! 0 ! 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 121! 1 ! 1669 148! 0 ! 16 ! 
0706 SOUTH-WEST 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 1 ! 0 ! 4! 
0707 ~!EST MIDLANDS 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 6653! 0 ! 30! 6 ! 0 ! 8! 
0708 NORTH-WEST 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 2239! 0 ! 484! S! 0 ! 0 ! 
0709-WALES 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 9641! 0 ! 324! 1741! 0 ! 1389! 
0711 SCOTLAND 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 4 ! 0 ! 5199! 0 ! 930! 1921! 23! 500! 
0712 NORTHERN IRELAND _, -! -! -! _, _, _, _, -! _, -! _, -! 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 
0795 ZUSAMMEN-TOTAL c 7 ! 2! 2! 0 ! 2! 3! 2! 65324! 1 ! 4865! 6613! 57 ! 3285! 
0797 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 173! 8! 4 ! 3 ! 4! 268! 4 ! 86785! 74! 11443! 7329! 270! 6259! 
TOTAL NATIONAL 
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20.02.85 
E I S E N B A H N R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5.2.06=6 (3) 
UNITED KINGDOM 
1982 
1000 T 
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES ! 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
------------------------------------------------------~~---------------------------------------------------------------------! C.INTRAREGIONALER VERKEHR 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
0701 NORTH 358! 356! 282! 5! 16! 0 ! l! 0 ! 0 ! 0 ! 35! 9490! 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 0 ! 355! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 4 ! 22722! 
0703 EAST MIDLANDS 118 ! 46! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 16445! 
0704 EAST ANGLIA 22! 0 ! 0 ! c ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! O! 33! 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 501! 217! 0 ! 0 ! 1 ! . 0 ! 49! 0 ! 0 ! 0 ! 258! 2977! 
0706 SOUTH-l·lES T 126! 599! 0 ! 0 ! 14! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 745! 
0707 L·JEST MIDLANDS 1 ! 102! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 6800! 
0708 NORTH-w=sT 0 ! 0 ! 3! 0 ! 142! 0 ! 0 '! 0 ! 0 ! 0 ! 156! 3031! 
0709 WALES 55! 455! 0 ! 0 ! 81! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 37! 13722! 
0711 SCOTLAND 524! 410! 10 ! 0 ! 5! 21! l ! 0 ! 0 ! 4 ! 35! 9587! 
0712 NORTHERN IRELAND -! -! -! -! -! _, - I _, -! -! _, _, 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 4! 
! 
0795 ZUSAMMEN-TOTAL c 1704! 2539! 293! 4 ! 259! 19! 56! 2! 2! 4 ! 528! 85549! 
0797 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 4997! 12164! 705! 122! 2110 ! 25! 558! 33! 1 ! 47! 8680! 142037! 
TOTAL NATIONAL 
---------------------------------------------------------------4--------------------------------~-----------------------------
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21). IJ?. 8'> 
E I S E H B A H H R A I l W A Y C H E M I H D E F E R (3) 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
5.2.01:1 
HELLAS 
1982 
1000 T TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIOHEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKAHNT-UNKNOWN-INCONNU 
1095 ZUSAMMEN-TOTAL A 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UHBEKANNT-UNKHOWN-INCONHU 
1095 ZUSAMMEH-TOTAL A 
! 
-! 0 8! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! _, _, 0 ! 0 ! -! 0 ! 
21! _, 0 ! -! 0 ! 0 ! _, 0 ! 1 ! -! -! 0 ! 
-! 4 -! 0 ! 0 ! 2! 0 ! _, -! 0 ! 0 ! -! 0 ! 
0 ! 50! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! -! 1 ! 24! 0 ! -! -! 
-! -! -! -! _, _, -! -! -! -! -! -! 
! ! 
21! 4. 58! 2! O! 3! O! -' l! 26! O! -! O! 
! ! ! ! ! ! ! !-------------------------------------------------------------------------------------------! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
0 ! 
-! 
0 ! 
0 ! 
-! 
0 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
-! -! O! 5! O! 19! 1! -! 1 10! 
l! 112! O! l! -' l! O! -! 0 3! 
-! 77! l! 54! O! 10! l! O! 2 7! 
O! 41! O! 8! O! 24! O! O! 1 4! 
-! -! _, _, -! -! -! -! -! 
! ! ! ! ! 
1 ! 229! l! 68 ! 0 ! 54! 3! 0 ! 4 24! 
! ! ! 
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47 ! 
140! 
158! 
153! 
-! 
! 
499! 
E I S E N B A H N R A I l W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R s.2.01:2 
HELL AS 
1982 
1000 T 
(3) 
! GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! B.VERSAND HACH ANDER EN REGION EN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
1001 NORTH GREECE 0 ! 3! 50! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! -! 0 ! 23! 0 ! -! 0 ! 
1002 SOUTH GREECE _, 0 ! _, 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! _, _, 0 ! 0 ! -! -! 
1003 GREATER ATHENS 21! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! -! 1 ! 3 ! 0 ! -! 0 ! 
1004 CENTRAL GREECE _, -! 8! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! -! _, 0 ! O! -! 0 ! 
1099 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
-! _, -! _, _, -! -! -! -! -! -! -! -! 
! ! ! ! ! 
1095 ZUSAMMEN-TOTAL B 21! 4! 58! 2! 0 ! 3! 0 ! -! 1 ! 26! 0 ! -! 0 ! 
I ! !--------------------------------------------------------------------- ---------------------! 14 15 ! 16 17 18 19 ! 20 ! 21 ! 22 23 24 ! 01-24 ! 
!-------------------------------------------------------------- ------ --------------! 
! ! ! ! ! ! ! 
1001 NORTH GREECE 0 ! -! 117 ! 1 ! 55! 0 ! 27! 1 ! 0 1 5! 286! 
1002 SOUTH GREECE -! _, -! 0 ! 0 ! -! 1 ! 0 ! 0 l! 3! 
1003 GREATER ATHENS 0 ! 1 ! 112! 0 ! 9 ! 0 ! 10! 1 ! 0 2 14! 174! 1004 CENTRAL GREECE 0 ! -! _, 0 ! 4! 0 ! 16! 1 ! 0 1 4 ! 37! 
1099 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU -! _, -! -! _, _, -! -! -! -? 
1095 ZUSAMMEN-TOTAL B 0 ! 1 ! 229! 1 ! 68! 0 ! 54! 3 ! 0 4! 24! 499! 
! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20.02.1'.5 
E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R (3) 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
5.2.07=3 
HELLAS 
1982 
1000 T TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 11 ! 12 ! l~ ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' C.INTRAREGIONALER VERKEHR ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
INTRAREGIONAL TRAFFIC 
TRAFIC INTRAREGIONAL 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
1095 ZUSAMMEN-TOTAL C 
1097 INNERSTAATL!CH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIOl-'.AL 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
1095 ZUSAMMEN-TOTAL C 
1097 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIONAL 
0 ! 
_, 
_, 
0 ! 
_, 
' 0 ! 
0 ! 
_, 
0 ! 
-! 
_, 
0 ! 
264! 
0 ! 
-! 
33! 
-! 
298! 
5! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
-! 
5! 
0 ! 
-! 
_, 
0 ! 
_, 
! 
0 ! 
9! 
1 ! 
-! 
0 ! 
_, 
I 
10! 
0 ! 
_, 
_, 
_, 
_, 
0 ! 
26! 
_, 
0 ! 
-! 
-! 
26! 
0 ! 
_, 
0 
73! 
0 ! 
-! 
0 ! 
-! 
! 
73! 
0 ! 
-! 
-! 
0 ! 
-! 
0 ! 
! 
-! 
_, 
_, 
_, 
-! 
' 
-! 
0 ! 
-! 
-! 
-! 
-! 
0 ! 
21! 4! 356! 8! l! 13! O! 26! l 99! O! -! O! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-------------------------------------------------------------------------------------------14 15 16 17 18 19 20 21 22 ! 23 24 ! 01-24 ! !------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0 ! 
_, 
0 ! 
0 ! 
-! 
0 ! 
1 ! 
! 
18! 
0 ! 
_, 
0 ! 
-! 
19! 
20! 
l! 
-! 
_, 
-! 
_, 
l ! 
230! 
0 ! 
-! 
0 ! 
0 ! 
-! 
0 ! 
2! 
2! 
0 ! 
0 ! 
5! 
-! 
7 ! 
75! 
-! 
-! 
0 ! 
_, 
_, 
0 ! 
0 ! 
22! 
0 ! 
l ! 
2! 
-! 
24! 
78! 
l ! 
-! 
0 ! 
0 ! 
-! 
l ! 
3! 
' 
0 ! 
-! 
0 ! 
-! 
-! 
0 ! 
0 ! 
l ! 
-! 
0 ! 
0 ! 
_, 
! 
2! 
! 
5! 
11! 
0 ! 
l ! 
l ! 
_, 
13! 
37! 
435! 
l ! 
2! 
42! 
-! 
480! 
979! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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